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Soles occidure et redire possiint;
Nobia emu aemel occidit brevis lux , 
Nox est perpelua ima dormienda.
C n i u l lu t .
Ismét lialkkal eltiinék 
Egy év előlünk. Ah! miként derülő 
Hajdan: úgy ma megszűnők,
’S a’ semmiség zsibbadt ölébe düle.
M in t a m a ’ p h o e n ix  m a d á r  
T ö b b e t h e te d fé l  s z á z n y i e sz te n d ő n é l 
É lv e  ’s m e g v é n h e d v e  m á r ,
E lh a l j  h o g y  é l je n :  Úgy a ’ g y o fs  id ő n é l
M ú lik  eg y ik  p e r c z e n e t )
’S  a b b ó l s z ü le tv é n )  m ás d e rü l a z  égre* 
A 1 n a p o k  k ö z t n in c s  s z ü n e t)
’S  a’ Véges é sz  b e lő lö k  a lk o t v ég re
É v e k e t .  T e h á t le g y e n  
P á ly á ja  bo ldog  e’ je le n v a ló n k n a k  ,
’S  szám os ú ja t  ó !  teg y en  
H o z z á  h a ta lm a s  k a r ja  A lk o tó n k n a k ;
Fel-Apáthi MOLNÁR SÁNDOR
/ I S S E K
A z emberiség kimivelodése.
A m iily e n  n a g y  ’s fo n to s  p ro b lé m a  az  e m b e r ,  
é p e n  o lly an  n e h é z  m in d  te s t i ,  m in d  le lk i te h e ts é g e i­
n e k  h á rm o n iá b a  h o z á s á t m e g fe jte n i ’s e z t a ’ k ív á n t  
c z é lra  m e g ta r ta n i.  A z  e m b e r i  n e m n e k , a ’ tá rs a s á g ­
n a k ,  a ’ h a z á n a k  e g y fo rm á n  ta r to z ik  m in d e n  a ty a  n e ­
v e ln i,  —  jó l  m o n d ja  R o u sseau . M in d en  e m b e r , k i e z e n  
h á rm a s  ad ó ssá g o t le f iz e th e ti ’s n e m  te s z i ,  h ib á s , ’s 
ta lá n  h ib á sa b b , m id ő n  c sa k  félig ’» f iz e ti  le . C sak  eg y  
e m b e r  h a jla n d ó sá g a it,  v á g y ó d á sa it,  te h e ts é g e i t  is  k i ­
ta n u ln i ,  n a g y  é s z t és so k  id ő t  k í v á n ,  m e n n y iv e l 
in k á b b  tö b b e k é t !
A z  ö n e s m e re t e lső  lép és  m in d e n k o r  az  ö n jo b - 
b i tá s ra ;  ig y  a ’ m á so k  n e v e lé se  a z o k  fu n d a m e n to m o s  
k ie s m e ré s é t  te s z i  fe l, m e r t  h a  v a la m e ily  d o lo g  i r á n t  
csa lfa  id e á k k a l b í ru n k  ’s m e l le t te k  m in é l to v á b b  
m e g y ü n k ,  a n n á l in k á b b  n e v e k e d ik  a ’ té v e ly g é s ,  ’s 
a ’ b iz o n y ta la n sá g  v e sz e d e lm e s  h á ló b a  v e t.
A z  e m b e r is é g  le lk i ,  e rk ö lc s i  k im iv e lé s e  ’s a ’ 
b o ld o g ság  á l la p o tja  fe lső b b  p o n tb a n  e l é r v e , m e lly  
s o k  ta p a s z ta lá s t  ’s e z re d e k e t  k iv á n !  M in t m in d e n  
e m b e r  m a g á ra  v a la m e ily  b á to rság o s e s z k ö z rő l  g on­
d o lk o z ik , so k  re n d b e l i  n y o m o ru sá g i e l tá v o z ta tá s ir a ,  
’s k ö te le s sé g é v é  te s z i  m a g án ak  é le te  h a sz n á lá sá b a n  
tö b b  tö b b  ü g y e ssé g e t s z e r e z n i ,  ú g y  le h e t  n é z n i a z  
egész  e m b e r is é g e t ,  m e lly  a ’ k im iv e lő d é s re  s z ü n te ­
le n  te s z  v a la m it .  M in d en  p a l lé ro z ó  e sz k ö z ö k  ú g y  
i l le t ik  az  e g é s z e t , m in t  a z  eg y e t. A z t m o n d h a tja  
u g y an  v a l a k i , m id ő n  a’ p u h a sá g  egész n e m e n k é n t  
te s z i  s e m m iv é  a ’ fé r jf iu i e n e rg iá t  's  a ’ k a r a k te r  k i-  
m iv e lé s é t , o s to b aság  o t t  v a la m i j ó t  m ég  csak  r e -  
m é lln i is . M ik é p  le h e t g y en g éb ő l e rő s e t  v á rn i  ’»
3a z t  m e g e rő s íte n i, m id ő n  a ’ ta p a sz ta lá s  m ü ta tja ,  h o g y  
a ’ ro sz szb p l ro sz szab b  le sz , ’s a1 m e g ro m lás  grád icson*  
k é n t  n e v e k e d ik ?  O kosság  e eg y  á lo m k é p  titá n  k a p ­
k o d n i ,  a ’ je le rtv a ló  h a szn á lá sá t a ’ k ö v e tk e z e n d ő sé g  
h a s z ta la n  jo b b í tá s á é r t  fe lá ld o z n i?  E z e k  c sa k  o ily , 
in d iffé re n s  e m b e re k  sz á já b ó l j ö h e t n e k * k ik  p u ly á  
íe lk e k n é l fogva , is te n - , h a z a , — ’s e m b e rs z e ré té t  n é l­
k ü l  k é tsé g b e e sé s  k ö z t b u jk á ln a k  a ’ fé r jf in i m u n k á s ­
ság; e lő tt ,  k ik n e k  n in cs  a n n y i e re je k  a lta llá tn i , h o g y  
a ’ te rm é s z e tb e n  sem m i n ag y o b b  ro m lás  n em  le h e ts é ­
ges, m e r t  a n n a k  fo ly á sa  ’s m u n k á lk o d ó  m ó d ja  v á l-  
to z h a ta t la n ,  m in t  azo n  tö rv é n y e k  * m e lly e k  s z e r in t  
in in d e n e k  v a n n a k .
A z é r te le m  le h e t eg y  id ő sz a k a sz b a n  t is z ta  v i ­
lágos, v ag y  h o m á ly o s , az e rk ö lc s  le h e t v a d , k e g y e t­
l e n ,  d u rv a ,  Vagy k im iv e ít ,  e rén y e s , v ag y  v é tk e s *  
m e g v e sz te g e th e te tle n , v a g y  m e g ro m lo tt, a ’ b o ld o g ­
ság  le h e t állandó* tisz ta*  vagy  zavaros*  csen d es és bé- 
kességes* vagy  tév e ly g ő , fe lh á b o r ító . V a ló b an  u g y a n ­
c sa k  egy lé le k  Vagyon * m e lly  az  e m b e r i d o lg o k  k ii-  
iö m b ö ző  á l la p ó tjá t ,  m o s t jól* m a jd  ro sz szu l v isz i ’s 
re n d e l i  r e á n k  n ézv e . M i a ’ tö k é le te s  jó  v ag y  roszsz* 
n em  tu d ju k .
A z em b e risé g e t*  az  e m b e r i n em e t*  n em  m in t  
in d iv id u u m o t ,  h a n e m  m in t eg y  n ag y  e g é sz e t v e h e t­
jü k ,  m e lly  n em  egy  id ő p o n tb a n , h an em  csak  az  ö rö k ­
k é v a ló sá g b a n  Van. T a r tó ssá g a  v é g h e te tle n  ’s ig y  
m in d e n  e m b e r i  n y o m o t ín a g áb a  fog lal.
U g y an azo n  o k o k  m in d e n k o r  u g y an azo n  k ö v e t­
k e z é s t  s z o k ta k  e lő h o zn i. A z o k o k b a n  v a ló  k ü lö in b -  
ség  a’ k ö v e tk e z é s e k b e n  is  v á l to z á s t  cs in á l. S e m m i 
ré s z  n em  v e s z h e t el eg észen , v á l to z ik  a ’ fo rm a  m in d  
szün te len*  az  eg ész , a ’ sü b s ta ii t ia  m e g m a ra d . In n e it 
v a g y o n  a ’ te rm é s z e tb e n  o lly  n a g y  k ü lö m b sé g e k  k ö ­
z ö t t  o lly  h ag y  eg y ség  l M in d e n  v a la m i ro m lá sb a n  
v a la m i ú jn a k  k e l l  előállani* a ’ ro m lá s  és  u ju lá s  k ö l­
c sö n ö sen  lé p n e k  egym ás h e ly é b e  m in d  az  ö rö k k é ­
v a ló ság ig . M io lta  a ’ te rm é sz e t é le te t  a d o tt  a z  e m ­
b e r i  te s tb e*  m in d é g  n y o m ta*  s a n y a rg a tta  ő k e t so k ­
fé le  s z e n v e d é se k  n em e iv e l u g y an az o n  tö rv é n y e k
1*
4s z e r in t ,  m ig  v ég re  a ' h a lá l jó te v ő  á lm á b a  e ls z e n d e r i-  
t e t t e ,  m e lly b e  s z e n v e d é s e i t  m in d e n  h a la n d ó  o lly  
ö rö m e s t  e ire n g e ti .  U g y an azo n  tö rv é n y e k  s z e r in t  
m u n k á l r e á jo k  m o s t p u s z t i tó la g , m a jd  é lte tő le g . 
N in cs  i t t  h e ly e  s e m m i jo b b u lá s n a k ,  se m m i ro sz sz a b -  
b u lá s n a k ,  k iv é v é n  a z t ,  h o g y  az  e m b e re k  m in d é g  
tö b b  ’s fo n to s a b b  e s z k ö z ö k e t  ta lá ln a k  fe l ’s  v e s z ­
n e k  e lő  a ’ f iz ik a i te rm é s z e t  jo b b a n  v a ló  h a s z n á ­
l á s á r a ,  az  á r ta lm a s  d o lg o k  e l tá v o z ta tá s á r a ,  m e lly -  
n é lfo g v a  az  e m b e r i  o k o sság  ’s m e s te rsé g  m in d e n ­
b iz o n n y a l to v á b b to v á b b  m é g y e n ;  m e r t  a ’ te rm é ­
s z e t  ’s m e s te rsé g e k  leg n ag y o b b  szépség» eg y  b e k ö ­
té sb e n  v a n n a k  le g n em eseb b  é r te lm e s  te h e ts é g e in k k e l,  
ú g y  a n n y ira ,  hogy  h a s z in te  m ásfe lő l a ’ f iz ik a i ro sz -  
s z a k  s v e s z e d e lm e k  s z á m a  nő  i s , m in d a z á l ta l  
ta lá ln i  fog az  e m b e r  m a jd  a ’ te rm é s z e tb e n  az o k  e l­
le n  v é d e lm e t ’s o rv o ssá g o t.
A 5 te rm é s z e tn e k  b á rm e lly  eg y es  te rm é k e i e le ­
n y é s z n e k  , m ag a  a ’ tö k é lle íe s itő  ö s z tö n  so h a  se m  
m ú lik  e l ,  m e r t  az  o rg an o s  te rm é s z e t ,  m in t  a z  ő t ö r ­
v é n y e , v á l to z h a ta t la n .  T e rm é k e i le h e tn e k  tö k é l le te -  
s e k  v a g y  n em  tö k é lle te s e k ,  e lfa ju lh a tn a k  ’s k o rc so -  
s o d h a tn a k  , m in t  a ’ b e n n e k  lé v ő  tö k é lle te s i tő  ö sz ­
tö n  az  ő k ifé j lő d é s é b e n  f iz ik a i o k o k  á lta l m eg g á to l- 
t a th a t ik ,  v a g y  el is  fo rg a t ta th a t ik .  D e  az  n em  le h e t 
m in d é g ,  h o g y  a ’ jo b b ó l a*' ro s z s z a b b a  b u k jé k  a lá . 
E r r e  ö n m a g áb an  sem m i in d í tó  o k a  n in c s . E le g y e s t 
la k já k  fö ld ü n k e t  e rő s  és gyenge n e m z e te k ,  ’s fe l­
v á l tv a  k ö v e tk e z n e k  eg y m ás u tá n  R ó m á k  és R ó m á k , 
G ö rö g ö k  és G ö rö g ö k . A z  e m b e r i  t e s t  a lk o tá s á b a n  
is  u g y an az o n  o k o k  u g y a n a z o n  k ö v e tk e z é s t  h o z ­
tá k  e lé  m in d e n k o r . A ’ fé n y ű z é s , p u h aság , v é te k ,  e l- 
fá in o so d ás  e le itő lfo g v a  e lg y e n g í te t té k , a z  e rk ö lc s ,  
m é r té k le te s s é g , e ré n y  e rő s í te t té k .  A z  e m b e r  le lk é ­
b e n  v ag y o n  u g y a n  h a jla n d ó sá g  a ’ ro s z s z ra ,  ’s a ’ m e g  
is  e rő s ö d h e tik  b izonyos k é p z e le te k , Í té le te k , té v e ly ­
g ések  és sz o k á so k  á l t a l /  és  h a  e g y sz e r  n e v e k e d n i  
k e z d e t t ,  m in d a d d ig  e r ő s ö d ik ,  m ig  o lly  a k a d á ly r a  
n e m  t a l á l , m e lly  a z t  v is z s z a ta r tó z ta t ja : d e  s o k k a l  
n a g y o b b  ö s z tö n  m e le g ít i  zo n  le lk e t  a ’ jó r a ,  m e lly
5b izo n y o s  m ó d o k  á lta l tá p lá lv a  a ’ V ég h ete tlen ség ig  
n e v e k e d h e t ik , a n n y iv a l in k á b b ,  m iv e l az  e m b e r i  
s z ív b e n  se m m i e r e d e ti  m e g v e sz e ttsé g  n in c s , v a la m in t-  
hogy  m in d e n  d o lo g n ak  is  e lső  é le te  a ' te rm é s z e tb e n  
jó  ’s h e ly e s . E z e n  j ó r a  v a ló  Ö sztön s z ü n te le n  fog 
o s tro m o lta tn i  a’ ro s z s z ra  v a ló  h a jlan d ó sá g tó l. I t t  v a n  
a ’ h a tá ro k  k ö zzé  v a ló  s z o r í tá s ,  i t t  v a n  az  o k ,  h o g y  
az  e m b e r i n e m  tö k é lle te s ité se  o lly  la s s a n  m eg y en  
e lő , ’s g y a k ra n  ú gy  te ts z ik , m in th a  h á tra m e n n e , m i-  
a el a zo n  jó r a  v a ló  ö sz tö n  n é h a  az  in d iv id u u m o k b a n , 
s ő t egész  n e m z e te k b e n  ’s n ag y  id ő sz a k a sz o k b a n  a ' 
ro s z s z ra  v a ló  h a jlan d ó sá g tó l o s tro m o lt t ik  ’s a n n a k  
a lá ja v e t te t ik .  D e  az  egész  e m b e r is é g e t so h a  sem  
fo g ja  az  m eg g y ő zn i.
F ö ld ü n k  g o ly ó b isá t v ag y  u g y a n a z o n  id ő b e n ,  
v ag y  eg y m ás u tá n  la k tá k  e rk ö lc s i e lén  ’s v i r tu s o s ,  
á r ta t la n  ’s m e g ro m lo t t ,  v i té z  ’s f é lé n k ,  szab ad  ’s 
s k lá v  eg y es  e m b e re k  ’s n e m z e te k . A z  e m b e re k  k ö z tt  
m in d e n k o r  v o l t  g o n o szság  és e r é n ) ' ,  a ’ leg n ag y o b b  
m e g ro m lás  k ö z e p e it  a* le g c su d á lk o z á s ra  m é ltó b b  
e ré n y e k , a ’ leg szeb b  e ré n y e k  k ö z ö t t  a ’ leg k ic sap o n - 
góbb  v é t k e k ,  eg y n ek  h ib á ja  e sz k ö z  ’s e le k tr ik a i  
csap ás  A’o lt eg y  m á s ik  e ré n y é re  e le itő lfo g v a .
M inél e lfa ju lta b b a k  ’s n y o m o ru lta b b a k  v o lta k  
a ’ n e m z e te k  k ö rn y ü lá l lá s a i’s az id ő k , a n n á l n a g y o b ­
b a k  v o lta k  azo n  eg y eg y  e m b e r e k , k ik  m a g o k a t a ’ 
k ö zö n ség es  m e g v esz e ttsé g en  fe ljü le m e lté k  a ’ tö b b e k  
k o rm á n y o z á s á ra , fe n ta r tá s á ra ,  ’s hogy h a ld o k ló  szá- 
z a d jo k n a k  ó riá s i lé p é s t a d ja n a k  a ’ d ic ső ség  fe lé , e lég  
e rő v e l b ír ta k .  A ’ v é te k re c s á b itá s  m in d é g  u g y a n a z , 
v a lah o l ’s v a la m e d d ig  a n n a k  e n g e d te k  a ’ h a la n d ó k , 
m e g ro m lo t ta k ,  v a la k ik  p e d ig  a n n a k  e l lc n tá llo t ta k , 
á llh a ta to s sá g o k  so k  e rén n y e l a já n d é k o z ta  m e g ’s o k o s ­
ság o k  m in d e n  m egö lő  te s tisé g e n  f e l jü le m e lk e d e t t , 
m e lly  e g y ed ü l lá th a tja  á lta l a ’ d o lg o k  é r d e m é t ,  ’s 
e ze n  é rd e m  h e ly es  m e g e sm e ré sé tő l függ  az  e m b e r i 
c se le k e d e te k  m iv o lta . • ,
N é p e k ,  n e m z e te k ,  o rszág o k  v e s z s z e n e k  c l ,  té - 
v e ly g é s e g , id é tíe n sé g e k , e lfa ju lá so k  m érg es  e lem en - 
to a iáb a . M in d eze k  m e lle tt  hogy  az e m b e r i  tá r s a
ságokv cs in á lm án y  o k  m e g v e sz n e k )  e lk o rc so so d n a k  is ,  
m o n d o m , az  e m b e ris é g  el n em  ro m o l. S ő t é p e n  a z o n  
m e g v e sz e ttsé g e k  k é s z í t ik  n é k i a z  u ta t  n ag y o b b n ag y o b b  
tö k é lle tc ssé g é re . —  M iily en  n ag y  jó té te m é n y , n ű lly e n  
e lm u liia ta tla n u !  szü k sé g e s  az  e m b e risé g  k im iv e lő d é -  
s é re  te h á t  az , h o g y  a n n a k  m e g ta r tá sa  nem  k ö t t e te t t  
b iz o n y o s  tá rsa sá g  v irá g z á sá h o z , m u n k á já h o z , léteié-» 
h c z , vagy  ak á rn se lly  á l la p o tjá l io z , m e r t  m in d e z e k  
nem  tö k é lle te s e jc ,  k ö v e tk e z é s k é p e n  m u la n d ó k  's  
v é g e s e k ,  d e  az  e o jb e ris é g  g y ő zed e lm esen  h a la d  e lő  
a ' v ég es  tö k é lle tle t)  d o lg o k  ro m la d é k in  k é s z ü lt  u tó n  
a ' k im iv e lő d é s re , M in d en  e m b e r ,  m in d e n  n e m z e t 
t e t t  az  e m b e r is é g  k in t iv p lő d é s é re , a ’ m e n n y it te h e ­
t e t t  id e je  ’s k Ö rn y ü lá llása  s z e r in t .  D e  a ’ te rm é s z e t 
egy  m u n k á ra  sem  é r t  h a lh a ta t la n  k e z e k k e l. A 1 n a g y  
eg ész  az  ó m u n k á ja , a z o n  d o lg o z ik  ő, y a la m ig  c sak  
a z  id ő  e le n y é s z ik  a ’ n ag y  m in d c n sé g  te m e tő je  f e le tt .
V ag y o n  a z  e m b e r  le lk i  te rm é s z e té b e n  eg y  Ösz­
tö n  a ’ tö k é lle te s e d é s re  te re m tv e ,  m e lly  sem m i m e g ­
r o m lá s , sem m i v e sz e d e lm e s  k ö rn y ü lá l lá s o k  k ö z ö t t ,  
sem  eg y  in d iv id u u m b ó l, sem  egy  n e m z e tb ő l eg észen  
k i  n e m  v e s z h e te tt .  E g y es  e m b e re k  a ' tö k é lle te ssé g  
m e g le h e tő s  lé p c ső jé t  e l is  é r ik  v a ló ság g a l, m ié r t  n e  
é rh e tn é  el a z t  a z  eg ész  e m b e r is é g  ? a r r a  n in c s  e l le n ­
k e z ő  o k  a 1 te rm é s z e tb e n . É s  eze n  c z é ira  v a ló já b a n  
d o lg o z ik  m in d  e léb b e lé b b .
S em m i sem  v ész  e l e g y á lta ljá b a n  a ’ fö ld ö n , a ' 
m i a z  e m b e r is é g  k im iv e lő d é s é re  ’s e lh a tá ro z ta tá s a  
c z é ljá ra  t a r t o z i k ,  e llen b en  p e d ig  m in d e n  egyéb  v á l­
to z ik ,  e lh a l. S e m m it sem  fo g la l a ' te rm é s z e t m a g á ­
b a n ,  m e lly  v e sz e d e lm e s  v o ln a  az  e m b e r is é g n e k . 
M in d en  te rm é k e i csak  v isz sz a é lé s  á lta l le h e ln e k  á r ­
ta lm a s o k , v a g y  ig a z sá g ta la n  sz e m p o n th ó i te ts z h e t­
n e k  k á ro s o k n a k . M in d en  e m b e r i  c s in á lm á n y , m e lly  
á r ta lm a s , e le n y é s z ik , a ’ ro m lá s  rn a g v á t m a g áb a  ta r t ja ,  
m in d a z o n  c s in á lm á n y  p e d ig , jn e lly  az  e m b e r is é g  
h a s z n á r a , m ű v e ltség ére  e szk ö z  l e h e t , m ik o r  m á r  
tö b b é  n e m  h a s z n á l , c sak  a k k o r  v é sz  el. íg y  so k - 
n em ű  m e s te rsé g e k  v e s z te k  m á r  el ed d ig e lé . B ízót 
Hy o so n  á r ta lm a s o k ,  h a sz ta la n o k  v o lta k  to v á b b r a ,
7v ag y  ta lá n  ú ja b b  ta lá lm á n y o k  á lta l s z ü k sé g te le n e k k é  
le tte k . A ’ m e s te rsé g e t fe lta lá ló  lé le k  m e g m a ra d , b á r  
a z  e lv ész  is , ’s h a  s z ü k sé g  le sz  r e á ,  a zo n  lé le k  v i ­
s z o n t e lő te re m th e ti .  A’ g en ie  s z e re t  ’s tu d  v á ra ­
k o z n i.
T ap a sz ta lá s  az  u t ,  m e lly n é lfo g v a  az  e m b e r is é g  
m a g á t m in d to tá b b  m tv e li. E z e n  u t  le g h o szsza b b , 
le g u n a lm a sa b b  , le g d a ra b o s a b b , d e  ég y  a ’ m ag a  n e ­
m é b e n , m e lly  v a la m in t  egyegy  e m b e r t ,  ú g y  az  eg ész  
e m b e r is é g e t fe lség es c z é ljá ra  e lv e z e th e t i .  E g y e d ü l a ’ 
ta p a sz ta lá s  fu n d á lh a tja  m eg  á lla n d ó  p r in c íp iu m o k ra  
g o n d o lk o z á su n k  ’s c s e le k e d e tü n k  m ó d já t. A ’ g on­
d o lk o d á s  jó v o l tá tó l  függ  p e d ig  eg y ed ü l az  e m b e rn e k  
tö k é l le t e s i té s e , a ’ b ö lc sesség b en  v a ló  e lő b b h a la d á s , 
a z  e ré n y  és bo ld o g ság . M in é l tö b b ,  k ü lö m b ö z ő b b , 
h a th a tó s a b b  a’ ta p a sz ta lá s , a n n á l n ag y o b b  k im iv e lő -  
d é sn e k  k e ll a z t  k ö v e tn i.  E z e n  d a ra b o s , tö v ise s  u tó n  
v é rz ő  n y o m d o k k a l lá t ju k  a z  e m b e r is é g e t m e n n i tö - 
k é l le te se d é s é re , ;
A ’ m i az  e rk ö lc s isé g  és bo ldogság  n ag y o b b n a -  
gyobb  tö k é lle te s e d é s é t i l l e t i ,  c sak n em  th e o r iá n a k  
m a ra d  u g y a n ,  v a la m ig  az  e m b e r  m a g á t e l fe le j tv e ,  
k é p z e lt  c h im e rá ja  u tá n  n y a r g a l , m iv e l az ú g y  n e v e ­
z e t t  te rm é s z e t i  ro sz sz a k , a ’ h a la n d ó k  egym ás k ö z t i  
v a ló  e g y e n e tle n sé g i, c z iv ó d á s i e g y ik e t is  a ’ k e t tő  
k ö z ü l  elő  n em  s e g í t ik ,  h a n e m  csak  m iv e lik  's  c s i­
n o s í t já k  az  e m b e r t .  V a la m in t m in d e n  d o lo g n a k , ú g y  
a z  e m b e rn e k  is  v a g y o n  eg y  h e ly e  a ’ d o lg o k  so rá b a n , 
h o l jó l lé té t  to k é lle te s e n  m e g ta lá lh a t ja , c sak h o g y  te ­
h e ts é g e it  eg y en es ú tb a  v eg y e . A 1 m i id e g e n  o k tó l 
f ü g g ,  é p e n  n in c s  h a ta lm u n k b a n . E s m e r jü k  m eg  h á t  
e lre n d e lte té s ü n k e t ,m in d e n  e legy  az  é le tb e n  ’s e ’ m e lle t t  
v á l to z ó ,  k é tfé le  lá n c z o k a t h o rd o z  az  e m b e r ,  eg y ik  
a ’ te rm é s z e t tő l  jö n  's  szü k sé g e sk é p e n  v a ló , m á s ik  a ’ 
tá rs a s á g tó l. V a la k i te h á t m in d  a’ k e t tő n e k  tö rv é n y e it  
m ege& m eri, ö n n ö n  te h e tsé g é t k iv á n sá g iv a l e g y e z te t i ,  
b o ld o g  az . A’ tá rs a sá g  k é ts é g k ív ü l  g y en g éb b é  te t te  
az  e m b e r t ,  m in t  v o lt ,  m e r t  n e m c sa k  tu la jd o n  e r e jé n  
v a ló  ju s á t  v e t te  e l, h an em  m ég  g y a k ra n  ö n n ö n  fe n -  
t a r t á s á r a  e lé g te le n n é  is  te t te .  E n n é lfo g v a  g y en g e-
8ség iv e l k iv á n sá g i m é g in k á b b  n e v e k e d n e k . H o g y  
le h e t  te h á t  i t t  b o ld o g u ln i?  A ’ te h e tsé g e n  fe ljü lv a ló  
k ív á n sá g o k a t k is e b b íte n i ,  a ’ tö k é lle te s  eg y en lő ség h ez  
v e le k  k ö z e l í te n i , a z  a k a r a to t  és  h a ta lm a t  e g y fo r ­
m án  g y a k o ro ln i. M in é l e rő se b b  v a la k i  k ív á n sá g a i­
n á l, an n á l b o ld o g a b b , m in é l in k á b b  a lá ja  v a n  v e tv e  
a z o k n a k ,  leg y en  k ftlö m b en  a k á rm e lly  e rő s  te r e m ­
tés  , n e m  bo ldog . A z e m b e r  m in d é g  e r ő s , h a  m eg . 
fe le l a n n a k , a ’ m i.
M é r jü k  m eg  s fé rá n k  v i iá g á t ,  ’s m a ra d ju n k  a b ­
b a n , m in t  a ’ b o g á r  g u b ó ja  k ö z e p é n , m in d é g  m eg  le ­
szü n k  e lég ed v e  m a g u n k k a l, n em  le sz  g y e n g e sé g ü n k ­
r e  m ié r t  p a n a s z o ln i, m e r t  a z t  so h a  sem  fo g ju k  é r e z ­
n i. S o k  n ag y  lé le k  k if e j te t te  a ’ b o ld o g ság ra  v a ló  
u t a t ,  s e lh isz e m , h o g y  bo ldog  is  v o lt ,  ’s h o g y  illy e- 
n e k  v ág y n a k  is  m in d e n  tá rs a s á g i v isz o n ta g sá g o k  k ö ­
z ö t t ,  le g k ö z e le b b  m a ra d v á n  a ’ te rm é s z e th e z .  A z 
eg y es e m b e r e k ,  n e m z e te k ,  h a szn o s  n e v e lé s  á lta l 
m á s  u ta t  v é v é n  e lő , so k fé le  s z e n v e d é se k  u tá n  r e á ­
ta lá ln a k  a ’ jó l té v ő  te rm é s z e tre ,  m ié r t  n e  le h e tn e  h á t  
v á rn i  a ’ b o ld o g ság n ak  n ag y o b b  tö k é lle te s e d é s é t k ö ­
z ö n s é g e s e n ?  „ A z  ég m in d e n  lá n c z sz e m é n  az  e g é sz ­
n e k  k ö z b o ld o g sá g o t le h e li, m in t  eg y  k ö z  lé le k 44 a z t  
m o n d ja  P o p e . M eg y en  az  e m b e r is é g  elő  m in d e n b i­
z o n n y a l , e g y k o r  e l re n d e lte té s é n e k  m eg fe je l.
A ” te ts z ő  v isz sz a e sé s  is  n é h a  lép cső  az  e léb b h a -  
la d á s ra ,  a ’ fe le m e lk e d é s re . A z  e m b e re k  le g n a g y o b b  
m e g ro m lá s a , leg fe lső b b  n e m e se d é sn e k  e lő re k é s z i-  
tő je . A ’ m e g ro m láso k  k ö v e tk e z é s i  so k fé le  s z e re n ­
c sé tle n sé g e k k e l f e n y i t ik  ő k e t ,  m e lly tő l m e g sz a b a d u l­
n i n in c s  e g y é b  e szk ö z , a ’ n e m e s  k im iv e lő d é s n é í. 
A ’ n y o m o rú sá g , szü k ség , s z e re n c sé tle n sé g  te rh e  aló l 
k is z a b a d u ln i  tö re k e d ő  v ág y ó d ás  é le s íti  az  o k o sság o t, 
é l te t i  az  e r ő t ,  m u ta tja  ’s e g y e n e s íti  a z  u ta t  e lé rn i. 
E g y  id ő s z a k a sz  sem  es ik  h á t r a  m in d en  te k in te tb e n .  
I t t  b u k ik  e g y ,  o t t  e m e lk e d ik  m á s ,  sü lje d  a m a z ,  
h o g y  m a jd  e g y k o r  p o m p á sa b b a n  e m e lk e d h e s s é k , 
n e v e k e d ik  ez  ’s eg y  jö v e n d ő b e n  fe le m e lk e d ő n e k  lép ­
csőü l szo lg á l m a g o sa b b ra  e m e lk e d n i. A ' tu d o m á n y o k , 
m e s te rsé g e k , e rk ö lc s is é g e k , a* b o ld o g ság ra  ta r to z ó
9e s z k ö z ö k ,  g y a k ra n  egy  id ő s z a k a sz b a n  tö b b e t v e sz ­
te n e k ,  m in t  n y e rn e k , de s o k a t n y e r  az  e m b e ri n em  
ta p a sz ta lá s a  k ü lö m b ö ző  á l la p o to k ra  n é z v e . E n n é l­
fo g v a  g o n d o lk o d á su n k a t m e g jo b b itv a , á llan d ó b b  p r in ­
c íp iu m o k  s z e r in t  fe jlő d ik  is te n i ré s z ü n k . S z é le se b b , 
e g y e n e s e b b , k ö n n y e b b  le sz  az  u t ,  m e lly e n  az  e m ­
b e risé g  b ö lcsesség e , e ré n y e  b o ldogsága e lre n d e lte té -  
séh ez  m in d in k á b b  k ö z e le b b  ju t .  A ’ k im iv c lő d é s  
ta g a d h a ta tla n u l t e r j e d e t t , m in d  a ’ h e ly  n a g y s á g a , 
m in d  a ” n é p e k  ’s in d iv id u u m o k  tö b b sé g é re  n é z v e , 
h a s z in te  n em  igeit fo g an a to sán  i s ,  a n n y iv a l in k á b b  
te r je d  m o s t ’s te r je d n i  fog, e m e lk e d ik  ’s k ö n ­
n y e b b e d ü l fo g ,  m in é l e rő seb b  a la p o n  k é s z ü l ,  a ’ n é ­
p e k  ’s o rszág o k  g o n d o la ta in a k  eg y m ás k ö z t  v a ló  
k ö z lé sé re .
E g y  k e s k e n y ,  n em  e m b e rh e z  illő  p o li t ik a  fa ­
la t  h ú z o t t  v o lt  e g y k o r a ’ n e m z e te k  k ö z ö tt .  A z e lté - 
v e ly e d te k  m in d e n  id e g e n tő l e lsz ig e te lv e  k é p z e lte k  
m a g o k n a k  m é ltó sá g o t, a ' tu d a tla n  b a rb a ru s  n e m z e t 
b é m o c sk o lv a  k é p z e lte  m a g á t egy  c s in o so d o tt n e m z e t­
te l  e s m e rk e d n i,  v ilág o so d ásáb an  se g íte n i. E z  v isz o n t 
m e g v e tv e  n é z e t t  a r r a .  In n e n  az  a p a th ia  ö rö k  gyülő l- 
ség e t, k e g y e tle n  h a d a k o z á s o k a t k é s z í te t t .  M ás az  u - 
ja b b  g e n e ra tio  p o li t ik á ja ,  ig a z g a tá sm ó d ja , m ás a* n e m ­
z e te k  eg y m ássa l v a ló  sz ö v e tség e ; a ’ tu d a tla n s á g  e l tű n t ,  
e l a z z a l e g y ü tt  a ’ k e g y e tle n sé g  i s ,  a ’ lé p é s  k i  v an  
t é v e , le h e te t le n  k ö v e tk e z é s é t m e g a k a d á ly o z ta tn i. A ’ 
v ilág o ssá g  m in d e n ü tt  eg y en lő leg  ig y e k sz ik  a ’ se té ts é g  
h e ly é t fe lv á lta n i ’s a z t hé is  tö l t i .  N in cs  az  az  u -  
ra lk o d ó , k i  a n n a k  tu d n a  p a ra n c s o ln i ,  n in c s  h a ta lo m  
e lég  e rő s  a r r a ,  eg y  k ö zö n ség es  v á lto z lia ta tla n , m eg ­
v e s z te g e th e te tle n  o k tó l függ  m in d e n . G y e rm e k i m ó ­
d o n  k é p z e lő d ik  azo n  u r a lk o d ó , k i  g o n d o lja  p a ra n ­
c s o la t ja  s z e r in t  fo ly n i a ’ d o lg o k a t,  a ’ v isz o n ta g sá g  
ra g a d ja  ’s v is z i  ő te t a m b itió já v a l ,  v é tk é v e l ,  tu d a t­
la n s á g á v a l ,  v ak b u z g ó sá g á v a l, jó  v ag y  ro s z s z  tu la j ­
d o n s á g á v a l ,  a ’ tö b b ség  c zé lja  fe lse g ité sé re . N em  
g o n d o lta  m e g  jó l  az  a ’ m o n á rc h a  a ’ d o lg o k  fo ly á sá t, 
a 5 k i  a z t  h is z i ,  h o g y  h a ta lm á v a l e lle n tá ll a ’ v ilág o so - 
d á sn a k . M in d en  id ő s z a k a s z , m in d e n  n e m z e t m eg
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v a n  h ív a  az  egész  ig a zg a tó já tó l m iv e ltsé g  á lta l az  
e m b e r is é g e t e lre n d e lte té s é h e z  k ö z e le b b  v i n n i , ’s 
ín in d e n b iz o n n y a l s e g ítik  is  a z t ,  v ag y  a k a r j á k ,  v ag y  
n em .
b . B,
U v é n y t  r  e.
Mint ki az asztalosok számába vegyüle tudatlan,
’S hitvány forgácsot vés ’s farag asztal helyett.
Úgy elegyült az irók seregébe velőtten Ürényi,
’S adni ha gondolatot nem tud, ad odvas igét.
Forgácsot ’s port ott alkotni remekbe tilalmas.
Itt üres ujalaku szót remekelni nem az.
Nem csuda, hogy minden forgácsion túltesz Ürényi,
Mert neki száz nj szót fúrni ’s faragni szabad,
G o m b ó c z k ö  l t  o r  e.
Te'gedet olvasnak, gomhócz költője, fonókban,
Mert száraz lelked mive tepertvü szagu.
Nyeldesi gombóczid szaporán a’ pór, ’s hiszi méltán, 
Hogy nálunk első kuktapoéta te vagy.
L ú d  f  i  r  a.
Rajta, sziszegj, kormos liba! még te idővel az irók 
Respublieájában ludcatilina lehetsz.
Ponori THEWREWK JÓZSEF.
Szent a Felség neve.
T e  rólad zeng szeráfi énekében,
Kinek szivén szelíd fohász lebeg; 
Dicsőítőn tenéked állít oltárt,
Kinek szűz lelke jóe'rt ihledez.
Te, ki ragyogsz fölöttünk szent erőddel, 
Magasságos Felség! dicső király!
Oh! mert kezet te egiekkel fogván, 
Markodba millió nép üdve'nek 
Aranyveszszője boldogitva csillog,
’S neved véges lénykört fölmulva, szent!
Vad érzelmök viharszárnyára kelve 
Midőn a1 dölyfös ne'pek fektelen 
Dühhel rohannak dúlni bünmezőre 
És honfikarddal ontnak konfivért;
Vagy leikök a’ nyers durvaság aczéla 
Övezvén, viszszapattan keblökről 
Az e'g dajkálta hit nyájas feddése,
’S legördül; mint szikláról kőesői,
’S fenés agyok fenésb elbőszültében 
Vakon tipornak öszve szent oltárt:
Bennök nem él igazság fénye, Isten, 
Hogy nem szent nékik a* Felség neve. — 
De szétoszoi lázzok dúló morajjá,
Ha ég ’s föld karja intőn megvillan,
’S porszint alázólag jön a’ hatalmas,
Méltó boszut viselvén jobbjában- 
Nem alszik el megsértve, lángzó mérge, 
Nem oltja igy zokogva siralom: 
„Kegyelmezz árva és özvegy fejemnek !** 
Nem oltja igy zokogva siralom.
De mint dagadt tenger vizormain leng 
Remény fogyottan a’ vesző hajó,
’S harczában a’ kétség hangját nem értvén 
Megtörve űl ’s enyész hab torkába: 
ügy nem lesz árva, özvegy sem lesz,
So nem nyög oily hangon a’ fájdalom,
Hogy szánó szív meghallaná kesergtét;
A’ vétek Örvényébe síiljedez,
*S elcsap fölötte a’ boszu hulláma;
Gonosz ’s jó egyre hull ’s enyészik e l,
’S letűnt hírére szél se lengedez majd.
De Így jár; mert szent a’ Felség neve!
’S ki azt vad gúnnyal illeté gőgjében:
Sujtá az ég ’s a’ föld bünostora. •—- 
Azonban a’ föld boldogabb határin 
Zöldell az égi béke hitmezőn ;
’S ha a’ hajnal biborképpel mosolyg rá 
’S a’ nap sugárt lobbant virányain :
Minden harmat cseppjén áldás világol 
’S ragyog meny ’s föld öröme tükrében. 
Sűrűn zajgó sóhajtás hő fuvalma 
Ajkak rozsájit nem hervasztja le.
Ifjonti vér pezsdiil a’ gyors karokban,
’S panaszfalat nem öl munkás kebelt.
Derülve fénylik művelt ész fáklyája :
Mint nap, ha csillog déli székében;
És a’ botor tudatlanság homályát 
Leüzi a’ borút rejtő alba,
’S nyugtán szegény bölcs kézzel font lakában 
E’ mind a’ Felség szent nevén épül. —
’S ha a’ véges léttel köz éj sötétje 
Az igy hívőn utólszor árad el:
Nem zárja bé nevét majd néma sirja,
Fölkéri zengve azt a’ hiv utód.
Felkéri és remek például adja 
Alt századoknak, hogy ragyogtatá 
Fényét királya üdvosztó székének.
Ki hitte, hogy szent a’ Felség neve. •— 
Leomlom ón is e’ nagy szóra „Felség 
’S. kegyes királyomat szivem buzgó 
fohászain emelve mind az égig,
Áldom, midőn napom kél ’s áldozik;
’S velem boldog hazám ’s boldog vallásom 
Fönt zengik ezt: szent a’ Felség neve!
HOMOKAY PÁL.
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Holmik a szakái történetéből.
A sz a k á it  a ’ ré g ie k  k iilö n b fé le k é p e n  te k in te t té k .
A ’ Zsidók^ M ózses o k ta tá s a  s z e r in t ,  a z t  ú g y  n é z ­
t é k ,  m in t a ’ te rm é s z e tn e k  jó té v ő  a já n d é k á t ,  m e lly  
á lta l a z  á b rá z a t m in d  a ’ z o rd o n  id ő já rá s  á r ta lm a i ,  
m in d  a “1 jó  n e d v e k e t  k is z ív ó  n ap  e lle n  m e g o lta lm az - 
ta t ik  és en n é lfo g v a  b e n n e  az  eg ész ség h ez  m e g k í­
v á n ta ié  b e lső  m e leg  m e g ta r ta t ik .  A z é r t  M ó zses  tö r ­
v é n n y é  is  t e t t e ,  ho g y  n é p e  se  h a já t  f e jé n ,  s e  sza - 
k á l lá t  n e  n y ír je .  E ’ do log  k o ru l  a ’ fe jé rn é p e k  jó  v é ­
le m é n y é t is  a n n y ira  m eg  tu d ta  m a g án ak  n y e rn i,  h o g y  
a z  a ’ sz a k á in k  e r á n t  á lta lá n o s  h a jla n d ó sá g o t m u ta ­
to t t .  E z  a ’ m ó z ses i tö rv é n y  so h a  sem  v e s z te t te  e l 
e r e j é t ; a ’ m in th o g y  a ’ je ru z s á le m i fő tan á cs  ta g ja i 
m in d e n k o r  h o s z s z u  s z a k á i t  v i s e l t e k ; ső t az  úg y  n e ­
v e z e t t  írá s tu d ó k  c zé h éb en  ez  a ’ tö rv é n y  m in d  e ’ m á i 
n a p ig  s z o ro sa n  m e g ta r ta t ik ,  ú g y  hogy  m á i n ap ság  
is  a ’ h o sz sz u  s z a k á i I z r a e l i tá t  je le n t .
A ’ Görögöknél é p e n  n ag y  b e c s ü le tb e n  ta r t a to t t  
a ’ s z a k á i, m in t  a ’ fé r jf iu n a k  é k e s s é g e , és  az  é r e t t  
é s z n e k  ’s v ité z s é g n e k  k ü ls ő  je le .  E z  o k b ó l A e sk u -  
lá p  és G ö rö g o rszá g n ak  tis z te le te s  h é t b ö lc se i m in d ­
n y á ja n  h o szszu  sz a k á it v is e lte k . V ité z sé g  je lé ü l  n é z e ­
t e t t  a ’ sz a k á i le g in k áb b  a ' d e ré k  T e le s il la  b a jn o k a sz -  
szo n y  id e jé b e n  (T£. sz. e. az  ö tö d ik  s z á z a d b a n ) .  A z 
ő v e z é rlé se  a la t t  a z  a rg o s i a s z s z o n y o k , m iu tá n  f é r ­
j e ik  m e g v e re tte k , v á ro s s o k  fa la in  és b á s ty á jin  a 'S p á r-  
t a ia k  e llen  h ő s i m ó d o n  h a rc z o lta k  és e ’ p a jk o s  e l­
le n sé g e ik e t h é t  n a p i m ak acs  v ijó d á s  u tá n  a* v á ro sb ó l 
v is z s z a v e r té k .  M elly  h ő s i b á to r  s z í v  e m lé k e z e té t  Ar* 
g o sb an  e s z te n d ő n k é n t  fén y e s  in n e p p e l t a r to t tá k  fen ,
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m e lly n e k  a lk a lm á v a l a z  a sz szo n y o k  fé r jf ir tih á b a  á lt-  
Ö ltö zv e  és fe g y v e re s  k é z z e l je le n te k  m eg  a ’ h a d  
I s te n é n e k  á ld o z a to t v i n n i : in ig  a z a la t t  a ’ fé r jf ia k n a k  
a sz s z o n y ru h á k b a n  k e l le t t  m in te g y  b ű n ö k b ő l tisz -  
tu ln io k  g y a láza to s  m e g v e re té s ü k é r t .  H o g y  p e d ig  az  
a s z s z o n y ö k  h ő s  te t te in e k  m é g in k áb b  m e g a d já k  a ’ 
m é ltó  b e c se t, A rg o sb a  o lly  szo k ás  h o z a to t t  d iv a tb a ,  
m e lly n é lfo g v a  m in d e n  m e n y a sz sz o n y n a k  az  e lh á lá s  
é j s z a k á já n ,  c s in á lt  v e n d é g sz a k á it k e l le t t  f e lk ö tn i ,  
h o g y  ig y  az  a ’ t r in m fá lá s ra  m é ltó  v i t é z s é g , m e lly e l 
a ’ v e s z é ly  n a p ja ib a n  a m a ’ b a jn o k a sz sz o n y o k  m ag o s  
é r z e te k k e l  a ' f é r jn e k  t i s z té t  k ö v e t té k ,  a" v ő le g é n y ­
n e k  e le v e n e n  sz e m e  e lő t t  le b e g je n  m in d e n k o ro n , és  
ő t  tá r s a  e r á n t  a n n y iv a l  in k á b b  b ecs iilé sre  's k ím é ­
lé s re  b ír ja .  — K é ső b b i id ő k b e n  (m in te g y  a ’ s z á z n e ­
g y e d ik  O ly m p ias  tá já n )  a ’ s z a k á to k  te k in te te  m e g ­
c s ö k k e n t  m in d e n fe lé . M ár F i i e p e t ,  a ' m a c e d ó n ia i 
k i r á l t  (K .  sz. e . 3 3 6 . é s z t . )  ső t e ld ő d e i k ö zü l is  n é -  
m e lly e k e t  ré g i p é n z e k e n  sz a k á i n é lk ü l l á tu n k ;  és te ­
h á t  ú g y  lá ts z ik ,  m in th a  a 1 b o ro tv á lá s  s z o k á s a  m á r  
ő  e lő tte  so k k a l b é  le t t  v o ln a  v iv e  k e le tfö ld rő l G ö­
rö g o rs z á g b a . F i j a ,  N agy  S á n d o r ,  a ’ s z a k á lv is e lé s t  
r ú ts á g n a k  s z o k ta  n e v e z n i ;  a z é r t  k a to n á jin a k  is  p a ­
ra n c s o la tb a n  h a g y ta , h o g y  s z a k á ito k a t b o ro tv á l ta s s á k . 
A z o n b a n  a" b o ro tv á lk o z á s i  szo k ás  m ég sem  le t t  eg é ­
s z e n  k ö zö n ség essé . N é v s z e r in t  a ’ p h ilo so p h u s o k  és 
tu d ó s o k  ah o z  m a g o k a t n em  sz a b tá k . C sak  a ' g y ászo ­
lá s  e s e te ib e n  v e tk e z e t t  k i  s z a k á llá b ó l a ’ G ö rö g  b iz o ­
n y o s  i d e i g ; m e r t  s z iv e  k e s e rű s é g é t e z z e l s z o k ta  b e ­
b iz o n y íta n i  le g h a tó s a b b a n , —  m e lly  s z o k á s  so k  
b a r b á r * )  n é p e k n e k  is  tu la jd o n o k  v o lt .
A ’ Rómaiaknál is  a -1 s z a k á i so k  s z á z a d o k o n  á l­
t a l  k ü lö n ö s  b ec sü le tb e n  á llo tt . M égis ü gy  lá ts z ik ,
*) E’ szót a’ Görögök hozták divatba, azzal más nemzeteket (kivált 
a’ Persákat) bélyegezvén. Olly szerencsések voltak pedig , hogy 
midón az ő nyelvöken és Írásaikban minden nemzetek e’ szóval 
czimereztettek •, ók magok (és egyedül ók!) mentek maradtak e1 
nevezettől, és ókét senki soha barbároknak nem mondta, — jelül, 
melly csinos nemzet volt ez mind a’ többi között. — Eredeti ké- 
peu ba r  arab nyelven sivatag pusz tá t: numidiai njelven dörmü- 
gést jelent.
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m in th a  azzal n em  a n n y ira  v ité z s é g n e k , m in t fé rjf iu i 
ék e ssé g n e k  id e á j i t  k ö tö t té k  v o ln a  ö szv e . K ite ts z ik  
ez  tö b b e k  k ö z ö t t  O v id n a k  eze n  v e rs e ib ő l (M é tá m . 
X II I .  850 , . . )
............ tnrpis'sine frondibus arbor,
Turpis equus, nisi collá jubae flaventia velent,
Plunia tegit volucres , ovibus sua lana decori est; 
Barba viros, hirlaetpie decent in corpore setae.
az  a z :
. . rut a1 fa, ha nincs neki lombja,
Rut a’ ló, ha nyakán nem lengnek sárga serények, 
Szárnyasokat pihe föd, diszt ád a’ gyapjú juhoknak; 
Férj fi szakállal szép , és testén hogyha sok a* szőr.
V o lt egy id ő ,  m e lly b e n  m in d e n  k é p s z o b ro k  hoszszut 
h a ja k k a l  és s z a k á to k k a l k é s z ü lte k .  L e g k iv á l t  böcsös 
v o lt  a ’ R ó m a iak n á l a ’ v ö rö s  h a j és v ö rö s  s z a k á i, h on - 
n é t  so k  n ag y  e m b e re ik  e ’ te rm é s z e t i  a já n d é k jo k a t 
n e v ö k  és c z im ö k  m e llé  is r a g a s z to ttá k . E s m e re te s e k  
e lő ttü n k  p . o. S e rg iu s  S u lp it iu s  R u fu s ,  G. M in u tiu s  
R u fu s, P . R u tiliu s  R u fu s ,Q. P o m p e ju s  R u fu s : m in d ­
n y á ja n  m e g an n y i v ö rö s  szak á lu  je le s  f é r j f ia k ,  k ik  a z  
á z s ia i«  k r é t a i ,  c im b ria i P á r th u s o k k a l és l l ly r iu -  
so k k a l v is e l t  h á b o rú k b a n  n e v e ik e t h a lh a ta t la n i to ttá k . 
—- R ó m a é p ü lé sé n e k  4 5 4 -d ik  (K . sz. e. 3 0 0 -d ik )  e sz ­
te n d e je  tá ján  j ö t t  á lta l S ic iliá b ó l R ó m áb a  eg y  b o rb é ly , 
T ic in iu s  M aenas n e v e z e tű ; és a" h o z ta  be leg e l­
ső b en  a z t  a 1 s z o k á s t , m e lly n é lfo g v a  a ’ s z a k á it  bo - 
r o tv á l ta t tá k .  S c ip io  A frican u s  v o lt  a ' le g e ls ő , k i  
m in d e n  n ap o n  m e g b o ro tv á lk o z o tt ; ’s  ő u tá n n a  a ’ szo ­
k á s  m in d in k á b b  k ö zö n ség essé  le tt .  M ik o r  az if jú  leg ­
e lő sz ö r  b o ro tv á l ta t ta  m a g á t ,  a z t  ig y  s z o k tá k  m o n d a ­
n i :  p o n e re  b a rb a m  ( le te n n i  a ’ s z a k á i t) .  A ’ n a p  m e l­
ly e n  e ’ t ö r t é n t ,  je le se n  m e g in n e p e l te te t t ,  és ez a l­
k a lo m m al szo k ás  v o lt  jó  b a rá to k  k ö z ö tt,  eg y m ásn a k  
a já n d é k o k k a l k e d v e s k e d n i ,  v a g y  a ’ jó k iv á n á s  és 
b a rá tsá g  é rz e m é n y it  m ásfé le  m ó d o n  k in y ila tk o z ta tn i .  
E g y  il ly e n  in n e p  a lk a lm á v a l i r t a  p . o. M. V . M a rtia lis  
azon  e p ig ra m m á já t M arce llin u sh o z , m e lly  a 1 h a rm a ­
d ik  k ö n y v n e k  h a to d ik a t
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Lux tibi post idus numcrajur frertia Majas 
Marcelline, tuis bis celebranda saeris;
Irnputat aetherios ortus haee prima parent!,
Libát florentes haec tibi prima genas.
Magna licet dederit jucundae munera vitae,
Plus nunquam patri praestitit ilia dies.
/  ,  az  az  :
Májusi Id usz után most kel harmadnapi fényed 
Marczellin; te , kinek kétszeres inneped ez.
Ezzel atyád legelői kezdé számlálni idődet;
t Vassal ez elsőben illeti arczaidat.
Ám kies életedet sok jóval látta is ez már:
Még de veled többet nem teve a' mainál.
A ’ le g e lső b en  le n y ir t  s z a k á it r e n d s z e r in t  v a la m e lly  
I s te n s é g n e k  a já n lo ttá k . N e ro  az  Övét g y ö n g y g y c l k i r a ­
k o t t  a ra n y sz e le n c z é b e  te t te  b é ,  és a ’ c a p ito liu m i 
J u p i t e r n e k  s z e n te lte .  N ag y  sz e re n c s é tle n  e s e te k b e n  
és  a k á rm i g y ász  i d e j é n , a ’ R ó m a ia k  is  m e g h a g y tá k  
n ő n i s z a k á i to k a t ; és n é m e lly ik e  s z in te  k é t  e s z te n ­
d e ig  is . — A ’ m i p e d ig  a*' b o ro tv á lk o z á s  m ó d já t  i l le ­
t i ,  a z  n e m c sa k  eg y fé le  v o lt  a ’ R ó m á ia k n á l. A u g u s tn s  
c s á s z á r  s z a k á llá t m a jd  l e n y i r e t t e ,  m a jd  k i té p e t te .  
N é m e lly e k  a z  á b rá z a t  s z ő re i t  fo g ó c sk á v a l ( v o ls e l la )  
n y ü t t é k  k i  g y ö k e r e s tő l ; m á so k  ( m in t  p . o. D io n y ­
s iu s  t i r á n )  tü z e s  d ió h a jja l  é g e t té k  l e ; v is z o n t  m á ­
s o k  e ’ v é g re  a ’ fo j tó s z u rk o t  h a s z n á l tá k , v a g y  b iz o ­
n y o s  k e n ő c sö t ( p s i lo t r u m , d o rp a x ) .  E z  u tó b b i m u n ­
k á t  k ü lö n ö s  a sz sz o n y sz e m é ly e k  v i t té k  v ég b e , k ik n e k  
u s tr ic o la e  v o lt  n e v ö k . A ' fő b b ra n g u  fa m íliá k n á l a ’ h a j-  
c s in o sg a tá s ra  és s z a k á ln y iré s re  a h o z  é r tő  ra b s z o lg á t 
t a r to t t a k  , k i t  b o rb é ly  ( t o n s o r )  n é v e n  h ív ta k .  A z  
a la n ta b b  s o rs u a k  s z á m á ra  n y ilv á n o s  b o ro tv á lk o z ó  
s z o b á k  ( to n s t r in a e )  v o lta k  k é s z e n ,  h o v á  g y a k o r ta  
e l já r ta k .  D e  o t t  a ’ b o rb é ly  e g y s z e rs m in d  h a jfo d o rg a tó  
( f r i s e u r )  s z a k á ltis z to g a tó  és k ö rö m n y irb á ló  is  
v o lt  eg y  szem é ly b en . A z é r t  m o n d ja  A r te m id o r : „ M in ­
d e n  u d v a r i  e m b e r  e l já r  a ’’ h a j t is z t i tó h o z .“  M ég is a ’ 
p h ilo so p h u so k  e ’ s z o k á s b a n  n e m  ta r to t ta k  a ’ tö b b ie k ­
k e l. O k  f e jé r  s z a k á l la ik b a n  jo b b a n  te ts z e t te k  m a ­
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g o k n a k ; m in t  e ' k ö rn y ü lm é n y  I lo r á tz n a k  k ö v e tk e ­
z e n d ő  sz a v a ib ó l is  k ib iz o n y o d ik  (S a ty r .  II. 3 . 3 5 . .
—  ------ insanis et tu, stultique prope omnes ;
Si quid Stertinius veri crepat: unde ego mira 
Descripsi docilis praecepta haec, tempore, quo nie 
Solatus jussit sapientem pascere barbaiu.
az  a z :
— — — de te is szintúgy eszelőskedsz,
Mint valamennyi bolond; ha valóra tanitgata Stertin ,
A‘ ki ez illy gyönyörű tudományt maga verte belem ott, 
Hol vigasztalván azt is meghagyta erősen,
Hogy mint bölcs, én is hagyjam megnőni szakálam.
A ’ ró m a i császáro k  m ag o k  is  b o ro tv á l ta t tá k  m a g o k a t 
es e ' s z o k á s t h ív e n  m e g ta r to t tá k  eg észen  H a d r iá n ig . 
D e  e z , á llán  n é m e lly  e lcsúfító  sz ö in o lc sü k e t r e j t e n i  
ig y e k e z v é n  , h o szszu  s z a k á i t  v is e lt .  P é ld á ja  s z e r in t  
in d u l ta k  a z tá n  m in d  az  ő u tó j i ,  m in d  a1 k o n s ta n tin á -  
p o li c sá szá ro k . D e  a ' ró m a i fia ta lság  k o z t t  m á r  e k k o r  
a ’ s z a k á la tla n  á b rá z a t  n ag y o b b  k e d v e ssé g b e  j ö t t ,  
és a ‘ d é l r ő l , n y u g o tr ó ! , k e le trő l  jö v ő  c z ifra ság o k - 
k a l  jo b b a n  m eg  v o lta k  e s m e rk e d v e  , h o g y se m m in t 
eg y  k is  b o k ré ta  c sec se b e c sé é rt sz a k á llo k a t á ru b a  n e  
b o c sá to ttá k  vo ln a .
A ’ rég i Németek m in d  m o s t m e g n e v e z e tt n é ­
p e k n é l is  tö b b e t  ta r to t ta k  a ' s z a k á ira . A r ra  te t té k  
m in d  fo g a d á s o k a t ,  m in d  e s k ü v é s ö k e t : „ H a  eg y sze r 
( ig y  s z o k ta k  ő k  szó ln i}  az  é lte s  fé r jf ia k  szég y en le ­
n i  fo g ják  s z a k á l la ik a t : a k k o r  b iz o n y  m á r  v é g e  a ’ 
v ité z sé g n e k  , b e c sü le te s  le lk ü s é g n e k  és h iv  b a r á t ­
s á g n a k .“  H a  g o n d o ló ra v e sz sz ü k , hogy  C?*esátnak g yő- 
z é sh e z  s z o k o tt  h a d i népe  Y eso n tiu m tv á l (B e s a n g o n )  
a ’ N é m e te k  i r tó z a to s  á b rá z a tjá itó l  e le jin té n  eg észen  
v is z s z a r e t te n t :  te h á t  k ö n n y e n  e lk é p z e lh e tn i ,  m e n ­
n y ire  e l v o lta k  a zo k  csú fítva  a so k  h a jtó l és s z a k á i­
tó l .  N á lo k  m id ő n  v a la k i s z a k á llá tó l m e g fo s z ta to t t , 
a z  m eg g y a láz á sk é p en  v é te te t t  és az i l ly  m eg g y a lá - 
z ó ra  n ag y  b ü n te té s  v o lt  k i té v e . D e  e* k e m é n y  tö r ­
v é n n y e l u tó b b i id ő k b e n , m iu tá n  a ’ ró m a i sz o k á so k -
2
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k a i b ő v eb b en  m e g c s m e rk e d te k , csakügyati felhagy** 
ta k  la ssa n la ssa n  és b o ro tv á lk o z n i k e z d te k . M égis 
e le jin tc n  c sak  a n n a k  e n g e d te te tt  m eg  s z a k á liá t levet*  
k e z n i ,  k i  e lő b b  egy  e lle n s é g e t m eg  tu d o tt  ö ln i. —  
N ag y  K a ro l a l a t t ,  k iv á l t  a ’ fő ra n g u a k  k ö z ö t t^  a* 
h o sz szu  sz a k á lv is e lé s  is m é t lá b ra  k a p o t t ; és ő r ó l a  
Ö rökségü l m a ra d o t t  a z  titá n n á  k ö v e tk e z e t t  n é m e t k i-  
r á lo k r a  és c s á s z á ro k ra ,  k ik  k ö z ü lH a b s b u rg !  R u d o lf  
( 1 2 7 3 .)  a ’ le g te k in te te s e b b  s z a k á lla l é k e s k e d e tt .  A ' 
p a p o k  is  á l tá ljá b a n  szak á lo sa n  j á r t a k ; é s ig y  e z a" 
s z o k á s  m in d e n  e u ró p a i u d v a ro k b a  e l te r je d e t t ,  M eg­
ta r to t t a  p e d ig  m a g á t h ü z o in o sa n  1 5 6 4 -d ik  e s z te n d ő ­
ig  , m e lly b e n  I I .  M a x im ilia n  e llen e  n ag y  e rő v e l  k i ­
k e l t .  É s  ez  á lta l a ’ s z a k á in k  te k in te te  n a g y ré s z in t  a ’ 
tö b b i u d v a r o d n á l ,  leg e lső b en  p e d ig  sC d á n u s  u d v ar*  
n á l (m e l ly  a ’ finom  é le tm ó d ra  n é z v e  azo n  id ő b en  m in» 
d e n  u d v a r o k a t  f e l j i i lh a la r í t )  la s s a n k iü t a lá sz á llo tt .  
H a n e m  a ’ k ö z n é p  n em  á l jo t t  e l o lly an  k ö n n y e n  a ' 
ré g i ő s i s z o k á s tó l. —  K ü lö n ö s  e m líté s t  é rd e m e l a z  az 
e lő s z e re te t ,  m e lly e l a ’ s c h w e itz i  a s z sz o n y n é p  a ' h o sz ­
s z u  s z a k á la k  e r á n t  v o n s z ó d o tt .  E n n e k  eg y  p é ld á já t  
1684 . a ’ tö r t é n e t í r ó k e k k é p e n  h a g y tá k  í r á s b a n :  „ E g y  
f ra n c z ia  k ö v e t  m e g lá to t t  S o lo th u rn b a n  v a la m e lly  
v ö rö s  s z a k á lu  h u s á ro s t ,  k in e k  r i t k a  lio sz szu ság n  s z a ­
k á l la  n ő tt .  M ag áh o z  r e n d e l i  a z  e m b e r t  és b o zo n ­
to s  s z a k á l lá é r t  sz á z  la jo s a ra n n y a l  * )  m e g k ín á lja . 
A’ h u s á ro s  jó l le h e t  fe le t te  n a g y ra  v o l t  s z a k á l lá v a l ,  
m e lly  n e k i  szo m sz é d i e lő t t  s z in te  b iz o n y o s  h ír e s s é ­
g e t s z e r z e t t : m in d a z á lta l  az a r a n y  c s illo g á sá tó l m e g ­
v a k í t a t v a ,  v é g re  az  a lk u b a n  m eg eg y ez . A ’ k ö v e t  e z e n  
s z e r f e le t t  m e g ö rü lv e ,  a ’ k é t iá b n y i  s z a k á i t  (m e l ly  e t  
ő m á r  e lő re  a ’ k i r á l i  r i tk a s á g o k  p á r is i  c a b in é tjé n e k  
g a z d a g ítá s á ra  s z á n t )  tü s té n t  le v é te t te ,  a ’ k ia lk u d o tt  
s u m m á t az  e m b e rn e k  le té v é n . M o st a ’ h u sá ro s  s ie t  
h a z a ,  h i r t  és  p é n z t  v in n i  h i tv e s é n e k . D e e z  n e m  
e s m e r  re á . „ M it  a k a r  a z  u r  ? “  —  B o h ó csk a  t e ! —  
D e  c sak  n é z d  i t t  e z t  a ’ sz é p  p é n z t  a ’ s z a k á i h e ly e t t  !u  
—-  A’ v ég ső  sz ó n á l a z  a s z sz o n y  m á r  a l é h  a  e ld ü lt.
*) Van jáiresar&ny j» , pojtilsailus peu*.
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A a eg ész  h áz n é p  m o zg ásb a  j ö t t ;  ö s z v e fu tn a k  lé le k -  
s z a k a d v a  s z o m s z é d o k , sz o m sz é d n é k  ( m e r t  a ’ h á z i 
g a z d á t e z e k  sem  e sm e rté k  e l )  tü n e k e d n e k ,  m in t  
k e lle s s é k  az  e la lé lto n  seg íten i. U g y a n c sa k  az  e lső  
p ró b a té t  titán  m in d já r t  m ag áh o z  j ö t t  ’s a z o n n a l 
n ag y  dü liö sség g e l fé r jé n e k  r o h a n t ,  m é rg e se n  m e g ­
r a g a d ta ;  a ’ sz o m sz é d n é k  is  az  a s z s z o n y n a k  s e g íte t­
te k  és a ’ h á z i g a z d a  u r a m a t  jó l  m c g ta g o lv a  a z  a j ­
tó n  k ita s z ig á l tá k . A ’ m e se  u g y a n  n em  s o k á ra  e z u ­
tá n  m e g le tt  o ld v a , d e  az asZ szo n y o k  e lk ö v e te t t  t e t ­
te k n e k  m é lta t la n  v o l tá t  m eg  n e m  e s m e r té k : h a n e m  
a z t  n y i la tk o z ta t tá k  k i ,  h o g y  ő k  m in d ö sz v eség g e l 
fé r je ik  s z a k á lla it  a k á r k i  a ra n n y á n á l is  s o k k a l  
tö b b re  b ec sü lik .
M agyarországban  a ’ t iz e n h a rm a d ik  s z á z a d  
h a n y a tlá s a  id e jé ig ,  a ' k irá lo n  k e z d v e  e g észe n  a l á ,  
m in d e n  e m b e r  h o s z s z u  s z a k á it v is e l t .  N é m e lly e k  
u g y a n  a z t  á l l í t j á k ,  h o g y  e ’ szo k ás tó l a ’ szo lg ák  k i  
v o lta k  z á r v a : d e  e n n e k  b é b iz o n y itá sa  v é g e tt  n in c s  
e leg en d ő  k ezesség . A ’ sz a k á i b ecsén e k  v e s z té r e  a ’ 
K u n o k  s z o lg á l ta t ta k  le g in k á b b  a lk a lm a t: t. i .  1 2 3 7 - 
d ik b e n  IY . B é la  m a g y a r  k i r á l  a ’ K u n o k  k i r á l já t  
K u th e n u s t ,  n e g y v e n e z e r  p o g á n y  k u n  fa m íliá k k a l 
e g y ü t t  o rsz á g á b a  b é fo g ad ta . E ’ n e m z e t k ö z t t  so k  
sz é p  n ő v é sü  és s z é d ítő  a sz sz o n y o k  v irá g z o tta k ,  k ik  
a ’ h ázasság i h ű sé g e t n e m  s z o k tá k  s z o ro s a n ,  le lk ie s -  
m é re t  s z e r in t  v e n n i. S z e m é b e  tű n te k  e z e k  IV . L á s z ­
ló n a k  és k ö z ü lü k  v á la s z to t t  m a g á n a k  h á ló tá r s a t .  E z  
e r á n t  a ’ m a g y a r  n em esség  X . G e rg e ly  p á p á n á l R ó ­
m á b a n  p a n a s z t t e t t  és  a ’ k ö rn y ü lm é n y t o lly  v a l lá ­
so s  s z in o k k a l f o n to s i to t ta , m in th a  a ’ k u n  a sz szo ­
n y o k  k ö n n y e n  a r r a  v e h e tn é k  a ’ k i r á l t ,  ho g y  a’ k e ­
r e s z ty é n  v a llá s  e r á n t  m u ta to t t  b u zg ó ság áv a l a lá b b ­
h a g y jo n . G e rg e ly  a ’ d o lg o n  n ag y o n  f e lc s a t ta n v á n , 
L á s z ló ra  az  á to k b ü n te té s t  k im o n d o tta  és  e g y sze rs ­
m in d  a z t  r e n d e l t e ,  h o g y  a ’ M a g y a ro k  e z u tá n  m in d  
s z a k á l la ik a t ,  m in d  fe jő k  h a já t  n y i r d e l j é k ,  és e z  l e ­
g y e n  a’ c sa lh a tla n  e s m e r te tő  je g y  ő k  és a ’ K u n o k  
k ö z ö tt .  É s  ez  id ő tő l fogva (1 2 7 6 ) a ’ h o sz sz u  sz a k á l-  
v is e lé s n e k  szo k á sa  k i jö t t  a ’ d iv a tb ó l.  M égis a ’ b a -
2*
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ju s z  m im ! ez  « iá ig  h án tá s  n é lk ü l m e g m a ra d ó n ", hü 
h a  e z t  is  m á r  m a  s o k a n  h a g y o g a tják .
O roszországból a 5 h o s z s z u  s z a k á la k a t n e m ­
c s a k  n g y  n é z t é k , m in t fé r jf ie m b e rn e k  é k e s sé g é t 
h a n e m  s z in t e ,  m in t  v a llá so s  s z e r ta r tá s b ó l k if e j le t t  
s z o k á s t.  M in d e n  e m b e r ,  a k á rm i s o rsú  v o lt  lé g je n  
is , p a t r ia r c h a l  h o szszu  s z a k á i t  v is e l t ,  m e lly  re n d s z e r  
r i n t  k é t  lá b n y ira  ló g o tt a lá  m in d e n  á l l r ó l ,  a ’ fe lső  
a ja k  s z ő re  p e d ig  eh ez  k é p e s t  v o lt  k is z a b v a  öszVe^ 
illő  h o sz sz u sá g ra . K in e k k in e k  n a g y  g o n d ja  v o lt 
a r r a ,  h o g y  s z a k á llá t  t i s z tá n  é s  c s in o sa n  ta r t s a .  Va* 
[a h á n y sz o r  i t t a k ,  a ’ s z a k á i is  u g y a n  az  iv ó e d é n y ­
be b é m á r tv a  l e t t ,  d e  a z t  tü s té n t  b iz o n y o s  n e m ű  
k o m o ly sá g g a l m e g tö rü lté k . E lle n b e n  fe jü k  b a já t  rö* 
v id r e  l e v á g tá k , é s  e g y e d ü l a* p a p o k  V ise lte k  h o sz - 
s z u  h a ja t  ,  h o g y  e z z e l m a g o k a t a' v ilá g ia k tó l ( l a i c i )  
m e g k ü lö n b ö z te ssé k . Id ő k  m ú l tá v a l ,  m id ő n  a ’ ré g i 
v is z s z a é lé s e k e t i r t a n i  k e z d e t t é k , e ' s z o k á s  sem  h a ­
g y a to t t  b á n ta tla m il, N agy  P é te r  v o lt p e d ig  a z ,  k i  
m in d e n t  m e g tá m a d o tt ,  v a la m i n e k i  n e m  te ts z e t t  
É s  e lső b e n  is  a ’ s z a k á la k ra  te t te  k i  a ’ c z é l t :  t .  k 
o lly  p a ra n c s o la to t  a d o t t  k i , m e lly n é l fo g v a  m in d e n  
a la t tv a ló  —  a k á r  n e m e s , a k á r  p o lg á r le g y e n  is  a z  —  
k i  e z u tá n  s z a k á l lá t  m eg  a k a rn á  t a r t a n i ,  e* s z a b a d ­
s á g é r t  e s z te n d ő n k in t  s z á z  r u b e l t ;  a '  p a r a s z t  p e d ig , 
a ’ h á n y s z o r  fa lu ró l v a lam eJ ly  V á ro sáb a  O ro sz o r­
s z á g n a k  j ő n e , e n n e k  k a p u já n á l ‘s z a k á lla é r t  m in d a n ­
n y is z o r  e g y  k o p e k o t  k ö te le z te t ik  a d ó z n i . E -5 v á r a t ­
la n  re n d e lé s  o rs z á g s z e r te  n a g y o n  é rz é k e n y e n  fo g a d ­
ta to t t .  A rá n y  z a t já t  a ’ v a llá so s  s z o k á so k  m e g tá m a d á ­
sa  g y a n á n t  v e t té k  é s  a z  ú j í tó t  A n t ic h r is tu s n a k  k i ­
á l to t tá k  k i .  S o k á ig  hal la to sa n  z ä jo g ta k ,  ho g y  sza- 
k á l io k  v e s z té s é n  é r z e t t  fá jd a lm a ik a t  k i Ö n tsé k ; ső t 
a 3 szó  és  m o zg ás  o lly  e rő s  l e t t ,  hogy N ag y  P é te r  
k in s z e r i tv e  lá tá  m a g á t h u s z e z e r  fe g y v e re s  k a tö *  
n á k a t  e l le n ü k  k iá l l í ta n i .  É s ig y  a"1 szak á i k é n y te le n  
k e l le t le n  m e g a d ta  m a g á t a*’ h a ta lo m n a k . D e  m é g  e k ­
k o r  is  a ’ n ag y o k  és  g azd a g o k  re n d é b ő l s o k a n , sza* 
k á lo s  te k in te tű k n e k  h ú z o m o s  m e g ta r tá sa  v é g e t t  ar* 
r a  tö k é lle t té k  e l m a g o k a t ,  hogy a ’ ra jo k  v e te t t  sza -
h a la d ó t iefí/A-uk e sz íc m fu u k in í, m c lly b o l n e v e z e te s  
su m m á k  is  fo ly ta k  be a ’ fe je d e lm i k in c s tá rb a . P é ­
te r  a zo n b a n  e z z e l n em  é r te  h e , h a n e m  m ég  eg y  m ás 
|) ró  b á l te t t .  N éh án y  e s z te n d ő k  m ú lv a  n ag y  ju n e p e t 
r e n d e l t ,  m e lly r^  so k  fő ra n g n a k a t m e g h ív o tt .  Aé Bo­
já ro k  és K e n é z e k  te lje s  f é n y ü k b e n , h o sz sz u  fe l­
c s in o s íto tt s z a k á in k k a l je le n te k  m eg . Jó  k e d v e  v o lt 
c sá sz á rn a k  ; v e n d é g e ih e z  a’ legnyájasajhb  s z ó k k a l 
le e re sz k e ite .U , k ö z h e n k ő z b e n  tr é f á l t  i s ,  d e  a ’ m e l­
le t t  o lly  k ím é le tle n ü l j á t s z o t t  s z a k á l la jk k a l ,  h o g y  
iinittaniQtfc v é re s  n y o m o t is  h a g y o tt m aga  u tá n . É s  
ez  az  e s z k ö z , b á rm e lly  re n d e n  tú l i  Yolt i s ,  ( m in i  
u tó b b  k ib iz o n y o d o tt )  jo b b  fo g a n a tu  le t t  a z  a d ó n á l, 
m e r t  a* B o já ro k  é s  K e n é z e k  tö b b é  so h a  sem  je le n ­
te k  m eg  a z  u d v a rn á l sz a k á lo sa n . D e  m á r  e z  e se t 
u tá n  a ' k é z m iv e s e k  é s  p ó ro k  sem  a d ó z ta k  so k á ig  
s z a k á llo k tó l. E g y  k is  v ig a sz ta lá su l n é m e lly e k  le v e t t  
szép  s z a k á ito k a t ö sz v e fö ze ité fe , z se b ü k b e n  h o rd o z ­
t á k ,  h o g y  id ő  é s  k ü rn y  ül m e n y ek  s z e r in t  h a s z n á l­
h a s s á k ;  m áso k  é l te t té k  n ag y  g o n d o san  és  h a lá lo k  
u tá n  k o p o rsó jo k b a  té te tn i  és v e lő k  e l te m e t te tn i  r e n ­
d e l té k , hogy  e r á n t  a  S z e n t M ik ló sn a k  s z ó t é s  v á la sz t 
a d h a s sa n a k .
Fwttcziaot'szctg  sem  v o n ta  k i  u g y an  m agáé 
rég em en  a 1 s z a k á lv is e lé s n e k  v i lá g s z e r te  d is z le t t  s z o ­
k á s á b ó l ; d e  i t t  m ég sem  e rő s ö d h e te t t  e z  m eg  eg ész  
e lő í té le t té  so h a . M ár ig en  k o rá n  v o l t  g o n d ja  a ’ f e jé r ­
n é p  te ts z é s k e d é s é n e k  a r r a ,  hogy  a ’ s z a k á to k  e ’ fö ld ö n  
valam i p a jk o s  ro tlá ra  i>e k a p ja n a k . N e v e z e te s  a z  
1 5 3 5 d ik i s z a k á i cd  k  tú rn a  e lső  F e re n c #  f ra n e z ia  k i ­
r á ly n a k ,  m e lly e l a ’ szak á lv ise lé s  a z  ah x 'tid ü e k n e k  
h a lá lo s  b ü n te té s  a la t t  t i la lm a z ta to t t .  D e  legkiYÚK 
X II I .  és X IV . L a jo s  a la tt  (1 6 1 0 — 1 7 1 5 )  m ű it  e í e z  
a ’ s z o k á s ,  k ik n e k  id e jé v e l a ’ s z a k á to k  e g y á l ta l á n  
ló g v a  e lm a ra d ta k .  A ' r e v o lu t io  s z ü lte  n e m  ré g  a ' 
s z e r fe le t t  n ag y  p o fa s z a k á ío k a t; d e  a m a n n a k  v é g e  
e n n e k  is s irg o d re  le t t .  E g y e d ü l a ’ b a ju s z  m e ire k e d e tí 
m eg v e la n ie i in y íre ; d e  m ái n a p  e z  is  a n n y ira  k iese l«  
a‘ d iv a tb ó l ,  hogy  P a r is b a n  a ’ t isz te s sé g  re n d s a a -  
b ási e llen  v a ló  ig e n  n ag y  v e té s n e k  t a r t j á k ,  h a  va-
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a k i  b a ju s z s z a i  j e le n ik  m eg  tá rs a s á g b a n , és  c sak  az  
o lly  id e g e n e k  m e n t ie k  e’ v á d tó l ,  a ’ k ik n e k  n e m ­
z e t i  s z o k á so k  a ’ b a ju s z v is e lé s t  m eg en g ed i. —  M in t 
n a g y  r i tk a s á g o t és te rm é s z e t  já té k á t ,  m u to g a tta  m a ­
g á t 1822 . J u n . R u ch e lle b e n  eg y  h u s z o n k é t  e sz te n d ő s , 
L e fo r t  n e v ű  le á n y z ó , k in e k  h a t  h iiv e ly k n y i h o s z s z u  
s z a k á l la ,  e g y é b k in t  p e d ig  n ag y o n  k e lle m e te s  és  in -  
te re s z s z a n s  á b rá z a tu  s z e m é ly  v o lt .
A b y ss in iá b a n  a* fé rj f iá k n a k  n e m  n ó  eg y  szá l 
s z a k á ll  o k  is .
Edrl ILLÉS ÁDÁ!W.
A l a p m o n d á s o k .
(A’ Thaluiud szerint.)
A’ nagyehetőnek és itkányosnak nem lehet jó köntöse.
A* való nehéz; ezért kevesen vannak, kik azt elbírhatják.
Ne vess követ azon kútba, mellyből vizet iszol.
Midőn a’ teve magának szarvakat kivána, neki a’ fülei is 
levágatának.
Ha a’ pásztor nyájára megharagszik, ennek vak vezetőt ad.
Légy inkább az oroszlán farka, mint a’ róka feje.
A’ kába örökre kába marad.
Nem egy csikó bőre szolgált már nyeregül az anyja hátán.
Ki sokat kíván, semmit sem kap ; de a’ ki szerényen ka 
veset kér, czélját éri.
Az ifjú korban szerzett esmeretek tartós-világosok, mint a’ 
tinta az uj pergamenen; a’ vénségben gyűjtöttek el­
lenben olly homályosok, mint beirt pergamenre 
tett irás.
P on őri THEWREWK JÓZSEF.
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P a l i  R o z s  a,
(Népi ege.).
Gsongrád ’s Heves közhatárán, 
Barna pejének kantárán
Tágítva megy Pali elé.
Szép kedves hazája felé*
Hogy a’ török harcz kiütött, 
Többek köztt ő is felütött,
Nemes legény, vitéz sorba,
El ment ő is a’ táborba.
Aranyrojtos kék gatyája 
— Azt kedvese varta rája — 
Tiszaesti szél lengtében 
Gyöngén hajlonga röptében*
Táskája gyöngyökkel tele 
A’ nyeregkápán csiigge le,
Basától nyerte harczába*, 
Szánva Rózsája nyakába,
,,Mint örül apám 's mostohám , 
liár ez néha roszsz volt hozzám, 
Nem lelik örömök végét, 
Hallván fijok vitézségét!
Mikor ehbem jön Rózsa,
Pirosabb leszsz mint a’ rózsa . 
Képzelvén, hogy valahára 
Enyim leszsz már nem sokára!
De jaj Istenem! úgy miként 
Lenne dolgom, ha az imént
Elgondolt boldogság helyett 
Bu fogna szivemben helyet ! ?**
Míg magában ő igy beszéli,
Feltámad éjszakról a’ szél.
De nem érzi ő ezt. eié 
Száguldván a’ falu felé.
„Isten jó napot barátom!
A’ háborúból jöszsz látom.“
így szállítja Palit a’ gyász 
Tüzfaerdőnél egy juhász.
„Fogadj I&ten földi! biz én 
Túl jártam a’ Tömös vizén.“
Mond az ifjú. „De hát ott ben 
Mi újság van a helységben ?“
„Mi újság van ott ben ? ho hó —
Biz a’ mi van az egy se’ jó ; —
Azt talán csak hallotta kend, 
Hogy más lett a’ világ ’s a’ rend!
Hogy megholt a’ jó öreg ur,
Fija azolta mindent túr,
Für ’s farag, de csak kárába,
’S veti a’ szegény nyakába !
Nem úgy van már, mint j volt régen ! 
Kastélyt is épitett jégen
Az urfi, de nem kérdi azt,
Miből él ’s fizet a’ paraszt! ?
O jó dolgunk feldúlója. —
Egy igen szép szolgálója
Volt', kit erővel vitetett 
Magához , de — kifizetett!
Szegény leány! boldog volna,
Ha Tisza felfelé folyna^ ,
Es ő annak habjaiba 
Ölné magát jajjaiba!“
„ „Mi volt a’ lyány nevezete ?“ “
„Azt nem tudom; de élete
Leggyászosabb, legmostohább. 
Hiszen hadd mondom el tovább
Mikor a’ lyány az udvarba 
Felment, a’ nagy zűrzavarba’
Azt se’ tudta, mihez fogjon. 
Örüljön e, vagy zokogjon ?
De azt mondhatom mellette,
— A’ mint napáin beszéltette —
Hogy néki a’ szalmafedél 
Kedvesebb volt, mint a’ kastély.
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Mondják: egy szeretője volt,
Ki meszsze lévén, tán megholt,
Mert üzenetre nékie 
Kellett volna felelnie.
Így ennek hitetlenségét 
Nagyítva, nem hagyott békét 
ISzaléz a’ leány szivének,
Esküdvén magát hívének.
De a’ szép szűz csak nem hajlott,
És kebele mikor zajlott,
Így szólít: „Pártám vagy kedvesem 
Emeli le , vagy senkisem !44
»Sok . sok idő lefolyt ekként.
És a’ leányka rózsaként
Hervadni kezdett egyszerre 
Ezer jajt sírván ezerre:
„ „Pali! Pali hozzál egy kést,
A’ boldogtalan teremtést
Meggyilkolni, nem bírhattam 
Erőszakot, — leroskadtam.44 44
Erre hogy megborzadt Pali,
»Szeméből mint a’ hajnali
Tiizsugár lövel, egy szikra 
Pattant lobogva másikra.
„De a’ lyány híjában hajhász 
Erdőt, mezőt, — mond a’ juhász —
*S hasztalan néz mindenfelé ,
Mert mátkája nincsen elé!
Mért is volna nagyobb bura,
Lelni tépett koszorúra?
Nem tudva kínosan nem ég 
Kebele igy, ha élne még.
„Ar lyány ugyan hiv volt hozzá,
De az urli elorozá,
Mellyet, ha egyszer elhervad,
»Sem ég, se: föld viszsza nem ad.44
Jajba vegyül most élete ,
Jjyt hoz nap nyugta ’s kelete , 
Szívességgel a’ vidéki 
Lyány se* mond jó napot] néki ?
És az urfi csak nevetve 
Nézte, hogy a* lyányka kedve 
Csak keseregve, csak sírva* 
Miként temettetett sírba !
Végre még fejéhez verte ,
Hogy udvarát bekeverte,
*S ki vetteté kegyetlenül, — 
Isten ne hagyj* büntetlenül!**
Itt a’ juhász elhalgatott, —■
Falj meg tovább vágtatott,
Kardja villongva kezében 
A* nap búcsúzó fényében.
„Ő az! ó az! szegény Rózsa, 
Elhervadtál mint a* rózsa!
Ne félj, addig meg se’ szállók, 
Mig érted boszszut nem állok !1;
így szóllván, a* bus temető 
Mellett szörnyű szemet vet ő
Honára, por fedve nyomát, 
Látván a* falu templomát.
*$ minden harang öszvebődül,
• A’ nép szalad, mozog, ősödül, —- 
Csak egy koldus nő csókolva 
Végfalatját, ül bókolva.
„Anyó! miért széli e’ harang.3*1 
Kérdi, *s hajh! ollyan esmert hang 
Zeng fülébe, ’s fel-felakad, 
Mellyre szive majd megszakad.
„Hlyen tehát a* jámborság?
Te büntesd meg szent Háromság! 
Szegény Rózsa! mint robottal. 
Szolgálsz most a’ koldusbottal !*
Pali!14 kiált felsikoltva 
Az as/.8zony, — óh jaj! kioltva 
Miért nem lehet életem ,
Midőn szemem read vetem.!**
Nines m.'ír semmim, a’ mi tiéd 
Yilt ’s híven dobogott feléd,
Csak kenyerem végfalatom, 
Mellyre vérkönnyem hullatom !4
„Hallottam én esetedet,
Melly igy eltiport tégedet!
Mond az ifjú, — ’s tehát igaz 
Dolgod? tiszta szivedig az?“
„Úgy van! sóhajt Rózsa, szemét 
Kendőbe takarva ’s nemét
Atkozva, melly tehetetlen 
Vívni az erőszak ellen. —
Most épen — mond — uj hívének 
Adja fertelmes szivének
Birtokát által, azért széli 
Minden harang a’ toronyból.“ ,
»^ Nyújtsd kezedet, nyújtsd csak ide ! 
Mond Pali ’s legott elibe 
Ragadja őt lovára fel,
*S robogva vágtat tovább el.
Nyílva a* templom ajtaja,
Zeng, zug a’ sok ember zaja;
De Pali erős karjával 
Bátran tor a’ népen által,
Szaléz uríi az oltárnál 
Kedvesével mosolygva áll,
’S már már mondja szája ;
Isten engem úgy segéljen
Megállj Istennek szolgája ! 
Áldásodat ne add rája,
A’ ki fekete leikével
Csal Istent ’s embert hitével.“
Kiált Pali, és a’ násznép 
Kardjától félve hátra lép.
„Ennek esküdött szivet, hát 
Vegye itt mint menyaszszonyi*
Szaléz borzad, Pali villog,
’S a’ szent feszület ott csillog 
A’ pap remegő kezében ,
’S Rózsa leroskad féltéből
A' nagy isten kezd itéfni ,
És a’ ki nem tudott felni,
Midőn egy szüzet megcsaló,
Most majd bogy szörnyet nem háá*-v
„Térj meg Szálé® ! téiy meg köriek ?
Mert ha kardommal megmerlek „
Lelked Ítéletet vészen,
Akkor aztán késő lészen [i:-
„Én Inasamért ’s nyugalmadért 
Nem sajnálva ontottam vért,
Mig te itthon csak nyugodtak 
’S. mindenemtől megfosztottál);
Kettő rajtad a’ hűn súllyá, —
Ne nézd tovább , miként, dujja 
Ezen á-rtatfant vétkednek 
Tőre, vedd feleségednek!
Ekkor én majd meszsze megyek ,
JS bármelly szerencsétlen legyek,
Aldni foglak Js nyugtod — nohü< 
Jfáj nem háborítom soha!“-
3Pali így beszéllt hozzája,
És a* násznép titkon rája
Megvetéssel nézve kin ál^ -t 
Hintőjikon haza hintáik,
Szaléz pedig hátra szollá.,
Be most senki se-’ mozduJ,a.
Parancsára, kőszohorkénr 
Nézdelték a’ derék legényt.
Nincs már- semmi szabadulás.
Az uríinak, egy ájulás
Teljes erőt vévén rajta ,
I t^en kegyéért sojiajta.
A' szent Létek száljt szivébe-,.
J'S élte utói só percz.ébe*
Jószágát aJ bus árvának 
Hagyta^  örökre ilózsának..
Tisztelendő ur nyomon ott 
Ez igaz testűm entoinot
AJ nép előtt örök jussak 
íratta a  notárussal —•
X' mennyei gondviselés 
Mindenre gondot visel, és
Hol aZ ember veszélytől fél, 
Örömnapja fel ottan kél ;
Rár egy pillantás borúját 
Itatta Rozsa ’s koszorúját
Kiszaggatva lenni vélte ,
De a’ végzés megkímélte»
Midőn ez kioyilatkozótt,
X’sak Paliért sobajtozott
Szive, és ez örömébe’
Repült a" feü lyány ölébe. —
A í  ap  m o n d a s  o h
(tíláh nyelvből.)
fWivér ide, testvér oda; a’ tárót pénzért adják.
A" világ lóiskola, meHyben az ember az embert mégnyergeíis
A’ borút derű , ’s a’ mézét iiYöin követi.
Rósz, igén rósz nyavalya az átkozott szerelem! mellyben, 
mint a’ hagy mázban-, fekszel; pedig a’ fejed sem fáj.
T^yányka! te szép lehetsz; 'szép, mint a’ tavaszVirág t dé 
ha eljő az órád, meghalsz. Ifjú ! noha a' keresztet 
szépségeddel megelőznéd is; téged halálod után a’ 
sírba visznek.
Híjában húzod fél fejénél fogva a’kutyát áZ asztalra; mert 
éz ismét az asztal alá huzza viszsza magát.
Mallgáfcsd a’ pap beszédjét és fogadd oktatásait: de ha 
a’ pap hiház őt ne kövessd.
Üss rá a1 nyeregkápára, hogy megértsen a’ kancza*
ÁRVAFFY B É tA ,
l\m ori THEVVREWK ÍÓZSFF.
Bölcselkedést vizsgálódás*
Ä  nörercnyek egy h éjiigg és ér öl az egyetemmel.
— vivida vis animi pervicit, et extra 
Proeessit lóridé Üammantia moenia mundi,
Atque onine iminensum peragravit mente, animoqtie. 
Unde refert nobis victor, quid possit oriri.
Quid nequeat, finitä potestäs denique qitdique 
Qu an am sitratione, atque alte terminus haerens.
T; Lucretius Cams de rerun» natura.
i .  §■
L é h e t  e  a '  p l á n t á k a t  é l ő  l é n y e k n e k  
n e v e z n i ?
A m a ’ m é rh e te t le n  k i te r je d é s ű  té rn e k ,  m e lly b en  
.a' m in d e n sé g  m a g á t k in y i la tk o z ta t ja ,  e ze n  ré s z é ­
b e n ,  m e lly e t m i fö ld ü n k k e l e lfo g la lu n k , é l ő  l é ­
n y e k n e k  s z o ro s  é r te le m b e n  a z o k a t n e v e z z ü k ,  
m e lly e k  a ' te rm é s z e t tő l  n y e r t  a la k jo k a t  és a n y a g jo -  
k a t ,  a ’ tö b b i  te re m té s e k k e l  sz o ro s  ö s z v e k ö tte té s b e n  
és v is z o n o s  m iv e lé s b e n  á l lv á n ,  m a g o k tó l k é p e s e k  
f e n t a r t a n i , v á l to z ta tn i ,  m ó d o s í t a n i ,  b e lső  e re -  
j e k n é l  fo g v a  n ő n i ,  ’s m é g  e ’ m e lle t t  a lk a lm a to s o k  
v a la m i o lly  k is s e b b  k i te r je d é s ű  ré s z e c s k é k e t te rm e -  
n i ,  a 1 m e lly e k  az  é le tr e  szü k sé g e s  k ö rn y ü lá l lá s o k  
k e d v e z é s e  m e lle t t  ép en  o lly a n  te re m tm é n y e k k é  fe j­
lő d h e tn e k  k i , m in t  a ’ m iily e n e k  a z o k , m e lly e k  n é - 
k i e k  lé te i t  a d á n a k ;  v a g y  te s te k  e lv a g d a lt d a r a b ja i­
b a n  o lly  e rő  v a g y o n  b e z á r v a , m e lly  a z o k a t  e rő l­
t e t i  , h o g y  m e g in t o lly  te re m tm é n y e k k é  n ő je n e k  
es v á l to z z a n a k  á l t a l , a ’ m iily e n e k  a z e lő t t  eg észb e  
v é v e ' v a ló n ak . —  M e rt sz é le se b b  é r te le m b e n  n e m ­
c sa k  a* i l l j e n  tu la jd o n ság g a l és  m ilé t te l  b író  lé» 
n y é k n e k  > h an em  m in d a z o n  e lv e k n e k  és zsengék»  
n c k  k in s z e r i t te tü n k  é le te t  tu la jd o n í ta n i,  a '  in e lly e k  
eg y m ássa l m e g ü tk o iv é h ,  é lő  v a ló ság g á  le h e tn e k ,  éü 
ü g y e s  m ó d  vs m e g k ív á n ta t«  m e n n y isé g b e n  ö sá v e sz e r-  
k e sz tc tő d v é ii,  a ’ n o v e v é n y e k n e k ,a z  á l la to k n a k  s ő t m a ­
g á n a k  az  e m b e rn e k  is  lé te i t  és é le te t  a d n a k . E b b e n  
a z  é r te le m b e n  é lő k n e k  k e l l »ta r ta n u n k  m a g o k a t a z  
é le tm iv e tle n  te s te k e t  is  ( c o rp o ra  a n o rg a n ic a )  m éh- 
l s e k b e n  ép en  az  a ' r é n y  d o lg o z ik , és m e lly e k e t a z  
az  é rő  e le v e n ít ,  m e lly  a z  é le tm iv e se k b e n  ( o r g a n ic a )  
és a z , a ’ m elly  áZ é g é sz  m in d e n sé g b e n  k ö z ö n sé g e se n  
v i r á g z ik .  M elly  s z e r in t  k ifo g ás  n é lk ü l m e g á llí th a t­
j u k  , b o g y  a ’ m i fö ld ü n k  n ö v e v é n y c i v a ló d i élő  lé ­
n y e k ,  a z  az o ll.yanok , m e lly e k b e h  a ’ lé te in e k  e r é n y i  
o ld a la  a z  a n y a g i t  g a z d a g  m é r té k b e n  fe ljü ih a la d ja i
2 . §*
M i c s o d a  k ü l ö n ö s  r f e n d d é l  f o l y ó  s o r b a n  
á l l a n a k  f ö l d ü n k n e k  é l ő  t e r e m t é s e i ?
A z eg észb en  k é p z e lt  é le tm iv e s  o rszág  k é t  He­
ly e n  k is s e b b e k e t  fog la l m a g á b a n , t. ű  az  állatok  és 
a ’ plánták  o r s z á g á t ,  m e lly e k  egy  k ö zö n ség es  fo r ­
rá s b ó l e re d v é n  k i ,  k é t eg y m ás e llen éb e n  t e t t  v é g ­
p o n to k  fe lé  tá v o z n a k  e l e g y m á s tó l ; és a ’ m in t  az  
e m lí te t t  k ö z ö s  s z á rm a z á s p o n ttó l m in d  a ’ k é tfe lé  a ’ 
tá v o lsá g  n e V e k e d ik , m ég  az  im é n t  je le n v o l t  h a ­
so n la to ssá g  ’s te rm é s z e t i  a ty a f iság  la ssa ríia ssan  
k e z d  e n y é s z n i ,  fo g y o g a tn i és a ’ k é t  te rm é s z e ti o r ­
s z á g  lé n y e in e k  a n y a g i ’s e ré n y i m iv o lta  is  m in d e n  
te k in te tb e n  m eg v á l to z ik , m e lly  m e g v á lto z á ssa l e z e k ­
n e k  a ' k ü lső  d o lg o k  c lfo g a d á sá sá ra  v a ló  a lk a lm a to s  
v o lto k  e lc se ré lő d é se  is  e g y ü tt j á r , és  e z e k n e k  k ö l­
csönös m u n k á ji  ’s v iszo n o s  e l le n m iv e i is  k ü lö m b - 
fé le  m ó d o n  m a g a sz ta l ta tn a k  fe l, v a g y  a la c s o n y itta t-  
n a k  le. Á b rá z o l p e d ig  ez  az  é le tm iv e s  o r s z á g ,  h a  
a ’ te rm é s z e t m u n k a ji t  s z e m lé lg e t jü k , eg y  u g y a n ­
a z o n  g y ö k é rb ő l k in ő t t  k e ttő s  é lő fá t ,  m e lly n ek  ág a i, 
m in th o g y  a ’ te rm é s z e t a ’ k ü lö m b fé lc ség b en  n ag y o n
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g y ö n y ö rk ö d ik - , nem  e g y e b e k , m in t m e g a n n y i o l 
d a lfé lt  v a ló  f é l r e té r é s e k , m e lly e k n e k  o k á t az  egy« 
te m  te n j  e sze s re  r e n d k ív ü l  tö re k e d ő  e lh a tá ro z á sá b a  
k e re s h e t jü k .  —
A ’ p lá n tá k  o rsz á g á n a k  d u rv á n y á t  te s z ik  a "1 C zr 
v i r a n  R e in h o ld  u r  p lá n ta á l la t ja i  (p h y d o z o a )  m el 
ly e k e t  n y o m b a n  k ö v e tn e k  a ’ M erc u riu s  n e v e n d é k je i 
m e lly e k  n y o ltz v a n h é t n a p  a la t t  é le te k e t b é v ég z ik . 
—  E z e k  u tá n  a1 V én u s  p lá n tá ji ,  m e lly e k  k é tsz á z  h u ­
szo n n ég y  n ap ig , a z u tá n  a ’ fö ld é , m e lly e k  e sz te n d e ig , 
m a jd  a ’ M ársé , m e lly e k  s z in te  k é t e s z te n d e ig ,  osz- 
tá n  a ’ V e s tá é i, m elly  e k  h á ro m , m e g in t a “ C é re sé i, J u -  
n ő é i, m e lly e k  négyr, a ’ P a llá sé i, m e lly e k  ö t ,  a ’ J u p i ­
te ré i ,  m e lly e k  t iz ,  a ’ S a tu rn u s é i , m e lly e k  h u sz o n k i-  
le n cz  , az  U ra n u sé i, m e lly e k  n y o lc z v a n h á ro m  e sz ­
te n d ő k ig  é ln e k  és f u t já k  m eg  azo n  é l e t e t ,  m e lly e t 
a 1 te rm é s z e t  n é k ik  h a tá ro z o tt ,  szép  so rb an  v á l to g a t­
j á k  fe l eg y m ást. —  A ’ p lá n ta á l la to k b a n  a ' M erc u ri-  
uséibc-n  m eg  az  á l la ti  e te tn e k  ny o m d o k a i m e g te t­
s z e n e k , d e  a z o k b a n , m e lly e k  o d é b b e sn e k , te lje s s é g ­
g e l n e m , k iv e v ő n  n em ző  ré s z e ik e t.  —
A z á l la to k  o rszág a  az  á lla tp lá n tá k o n  (Z o o p h y ta )  
k e z d ő d ik ,  és a ’ le g sz e b b  re n d b e n  e lő b b h a la d ó  s 
la s s a n k é n t  tö k é líe te s e d ő  k ife j lő d é s s e l egész  az  e m ­
b e r ig  fo ly ta tó d ik ; m in d a z o n á lta l  i t t  is  v á g y n a k  je le n  
n é m e lly  o ld a lv á s t  v a ló  s z é tá g a z á s o k , m e lly  á g a k  
k ö z ü l e g y e t té s z n e k  a ’ g y ű rű s ö k tő l ( a n n u la tá )  o l­
d a l ra  e l té rő  b o g a ra k ,  m e lly  te re m tm é n y e k b e n  s z in ­
te  c sa k  m a g a  az  az in g e re lh e tő  é le t ( v i t a  í r r i t a b i l i s ) 
v a n  je le n . M ás ág a t te s z n e k  a ’ m a d a ra k , a ’ m e lly e k -  
b en  so k k a l fe ljü lh a la d ja  az  in g e re lh e tő sé g  az  é rz ő  
é le te t .  A ’ c z e tn e m ü e k e t ( c e ta c e a )  m e g in t egy ág 
g y a n á n t le h e t t a r t a n u n k , m e lly e k  az  em lő s  á lla to k  
s e rg é n e k  az  a lré n d ü b b , t. i. a ’ V izi á lla to k  k ö z z é  v a ­
ló  v is z s z a e s é s é t és le fa ju lá s á t  á b rá z o ljá k . —
In n e n  k e z d v e  a J n em e se b b  fö ld i é le tn e k  m in d e n  
n e m e  m in d  in k á b b in k á b b  k il je b b  te r je d  és m in d e n  élő  
te re m té s b e n  ip a rk o d ik  a ’ lé te i  b é te r je d ő  m e n n y i­
sége (q u a n t i ta s  in te n s iv a )  a ’ k i te r je d ő t  ( q u a n t i ta s  
e x te n s iv a )  m e g h a la d n i , az  é rz é k e k  f in o m o d n a k ,
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a  le lk i é le t k e z d  v iru ln i m in d a d d ig , m ig az e m b e r ­
ben  a1 le g n ag y o b b  tö k é lle te s sé g e t e l é r v é n ,  ő te t  az  
a n y ag i és a ’ fe lső b b  e rén y i é le tn e k  le g tö k é lle te se b b  
á b rá z a t ja  a la t t  á l l í t ja  e lő  azon  te re m tm é n y e k  n éző - 
s z in é n ,  m e lly e k e t fö ld ü n k  m a i á l la p o tá n a k  m iv o l­
tá h o z  k é p e s t  e lő h o z h a t, m e lly  a* te rm é s z e tn e k  m in ­
d e n  o rsz á g a it e s m e rv é n ,  azo n  v is z o n o s s á g o t ,  m e lly  
a ’ in i n a p i a lk o tm á n y u n k  ( s y s te m a  s o la r e )  és a z  
eg ész  eg y e te m  k ö z t v a n ,  fe lfe d e z i, a ’ v ilá g  h a tá r á t  
és  az  eg y e tem  m ilé té t  úgy  v iz sg á lv á n , m in t  a ’ tu la jd o n  
m a g á é t : ö sz v e k a p c so lja  e z t  a ' fö ld e t a ' tö k é lle te s  
eg y e te m m e l : te h á t  a z  e m b e r  a^ te rm é s z e tn e k  o lly  
m u n k á ja , m e lly e l ez e le n y é sz te  u tá n  v is z o n t  m ag áb a  
v é s z e n ,  e z é r t  k é p e s  ő a ’ te rm é s z e t  t i tk a i t  m eg le ­
h e tő s e n  fe lfe d e z n i. —*
A z o k  a r te r e m te t t  d o lg o k , m e lly e k  azo n  m ag- 
n e s i  h ö sz  k é t  végső  p o n tjá n  á l la n a k ,  m e lly e n  fö l­
d ü n k  é lő  lé n y e i so rb a n  f e k ü s z n e k , egym ástó l m in ­
d e n  te k in te tb e n  k ü lö m b ö z n e k , m e lly e t b é b iz o n y it a ’ 
b u rk u s  s a v  (a c id u m  p ru s s ic u m )  és a z  á l la ti  in g e re l-  
h c tő ség  és é rz é k isé g . —
, 3 . §:
K e r e s s ü k  a ’ n ö v e v é n y e k  e l s ő  e r e d e t é ­
n e k  f ő  o k á t ,  a* t e r m é s z e t  b ö l c s e l k e d ő j i -  
n e k  Q> h i l o s o p h i  n a t u r a e )  é r t e l m e  s z e ­
r i n t ,  m a g á b a n  a'  t ö k é l l e t e s  e g y s é g n e k  
b e l s ő  in H é t é b e n .
H o g y  a ’ n ö v e v é n y e k  e lső  sz á rm a z á sá n a k  fő o k á t 
b ö lc sen  á th a th a s s u k  é r te lm ü n k k e l ,  e sm e rő  te h e ts é ­
g ü n k n e k  le g n em eseb b  és leg fe llen g ő seb b  s z o l g á l t ­
já r a  v a g y o n  s z ü k s é g ü n k : —  m e r t  az  e m b e r  az eg ész ­
b en  v e t t  v ilá g n a k  te re m tő jé v e l e g y ü tt  r a jz o la t ja ,  m i­
v e l  ő b en n e  m in d  az  a n y a g i ,  m in d  az  e ré n y i , m in d  
a ’ le lk i  k in y i la tk o z ta tá s o k  je le n v a g y n a k , a z o k a t 
te h á t  m e g fe s z íte tt  tű n ő d é se k  á lta l m a g u n k b an  fel 
k e l l  s e rk e n te n ü n k  és m é ly  v iz sg á ló d á so k  á lta l az  
e g y e tem b e n  fe l k e ll k e re sn ü n k .
3
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E n n é lfo g v a  te h á t e lő  fo g ju k  h o rd a n i a ’ te rm é ­
s z e ti b ö lc se lk e d é s n e k  (jp h ilo so p h ia  n a tu r a e )  n é m e lly  
m a g a sa b b  e le v e i t  és m é ly e n  e l re j te t t  o k f ő j i t ,  ho g y  
jg y  e z t  a ’ v a s ta g  h o m á lly a l e lb o r í to t t  d o lg o t t i s z tá ­
r a  d e r ü l t  fé n y b e n  á l l í th a s s u k  e lő . E z e k  p e d ig , m e l- 
ly e k e t  m á so k  n ag y  h a lm a z b a n  a d n a k  e lő , r ö v id e n  id e  
m e n n e k  k i. —  M in d en  l é t e i , m in d e n  m i v , e ré n y , 
g o n d o lk o z á s , m in t  m e g an n y  i m a g a k im u ta tá s a  eg y  o ily  
tö k é lle te s  e g y sé g n e k , m e lly n e k  k é p z e te  a ’ v é g h e te t-  
le n sé g e t m in d e n  te k in te tb e n  m a g áb an  z á rv a  t a r t j a :  
a ' h o n n a n  sz ü k sé g e sk é p e n  köv  e t k e z i k , h o g y  az  ő 
a n y a g i v a g y  s z e rb e l i  k in y i la tk o z ta tá s a  a ’ t é r r e ,  
id ő re  , k ü lö m b ö z é s re  ’s a ’ v á l to z á s ra  n é z v e , m e lly -  
ben  a ' d o lg o k n a k  v isz o n o s  sz ü le té se  ’s h a lá la  h e ly -  
h e z te t ik j  v é g h e te tle n . —  A ’ d o lg o k  e g y m á stó l c sak  
a b b a n  k ü lö m b ö z n e k , hogy  eg y b en  az  e ré n y , m á sb a n  
az  a n y a g  m u ta t ja  k i m a g á t n ag y o b b  m e n n y isé g b e n , 
ig y  h á t  m in d e n  d o lg o k , m e lly e k  a ’ te rm é s z e tb e n  j e -  
le n v a g y n a k , egy m ás k ö z t  k ü lö m b ö z ő k  és n em  e g y e ­
b e k , m ia t  m e g a n n y i k ü lö m b ö z ő  e ln e v e z é s ű  p ó lu so k , 
en n é lfo g v a  m in d  a ’ m e n n y in  c sa k  v á g y n a k , e g y m á s ­
sa l m e g ü tk ö z n i tö re k e d n e k . —  A z  a n y a g i l é t e i , a ’ 
m iv  és g o n d o lk o d á s  á lta l h a tá ro z ó d ik  m eg  a ’ tö k é l­
le te s  e g y sé g n e k  a z o n  k ü lö n ö s  g e r je d e lm e , m e lly  s z e ­
r in t  ő m in d e n k é p e n  e rő lk ö d ik  m ag a  m a g áh o z  h a ­
so n ló  te re m tm é n y e k e t  e lő h o z n i , m e lly  ip a rk o d á s  
s e m m i h a tá r r a l  n e m  k e r i t t e t ik  k ö r ü l , h a n e m  m in ­
d e n  d o lg o k b a n ,? m e lly e k  n é k i in k  k ü lö n k ü lö n  és  e g y - 
m ik é p e n  ( in d iv id u a l i t e r )  é ln i  lá ts z a n a k ,  je le n v a -  
gyon  és k i  tü n d ö k l ik :  igy  a ’ m in a p i a lk o tm á n y u n k ­
b a n , fö ld ü n k b e n , e n n e k  p lá n tá j ib a n  és á l la tja ib a n  ez  
a ’ r é n y  m in d e n  p i l la n ta tb a n  m u ta t ja  m a g á t .* )
E z  a ’ m in d e n  lé n y b e n  je le n v a ló  ’s m a g á t sz a ­
k a d a tla n u l m u to g a tó  v é g h e te tle n  k i t e r je d é s ű ,  h a tá r ­
*) Ez az igyekezel pedig annál inkább nyilvánságosabb valami te­
rem tett lényben, minél inkább feljUlraulja abban a’ léteinek 
anyagi oldalát az erőbeli kinyilatkoztatás; igy p. o. a’ jegekben 
^crystalli) a’ létei anyagi oldala az erényit jóval meghaladja, a’ 
honnan is ezek magokban éa magoktól magokhoz hasonlókat nem
3 ')
tá lá n  e re jű  g e r je d e lm e  és b e lső  e rő lk ö d é se  az  e g ész ­
b e n  k é p z e lt e g y e te m  b e lső  m ilé té n e k  v o lt  a ’ .leg ­
fő b b  o k a  a ’ n ö v e v é n y e k  e lső  e re d e té n e k  is. — M e rt 
u g y a n is  m id ő n  az  a la p sz ir to k  a ’ nap , v ilá g á n a k  h a t­
h a tó  fo g an a to sság a  á l ta l  m e g je g ii l te k , az azo k o n  
c sen d esség b en  álló  v iz  s z ín é n  az  e s z te n d ő k  h o szszu  
s o ra in a k  le fo ly á sa  u tá n , a z o n  e rő n é l fo g v a , m e lly  fö l­
d ü n k b e n ,  m in t  a z  e g y e te m n e k  sz ü k ség es  ta g já b a n  
é b r e d e z e t t ,  a1 P r ie s tle y  zö ld  a n y a g ja  ( m a te r ia  v i r i ­
d is  p r ie s t le y a n a )  s z á rm a z o tt ,  v a g y  m ás a k á rm in é m ű  
s z e r , m e lly  v a la m i n e m e se b b  é le tm iv v é  v a ló  k i-  
k é p e lő d é s re  a lk a lm a to s  v o l t ,  m e lly h e z  m id ő n  tö b b  
k ü lö m b ö z ő  te rm é s z e tű  d o lg o k  j á r u l t a k ,  ez  az  élő 
lé n n y é  v a ló  á r v á l to z á s r a  e rő lk ö d ő  ip a rk o d á s  m a g o ­
sab b  h a ta lo m ra  e m e l te t e t t , a ’ m ik o r  o sz tá n  v a la m e lly  
tö k é lle te s e b b  p lá n tá n a k  v agy  á l la tn a k  s z á rm a z á sá ra  
o k  s z o lg á lta to tt .  —  E z e k  az  illy e n  u tó n  s z á rm a z o tt 
lé n y e k  n e m c sa k  a r r a  v o lta k  a lk a lm a to s o k , ho g y  
m ás  id e g e n  d o lg o k n a k  m a g o k b a v é te le  á lta l n e v e -  
k e d v é n  és tö k é lle te s e d v é n  te s te k  á llo m án n y á , tö k é í-  
le te se b b  v a ló ság g á  fe jlő d h e sse n e k  k i : h a n e m  e z e n ­
k ív ü l é le tm iv e k  is  a r r a  h a t á r o z t a t o t t ,  h o g y  a ’ m a ­
gok  'n e m é t v agy  f a j já t  k é p e s e k  le n n é n e k  te n y é s z te ­
n i ,  h o m l i t a n i : —  ig y  te h á t u g y a n a z o n  id ő b e n  m in d  
a ’ m á r  k é sz  te re m tm é n y n e k  s z a p o ro d á s a ,  m in d  p e ­
d ig  m ás  ú jn a k  e lő h o zása  e g y s z e r re  e s z k ö z ö l te te t t ,  
m in d e n ik b e n  p e d ig  e z e k  k ö z ü l a z  im é n t e m lí te t t  
ig y e k e z e t a ’ te rm é s z e t b iz o n y o s  v ég z é se  s z e r in t  j e -  
len v ag y o n  és b e n n e k  v i r í t .
E z e n  k ü lö n ö s  lé te ire  tö re k e d ő  ip a rk o d á s n a k  tá ­
v o lab b  lé v ő  o k a  m a g áb an  az  eg ész  e g y e te m m iv é sz -
sziilhetnek, hanem csak úgy, ha a’ mi lelkűnkkel érintésbe tétet­
vén, tulajdon idonijokkal lelkűnk munkájit eszközló életniivün- 
ket (organon) megbélyegezik.
A’ plántákban ellenben megfordítva van a1 dolog mivolta: azért 
is ezek olly tulajdonképen való erővel vágynak felkészülve, melly- 
nélfogva ollyan testeket teremhetnek, mellyek némely bizonyos 




ség b e lső  in i lé tc b c n , a" k ö z e le b b i a ’ m a g n esi fb r tl il­
la to k  v a g y  p ó lu so k  e l le n té te lé b e n , a" le g k ö z e le b b i 
p e d ig  a ’ teremtett d o lg o k n a k  s z ü n e t  n é lk ü l v a ló  szü - 
le té s é b e n ,  v á l to z á s á b a n ’s e lro m lá sá b a n  g y ö k erez ik *  
m e lly  s z e r in t  e z e k  a ’ te rm é s z e tn e k  k ö z ö n sé g e s  tö r ­
v é n n y e l s z e r in t  o lly a n k é p e n  v á g y n a k  a lk o tv a  * 
h o g y  m in e k u tá n n a  s z é tb o n ta n a k ,  m e g in t u j a la k o t 
ip a rk o d n á n a k  m a g o k ra  ö l tö z n i ,  m e lly  s z ü k sé g e s  v i ­
szo n tag ság  n em  h ir te le n , h a n e m  csak  la ss a n  és m in t­
eg y  v á l to g a tv a  tö b b fé le  é le tm u n k á k n a k  b ev ég z ése  
és s o k  v á lto z á so k o n  v a ló  k e re s z tü le s é s  u tá n  tö r té n ­
h e t  m e g ;  m e lly  k ü lö n ö s  á l la p o tn a k  s z ü k sé g e s  v o l­
tá t  az  eg y e tem  é le té n e k  á lla n d ó sá g a  h o z z a  m ag áv a l.
H ly en  m ó d o n  e lő te r je s z tv é n  a z o n  k ö zö n ség es  
e le v e k e t ,  m e lly e k n e k  az  e g y e te m n e k  m in d e n  lén y e i 
a ’ le v é sb e n  és n ö v e lé sb e n  e n g e d n e k , ’s  fe lfe d e z v é n  
a z o n  k ú tfő t ,  m e ly b ő l m in d e n , a ’ m i v a n ,  lé te i t  és é le ­
t e t  m e r í t i  n a g y o n  k ö n n y ű  e z e k é t a ’ k ü lö n ö s ö k re  a l­
k a lm a z ta tn i ,  m in th o g y  a z o k  is  m in d e n n é m ü  m iv o l­
to k a t  és lé te k é t  a ’ te rm é s z e tn e k  k ö zö n ség es  k e b lé ­
b ő l v e s z ik  és u g y a n a z o n  k ö z ö n sé g e s  tö rv é n y  s z e ­
r é n t  in té z ik  e l é le te k  lefoly á s á t , m e lly e t a z  e g é s z ­
b e n  k é p z e lt  eg y e te m  lé te ié n e k  e sz k ö z lé sé b e n  s in ó r-  
m é r té k ü l  t a r t .  D e  m in e k e lő t te  e z t c s e le k e d n é k , m i­
n e k u tá n n a  m e g le h e tő sö n  e lő á ll í to ttu k  a z o k a t  a ' p e r ­
c z e n e te k e t ,  m e lly e k  a ’ p lá n tá k  te rm é s z e té t  ’s  b e lső  
m ilé té t  n é z i k :  s z ü k s é g e s n e k  lá t ju k ,  h o g y  eg y  m ás 
n a g y  fo n to ssá g ú  e rő s í té s t  e g y k é t  s z ó v a l v ilá g o s ít­
s u n k  m e g , d e  c sa k  a n n y ib a n ,  a ’ m e n n y ib e n  a z t  a* 
d o lo g n a k  b e b u rk o lt  te rm é s z e te  m e g e n g e d i, t. i. hogy  
a ’ n ö v e v é n y e k  m ic so d a  id ő sz a k a sz b a n  s z á rm a z ta k  
a z  á l la to k ra  n é z v e  , és h o g y an  k e ll m e g é r te n i azo n  
m ó d o t,  m e lly e t a ’ n ag y  te rm é s z e t  k ö v e te t t ,  m id ő n  az 
e g y s z e rű b b  é le tm i vés lé n y e k e t la ssa n la ssa n  m ago­
sab b  lé p c ső re  e m e lte .
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N $ m  u g y a n a z o n  a n y a  s z ü l t e  e a z  á l l a t o ­
k a t  é s  a'  p l á n t á k a t ?  N e m  u g y a n a z o n  e g y  
a n y á n a k  e m l ő j é t  s z o p j á k  e ?
A ’ m i a ’ n o v c v é n y e k  első  e re d e té n e k  id e jé t  i l ­
le ti ,  a ' k é ts é g  k ív ü l  az  a lsó b b  r e n d ű  á l la ti  é le tm i-  
v e k  e ló h o z á sá n a k  p il ía n a t ja iv a l e g y ü v é  e s ik ;  a ’ m i 
ré s z s z e r in t  a z  á lta l  b iz o n y itta tik  bé , h o g y  azo n  fö ld ­
r é te g e k b e n ,  m e lly e k  v á lto g a tv a  v á g y n a k ,  az  e lő év i 
csu p a  k r is tá ly o k b ó l  á lló  s z i r te k r e  te re g e tv e , a ’ ho l 
az  a ln e m ü  á l la to k  e g y ü t t  a ’ n ö v e y é n y e k k e l k ő v é - 
v á lv a  b ő ség g el ta lá l ta tn a k ,  r é s z s z e r in t  a b b ó l lá tn i 
v a ló , h o g y  a ’ m e g ö n té sn e k  ( in f u s io )  v a g y  az  é lc t-  
jn iv e s  r é s z e k  b o m la d é k ja in a k  e g y ik  r é s z e ,  u g y a n ­
azo n  id ő b e n  sz e m ü n k  lá t tá r a  ö n té n y e k k é  ( in f u s o r ia )  
a ’ m á s ik  ré s z e  p e d ig  a"' n ö v e v é n y i o rszág  d u rv á n -  
j i y á v á : t. i .  b é k a n y á líá  ( c o n fe rv a )  v ag y  k o cso n n á  
( t r e m e l l a )  v á l to z ik  á lta l. H o v á  m ég  az  is  o d a já rn i, 
hogy so k  a lre n d ü  á lla to k , k iv é v é n  n ém e lly  ö n te v é -  
n y e k e t  és f é r g e k e t ,  n em  k i i lö m b e n , m in t  m agok  
a ' fe lső b b  r e n d ű  á l la to k , c su p án  n ö v e v é n y i részek -, 
ke l g é d e lg e tik  m a g o k a t.
6 . §».
M id ő n  m á r  a ’ te rm é s z e t e lk e z d e tt  o lly an  lé ­
n y e k e t s z ü ln i ,  m e lly e k n e k  k ik é p e lé s é re  n ag y o b b  
k i te r je d é s ű  e rő b é li m u n k á ssá g  k iv á n ta té k  m eg , m in t 
a z  é le tm iv e tle n  te s te k  k ia la k o lá s á r a , m e lly  eg y e ­
d ü l c sak  a ’ je g e sü lé s  ( c r y s ta l l i s a t io )  k ü lö m b ö z ő  n e ­
m é b e n  á l lo t t ,  az  egym ás k ö z t  m e g ü tk ö z ö tt  é le t-  
m iv e s  e re d e tit  eg y sz e rű  a n y a g o k  h a  m á s  irá n y b a n  
és m e n n y iség b en  té te t te k  eg y m ás e lle n é b e n , m in t a ’ 
m iily en  a ’ n ö v e v é n y e k  sz á rm a z á s á ra  szü k ség es  v a ­
ja  : a k k o r  in n e n  n em ese b b  és m ag o sab b  é le tm i-  
v é sz ség ek  k e r ü l te k  k i,  m in tse m  a* p lá n tá k ,  és ig y  
u g y an a z o n  p il la n ta tb a n  e g y sz e rsm in d  az  á lla to k  o r ­
szág án a k  d u rv á n n y a  i& m e g te r e m te te t t ,  a ’ m ik o r  is
o sz ta ri e g y sz e rsm in d  m ag o k  áss a lsó b b  r e n d ű  á lla to k
is  e lo h o z a tta k .
7. S,
Íg y  h á t rö v id e n  e lő a d v á n  e z e k e t,  eg y  m á s  d o l­
g o t k e ll  m e g v ilá g o s i ta n i , t. i. m in th o g y  a ’ te rm é ­
s z e t az  ő s z ü le m é n y e in e k  s z á rm a z ta tá s á b a n  és  tö -  
k é l le te s i té s é b e n  a z t  a z  u ta t  k ö v e t i ,  ho g y  a ’ fe lső  ’s 
n e m e se b b  é le tm iv e k ,  az  a lsó b b a k b ó l ’s t ö k é l e t l e ­
n e b b e k b ő l  la s s a n k é n t  e m e lk e d ő  k ife j lő d é s b e li  h ág ­
csó s z e r in t  k é p e lte s sc n e k  és b u rk ló d ja n a k  k i ,  k ö n ­
n y e n  e z t m o n d h a tn á  v a la k i ,  ho g y  a ’ n ö v e v é n y e k  o r ­
szág a  e lső b en  tö k é lle te s e n  e lk é s z ü lt  és a z u tá n  k e z ­
d ő d ö tt  az  á lla to k é , m iv e l a v v a g y  c sa k  a ’ le g e g y sz e ­
r ű b b  és le g sz ig o rú b b  á lla to c sk a  m in d  m iv é s z i a lk o ­
t á s á r a ,  m in d  p e d ig  é le tm u n k á ssá g á ra  n é z v e  f e l ü l ­
m ú lja  m a g á t a ’ le g n em eseb b  n ö v e v é n y t  i s ;  « z t  fe ­
le ln é k  n e k ie ,  h o g y  ez s e m m it sem  te sze n , m e r t  a z  
á l la to k  és n ö v e v é n y e k  o r s z á g a ' e g y m á s tó l k o r á n t  
s in c se n e k  tö k é lle te se n  k ü lö n v á la s z tv a ,  h a n e m  m in d ­
k e t te n  te s z n e k  eg y  tö k é lle te s  seho l m eg  n e m  s z a k a ­
d ó  ’s k é t  e lle n k e z ő  v é g p o n to k  fe lé  i rá n y o z o t t  a l­
k o tm á n y t,  m e lly n e k  e g y ik  v ég én  áll az  e m b e r ,  a ’ 
m á s ik o n  azo k , m e lly e k n e k  n e m z ő  ré s z e i  o lly  v a la ­
m i lé n y é t  t e r e m n e k , m e lly e k  az  i i ig e re lh e tő s é g e t ’s 
az  é rz é s b e lis é g e t h ir te le n é b e n  e l ro n t já k  és k im e ­
r í t ik .  E z e n  n ag y  é lc tm iv e s  r e n d s z e rn e k  k ö z é p p o n t­
já b ó l  v é v é n  fe l a ’ czé lt, m in d  a ’ k é t  ré s z e n  k ü lö m -  
b ö ző  te re m tm é n y e k e t  lá tu n k  s o rb a n  á l la n i, m e lly e k -  
b e n  m in d e n ü t t  n ag y  tö k é lle te s s é g e t v e s z ü n k  é s z re , 
ú g y  ho g y  a z t  sem  e g y ik tő l, sem  m á s ik tó l  m e g  n e m  
ta g a d h a tju k , úgy h o g y  a ’ k ii lö m b sé g c t a ’ k e t tő  k ö z t 
n e m  a ’ tö k é lle te s  v o lt  h ijá n y ja , h a n e m  c sa k  a ’ k ü lö m - 
b ö ző  te rm é s z e t és a ’ k iilö m b k ü lö m b fé le sé g  te sz i .
8. §•
N o h a  a z  e d d ig  e m li t te t te k b ő l  tö b b é  v a g y  k e ­
v ésb é  á l t lá th a tó  azo n  k ü lö n ö s  v iszo n o sság  , m e lly  a '
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n ő v e v é n y e k  és  á l la to k  o rsz á g a  k ö z t v a g y o n , m ég is 
h o g y  a’ d o lg o t t is z tá b b  fé n y b e n  á l ta liá th a s s u k , k é p ­
z e l jü n k  egy  m a g n e s i h o sz a t ( l i n e a  m a g n e tic a )  a ' 
m e lly n e k  k ö zép  p o n tjá n  sem  az  e llen ség es  , sem  a ' 
b a rá tság o s  p ó lu s n a k  se m m i n y o m a i n e m  lá ts z a n a k , 
h a  p ed ig  in n e n  k é t  e lle n k e z ő  i r á n y  s z e r in t  eg y en es  
h o s z b a n  v a ló  m e n é s  t ö r t é n i k ,  aJ m iv e lő  e rő  m in d  
in k á b b in k á b b  k e z d  sz e m b e  t ű n n i , d e  k ü lö m b ö z ő  
m ó d b a n  és m e n n y is é g b e n , é s  m id ő n  m á r  a’ le g n a ­
gy o b b  tá v o lság  je le n v a g y o n  ’s a ’ le g n ag y o b b  k ü -  
lö m b ö zés  m u ta t ja  m a g á t ,  a k k o r  lá t ta t ik  je le n le n n i 
a ' leg n ag y o b b  eg y m ásh o z  v a ló  v o n s z ó d á s  és  egye­
s ü lé s re  tö re k e d ő  ig y e k e z e t c la n n y ira ,  h o g y  a ’ k é t 
v ég ső  p o n to k b a n , m id ő n  a’ tá v o lsá g  le g m e s z s z ib b re  
e s i k , m eg  n em  te h e t i  a ’ m e s te rsé g , h o g y  e z e k  eg y ­
m ássa l e g y e sü ln i m in d e n  m ó d o n  n e  e rő lk ö d n é n e k .
E p e n  ig y  v o lt  a ’ d o lo g  azo n  id ő p o n tb a n , m id ő n  
a z  á l la to k  és  p lá n tá k  o rszág a  k e z d é n e k  e le v e n e d n i. 
M e r t m id ő n  a* k é t  é le tm iv e s  o rsz á g  e r e d e ti  an y ag ja  
é lő v é  k e z d e  le n n i és az  é le tn e k  c z im jé v e l b é ly e ­
g e z te te t t  m eg , a k k o r  m ég  sem  á l la ti ,  sem  n ö v e v é n y i 
v a g y  p la n ta i  tu la jd o n sá g g a l n em  b i r t , m in d a z o n á l­
ta l m in d  a ’ k é t  é le t n e m é n e k  é lé s re  v a ló  lo b b a n á s ra  
e m é sz tő d ő  s z ik r á já t  m a g áb an  t a r t o t t a ; m in e k u tá n n a  
az  az  a n y a g  a n n y ira  k ife  jlő d ö tt,  hogy  á l la t tá  v ag y  n ö v e - 
v é n n y é  l e t t ,  m in d in k á b b  k e z d e t t  f in o m o d n i,  m e lly  
a lk a lm a to s sá g g a l, m id ő n  az  an y ag i lé t ö s z v e te tte b b  
l e t t ,  u g y a n a k k o r  az  e ré n y isé g  is  jo b b a n jo b b a n  k e z ­
d e t t  k ife s z ü ln i ,  a ' m e lly b ő l a ’ l e t t ,  h o g y  az  é lő b ­
b em  s ik e re t le n e b b  an y ag  la s s a n k é n t n e m e se b b  m eg  
n e m e se b b  é le tm iv ész ség g é  v á l to z o t t  á l t a l ,  m e lly e k  
egym ás k ö z ö t t  k ü lö m b ö z ő k  le t te k  a ’ s z e r in t ,  a ’ m in t  
k ü lö m b fé le  p ó lu so k  fe lé  té r t e k  e l , és a ’ m in t az  
il ly e n  k iilö m b ö z é s  n ő ttö n  n ő t t ,  a ’ szerin t, a ’ te rm é ­
sz e ti a ty a fiság  is  n a g y o b b o d o tt, d e  n em  a ’ te s tb é li  és 
a n y ag i s z e rk e z te té s re ,  se n em  az  é le tm u n k á s s á g ra ,  
h a n e m  v a la m i k ü lö n ö s  eg y m á sh o z  v a ló  v o n sz ó d á s ra  
n é z v e ,  m e lly e t m i m ag n esi ig y e k e z e tn e k  n e v e z ü n k . 
— H is z  k i  n em  tu d ja ,  h o g y  az  e m b e r , n o h a  a ’ 'tö b b i 
á lla to k tó l le lk é n  k iv á lv a  nem  s o k a t k ü lö m b ö z ik ,
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m ég is  v ag y  fé l a zo k tó l , v ag y  irá n to k  u n d o ro d á ssa l 
v a g y o n ,  és h a so n ló k é p e n  a z  á lla to k  az  e m b e r re  
ig a z i te rm é s z e t i  á l la p o tb a n  v ag y  h a ra g u s z n a k , v ag y  
p e d ig  tő le  f é ln e k ,  m e lly n e k  o k á t  csak  a b b a n  le h e t 
k e r e s n i ,  m iv e l a z  e m b e r , m eg  a ’ tö b b i á lla to k , m in t  
m e g a n n y i u g y an a z o n  eg y n e v e z e tü  p ó lu s o k , és 
a z é r t  e lle n s é g e s k e d o k , K i n em  tu d ja  e lle n b e n  . 
m e lly  n ag y o n  m e g in d it já k  a ’ n ö v e v é n y e k  az e m b e r  
l e l k é t , m id ő n  a z o k b a n  az  á l la ti  é le tn e k  v a la m i 
n y o m d o k á ra  a k a d h a t.  M illy  n a g y  az az  ö rö m , m e l-  
ly e t  m e r i t  a ' lé le k  a ’ p lá n tá k n a k  v iz sg á lg a tá sá b ó l. 
E z e k tő l  a z  e m b e r  n em  fél, e z e k e t n em  u tá lja !  M elly  
b á t r a n  ü ln e k  a ’ f á k  ág a in  a ’ m a d a ra k  és a ’ fé lé n k  
v a d a k  a ’ tö m ö tt  b o k ro k  a la t t  m e lly  b á tra n  a lu sz n a k . 
—  M i a n n a k  az  o k a ?  A z, hogy  e z e k  m in t m e g a n n y i 
k ü lö m b ö z ő  n e v ű  és n e m ű  p o lu s sa i egy  u g y an az o n  
m a g n e s i tő n e k , és é p e n  a z é r t  eg y m ássa l b a rá tk o zó k .
9. §.
K ik i  lá th a tja ,  h o g y  az  a lre n d ü b b  n ö v e v é n y e k  
és  az  e g y sz e rű b b  é le tm iv ü  á l la to k  u g y a n a z o n  id ő ­
b e n  e g y  k ú tfő b ő l s z á r m a z ta k ; d e  az  m ég  k é tsé g b e n  
á l l ,  ho g y  v a lljo n  a ’ fe lső b b  p lá n tá k  és a ’ m e s te r s é ­
g e seb b  é le tm iv ü  á lla to k  e g y m á s ra  n é z v e  m icso d a  
id ő p o n tb a n  te r e m te t te k ,  e r rő l  k e ll n e k ü n k  v a lam i 
e m lí té s t  te n n i. A ’ fö ld e s m é ré s i (g e o g n o s tic a )  ü g y e ­
lé s e k , fü rk é s z é s e k  és ta p o g a tó d z á so k  m e g c z á fo lh a ta t-  
la n u l b é b iz o n y i t já k , hogy  so k  tö k é lle te s  és  ö sz v e -  
te t te b b  s z e rk e z te té s ü  p lá n tá k  a’ fö ld  g y u rm a  eg y ­
m á s ra  te r e g e te t t  ré te g é b e n  ta lá l ta tn a k  é le tm iv e tle -  
n e d v e  ( a n o r g a n is a te )  és m e g k ö v e s e d v e , d e  á lla ­
to k  te lje sség g e l n em , —  A z ig a z sá g tó l te h á t  n em  
m e s z s z ir e  tá v o z u n k  e l, h a  a z t  v i ta t ju k ,  hogy  a ' n e ­
m e se b b  á l la ti  n iiv é sz ség ek  ^ o rg a n ism i a n im a le s )  c sak  
a k k o r  s z á rm a z h a tta k ,  m id ő n  a z  e lh o lt  p lá n tá k  és  á l­
la to k  so k  e s z te n d ő k  le fo ly ta  a la t t  a ’ n ag y  te rm é s z e t­
n e k  m iv e  á lta l e lb o n ta tv á n , v a la m i fin o m ab b  a n y a g ­
g á  v á l to z ta k  á l t a l , a ’ m e lly b e n  t.. i. a ’ lé te in e k  e r é ­
n y i  o ld a la  az a n y a g i t  jó v a l m e g h a la d ta , m e lly  m u n -
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k a ja  á lta l a ' te rm é s z e tn e k  az á ’ g e r je d e z é s  o l ta to t t  
ké eb b e  az  a n y ag b a , bogy  ez  á lta l ez  k é p e s  le n n e  v a- 
la n ie lly  n em es  é le tm iv észség g é  v a ló  k ife jlő d é s re  és 
k ia la k o ló d á s ra ,  a ’ m id ő n  is a b b a n  az id ő p o n tb a n  
s z á r jn o z h a lo t t eg y  fe lső b b  re n d ű  á lla t ö n k é n te s  s z á r ­
m a z á sa  á lta l ( g e n e r á l ione a e q u iv o c a ) .
íg y  v ag y o n  ez  m in d e n  d o lg o k b a n . A ’ m iv e lő - 
d és  leg fe lső b b  p o lc z á ra  fe lh á g o tt n e m z e te k ,  a* v a ­
d a b b a k  v ig y á za tlan ság a  á lta l tö r té n t  e lro m lá sb ó l 
v e s z n e k  m a g o k n a k  a la p o k a t, m e lly e k re  az  ő tu la jd o n  
á l la p o tjo k  ö rö k ö s  á llan d ó ság b an  v a ló  m a ra d h a tá s á t 
é p i ts é k . E lle n b e n  a ’ k ik  m ég  az  á lla tis á g n a k  bö lcső ­
jé b ő l csak  m o s t s z á llo tta k  k i  az e m b e r is é g re ,  azo k  
a ’ m iv e lő d é sb e n  v a ló  e lő b b h a la d h a tá s  m ó d já t  az  e l­
ső k n e k  n y o m d o k a in  k e r e s g é l ik , és e ’ k e t tő n e k  eg y ­
m á ssa l v a ló  ő sz v e ta iá lk o z á sá b ó l o sz tá n  s z á rm a z ik  
eg y  z ű r z a v a r ,  m e lly  egym ás m in d  a ’ k e t tő tő l  k ü - 
lö m b ö ző  p o li t ik a i  ú jv ilá g n a k  e r e d e té t  e szk ö z li. E z t  
a* m ó d o t k ö v e t i  m in d e n ü tt  a ’ n ag y  te rm é s z e t t e ­
r e m té s e in e k  tö k é líe te s e b b e k k é  v a ló  té te lé b e n  , h o g y  
t . i .  e g y ik n e k  h a lá la  a 'm á s ik n a k  é le té t  e sz k ö z ö lje .
10. §.
A* m e lly e k e t e d d ig e lő  a ’ n ö v e v é n y e k  e re d e té ­
n e k  id e jé rő l e m le g e ttü n k , a z o k a t c sak  v isz o n o so n
*) Helyben hagyja ezt a’ józan esz és a’ valódi okosság , hogy ha 
történetből azon szükséges feltételek, mellvek valamelly állatnak 
elűhozására megkívántainak, egymás között öszveiitköznek, ak­
kor tüstént születhetik valamelly állati vagy más akármiféle élet- 
müvészség. így tehát az a’ mód, melly szerint most állatok vagy 
plánták hozattatnak elő, a’ kész teremtések á l ta l , elsőben ezek 
nélkül találtatott ki a’ természetnek magától elintézett bölcs mun­
kássága által. A’ külső természetben öszvetalálkozhatnak két 
ollyan kühimböző természetű anyagok, mint a1 millyenekből az 
emberi egyminek (individuum) durványa lészen ugyanazon feltéte­
lek jelenléte mellett, mellyeket csak az emberi test állíthat elő 
voltaképen: tehát ha azokat emberi test nélkül megteheti a’ ter­
mészet, miért ne származhatnék ember? Ha azokat a’ zsengéket, 
mellyeket egy plántái vagy állati magnak alkotó részei gyanánt 
kell tekintenünk, előállíthatja és öszveszerkezletheti a’ termé­
szet a1 nélkül, hogy az valamelly plántának életinuukássága által 
hozattatnék elő, akkor kétség kivid plánta vagy állat uz önkéntes 
származás utján clőhozattuthatik.
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( r e l a t i v e )  k e l l  é sz ü g y re  v e n n ü n k ,  m e r t  tö k é l-  
le te s e n  m e g h a tá ro z n i , m ik o r  v o lt  lé g y e n  az  az  
id ő , m e lly b e n  a ' leg e lső  p lá n ta  e lő á llo tt, n e m  e m b e ­
r e k e t  il le tő  dolog. M in d a z o n á lta l a ’ v iz sg á ló d á s b a n  e l­
f á ra d t  e m b e r i  lé le k  v ig a sz ta lá sá ra  a d ju k  h o z z á  m ég  
e z t  a z  e m l i t te t t e k h e z , ho g y  a ' to k é lle t le n e b b  n ö v e -  
v é n y e k  u g y a n a z o n  m ó d o n , u g y a n a z o n  e rő b é li  m iv e -  
lé s  s z e r in t ,  m e lly e l e le in té n  e lő h o z a t t a t t a k , m o s t is  
fo ly tá b a n  m in d e n n a p , ső t m in d e n  p i l la n ta tb a n  s z á r ­
m a z n a k  ; a ’ tö k é lle te s e b b e k  p e d ig  e la n n y ira  m ó d o ­
s í t t a t n a k , f in o m o d n a k , h o g y  a ’ m ag o k  n e m e ih e z  
c sa k  v a la m e lly  h o m á ly o s  a la k  á lta l k ö z e l i tn e k , m e lly  
á l ta l  a z o k n a k  m in te g y  m in d e n n a p i te re m té s e  á l i t ta -  
t i k  e lő ;  e z e n k ív ü l az  id ő  v é g h e te t le n , k e z d e t  és 
v ég  n é lk ü l v a ló  á l la n d ó , csak  azo k  v á l to z n a k ,  a ’ 
m e lly e k  a b b a n  é ln e k , u g y a n a z  az  id ő  v a g y o n  m o st 
je le n ,  m é lly  a k k o r  v o l t ,  m id ő n  a ’ leg e lső  n ö v e v é n y  
te r e m te te t t .
11. §.
F o l y t a  t ó d  h á t i k  e  a ’ n ö v e v é n y e k  t é n y  éh­
e z é s e  ö r ö k  i d ő k i g ,  h a  f ö l d ü n k n e k  é s  a z  
e g y e t e m n e k  m o s t a n i  á l l a p o t j a  m e g -  5 
m a r a d ?
H o g y  a ’ n ö v e v é n y e k n e k  m ag ró l v a ló  ö rö k k é  
t a r tó  s z a p o r o d h a tá s á t , a ’ m in t  te s t i  h a tá ro k  k ö zzé  
s z o r í to t t  m iv o ltu n k  e n g e d i, m e lly  m ia t t  le g tisz tá b b  
e ré n y i m u n k á ss á g a in k  is  k e s k e n y  k o r lá to k  k ö z z é  
é z o r i t t a tn a k , m e g é r th e s s ü k ,  e lő re  e z e k e t  je g y e z ­
z ü k  m eg. M in d e n  s z e rb é li,  a v v a g y  a n y ag i tü n e t ,  m e lly  
a z  e g y e te m b ő l le lk ü n k e t ,  a '  m e lly n e k  ő is  h a s o n ló ­
k é p e n  tu la jd o n a ,  i l le th e t i  az  id ő v e l és  a ’ té r r e l ,  
a '  s z é tb o m lá s r a ,  v á l to z á s ra  ’s a ’ v is z o n ta g i u j a la k ­
b a  v a ló  ö ltö z é s re  n é z v e  v é g h e te t le n ,  a1 m e lly b ő l a ’ 
l e s z , h o g y  a ’ s o h a  fé lb e  n e m  s z a k a d ó  Ősz v é s  égés 
e ré n y i  m iv e lé s  m in d e n  p i l la n ta tb a n  ú ja b b  m eg  u -  
ja b b  d o lg o k a t h o z  e l ő , m e lly  te re m té s  m in d a z o n á l­
ta l  v a la m i m á s ik  é le tre  k a p o t t  lé n y  m ik é p i v ag y  a la ­
k i  le ro m lá s á t s z ü k sé g e sk é p e n  e lő re  fe lte s z i. E z  a ’
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le v é s re  le lk e s ítő  e rő lk ö d é s  m a g á n a k  az  e g é sz b e n  
g o n d o lt e g y e te m n e k  e rő b é li m a g a m e g fe sz ité se  ( t e n -  
s io )  á lta l h a tá ro z ta t ik  m eg , m e lly  k ü lö n ö s  é le tb e li 
g e rje d ezés  m in d e n  e m b e r i szem  e léb e  ö tlő  lényben* 
m in t m a g á n a k  az  e g y e te m b é li é le tm ű v é sz sé g n e k  
an y ag i m u ta tk o z á sá b a n  é jje l n ap p a l v ir í t ,  és é b re n  v a n . 
E p é n  igy v ag y o n  a ’ do log  a ’ m i fö ld ü n k  p lá n ­
tá j i r a  n é z v e  i s ,  a ’ m e lly e k  sz ü n e t n é lk ü l s z ü le tn e k , 
v á l to z n a k , e lro m o ln ak  és e lh a ln a k , m in d e z e k  a ' 
k ü lö m b k ü lö m b fé lc  c se ré lő d ések  k o rá n ts e m  az  
é le tn e k  tö k é lle te s e n  v a ló  c lh a lg a tá sá b a n  ’s e lh a m u - 
h o d ásá b a n , h an em  csak  a b b an  á lla n a k , h o g y  az  é le t-  
m n n k á ssá g o k  m o st szé le seb b , m a jd  k e s k e n y e b b  h a ­
tá ro k  k ö z z é  s z o r i t t a tn a k ; m in th o g y  az az  é le t ,  a ’ 
m e lly  a ’ m á r  m e g é r t és h a n y a tla n i k e z d ő  p lá n tá b a n  
fo g y  ’s m e g e re s z k e d ik ,  egy  seh o l fé lb e  n em  sz a k a ­
dó  v e z e té k  és tö k é lle te s e n  so h a  k i n em  a p ad ó  fo­
ly a m  s z e r in t  á ltfo ly  és b e lé  s z iv á ro g  a ’ m ag b a . V ar 
la h á n y sz o r  a n n a k o k á é r t  egy p lá n ta  a ’ te rm é s z e te s  
h a lá lra  k é s z ü l ,  m in d e n k o r  eg y  ú jn a k  e lő re  v a ló  k é ­
s z í té s e  e s z k ö z ö l te t ik , és m id ő n  e g y ik n e k  é le te  e l-  
h a lg a t ,  lé te le  ’s s z e rb é l i á llá sa  m e g v á lto z ik ,  a* m á­
s ik b a n  az  u g y a n a k k o r k e z d  fe ls e rk e n n i é lc m e d n i, 
te l je s  v o ltb an  m e g je le n n i,  é s  e z e k e n  a ’ p e rc z e n e - ' 
te k e n  ép ü l a ’ n ö v e v é n y e k n e k  ö rö k ö s  szá rm azása .
íg y  v a n  ez  a ’ te rm é s z e tn e k  eg y éb  é lő  te r e m ­
té se ib e n  i s , ig y  m a g áb an  az  e m b e rb e n  i s , m in d  
t e s t i ,  m in d  l e l k i ,  m in d  egyéb  te k in te te k b e n . —  A* 
s e r d ü l t  k o rn a k  m e g je le n ése  m á r  a ’ h a lá lr a  és h a ­
n y a tlá s ra  v a ló  k é s z ü le tn e k  e lő k e z d e te ,  a ’ m id ő n  is  
a ’ te s tn e k  m in d e n  re n d s z e re i  m a g o k a t m e g fe sz ít ik ,  
h o g y  ig y  tu la jd o n  ro m lá s a ik k a l a ’ m a g o k  f a j já t  
e lő h o z h a ssá k . D e  a ’ m i ig en  fe ls é g e s ; a z  em b e r a ’ 
sz e m é ly e s  é le t  ö rö k ö s ité sé t is  e r é n y i  te k in te tb e n  m a ­
g áv a l h o z z a ,  a z é r t  is  a ’ le lk i  te h e ts é g e k  eg y en esen  
o d a  c z é lo z n a k , h o g y  az e m b e r i  m iié t  e rő b é li o ld a ­
lá t  v é g h e te tle n ü l k i te r je s z te n i  e rő lk ö d je n e k . M ás t e ­
k in te tb e n  is  ig y  v a n  a ’ do log , m id ő n  v a la m e lly  n e m ­
z e t  s z e r fe le t t  k i  v a n  m iv e lv e ,  a k k o r  m á r  h a lá lá h o z  
k ö z e l i t ,  e z é r t  le h e t  a ’ m ag o s  c u ltu rá ju  n e m z e te k e t
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f e l te t t  s z á n d é k ja ik b a n  m e g b u k ta tn i ; a ’ h o n n an  
n a g y  n e m z e ti e n e rg ia  ( e x  intvéf> m e g h a tá s , efficacia  
ínty'ta, e f íic a c ite r  o p e ro r , in tu s  a g o r )  m in d e n k o r  a ' n é ­
p e k  ro m lá s á t és  h a lá lá t  je le n te t te ,
- 0
12. § . .
A r ra ,  hogy  a ' p lá n tá k  az  e m lí te t t  m ó d o n  s z á r ­
m a z h a s s a n a k , m in th o g y  az  ó é le te k  c sa k  k ü lö n ö s , 
n e m  p e d ig  m a g áb an  á lih a tó , b iz o n y o s  szü k ség es  fe lté ­
te le k  k ív á n ta in a k  m e g , m e ily e k  h a  v a ló b a n  n in c se ­
n e k ,  a z o k n a k  é le te  e ls z u n n y a d , a la k r a  v a ló  k ik é p e -  
lő d é s e k  e ls e m m is i tő d ik ,  az  a n y ag i lé t  v á lto z á s  a lá  
v e t te tv é n ,  eg y sze rű  ré s z e k re  b o m lik , é s ig y  m in t  n ö -  
v e v é n y e k  a ’ t e r e m te t t  d o lg o k  re n d jé b e n  fel n em  á l l­
h a tn a k .  E z e n  f e lté te le k  k ö z ü l ,  a ’ leg k ö zö n ség eseb b  
b e k  e ’ k ö v e tk e z e n d ő k : szü k ség es  hogy  a ’ n a p ,  a 1 
p la n é tá k  és a ’ m i fö ld ü n k  k ö z t ép en  az  a ’ v is z o n y  
le g y en  je le n  m eg szű n és  n é lk ü l ,  a ’ m e lly  m o s t v a n , 
Úgy h o g y  e ' k ö z t  és a z o k  k ö z t  az  a ’ m iv e lé s  és v is z -  
s z a m iv e lé s  u r a lk o d jé k ,  a ’ m e lly  m o s t. A ’ fö ld  ú t ja  
a" n ap  k ö rü l csúcsos k a r ik á b a n , n em  p e d ig  tö k é lle te s  
l tö rb e n  tö r té n jé k  m e g , m e r t  ig y  m in d  a ’ fö ld  v ilá g i 
é l e t e ,  m in d  p e d ig  eg y éb  ő r a j ta  ta lá l ta tó  lé n y e k  
n e k  é le te  eg y fo rm á n  fo ly n a ,  m e lly  a z  é le te t  v ag y  
le h e te t le n n é  *s k ö n n y e n  s ik a m ió v á  és h ir te le n  e lh a ló v á  
te n n é , a"* fö ld n e k  m o zg ása  s z ü n te le n  eg y en lő  s e b e s ­
séggel és  m e n n y isé g g e l tö r té n n é k , a z  e s z te n d ő  ré s z e i  
eg y en lő  m é rs é k le tn e k  le n n é n e k , a ’ h o n n a n  a ' s z e r fe le tt  
Való h é v ség  m in d e n  é le tm iv e s  é le te t  k ié g e tn e . E z e n  
b ö lc sen  e l re n d e l t  irá n y b a n  f o ly ó ’s m o s t la ssan , m a jd  
g ) 'o rsa n  tö r té n ő  m e n e te lé tő l és  m o zg ásá tó l a ’ fö ld n e k  
fü g g n e k  az  eg y m is  é le tn e k  m in d e n  sz ü k sé g e sk é p e n  
m e g k ív á n ta ié  v á lto zá sa i. In n e n  jö n  az é g h a jla to k n a k  
k ü lö m b k iilö m b fé le sé g e , in n e n  a ’ so k fé le  m é rs é k le t ,  
m e lly  m in d  a ’ p lá n tá i ,  m in d  az  á l la ti  é le tre  n é z v e  eg y  
a ’ le g jo b b  h a lá l e llen  v é d ő  s z e re k  k ö z ö tt.  F ö ld ü n k ­
n e k  a ’ n a p h o z  k ö z e le b b ,  v ag y  a ttó l tá v o la b b  v a ló  
á llá sa  o k o z z a  a ’ v illám án }  n a k  ( e le e t r i u m )  ld s s e b b  
v ag y  n ag y o b b  m é r té k b e n  v a ló  k ife j lő d é s é t ;  ez  o k o z ­
za , h o g y  fö ld ü n k ö n  m o s t a ’ v ilág o sság , m a jd  a ’ ne* 
h é z k e d é s  eg y m ás k ö z ö t t  v e té lk e d v e  sz ü n te le n  n é v é 1» 
k e d je r te k , v a g y  m e g fo g y ja n a k , m e lly  k é t  egymás 
e llen éb e  t e t t  p e rc z e n e te k u e k  s z ü ü te le n v a ló  k ö lcsö - 
nős v á lto zá sa  s z ü li az é le te t  és a ’ h a lá lt  í, h o g y  m o s t 
v a la m i é le tm iv  s z ü le s s é k , m a jd  p e d ig  u g y an az  ki* 
h a l jo n ;  h o g y  a ’ fö ld n e k  tö b b  ré s z e i b iz o n y o s  idő* 
b en  a’ te rm é s tő l és a “5 n o v e v é n y e k n e k  sz ü lé sé tő l 
m e g sz ű n n e k  , e z t  is  in n e n  le h e t k ö v e tk e z te tn i .
A/ n őve  v é n y e k  lé té re  '’s é le té re  s z ü k s é g e s  
tö b b  k ü lö n ö se b b  ’s k e sk e n y e b b  k i te r je d é s ű  f e l té te ­
lek ^  e z e k n e k  m in t  k ö z ö n s é g e s e k n e k  a lá  v á g y n a k  
re n d e lv e :
T a r t  te h á t a ’ n ö v e v é n y e k  te n y é sz é se , és el n e m  
szak a d ó  fo n a l s z e r in t  fo ly ta tó d ik  m in d a d d ig , m ig - 
r s a k  fö ld ü n k n e k  m o s ta n i v ilá g é le te  ép sé g b e n  m a ­
i a d ,  m in d a d d ig , m ig  a ’ te rm é s z e tn e k  v a la m i ig y e ­
k e z e te ,  e rő lk ö d é se  e z e n  fö ld  m e g h á b o ritá sá rta k  ’s 
e l ro n tá s á n a k  k ö z b e jö v e te le  á lta l v á lá m i u j te r e m t­
m é n y t, p la n é tá t ,  Vagy eg ész  ég i r e n d s z e r t  n em  ip a r ­
k o d ik  e lő h o zn i. D e h a  e ’ tö r t é n ik ,  n é k i m in d  a la k ­
j a ,  m in d  ú t ja  h e ly e ,  m in d  e ré n y i m ílé te  m e g v á l­
to z ik , m id ő n is  k ia ls z ik  belő le  az a ’ m a g n esi tű z , m e lly  
á lta l a ' n a p i a lk o tm á n y  é le té n e k  ( s y s te m a  s o la re )  
ré sz e s sé v é  lé s z e n ,  v ilág i é le te  f é lb e s z a k a d v á n , tu ­
la jd o n  é le tm iv é s z s e g é t e sz k ö z lő  é rén y isé g e  (y tyna- 
m is m u s )  is  e ih u n y ik  és m e g sz ű n ik , a la k ja  e l ro n t-  
so ló d ik  és id o m ta la n n á  lé s z e n ;  e k k o r  a z  ő fe lső  
sz ín é n  é lő  lé n y ek  is , m in t n é k i tu la jd o n  élő  e szk ö ze i, 
e la v u ln a k ,  m e g h a ln a k ,  és a ’ n ag y  te rm é s z e t g azd á l­
k o d á s i in té z e té b e n  m ás ezé ira  és  m ás  h a szo n v é te l*  
re  f o rd i t ta tn a k .
A z e m b e r i n e m z e tsé g e k  is  ig y  fo ro g n a k  eg y  b i­
zo n y o s  k ö z é p p o n t k ö r ü l , m é lly n e k  k ö ré b e n  t.  i. az  
e m b e r i e g y m in e k  ([ in d iv id u u m  h u m á n u m ) m in d e n  
g o n d o lh a tó  te rm é s z e t i  ’s e rk ö lc s i e lh a tá ro z á sa i ta r ­
tó z k o d n a k ,  m in d n y á ja n  e z e k  az  eg y  n em b ő l s z é t­
á g a z o tt e m b e r i fa jo k ) a ’ fe lé  ip a rk o d n a k  r o h a n n i , 
e g y m á s t m e g g y ő z n i, e ln y o m n i v a g y  e lő seg íten i tö ­
v e d n e k ,  m e lly  hő i a ’ le sz  g y a k ra n , hogy  a ' te n n é -
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s z e tn e k  az  a ’ c z é l ja ,  m e lly e l á lta lo k  e lé rn i  k i v á n t ,  
é p e n  ő á lta lo k  sem m ib e  l i a j t a t ik ,  m e lly  a z t  p é ld á z ­
z a , h o g y  az  e m b e r  a ’ te rm é s z e t tő l  n e m  v a la m i k ü ­
lö n v á lt  ’s m a g áb an  k ü lö n é lő  t a g ,  h an em  m in d n y á ­
ja n  m in t m e g a n n y i o lly  czé lb ó l t e r e m te te t t  lé n y e k , 
m e lly e k  a z t, a ’ m i t  a ’ te rm é s z e t  m ag á tó l m eg  n e m  
t e h e t ,  ő á l ta to k  v é g r e h a j t s á k ;  e b b ő l s z á rm a z ik  
o sz tá n  az  e m b e re k  v ilá g á b a n  eg y  o lly  k ü lö n ö s  tü n e ­
m é n y , m e lly  h o g y  m ifé le  ta lp o n  a la p o d ik , a ' le g n a ­
g y o b b  p h ilo so p h u s  és a ’ le g ra v a s z a b b  p o li t ik u s  se  
tu d ja  k i ta lá ln i .  íg y  á lla n a k  a ’ k ü lö m b ö z ő  e z e r e d  ’s 
s z á z a d b e li  e m b e re k  is  ho l tá v o la b b , h o l k ö z e le b b  az  
eg észb en  k é p z e lt  e m b e ris é g  b o ld o g ság a  k u tf e jé h e z ,  
h o v á  g y a k ra n  e l is  ju tn a k ,  d e  n e m  m e r í th e tn e k  b elő le .
13 . §.
M i c s o d a  a r á n y  v a g y o n  j e l e n  a ’ p l á n t á i  
m a g b a n ,  a z  a n y a g  é s  a z  e r é n y  k ö z t ,  é s  
m i k é p e n  k e z d e n e k  e z e k  e g y  m á s h o z  m é r ­
v e  n ő n i  é s  k i t e r j e d n i ?
M in th o g y  sem m i te r e m te t t  v a ló b a n  a z  é le t  ’s 
a z  a n y a g i lé t  e g y m á s tó l m e g v á la s z tv a  n in c s e n e k , 
h a n e m  egy  eg y ség e t k e t te n  t é s z n e k ; és m in th o g y  a ’ 
tö k é lle te s  le h e te t le n s é g , h o g y  a z  e g y ik e n  tö r t é n t  
v á l to z á s b a n  a ’ m á s ik  v o lta k é p e n  ré s z e s  n e  lég y en : 
v a ló já b a n  m in th o g y  a ’ té te l  a n y a g i o ld a la  a ' m a g ­
v a k b a n  s o k k a l k is se b b  h e ly b e n  v a g y o n  s z o r í t v a ,  
m in t  m a g o k b a n  a ’ m á r  jó  fé lb e n  élő  n ö v e v é n y e k b e n , 
k é tsé g  k ív ü l  a z  az  é le t is  ép en  azo n  m ó d o n , m in t  
a z  a n y ag  a ’ m a g v a k b a n  ö sz sz é b b  v a n  s z o r i tv a .  H o g y  
a n n a k o k á é r t  m in d  a ’ k é t  p e rc z e n e t é p e n  a z o n  
m ag o s  lé p c ső re  e m e lte s s é k ,  m in t  a ’ m illy e n c n  m a ­
g áb an  a ’ te rm ő  p lá n tá b a n  á l l o t t ,  s z ü k s é g , h o g y  a 1 
m a g v a k b a n  szu n n y a d o z ó  e r é n y  h a th a tó s a b b  e rő lk ö ­
d é s re  és  k ife s z ü lé s re  ö s z tö n ö z te s s é k , a ’ m e lly  ig y e ­
k e z e t  la ssa n la ssa n  a n n y ira  n e v e k e d h e s s é k  és a d d ig -  
ad d ig  g e r je d e z z é k , h o g y  a ’ m e g k is se b b ü lt  é le t m e g ­
i n t  o lly a n  m e n n y isé g b e n  je le n je n  m eg  a ’ té r r e ,  id ő re
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és  az  e b b en  m e g je le n ő  é le tin u n k á ss á g ra  n é z v e , h o g y  
k é p e s  lég y en  v a la m e lly  o lly  ré s z e c s k é t e lő h o zn i, 
a" m e lly b e n  az  ő fa jjá n a k  m e g ta r tá sa  lég y en  b e z á rv a .
E z  az  é le tb e li  la s s a n k é n t és v á l to g a tv a  n ag y o b b o d ó  
n e v e  k ed és  ú g y  tö r té n ik  m e g , h o g y  az  é le tn e k  m in -  
d e n ik  s z a k a sz sz á b a n , m in d  az an y ag , m in d  az  é le t,  
m e lly  a ’ p lá n tá t  te s z i ,  m ásm ás lég y en  és a ’ le g n a ­
g y o b b  ’s ta r to z ó  tö k é lle te s  lé té t  c sak  la s s a n k é n t é r ­
j e  e l ,  hogy  ig y  a ’ te rm é s z e t  az  é le tm u n k á ssá g o k  
k ö z b e jö v e te le  á lta l m in d  az  a n y a g o t o lly  finom ­
m á te h e sse , m in d  az  é le te t  úgy  ig a z g a th a ssa , a ’ m in t  
e z t  egy n ö v e v é n y i eg y m in e k  tö k é lle te s sé  le h e tő se  
m e g k ív á n ja .
14. §.
A zon  k ü lö n ö s  e rő lk ö d é s , m e lly  s z e r in t  a ' m a g ­
v a k  k ife j lő d n i s ü rg e t te tn e k ,  a la p o d ik  azo n  e lre n d e l-  
te té s e n , h o g y  t. i. a z o k  m in d e n k é p e n  ig y e k e z z e n e k  , 
m ag o k h o z  h a so n ló k a t e lő h o z n i ,  m e lly  k ü lö n ö s  é b re -  
d e z é s  ő b e lő jek  m ag áb ó l az  e g y e te m b ő l fo ly , a ’ m i 
az  ő tö k é lle te s  le h e tő sé re  és ö rö k ö s  ép ség b en  v a ló  á l­
la s á ra  a ’ n ö v e v é n y e k  é le té t  is  e sz k ö z ü l h a sz n á lja . M i­
d ő n  a ’ m a g v a k b a n  a z a z  é le t, m e lly  az  e lő b b  s z u n n y a -  
d o z o t t  v a la , a n n a k  fo ly ta tá s á ra  s e rk e n te t ik ,  a k k o r  
k e z d  a ’ p lá n ta  a ’ k ife jlő d é sh e z , a z  a ’ m iv  p ed ig , a ’ 
m e lly  á lta l ug y an ő  tö k é lle te s e b b  a n y ag i és é le tb e l i  tu ­
la jd o n sá g o t ö ltö z ik  m a g á ra , az  a ’ k ife jlő d é s . E z e n  k é t  
m o z d u la to k  á lta l h ím e z ik  a ’ n ö v e v é n y e k  fö ld ü n k n e k  
tö b b i élő  v a ló j i t ,  m e lly e k n e k  é le te  h a so n ló k é p e n  
il ly e n  m ó d o n  sz o k o tt k ife j lő d n i és la s s a n k é n t m e g ­
é rn i  é s  v é g té re  e lh a m u h o d n i.
A ' p lá n tá n a k  m ag b ó l v a ló  k if e j lő d é s e , u g y an a­
z o n  tö rv é n y e k  s z e r in t ,  u g y an az o n  fe l té te le k n e k  g y á- 
m o lg a tá sa  m e lle t t  lé sze n  és h a j ta t ik  v é g re , m e lly ek - 
n e k  k ö z b e jö v e te le  és k o rm á n y o z á s a  á lta l a n n a k  
a ’ n ö v e v é n y n e k  leg e lső  n em e  v ag y  fa j ja  szü lék  n é l­
k ü l  c su p a  ö n k é n te s  s z á rm a z á s  á lta l e lő á l i t t a to t t ; 
a z o n  e rő k  á l ta l  s z ü le t ik  in n e n  n ö v e v é n y , ug y an az  
az  e rő k n e k  i r á n y z a ta ,  u g y a n a z  a ’ k iilö m b ü z ő  n e-
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m ii a n y a g o k  e lre n d e lé s e ,“ u g y a n a z  a 1 te rm é s z e tn e k  
ig y e k e z e te  , c zé lja  és e lh a tá ro zá sa -, szó v a l a z  egész  
n ö v e v é n y i é le t azo n  p e rc z e n e te k  és m o z d u la to k  á l­
ta l h a tá r o z ta t ik  m e g , m e lly e k  k e z d e tb e n  je le n v a -  
lá n a k ,  m id ő n  a -1 te r m e t t  e g y e te m  a 1 leg e lső  n ö v e -  
v é n y t  szü lte .
15. §.
A ’ m e g re p e d t m ag b ó l k iro n tó  és k ifo k a d ó  c z ik a  
m a g á v a l h o zza  a z o n  n ö v e v é n y  a la k já n a k  d u rv á n n y á t ,  
m e lly  ő te t m a g n a k  te r e m te t te ,  és m in é l e léb b  h a la d  
e z e n  e lső  p i l la n a t tó l ,  m e lly b e n  é le te  e lk e z d ő d ö tt ,  a n n á l 
k ö z e le b b  m e g  k ö z e le b b  j á r u l  s z ü lé j in e k  k é p e ih e z . E z  
\ a z  a la k b e li  c se ré lő d és  és lé p c ső n k é n t v a ló  tö k é lle te -  
sed és  eg y en lő  lé p é s e k k e l h a la d  elő  az  é le tm u n k á s ­
sá g n a k  ’s é le tm ü v e s  a n y a g n a k  fe lm a g a sz ta lt  f inom o­
d á s á v a l és k il je b b  's b e ljeb b  v a ló  te r je d é s é v e l. E ze k  
á l ta l  h a tá ro z ó d ik m e g  a ’ n ö v e v é n y e k n e k  n e v e k e d é s e . 
E z e n  n e v e z e t  a l a t t  te h á t  é r te tő d ik  a ’ h ö v e v é n y i é le t­
n e k  k ü íö m b k ü lö m b fé lc  la s s a n k é n t  n e v e k e d ő  m in d  
a n y a g i ,  m in d  e ré n y i lé té n e k  k is s e b b  ’s v á l to g a tv a  
n ag y o b b o d ó  m é r té k e . B izo n y o s o k n á l fo g v a  o d a  é r t ­
j ü k  az  a n y a g i n e v e k e d é s t  i s ,  m iv e l ez  n e m k ü lö m b e n  
v a ló d i  o ld a la  a? n ö v e v é n y i é le tn e k  és lé te in e k , a ‘ 
m e lly  á lta l tu d n i i l l ik  e z e k  b izo n y o s id o m b a  ö ltö z v é n , 
m a g o k a t a ’ té rb e n  k in y i la tk o z ta t já k .
E ’ s z e r in t  te h á t  a k á rm e ily  n ö v e v é n y r ie k  é le te  
n e m  e g y é b , m in t  egy  o lly  e rő b é li k ü s z k ö d é s  és a n y a ­
g i v ia s k o d á s , a ’ m e lly  á l ta l  v a la m e lly  u j d o log  az  
é le t r e  e lő h iv a t tá t ik ,  Js v a la m i o lly a n  lé n y , a ’ m e lly  
m ég  az im é n t  n e m  v o lt ,  a ’ lé te ire  és a z  é le tre  k é ­
s z í t t e t i k ,  ú g y  h o g y  m id ő n  az  a n y a  k ih a l ,  e’ m in d ­
j á r t  h e ly é b e n  k ö v e tk e z z é k  és m in t  s z ü k sé g e sk é p e n  
fo ly ó  k ö v e tk e z é s , a ’ m ag a  e s z k ö z lő  o k á t n y o m b a n  
k ö v e s s e : * )  m in th o g y  p e d ig  a ’ n ö v e v é n y i é le tn e k
#) A’ mi nézi az anyagi létnek mivoltát, mind az alakra, mind a1 ki­
mi vegyítésre nézve ez az anya által határozódik meg, mind a’ 
plánták, mind az állatok országában, de az erénység^ a’ plánták­
ba, a’ bátorság az állatokba, a' nagylelkűség az emberi fijakba 
az atyákból ömlik által.
k ís se b b  v ag y  n a g y o b b  m en n y iség e  az  e rő b e lis é g re  
n é z v e , az  a n y a g i n e v e k e d é sse l v ag y  fo g y ássa l szo ro san  
e g y b e  v ag y o n  k ö tv e ;  e ’ p e d ig  c sak  a k k o r  tö r té n h e ­
t i k  m e g , m id ő n  a ’ k ü lső  te rm é s z e tn e k  eg y sz e rű b b  
e lv e i t  tö b b e s  s z e rk e z te té s ü  á llo m án n y á  k é s z í tv é n ,  
azo n  e rő n é l fo g v a ,  m e lly  ő b e lé  az  eg észb en  k é p z e li  
e g y e tem b ő l fo ly ,  b e fo g a d ja , a ’ m ag a  k e b lé b e  v a la -  
h ie lly  ú g y n e v e z e tt  b á m u lá s ra m é ltó  m u n k á n a k  k ö z b e -  
jü v e te le  á lta l,  a ’ m e lly e t k ö z ö n sé g e se n  m a g n e s i m in ­
d e n b e li v ia s k o d á s n a k  * )  s z o k tu n k  n e v e z n i :  n em  cse ­
k é ly  h a s z n o t v e s z ü n k  ab b ó l, h a  egy k é t  szó v a l e m ­
lí té s t  te s z ü n k  azo n  á sv á n y ró l, m e lly  n é k iin k  e z t a ’ 
r é n y t  ( v i r t u s )  s z e m ü n k  e léb e  te r je s z t i ,  h o g y  ig y  ez  
á l ta l  is  le lk ü n k  b e te r je d ő  m e n n y isé g e  (q u a n t i ta s  iu -  
t e n s iv a )  e s z k ö z ö l te tv é n ,  a z t ,  a ’ m it  k e re s n i  és m e g ­
tu d n i  a k a ru n k , a n n á l h a m a ra b b  m e g ta lá lju k , és  o k o s ­
sá g u n k k a l jo b b a n  's  t is z tá b b a n  m e g fo g h a ssu k  és  fe l­
v e h e s sü k .
16 . S .
D e b e t  e a d e m  o m n i s  m n n d i  n a t u r a  p u t  á r i .
L u c r e t i u s .
M in d en  d o lg o k , m e lly e k  c sa k  a ’ te r e m te t t  v ilá -  
g on  v á g y n a k , m in d  an y ag i, m in d  e rc b é li  m iv o lta ik ra  
n é z v e ,  n é m e lly  te k in te te k b e n  k ü lö m b ö z n e k  u g y a n  
eg y m ás k ö z ö t t ;  a b b an  m ég is m in d n y á ja n  m e g eg y ez ­
l e k ,  h o g y  Ö szveséges m u n k á jik a t  azo n  k ö zö n ség es  
tö rv é n y  s z e r in t  in té z ik  e l és h a j t já k  v é g r e ,  m e lly  
á lta l a ’ te m é rd e k  v ilág  a ’ lé te i r e  és é le tre  h a t á r o z t a t i k : 
te h á t  a 'g o n d o lk o z á s  és az  e s m e re t is  e g y  o lly  é g é s ,  
m e lly n e k  ta r tá s a  a ’ v ilág o ssá g  e lő h o z á sá v a l n y ila t-  
k o z ta tó d ik  k i ,  a ’ m id ő n  is  az e m b e r i  te s te t  a lk o tó  
é le tm iv e k  v a g y  o rg á n u m o k  e rő b é li  m u ta tk o z á sa i 
(m a n ife s ta t io  d y n a m ic a )  eg y m ás k ö z ö t t  ö s z v e ü tk ö z -
®) Valamint az egész egyetemnek é le te  anyagi ’a erényi ellenkező 
’a kölcsönös imirelés által eszközöltetik perczenetról perczenet- 
re : agy azok az élő lények, mellyek földünknek szüleményei, 
illyen viszonoo mivelés által hozatnak elő, élnek és meghalnak. 
Ne tartsa tehát senki magameghittségnek vagy észbeli megtévedés­




n e k , 's  e k k o r  e lő tű n n e k  a 'J e l k i  tü n e m é n y e k  (p h a e -  
n o m e n a  p s y c h ic a )  v a g y is  s z á rm a z ik  a ’ be lső  v ilá ­
gosság . D e  e z e k  k o rá n ts e m  a z  e m b e r i te s t  h a tá rá n  
b e lő lv a ló  a lap o n  n y u g o s z n a k , h a n e m  a ' m in d e n sé g  
k e b lé b ő l fo ly n a k  o d a . —  In n e n  le h e t a z t k im a g y a ­
r á z n i ,  h o g y  m ik é p e n  k é p e s  egy  d o log  a ’ m á s ik ra  
n é z v e  le lk ű n k b e n  v ilág o ssá g o t g y ú j ta n i ,  és h o g y  
m ég  a v a k  é js z a k a  sem  r e j th e t i  e l a n n y ira  az  u ta t ,  
h o g y  az  e m b e r  le lk e  tö b b é  v ag y  k e v é s b b é  bé n e  h a t ­
h a s s o n  a ' do lgok  b e lse jéb e . A ' k i  te h á t  e z t  m eg g o n ­
d o lja , n e m  t a r t j a  a z t  f é lr e b e s z é d n e k , h o g y  egy  k é t  
s z ó v a l a ‘ m á g n e s rő l e m líté s t  te sz ü n k .
H e ly e  v an  a ’ m á g n e sn e k  a ’ bö lcs k im e k  o k o s 
fe lo sz tá sa  s z e r in t  a ’ n e m te le n e b b  é rc z e k  k ö z ö t t ,  
m iv e l s z in te le n ,  h o m á ly o s , o lc s ó ,  n em  é k e s í t i  ő a ’ 
k i r á ly o k n a k  h á tra fé s ü lt  ü s tö k é i t ,  sem  a' s z ü z e k n e k  
e z ü s ts z ín ű  n y a k a i t .
Decolor, obseurus, vilis non ille repexam
Caesariem regum, nec Candida virginis ornans
Collá.
D e  h a  m e g g o n d o lju k  az  ő b á m u lá s ra m é ltó  tu ­
la jd o n s á g a it ,  e le s m e r jü k , hogy  m in d e n  é rc z e k  k ö z ö t t  
a z  e lső  h e ly e t  fo g la lh a tn á  el. —  H o g y  is  n e ?  N ézze  
m eg  c sa k  az  em b e r: ő v e té lk e d ik  a ' fö ld n e k  g eo m e­
t r i a i  a lk o tá s á v a l , m iv e l ő n e m c sa k  fö ld e c sk e  (^*f«yn 
te r e l l a )  h a n e m  v ilá g o c sk a  is  m u n d u lu s )
a ' m e n n y ib e n  ő tu la jd o n  te n g e lly e l ( a x is }  tu la jd o n  
k ö z p o n t ta l  ( c e n tru m }  tu la jd o n  te k e re d ő k k e l  (p ó lu s  
wait», v e r to }  tu la jd o n  d é l i tő k k e l (m e r id ia n u s }  p á r -  
liu z o m o k k a l ( p a r a l le l i )  és e g y e n lítő v e l ( a e q u a to r )  
b i r .  H á t  n em  m ú lja  e ig y  fe ljü l ő a ’ m e s te rsé g  á l ta l  
k ik ö s z ö rü l t  b ecses  k ö v e k e t  s a z o k a t  a ’ d rág a  g y ö n ­
g y ö k e t ,  m e lly e k e t  a ' n a p k e le t i  p a r to k o n  a ’ v c rh e -  
n y es  h ín á ro k  k ö z t  k e re s g é l a z  In d u s .
Jam superat pulcbros cultus, et quidquid eois
Indus liftoribus rubra scrutator in alga.
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17. %.
11a  az  e m b e r  e z t a z  e re z e t k in y ú j t ja  v ék o n y  
s z á lk á v á , v a g y  k i la p i t ja  finom  le m e z z é ,  ’s a k k o r  
eg y  függőleg le s z ú r t  tű re  te s z i ,  úgy  h o g y  e g y ik  v é ­
ge se b illen jen  le és s z a b a d o n  m o zo g h asso n , e ’ k ö v e t­
k e ze n d ő  tü n e m é n y e k e t s z e m lé l te t i :  a z  eg y ik  v ég e  
m in d ég  a ’ d é l i , a ’ m á s ik  m in d ég  az  é js z a k i  p ó lu s  
fe lé  v a n  i r á n y o z v a ,  ha  az  u g y a n a z o n  n e v ű  p ó lu so k  
eg y m ásh o z  k ö z e li t te tn e k , sz a la d n a k  eg y m ástó l, a ’ k ü -  
lö m b ö ző  n c v e z e tü e k  e lle n b e n  m á r  tá v o lró l is  é sz ­
re v e h e tő  v o n szó d ássa l v ág y n ak  eg y m ásh o z ; a ' k ö z é p ­
ré s z n é l sem  az  ü z é s  sem  a ’ v o n sz ó d á sb é li r é n y n e k  
n y o m d o k a i n em  lá ts z a n a k , h an em  c sa k  a ’ m e rő  lom ­
h a s á g ;  n em  k e v é sb b é  b á m u lh a tó  a z o n  k ü lö n ö s  h a ­
ta lm a  eze n  á s v á n y n a k ,  m e lly n é líó g v a  a ’ v a s a t ,  n é- 
m e lly  m ás é r c z e k e t ,  n em  k ü lö m b e n  n é m e lly  k ö v e ­
k e t  m á r  m e sz sz irő l k é p e s  m ag áh o z  csaln i.
E z e n  k ü lö n ö s  f ig y e le m re m é ltó  tü n e m é n y e k n e k  
fő o k a , h a  s z ab ad  a ’k ü lö n ö sö k b ő l, és r é s z s z e r in tv a ló k -  
bó l a 1 k ö z ö n sé g e se k re  és e g y ü ttö z ő k re  k ö v e tk e z ­
te tn i  , g y ö k e re d z ik  a ’ leg n ag y o b b  m á sn e m ü sé g b e n  
(h e tc r o g e n e i ta s ) .  —  M e r t u g y a n is  v ilág o san  ta n í t ­
j á k  ’s lá th a tó la g  m u to g a tjá k  a ’ ch em ia i figye lések  
's  é s z r e v é te le k ,  hogy c sak  azo k  a ’ d o lg o k  eg y esü l­
h e tn e k  eg y m ássa l tö k é l le te s e n , m c lly e k  eg y m ástó l 
m in d e n  te k in te tb e n  k ü lö m b ö z n e k .
18. $ .
M in th o g y  m in d e n  lé n y ek , m e lly e k  a ’ ro p p a n t  eg y e­
te m e t te s z ik , az an y ag ság  m eg az  e re n y ise g  te lje se b b  
m é r té k b e n  v a ló  k in y ila tk o z ta tá s a  s z e r in t  egym ás k ö ­
z ö t t  v é g h e te tle n ü l k ü lö m b ö z n e k : ez  a ’ c su d á lk o z á s -  
r a m é ltó  r é n y  a ’ nagy  v ilá g n a k  m in d e n  t e s t je ib e n , 
z se n g é jib e n  és e lv e ib e n  je le n v a g y o n . E z  á lta l k in -  
s z e r i t te tn e k  az ú g y n e v e z e tt  k ü lö m b ö z ó n e m ü  lé n y e k  
a ’ v é le k  e lle n k e z ő  te r in é s z e tü e k k e l k ö ltsö n ö se n  ösz- 
v e s z a la d n i ,  ö s z v e c s a p n i ,  v a g y  k ü lö m b ö z ő  irá n y z a ­
to k  fe lé  eg y m ástó l e lira m o d n i, hogy  tö b b e se b b  sz e r-  
k e z te té s ü  do lgok  sz ü le th e s se n e k  és e lő h o z a tta ih a s sa -
<L*
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n a k , ez  á lta l ö n te tn e k  az  id o m ta la n  a n y a g o k  b iz o ­
n y o s  csinos a la k o k b a , e z  á lta l r e n d e l te tn e k  a1 m e g ­
k ív á n ta ié  a la k ra  k in ő t t  te s te k  ta k a ro s  r e n d s z e r e k ­
be ( s y s te m a )  e ze n  k ü lö n ö s  e rő n é l fo g v a  ö sz tö n ö z -  
te tn e k  a k á rm ifé le  n y ilv á n -  ( p h a n a e ro b ia )  a v v a g y  
lo p v a é lő  ( c r y p to b ia )  lé n y n e k  a p ró b b  ré s z e i a z o n  
k ö ltsö n ö s  m u n k á s s á g o k ra , m e lly e k  á lta l  m in d  a ’ 
r é s z s z e r in tv a ló , m in d  p e d ig  a ’ k ö zö n ség es  é le t v i ­
rá g z á sb a n  m a ra d h a t ;  egy  sz ó v a l e ze n  e r é n y  á lta l 
ig a zg a tta to k  az  e g y e te m n e k  a n y a g i o ld a la ,  m e lly  
m iv e l u g y a n a z o n  egy  az  e rő b é liv e l ,  m in d e n fé le  m i-  
v e lé sb é li  m ó d  ez  á l ta l  le b e t,  m in d e n  m u n k a  c ’ sz e ­
r in t  h a j ta t ik  v é g r e , m in d e n  é le t ez á l ta l  v é g e z te ­
t ik  be.
19. § . .
E z t  a* m in d e n  lé n y e k  k ö z t  lá tb a tó k é p e n  u r a l ­
k o d ó  e g y m ásb o z v a ló  v o n s z ó d á s t áz  é lesesz ii f é r jü ­
n k  k ü lö m b fé lc k é p e n  s z o k tá k  e ln e v e z n i. A ’ d u a lis -  
tá k  v o n sz ó  ‘s ű ző  e r ő n e k , ( v i s  a t t r a c t iv a  e t  r e -  
p u ls iv a )  a ’p h y s ic u s o k  te v ő  és ta g a d ó  v i l lá m a n y n a k  
( e lc c tr iu m  p o s it iv u m  e t  n e g a t ív u m )  az  é g v iz sg á ló k  
d é l i és é js z a k i te n g e ly v é g e k n e k  (p ó lu s  b o re u s  e t  
a u s t r in u s )  h ív já k  e z e n  k ö z ö n sé g e s  e g y e te m b é li m in ­
d e n n e m ű  lé te i t  e sz k ö z lő  e rő t.  A z  u n itá r iu s o k  a ’ 
h a s o n li th a ta tla n  b é lá tá s u  v ilá g i bö lcs o k fő jib ő l m e ­
r í tv é n  a ’ v a ló d i b ö lc se ssé g n e k  z a v a ro d á s  n é lk ü l v a ­
ló  v i z é t ,  le g tis z tá b b a n  g o n d o lk o d n a k  a z o n  m ó d ró l ,  
m e lly  s z e r in t  a ’ n a g y  te rm é s z e t é lő  lé n y e i t  te r e m t-  
g e t i ; e ze n  k e t tő s n e k  te ts z ő  e ré n y b é li  m iv e lé s t  leg ­
fel v e h e tő b b k é p e n  te r j e s z t ik  é lő n k b e . A ’ v ilá g o ssá g  
és  a ’ n e h é z k e d é s  egy  o lly  k ú tfő b ő l b u z o g n a k  k i  , 
m e lly b en  e z e n  k é t  p e rc z e n e te k  b e lső k é p e n  a n n y ira  
e g y e s ítv e  v a n n a k ,  h o g y  e z e n  k é t  eg y m ás  e lle n é b e  
t e t t  c rő b é li ip a rk o d á s  k ö z ü l sem  az  e g y ik ,  s e m  a ’ 
m á s ik  m a g á t k i  n e m  m u ta th a t j a :  d e  a ’ m id ő n  k é t  
e l le n k e z ő  p ó lu so k  fe lé  k i te r je d n e k  és k if e s z ü ln i  e- 
r ő lk ö d n e k ,  é re z h e tő  m u n k á ss á g o k b a n  m u ta t já k  k i  
m a g o k a t ,  m é g p e d ig  sz e m b e  - és  é s z b e tü n ő k é p e n , 
a világosság és a3 nehézkedés ( lu x  e t  g r a v i ta s )  ’s
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e z e n  k é t m o z d u la to k  eg y m ástó l n in c se n e k  m eg k ü - 
lö n ö z v e , h a n e m  eg y  u g y a n a z o n  e rő b é li k ü s z k ö d é s ­
n e k  te v ő  és  tag ad ó  p o lu ssa i (p ó lu s  p o s it iv u s  e t  
n e g a tiv u s  u n iu s  e ju sd e m q u e  p ro c e ssu s  d y n a m ic ! ) .
M ár a k á rm ifé le  e rő  le g j 'e n  az  , m e lly  a* n ag y  
e g y e te m e t é l te t i  és  e l e v e n í t i ,  m i eg észen  m e g á ta l­
k o d v a  a z t  á l l í t ju k , h o g y  e ze n  e rő  á lta l h a tá ro z ó d ik  
m e g  a ’ v é g h e te tle n  m in d c n sé g n e k  e g y ü ttv é v e  és 
r é s z s z e r in t  é ln i lá tsz ó  ré sze  és lé te , fő k ép en  a ’ te s ­
t i  és é le tb é li m ilé t r e  n ézv e . M e rt ho g y  az  e léb b  
e m lí te t te k e t  m e g in t e lő h o rd jn k ,  ez  a ’ m a g n csi ip a r  
é b re d e z  és g e r je d e z  a ’ n a p b a n , m e lly  á lta l ez  az 
ő h a tó sá g á t a ’ m ag a  b u jd o só  c s illa g ja ira  k iö n te n i ig y e ­
k e z i k ,  n e m k ü lö in b e n  e z e k n e k  a ’ n ap p a l v a ló  e l­
le n k ü z d é se  a ’ m ag n esi p ó lu so k  s z o k o tt  tö rv é n y e  
s z e r in t  tö r té n ik  m eg. A z ,  h o g y  a ’ p la n é tá k  a ’ n ap  
k ö rü l  tö b b é  v a g y  k e v é s b b é  g ö m b ö ly ű  k ö rb e n  h a j­
ta s s a n a k , u g y an ez en  e ré n y  á lta l e s z k ö z ö lte t ik ,  az  is , 
h o g y  az  ég i te s te k  a ’ m e n n y  ü reg éb e n  ú g y  le g y e n e k  
e lra k o sg a tv a , a ’ m in t m in d e n ik n e k  tu la jd o n  le h e té se  
*s é le te  k ív á n ja ,  c sak u g y an  ez  á lta l in té z te t ik  el. — 
I l á t  h o g y  á llh a tn á n a k  c sen d esség b en  a”* sok  szeg* 
z e t t  c sillagok  ( s te l la e  í ix a e )  a ’ v ilág  ö b lé b e n , h a  
m in d a z o k  e g y m á sra n é z v e  m in t m eg an n y i k iilö m - 
b ö ző  n e v e z e tű , ’s m in t  m eg an n y i b a rá tk o z ó  
p ó lu so k  n em  le n n é n e k ?  — L e h e t e g o n d o ln i ,  hogy  
a ’ te rm é s z e tn e k  e g y sz e rű  e lv e i e ze n  p o lu s i e l le n té ­
te lb ő l s z á rm a z o tt  e rő  és s z e rb é l i  ip a rk o d á s  n é lk ü l 
eg y m ássa l eg y g y é len n i e rő lk ö d n é n e k ?  L e h e tn e  e v a - 
la m e lly  g o n d o la t ,, e s m e r e t , l é t e i ,  h a  az  illy e n  e rő - 
h é li  ö szV eü tk ö zésn ek  a ’ te m é rd e k  v ilág b an  he lye  
n e m  v o ln a ?  H á t  azo n  te m é n y te le n  do lg o k , m e lly e k  
a ’ h a tá r ta la n  v ilá g o t te s z ik , f e n á l lh a tn á n a k  e il ly e n  
k ü ltsö n ö s  s z e m m e llá th a tó  e lle n k e z é sb ő l e red ő  k ö l-  
tsö n ö s  e rő b é l i  m iv e lé s  n é lk ü l?  N em . —
E z e n  c g y g y é lev és re  tö re k e d ő  ig y e k e z e tn é l fo g v a  
s z e rk e z te in e k  ö szv e , a la k o lta tn a k  k i és re n d e l te tn e k  
e l k is z a b o t t  l ie ly e ik re  m in d e n  fö ld i eg y m in ek  ( i n ­
d iv id u u m  t e r r c s t r e )  a n y a g ja i : p . o. a ’ r e j t e t t  é le ­
tü k n e k  ( c r y p to b ia )  je g ü lé se  ( c ry s la l l is a t io ) ;  a ’ n y íl-
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v á n é lti ik n e k  (p h a n e r o b ía )  b iz o n y o s  a la k o k ra  v a ló  
k ik é p e lő d é s e í e z e n  e rő n é l fo g v a  h a j ta tn a k  v é g re . A ’ 
p lá n tá k n a k  egész  é l e t e ,  s ő t a z  á lla to k é  iar a z ,  a ' 
in e lly e t te n y é sz ő n e k  ( p la s t ic a )  n e v e z ü n k ,  u g y an ­
ezen  (ig y ek eze tn é l fo g v a  v ir í th a t .  D e  h o g y  m é g  fe l­
le n g ő se b b e n  s z á l l ju n k ,  m a g o k  a ’ le lk i  m iv e k  i s ,  
m a g o k  az  e rk ö lc s i  c s e le k e d e te k  is  e z e n  tö rv é n y e k ­
n e k  e n g e d n e k , m iv e l le lk ü n k  a ’ te s te tle n sé g n e k  b e l­
ső  m ilé té rő l se m m i k é p z e te t  n em  sz e re z h e t m a g á ­
n a k  ;* m e lly n e k  o k a  a z , h o g y  a , te s te tle n sé g e k  Ie lk e - 
in k k e l  egy  te rm é s z e tű e k ,  ig y  o sz tá n  e g y m á s ra  leg - 
k e v é s b b é  sem  m iv e lh e tn e k ,  m iv e l m in d  m eg an n y i 
u g y a n a z o n  e ln ev ezésű  p ó lu s o k , a z é r t i s  e g y m ástó l 
v é g h e te tle n ü l e ltá v o z n a k . H á t  a ’ ré n y n e k  ’s h im - 
ség n e k  a ra n y b e c se  h o l ta lá ló d n é k  f e l ,  h a  a ’ b ű n  és 
k is le lk ü s é g  e lle n é b e  té v e  n em  v o ln a .
H a  a z  á ld o tt  te rm é s z e tb e n  a ’ le h e tő sé g  illy  okos 
a la p o n  á l l ,  m ié r t  v á g y n a k  az  e m b e re k  k ö z t  o lly  
so k  te rm é s z e te lle u v a ló  d o lg o k  í M ire v a ló k  a ’ ty -  
ra n n u s o k  m eg  a* d e s p o tá k ?  M elJy ik  bö lcs, a v v a g y  
m e lly ik  v ilá g ira v a sz  tu d n á  e z t  ú gy  m e g fe j te n i , 
ho g y  az  e llen  k ifo g á s t n e  le h e tn e  te n n i  ?
20. § .
A ’ p ó lu s o k  te rm é s z e té rő l m ég  a z t is  m eg  k e l l 
je g y e z n ü n k ,  hogy  h a  a z o k n a k  e r e j i  c sa k  o lly  cse­
k é ly  m é r té k b e n  f e s z í th e t ik  m eg  m a g o k a t ,  hogy  
e g y ik  a ’ m á s ik a t te lje sség g e l fe ljiil n e m  m ú lh a t j a ,  
a k k o r  c sak  a ’ c su p a  csen d esség  és lo m h aság  tű n ik  
szem b e , és a z  eg y esü ln i a k a ró  k ü lö m b ö ző  a n y a g o k ­
n a k  tu la jd o n  a la k ja i t  m eg  le h e t  k ü lö m b ö z te tn i ; h a  
p e d ig  az  eg y ik  p ó lu sn a k  e rő b é l i  fe szü lé se  a ’ m á s i­
k é t  f e l jü lh a la d ja ,  a k k o r  e lő h o z a tik  v a la m e lly  tö b -  
,  bes s z e rk é z  te  té s ii á llo m án y , m e lly  m in d  az  a n y a g i, 
m in d  az  é le tb e li  m iv o ltra  n é z v e  m ag o sab b  te tő r e  
v ag y o n  e m e lv e ;  e ze n  e s e tb e n  az  is  g y a k o r ta  m e g ­
tö r t é n ik ,  hogy  az  eg y m ássa l ö s z v e ü tk ö z é s b e  j ö t t  
d o lg o k  eg y sz e rű b b  e le v e ik re  b o m o ln ak  e l :  ig y  p . o. 
h a  a ’ s a v itó  ( o x y g c n iu m )  g y u ló  (h y d ro g e n iu m )  fő j-
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tó  ( a z o u m )  szén ó  ( c a rb o n iu m )  eg y m ássa l e ró b é li 
é r in té s b e  té te tn e k ,  ú g y  b o g y  m in d n y á ja n  e g y m á st 
k ö ltso n ö s  m iv e k re  e rő lte s sé k , a zo n n a l m e g o sz o ln a k  
és  leg u to lsó  e le v e ik re  b o n ta tn a k  e l, m e lly e k  a1 v i ­
lágosság  és a ’ n e h é z k e d é s , v ag y p ed ig  h a  n e m  azo n  
m en n y iség b en  jö n n e k  ö szv e , a ’ m e lly n e k  je le n  k e h  
le n e  l e n n i ,  h o g y  fe llo b b a n h a s s a n a k , igen  g y a k ra n  
fe jé rm é n n y e i ta k o n n y á , m é zzé  és e g y e b e k k é  le sz n e k .
T o v á b b á  m e n n é l k ö z e le b b  já r n a k  a ’ te rm é s z e t­
n e k  te s f je i  az e g y n em ű sé g h ez  (^h o m o g en e itás) a n ­
n á l in k á b b  k is s e b b e d ik ,  és h o g y  ez a ’ p o lu s i e rő l­
k ö d é s  és eg y m á sh o z v a ló  v o n s z ó d á s , m e lly  v é g té re  
a n n y ira  k ia ls z ik  és e lfogy , h o g y  az  u g y an az o n  d o l­
g ok  n em csa k  a z , ho g y  eg y m ássa l te lje s ség g e l n em  
e g y e s ü ln e k ,  ső t in k á b b  e g y m á s tó l v é g h e te tle n ii l  
ip a rk o d n a k  e ls z a la d n i , és m in é l in k á b b  k ö z e le b b  
v i te tn e k  e g y m á sh o z , a n n á l n a g y o b b n a k  k e ll le n n i 
a ’ k ö z e lg e té s t e szk ö z lő  e rő n e k . A z ü z é s n e k  o k a  is  
ép en  e ze n  tö rv é n y e n  a la p o d ik ,  m e r t  k é t  u g y an az o n  
te rm é s z e tű  és tu la jd o n sá g ú  egym ás m e lle t t  á lló  
d o lg o k  h ir te le n  e lm o z d it ta tn a k  e g y m á s tó l,  h a  m in d  
a ' k e t tő jü k  fe lé  v a la m i o lly  lé n y  k ö z e le d ik ,  m e lly  
ó v e le k  eg y en esen  e lle n k e z ő  tu la jd o n sá g g a l b ir .
21. §.
M in e k e lő tte  azo n  e rő b é li  k ü s z k ö d é s t  ’s az  e z ­
zel u g y an az o n  egy  a n y a g i v ia s k o d á s t  e lő a d n é k , 
m e lly  á lta l a ’ n ö v e v é n y i lé te i e s z k ö z ö l te t ik ,  hogy  
a ’ do lg o t ig az i h a tá ru  k ite r je d é s é b e n  k é p e s e k  le h e s ­
sü n k  ü g y esen  k é p z e ln i : jó n a k  l á t j u k , e g y k é t  szó ­
v a l e z e k rő l m e lle s leg  e m lí té s t  te n n i.  M in d azo n  egy­
m á ssa l e llen k ez ő  tu la jd o n ság g a l és in d u la t ta l  b iró  
á llo m á n y o k , z se n g é k  ’s eg y sz e rű  e l e v e k , m e lly ek  
c sak  a ’ m in d en ség  k e b e lé b e n  ta r ta tn a k  és a ’ te rm é ­
s z e t s z ü n te le n  do lgozó  k e z e  a lá  v ág y n a k  r e n d e lv e ,  
a ’ m ag n esi e rő b e li  in d e rk e d é s  s z e r in t  tá m a d já k  m eg  
e g y m á st ’s m iv e in e k  e g y m ásra , úg y  ho g y  m in d e n ik  
ig y e k e z ik ,  m é g p ed ig  k ö ltsü n ö sö n  és eg y en lő  m e n ­
n y isé g b e n , a’ m á s ik a t a ’ m ag a  te rm é s z e té v e l tö k e i-
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le tc s e n  eg y g y é te n n i. A z é le tm ű v e d é n e k  ( a n o rg a n i-  
c a )  s ü rg e t ik  az  é le tm ü v e s e k e t ( o rg a n ic a )  a z  ú g y ­
n e v e z e t t  p h y s ica i és c h im ia i tö rv é n y e k n e k  en g ed n i: 
e m e z e k  e lle n b e n  te lje s  e rő b ő l ip a rk o d n a k  a m a z o ­
k a t  az  é le t  tö rv é n y e  a lá  h a j ta n i.  H a  az  é le tm iiv e t-  
le n e k  e r e j e ,  m e lly e l a z  é le tm iiv e se k re  m ü v e in e k ,  
e z e k n e k  e re jé n é l  k is s e b b  b e t e r je d é s ü : a k k o r  a z o k  
k é ts é g k ív ü l é le tm ü v i fe lté te lű  á lla p o tta l a já n d é k o z ­
t a l a k  m e g ; h a p e d ig  az  é le tm ü v e se k  e rő b é li  m iv o l­
ta  o lly  k ic s i és c s e k é ly , h o g y  az  é le tm ü v e tle n e k  
r á m ü v e lé s é t fe ljü l n e m  m ú lh a tjá k ,  a k k o r  e z e k  k in -  
s z e r i t te tn e k  eg y ü g y ü b b  e lv e ik re  b o m o ln i, a ' m ik o r  
is  o s z tá n  ő k  az  é le tm ű v e d e n  o rszág  tu la jd o n a iv á  
lé sz n e k . —
A ’ m id ő n  a ’ te rm é s z e tn e k  e g y sz e rű b b  e lv e i m eg- 
k iv á n ta tó  m ó d  és m e n n y isé g  s z e r in t  ü tk ö z n e k  m eg  
eg y m ás k ö z ö l i ,  a k k o r  eg y  o lly  tö k é lle te s e b b  an y ag ­
n a k  a d n a k  é l e t e t ,  m e líy b e n  e g y s z e rs m in d  az  e rő ­
b e l i  k in y i la tk o z ta tá s  is  n ag y  k i te r je d é s b e n  v ag y o n  
je le n .  M in th o g y  a n n a k o k á é r t  a ’ p lá n tá k  és fö ld ü n k ­
n e k  m ás  é lő  lé n y e i ,  m e lly e k  v a g y  a ’ fö ld  s z í­
n é n  , v a g y  a ’ lé g k ö rb e n  v á g y n a k , v a g y  a ’ 
n a p b ó l ’s a ’ c s illa g o k b ó l fo ly n ak  i d e ,  m in t  a ’ t e r ­
m é s z e tn e k  do lgozó  m ű h e ly é b ő l s z ü n e t n é lk ü l v a ló  
ő s z v e ü tk ö z é s b e n  á l la n a k  : v a la h á n y sz o r  v a la m e lly  
é le tm ű v e d e n  lé n y  a z  é le t tö rv é n y e  a lá  s z o r i t t a t i k ,  
’s v a la h á n y s z o r  v a la m e lly  e g y sz e rű  e le v  az  é le t  á l­
ta l  k id o lg o z o tt á llo m án y o k  k ö z z é  f é r k e z ik ,  m in d ­
a n n y isz o r  e z e k  i s ,  m in d  az  a n y a g i ,  m in d  az  e r é ­
n y i  lé t r e  n é z v e  m ag o sab b  s z e m ö ld ö k re  e m e lte tn e k ,  
n ag y o b b  tö k é lle te s sé g e t n y e r n e k : ú g y  a z  é le tb é li 
e rő lk ö d é s  is  a n n y ira  k é p e s  m a g á t m e g fe sz íte n i, h o g y  
azo n  lé n y e k ,  m e lly e k n e k  lé te ié t  e z e k  a ’ le h e té s re  
h a tá r o z z á k ,  b iz o n y o s  id ő k n e k  le fo ly ta  a la t t  m in ­
d e n fé le  k ü lső  o s tro m ló  h a ta lm a k n a k  k ö n n y e n  e l le n t-  
á l lh a tn a k  ’s é le te k e t ép ség b en  ta r th a t já k .
M in t v i r í t  a ‘ n ö v e v é n y e k  o rszág a  a ’ v irá g o k ­
k a l , ú g y  v illo g  az  e m b e re k é  i s , és a ’ m iv e ltsé g  
á lta l k ifin o m o d v án  a ’ t e s t , n a g y ra  e m e lk e d ik  a z  
e m b e r is é g n e k  é r z é s e ,  d e  e ze n  á lla p o t csak  egy  d a -
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ra b id e ig  m a ra d  ép ség b en  és h a m a r  e le n y é sz ik , 
a z é r t  p e d ig ,  m iv e l o lly  n ag y  h a s z n o t a k a rn a k  
á ra s z ta n i  és k iö n te n i  a z  e m b e re k  v i lá g á b a ,  h o g y  
a z  á lta l v ilág o so d jan ak  fe l m in d e n  fö ld i n é p e k  és ta ­
n u ljá k  k i azo n  m ó d o t, m e lly  s z e r in t  fe l le h e t ta lá l­
n i a ’ k ö zö n ség es  b o ldogságo t. M ié rt ö lik  e l az  u r a lk o d ­
n i v á g y ó k  és a ’ d c sp o tá k  sz a b a d  és n em es  g o n d o l­
k o d á s ú  tá r s a ik a t?  M ié rt a ’ n a g y k in é z é sü  és n a g y  
d o lg o k a t v é g re h a jta n i tu d ó  ok o s h a d iv e z é re k e t?  —
22 . § .
N e m  l e h e t  e a ’ t e r m é s z e t  k ö z ö n s é g e s  t ö r ­
v é n y e i t  h é z a g  n é l k ü l  a l k a l m a z t a t n i  a ’ 
k ü l ö n ö s ö k r e ?
M in d a z o k n a k  é r te lm é t,  m e lly e k e t e d d ig e lé  em - 
lc g e té n k , k ik i  k ö n n y e n  tu la jd o n á v á  l e h e t i : m ég is  
á riju k  elő  é r th e tő b b e n  a z o n  h im e z é s t, m e lly e t k ö v e t 
a ’ p lá n tá k n a k  é le te , m id ő n  tu la jd o n  lé te ié t  m in d e n  
te k in te tb e n  e sz k ö z ö ln i ip a rk o d ik :  m e lly  n o h a  m á r  
m a g á n a k  a ’ s z ó n a k  e re jé b ő l is  elég  v ilág o san  k é p ­
z e lh e tő  ; m ég is m in th o g y  az  e m b e r i lé le k  n em  cse­
k é ly  v ig a s z ta lá s t  m e r i t  a b b ó l , h a  g o n d o la tit  és es- 
m e re t i t  le g u to lsó  .ré sz e ire  k é p e s  fe lo ld o z n i és sz é t­
b o n ta n i ,  ú g y  h o g y  a z t m ég  a ’ g y en g éb b  e re jű  le l­
k e k  is  ig a z i v a ló ság á b an  fe lfo g h assák  és b e v e h e s ­
sél«: , te h á t  m ég  e z e k e t a d ju k  az  e lő h o rd o t ta k h o z : 
a k á rm ifé le  m ag  v a g y  g y ö k é r  az  a n y a g i és e rő b é li  
m u ta tk o z á s ra  n é z v e  (q u o a d  e n u n tia tio n e m  m a té r ia -  
le m  e t v i ta le m )  a ’ te rm é s z e tn e k  eg y éb  lé n y e itő l  
v o lta k é p e n  k ü lö m b ö z ik  és m in d a z o k k a l á l tá ljá b a n  
e llen k ez ő  te rm é s z e tű :  a ’ h o n n a n  m id ő n  a ’ m ag  a ’ 
k ü lső  te rm é s z e t do lg a iv a l e g y b e ü tk ö z ik ,  a ’ k é t  e l­
le n k e z ő  te rm é s z e t i  d o lg o k  k ö z t  tü s té n t  v a lam e lly  
e rő -  ’s s z e rb é l i  e l le n té te l (o p p o s it io  m a te r iá l is  e t  
d y n a m ic a )  s z á rm a z ik  , m e lly b ő l o sz tán  lé sz e n  és 
f e ls e rk e n  egy  u j m iv e lé sb e li m ó d ,  m e lly  a ’ m ag o s­
r a  e m e lt n ö v e v é n y i é le tn e k  és n ag y o b b  k i te r je d é s ű  
lé te in e k  v a ló d i s z ü le m é n y e ,  ’s a ’ m a g v a k n a k ., g y ö ­
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k e re k n e k  a n y a g i és é le tb e li  fe lm a g a sz ta lt  á l l a p o t á ­
b ó l fo ly  és k ö v e tk e z ik . E z e n  k ö rn y ü lá l lá s o k n á l fo g ­
v a  azo n  m ó d  s z e r in t ,  m e lly e t a ' k im e k  e lő re e lr e n ­
d e lő  a ty a fiság n ak  n e v e z n e k , a ’ te rm é s z e tn e k  e g y sz e ­
r ű  e lv e i e lő re  a r r a  r e n d e l te tn e k ,  ho g y  n é m ü n é m ü  
e g y m ásh o z v a ló  v o n s z ó d á s t  s e rk e n ts e n e k  fe l k ö lts ö -  
n ö sen  e g y m á sb a n ; ez  az  u j  m iv e lé s p e d ig  n e m  e g y é b , 
m i n t a ’ m ag b an  az  é le tb e l i  és an y a g i lé t  fe lm a g a s z ta lt  
á l la p o tá n a k  sz ü le m é n y e , a ’ m ik o r  is  a ’ te rm é s z e tn e k  
e g y sz e rű b b  e l v e i ,  a ’ m in t a z  e léb b  is  m o n d ó k ,  a r ­
r a  h a lá r o z ta tn a k , b o g y  eg y m ássa l e g y e s ü lv é n ,  t ö ­
ké! le te seb b  te s t té  le g y en ek  és é le tm iv i tu la jd o n s á ­
go t ö l tö z z e n e k  m a g o k ra ,  m e lly  m e g lő v é n , a ’ nö - 
v e v é n y i  eg y m i e z e k e t  a ’ m ag a  k eb lé b e  b e fo g a d v á n , 
tu la jd o n  te s té n e k  á llo m á n n y á v á  te r e m ti .  A z  e lső , a ’ 
m i a ’ m a g b an  az  e l r e j te t t  é le te t  f e lk ö l t i  és f e ls e r ­
k e n t i ,  a ’ v ilág o sság  és m e leg ség , m e lly  k é t  p e rc z e n e ­
te k  m id ő n  ő r e á  m iv e in e k ,  a z  ő b e n n e  é b re d e z ő  
e rő  m ag á t e z e k n e k , t. i. a ’ v ilág o ssá g n ak  és a ’ m e ­
le g n ek  e lle n é b e  v e t i ,  és e z e n  k é t  k ii lö m b ü z ő n e m ü  
m o z d u la to k n a k  m iv e lé se  és v is z s z a m iv e lé s e  á l ta l  
a z  é le t m in d  in k á b b in k á b b  n e v e k e d v é n ,  e la n n y ira  
k é p e s  m a g á t m e g fe sz íte n i, h o g y  n e m c sa k  m a g á n a k  a ’ 
m a g n a k  tu la jd o n  an y a g i á llá sa  és e ré n y i  m iv o lta  
b á n ta tla n u l m a ra d ,  ső t m in d  in k á b b in k á b b  n e v e k e -  
d i k ,  és an y ag i m iv o lta  is  m in d  in k á b b in k á b b  tö k é i- 
le te s e d ik .  és m in d a d d ig ,  m ig  azo n  t é r t ,  m e lly e t a ’ 
te rm é s z e t  n e k i fö ld ü n k  h á tá n  r e n d e l t ,  id o m já v a l b e  
n e m  t ö l t i ,  m e lly  h a tá r t  fő k é p e n  a ’ n a p n a k  v o n ó  's 
ta s z í tó  e r e j e ,  m eg  a ’ tö b b i ég i te s te k n e k  a ty afisá- 
gos m u n k a  á lta l tö r té n t  n y o m á sa  sz a b n a k  k i.
A ’ g y u la d ó  és g y u la sz íó  s z e r e k ,  m in t  k ü lö m - 
b ö ző  e ln e v e z é sű  p ó lu s o k , c g y esség re  és eg y g y é le - 
v é s re  tö r e k e d n e k ,  és m id ő n  e g y m á s t b e lső k é p e n  
m in d  a ’ t é r r e ,  m in d  az  id ő re  n é z v e  tö k é lle te s e n  
m e g h a tjá k  és á l ta l já r já k ,  a z o n n a l so k  k ü lö m b ö z ő  
tu la jd o n sá g ú  és te rm é s z e tű  d o lg o k  s z á rm a z n a k , p . o. 
v iz ,  s a v a n y  ’s a ‘ t. —  A ’ v iz  a ’ v ilág o sság  á l ta l  e l-  
b o n ta t ik ,  az  ő s a v itó ja  az  é rc z e k n e k , fö ld e k n e k  és  
a ’ k á l ik n a k  m e g sa v itá sá ra  f o r d i t ta t ik ,  és  h a  v a la m i
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h ó b o rto s  bö lcs a z t  n em  m o n d a n á , h o g y  le h e te t le n s é ­
g e t á l l ítu n k , e z e k  a ’ sa v itó n a k  b iz o n y o s  m iv e lése  á l ta l  
a z  e lő re e lre n d e lő  a ty afiság  u tjá n  ( v i a  a ff iu ita tis  p ra e -  
d is p o n e n tis )  az  e re z e k  és m ás a la p o k , az  ő m ég  ed - 
d ig e ié  e s m e re tle n  e lv e ik b ő l ő s z v e ra k a t t t i tn a k , m e l-  
ly e k e t a ’ s a v itó  a ’ m ag a  s z á m á ra  e lk é sz ítv é n , m iv e l 
je le n v a n  a ’ leg n ag y o b b  m á sn em ijség , n ag y  tű z z e l  
m a g áh o z  rag ad . A z il ly e n  m ó d o n  e lk é sz ü lt a la p o k k a l 
( b a s e s )  a ’ s a v a k  ( a c id a )  e lle n té te lb e n  á llv á n , a zo n - 
jia l só k  ( s a le s )  te re m n e k . A ’ s a v itó  (o x y g e n iu m )  
g y ű lő  (h y d ro g e n iu m )  szénő  ( c a rb o n iu m )  m e le g , 
fo jtó  ( a z o u m )  k ü lö m b ö z ő  m e n n y isé g b e n  e g y e s it te t-  
v é n , a ’ s z e r in t , a ’ m in t az  e m lí te t t  e le v e k  k ö z ü l 
v a la m iv e l tö b b  ju t  v ag y  tö b b  m a ra d  e l ,  a ’ s z e r in t ,  
a ’ m in t eg y ik  v a g y  m á s ik  v ag y o n  je le n ; so k fé le  k ü ­
lö m b ö ző  tu la jd o n sá g ú  á llo m án y o k  s z ü le tn e k ,  m in t 
p . o. ta k o n y , m e z g a , fe jé rm é n y , szag o s te s t (o z m a -  
z o m a )  e z u k o r , c s ir iz  ( c o l lá )  és tö b b  e ffé lék ; m e l-  
Jyek k ö z ü l m id ő n  az  eg y n e m ű e k  eg y m á stó l s z a la d ­
n a k ,  a ’ k iilö m b ü z ő n em ü ek  a ’ p o lu s i e ré n y  tö r v é ­
nye  s z e r in t  eg y m ásh o z  v o n a t t a tn a k , é s ig y  m in d ­
n y á ja n  tu la jd o n  h e ly e ik re  e l re n d e l te tn e k ,  m e lly  ú t ­
ta l eg y sze rsm in d  a ’ p lá n tá k n a k  k ik é p e lő d é se  i s .v é g -  
re h a j ta t ik .
A z eg y n em ű sé g b en  h a ta lm a sa b b  az  u to lsó  e lé ­
r e k  k ö zü l a ’ v ilá g o ssá g , és ig y  a ’ d u a lis tá k n a k  t e r ­
je s z k e d ő  e re je  ( v i s  e x p a n s iv a )  a ’ m á sn em ü ség b en  
periig  a ’ n e h éz k ed és  v ag y  u g y a n a z o k n a k  k u ezo ro d ó  
e re je  ( v i s  c o n tra c tiv a ) ;  ezen u to lsó  p o lu s i ip a r  sze ­
r in t  m in d e n  n o v e v é n y ré sz e k  ip a rk o d n a k  m a g o k a t 
ö s z v e h u z n i ,  de  a ’ v ilágosság  a n n a k  m e g tö r té n h e té -  
s é t a k a d á ly o z ta t ja ,  és in n e n  fo ly  o sz tá n  a ’ n ö v e v é -  
n y i  é le tn e k  b iz o n y o s  és ta r to z o t t  e re je  és h a ta lm a . 
E z  azo n  p é ld a  á lta l e rő s i t te t ik  m e g , ho g y  é js z a k a ,  
m id ő n  a ’ n a p  v ilág a  a ’ fö ld  s z ín é n e k  v a la in e lly  r é ­
szé rő l e l v a n  .^ek esz tv e , a ’ fe le s leg i ö szv ev o n ó d ás- 
r a  v a ló  e rő lk ö d é s  a ’ p lá n tá n a k  k e b lé b ő l a z  illa to zó  
szag o k a t a’ g y u ló v a l e g y ü tt m in te g y  k i to l ja ,  a ’ m i t  
ta p a s z ta lu n k  a ’ szo m o rú  e s t ik é b e n ,  tu b a ró z s á b a n , 
az  o la jfáb an  és m ás szám  n é lk ü l v a ló k b a n : m id ő n
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p e d ig  a ’ v ilág o ssá g  m e g é rk e z ik ,  m iv e l a ’ p lá n ta  in ­
k á b b  k i t e r je s z k e d ik ,  a k k o r  a ’ szag  az  ő k e b lé b e  
v is z s z a v e s z i m a g á t ,  v a g y  leg a láb b  o d ab é  ta r  tá ti  k ; 
e z  az  o k a , hogy  m ié r t  k is s e b b  az  i l la t ja  n a p p a l az  
o lly a n  v i r á g o k n a k ,  m e lly e k  a ’ v ilág o ssá g o t n a g y  
m e n n y isé g b e n  s z iv já k  b e , m in t  é jje l,  m iv e l a 1 h o ld ­
t ó l ,  a ' p la n é tá k tó l  és a z  á lló c s illag o k tó l s z o lg á lta ­
to t t  v ilág o ssá g  so k k a l g y e n g é b b , m in t  a z , m e lly  a ’ 
n a p n a k  k ö z b e jö v e te le  á l t a l , v a g y  ő b e lő le  ö m lik  
szé lje l v ilá g u n k ra .
23 . §.
A zokon  k i v ü l , m e lly e k e t e d d ig  azo n  m ág n esi 
m  ív e lé s rő l e m le g e té n k , m e lly e k  á lta l a ’ n ő v e  v é n y e k  
te s té n e k  k ü lö m b ö z ő n e m ü  a n y a g ja i  ö sz v e -  és e l re n ­
d e l t e t n e k : m ég  az  az  ip a r  is  je le n v a n  a k á rm e lly  
n ö v e v é n y b e n , hogy  a z o k n a k  a z o n  r é s z e ib e n , m e l­
ly e k  a ’ m a g te re m é s re  v á g y n a k  h a tá r o z v a ,  m in d  az  
an y ag  f in o m a b b , m in d  az  é le t  e le v e n e b b ,  és  m in t ­
eg y  fe l v ag y o n  m a g a sz ta lv a , a n n y ira ,  h o g y  a ’ v i r á ­
g o k  n em ző  r é s z e i  úg y  te ts z e n e k ,  m in th a  m in d  m e g ­
a n n y i  n e m z ő  á lla to c sk á k  le n n é n e k ,  a ’ m i t  a ’ fin o m ­
ság  és az  in g e re lh e tő sé g  n o h a  c sek é ly  n y o m d o k a i 
b ö lc se n  ta n íta n a k .
N em csak  a ’ n ő v e  v é n y e k b e n , h a n e m  a z  á lla to k ­
b a n  is  a ’ n e m z é s re  h a tá ro z o t t  r é s z e k  m in d  a ’ h ím ­
b e n ,  m in d  az  a n y á b a n  a ’ te s tn e k  eg y éb  ré s z e i tő l  
a n y a g i és e ré n y i  m iv o lt jo k ra  n é z v e  eg é sz e n  k itlö m - 
b ö z n e k , a J m irő l  c sak u g y an  b iz o n y o ssá  té s z e n  k i t -  
k itr  a ’ n a g y  m é r té k b e n  je le n lé v ő  in g e re lh e tő sé g  és 
é rz é k e n y sé g .
E n n é lfo g v a  a ’ g y ü m ö lcsh o zás t e sz k ö z lő  n ö v e v é -  
n y i  m u n k á ssá g  is  u g y a n a z o n  m á g n esi ré n y m iv  á l­
ta l  in t é z te t ik  e l, a ’ m e lly  a ’ m a g b ó l v a ló  k ife j lő d é s t ,  
fe ln ö v é s t és a ’ tö k é lle te s  m e g é ré s t  v é g re h a jta n i  k é ­
p e s  v a la -
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24 . § .
A z e g ész  p lá n tá i  é le t  k é t  k ü lö m b ö z ő  h o szszu - 
ság ra  n y ú ló  k e r in g ő re  ( p e r ió d u s )  s z a k a d , a z  első  
a ’ haladó é le tszakasz , m e lly  k e z d ő d ik  a ’ leg e lső  
k ife jlő d é sn é l és k i te r je d  a ’ m ag m eg ad ásig , m e lly b e n  
a ’ le en d ő  a n y á n a k  d u rv á n y a  v ag y o n  b e r e k e s z tv e ,  a ’ 
m e lly  te re m tm é n y  e g y sz e rsm in d  egy  h o zzá  h a so n ­
ló  lé n y n e k  jö v e n d ő  lé te ié t  e s z k ö z li a ’ m ag a  tu la j ­
d o n  lé té n e k  m in d e n n e m ű  m e g ta r tá s a  á l t a l ; a 1 m á s ik  
a 1 maradó életszakasz , m e lly  a ’ m a g e lv e té sn é l k e z ­
d ő d ik  és a d d ig  n y ú l i k , m ig  a ’ n ö v e v é n y  e lb o m lik  
és  á lta lm é g y e n  az  é le tm iv e tle n  o rszág b a . D e  m iv e l­
ho g y  a ’ p lá n tá k  o rszág a  az á l la to k é v a l n é m ü n é m ü  te ­
k in te te k b e n  m in te g y  v e té lk e d ik  : ig en  sok  n ö v e v é -  
ii) é k n e k  m in d  a n y a g i , m in d  e ré n y i fc lm a g a sz ta lt 
á í la p o tja  o lly  á l la n d ó , ho g y  so k  e sz te n d ő k  le fo ly ta  
a la t t  h a ta lm a so k  g y ü m ö lc sö t te re m n i és m a g v a t 
h o z n i ;  m e lly  n ö v e v é n y e k rő l k ü lö n ö s  m eg jeg y zést 
é rd e m e l a z , h o g y  e z e k n e k  en y észő  é le ts z a k a sz sz a  
u g y a n a n n y i e s z te n d ő k  le fo ly té ig  t a r t ,  a ' h á n y  k i-  
v á n ta to t t  a r r a ,  hogy  az  e lső  c s írá z á s tó l fo g v a  a* 
a ' g y ü m ö lcsh o zó  é le ts z a k a sz ig  n e v e lk e d h e sse n e k .
25 . §.
A ’ do log  t is z tá b b  m e g v ilá g o s itá sá h o z  s z ü k s é ­
g esk ép en  h o zzá ad an d ó  m o z d u la to k n a k  lá t ju k  le n n i 
e z e k e t :  hogy  t. i. a ’ te n y é s z te té s re  s z e n te lt  n em ző  
ré s z e k  azo n  fe l té te le k e t  h o zzá k  m a g o k k a l , a ’ m c l- 
ly e k  v a lam c lly  p lá n tá n a k  k e z d e tb e n  v a ló  te r e m té ­
s é re  és e lő h o z á sá ra  sz ü k ség esek  v a lá n a k . M elly  f e l ­
té te le k  k ö z ü l m in th o g y  le g fő b b e k  v a lá n a k  a ’ v i ­
lágosság  ’s ez  á l ta l  k ife j lő d ö t t  m elegség , m eg  a z  ég i 
te s te k  (m u n k á lk o d ó  n e h é z k e d é s é n e k  m e g k iv á n ta tó  
e lfo g ad ása : szü k ség es , ho g y  a k á rm e lly  n ö v e v é n y b e n , 
lé g y e n  az  lo p v a -  a v v a g y  lá tv a n ó s z ő , a z  é le tm iin - 
k á ssá g  e la n n y ira  fe lm a g a sz ta lta ssé k , hogy a ’ fe lje b b  
e m lí te t t  m in d e n n e m ű  lé te i t  c sz k ö z lő  p e rc z e n e te k
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e rá n t  v a ló  ? e lfo g ad ás legn ag y o b b  m é r té k b e n  l e ­
g y e n  je le n . M e r t a n n a k  le h e t tu la jd o n í ta n i  azo n  fe l-  
len g ő s  o la jn a k  k é s z í t é s é t ,  m e lly  a ’ n em z ő  r é s z e k e t  
m e g n e d v e s i t i ,  m e lly  á lta l e z e k  lá n g ra  k a p n a k  és 
e lé g n e k ,  hogy  e lő h o z a s sé k  eg y  b iz o n y o sn em ü  k o z ­
m a o la j  (o le u m  e m p y re u m a tic u m )  m e lly  a ’ p lá n ta -  
fo g a m z a tn a k  e r e d e te t  á d  és a z t  tá p lá lja . E z e n  e l ­
fo g a d á s ra  k é p e s v o ltn a k  tu la jd o n í th a t ju k  a ’ n ö v e v é -  
n y e k n e k  a z o n  szám  n é lk ü li a la k o k ra  v a ló  k ik é p e lő -  
d é s e i t ,  m e lly e k e t  a ’ te rm é s z e t  m u to g a t <fs le g k ö z e ­
le b b rő l az  e g y e n líté s  m u n k á ja  (p ro c e s s u s  a s s im ila -  
t io n is )  le g tá v o la b b ró l p e d ig  az  ég i te s te k n e k  n e h é z ­
k e d é s e  h a tá ro z  m eg. U g y an is  t i s z ta  fé n y b e n  e lő te r ­
je s z tv e  l á t j u k ,  m e lly  sz o ro sa n  k ö v e t ik  a z  ég i te s ­
te k n e k  te ts z ő  és v a ló d i a la k ja i t  n e m c sa k  a ’ n ö v e -  
v é n y i  és  a lre n d ü b b  á l la ti  é le tm iv e k  és é lő e sz k ö ­
z ö k ,  h a n e m  m ag o k  a 1 m i tu la jd o n  te s tü n k n e k  k ü -  
lö m b fé le  r é s z e i  és o rg á n u m a i is .
26 . § .
M i l l y  b á m u l á s r a  m é l t ó  e g y b e f ü g g é s  
v a g y o n  a ’ p l á n t á k  m e g  a  £  e m b e r e k  
k ö z t !  M i l l y  n a g y  v i s z o n o s s á g  m u t o ­
g a t j a  m a g á t  a ’ n ő v e  v é n y e k  é s  m i n d e n ­
f é l e  á l l a t o k  k ö z t !  —  M i n t  h í m e z i k  a ’ 
n  ö v  e v  é n y  e k  a ’ f  ö 1 d  n e k,  a 3 p  I á  n  e t  á  k n  a  k,  a ’ 
n a p n a k  é s  a z  e g é s z  e g y e t e m n e k  m i n d e n ­
n é  m  ü  l é t e i é t !  —
A ’ fo ld  azo n  egym i z s e n g é jin e k  lé te le  és  é le te ,  
a ’ m e lly e k e t á l la to k n a k  h ív u n k , le g in k á b b  h á ro m fé le  
m o z d u la to k  á l ta l  in té z te t ik  e l, t .  i .  a n y a g , te n y é s z -  
te tő  é le t és le lk i  é le t á l t a l a '  k é t  e lső  p e rc z e n e te k  
u g y a n a z o n o k , d e  az  u to lsó  m a g o sa b b  m é ltó ság ú , a ’ 
k é t  e lső n e k  k ö z b e jö v e te le  á l ta l  té te t ik  é r in té s b e  a 1 
v ilá g n a k  an y a g i m u ta tk o z á s á v a l , és az  e g y e te m  le l ­
k i  k in y i la tk o z ta tá s á b ó l  k ie re d ő  fo lyam .
E z  a 3 le lk i  é le t  m á r  a ’ le g a lre n d ü b b  á lla to e s- 
k á k b a n  je le n v a g y o n  és  e lé b b e lé b b  h a la d v á n  k é ré s z -
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tö l  a z  á lla to k  o rs z á g á n , m in d  in k á b b in k á b b  k i t e r ­
j e d  és k ife sz ü l, ú g y  hogy  az  e m b e rb e n  a ’ fö ld  a z o n  
e rő lk ö d é sé h e z  k é p e s t ,  m e lly  á lta l az  e g y e te m e t 
m in d  a n y a g i ,  m in d  e ré n y i m iv o ltá ra  n é z v e  h ím e z ­
n i és k ö v e tn i  ip a r k o d ik ,  a ’ leg n ag y o b b  tö k c lle te s -  
ség e t e l é r i :  m in d e n  d o lg o k n e k  t e h á t ,  m e lly e k  a ’ 
m i fö ld ü n k h ö z  t a r t o z n a k , m iv e lé s e  so k sz o ro sa b b  
az  e m b e r r e ,  m in t  a ’ tö b b i á l la to k ra  n é z v e ; en n é l­
fo g v a  e lh a g y v á n  a ’ p lá n tá k  azo n  k ö ltsö n ö s  m iv e i­
n e k  e m lí t é s é t ,  m e lly e k  a ’ m i lé tü n k n e k  c sak  n ö v e -  
v é n y i és te n y é sz é sb é li o ld a lá t é r d e k l ik ,  c sak  az o ­
k a t  ig y e k e z ü n k  i t t  m e g e m lí te n i ,  m e lly e k  csak  m a ­
g á t a ’ m i le lk i lé tü n k e t  é re z h e tő  m o z d u lá sb a  h o zzák .
27. §.
S e m m i sem  ta r t ja  m ag áb a  z á rv a  a ’ m ag a  lé ­
te ié n e k  o k á t ,  c sak  az  eg észb en  k é p z e lt e g y e te m , ’s 
igyr tu la jd o n  e ré n y é n é l fo g v a  c sak  ő eg y eseg y e d ü l 
á l lh a t f e l ,  m in d e n  e g y e b e k , m e lly e k  ezen  ö szv es  
é le tm iv é sz sé g n e k  m in t  m e g a n n y i ta g ja i m a g o k ra  
h a g y v a ,  ig a z i m iv o lto k b a n  csak  egy p il la n a t ig  sem  
á l lh a tn a k  f e l ; a ’ h o n n a n  szü k sé g e sk é p e n  k ö v e tk e z ik , 
h o g y  a ’ m i le lk ü n k  is ú g y  in té z h e t i  el Ö nm unkás­
ság á t, h a  v á g y n a k  h o lm i ő tő le  tö k é lle te sc n  k ü lö m - 
z ö z ő  p o lu s u  tá r g y a k , m e lly e k re  m iv e lh é s s e n , és 
m e lly e k h e z  a ’ m ag a  e rc n y je iv e l tá m a sz k o d h a ssé k . 
D e v a la m e d d ig  a ’ lé lek  az é le tm ü v e s  te s t  á lta l a ’ 
lé te ire  e lő h iv a  á l l ,  n a g y ré s z in t k ö v e ti  az  ő élő  e sz ­
k ö z e in e k  te rm é s z e té t ,  és csak  eg y  k is  r é s z é t h a t­
h a t ja  bé to m p a  é rz ő e sz k ö z e in  k e re s z tü l  a m a ’ m é r ­
h e te t le n  té rs é g n e k , m e lly b e n  a ’ v ilá g  é l : en n é lfo g v a  
m in th o g y  a ’ tá v o lá lló  tá rg y a k b a n  a ’ lé tn e k  valn- 
m e lly  k in y i la tk o z ta tá s a  v ag y  h o m á ly o s a n , v a g y  
te lje sség g e l k i  sem  te t s z ik ;  m iily e n e k  p . o. az  ég i­
t e s t e k ,  a 1 h o l t .  i .  c sak  a’ té rb e n  v a ló  k in y i la tk o z ­
ta tá s ,  de  az  az  e rő , m e lly  ő k e t  é l te t i ,  ’s m e lly e l ő k  
a ’ szo m széd  ég i te s te k r e  m iv e in e k , k iv é v é n  a ’ v i lá ­
g o ssá g o t, se é sz b e  se s zem b e  n em  tű n ik ;  a ’ te s t ­
n e k  k e s k e n y  h a tá r a i  k ö z t ta r tó z k o d ó  lé lek  a ’ m aga
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m u n k á lk o d ó  h a ta lm á t ,  a n n a k  k i-é s  b e te r je d ő  m en - 
• n y isé g é t e z e k b ő l v a g y  ig e n  n e h ez en  , v ag y  te lje s ­
ség g e l m eg  n em  m é rh e ti .
28 . §•
E ’ s z e r in t  m ú lh a ta t la n u l s z ü k sé g e s , ho g y  a ’ lé ­
le k  o lly a n  tu la jd o n sá g ú  d o lg o k k a l ü tk ö z z é k  ö sz v e , 
m e lly e k b e n  t .  i. a ‘ lé te in e k  m in d  a n y a g i , m in d  e r é ­
n y i  a la k ja  és e re je  eg y en lő  m e n n y isé g b e n  té te s s é k  
e l le n é b e  az  ő m iv e lé s re  ip a rk o d ó  e rő lk ö d é sé n e k , 
és o lly  tu la jd o n s á g ú  lé g y e n , hogy  m in d  a n y ag i, m in d  
p e d ig  e rő b é li  te k in te tb e n  le g y e n  a ’ k ö z t  és az  e m b e r i  
te s t  k ö z t  v a la m i h a so n ló ság  s a tyafiság . D e  m in th o g y  
a z  e m b e r i  lé le k  m in te g y  m e g b o rz a d , h a  az  ő ig a z i 
l é té t  a ’ tö b b i á l la to k k a l v a ló  e g y b e h a so n litá sb ó l k in -  
s z e r i t t e tn é k  m e g e s m e rn i:  s o k k a l n a g y o b b  v ig a sz ta ­
lá s t  m e r i t  o n n a n , h a  a ’ m ag a  lé té t  az  a lre n d ü b b  é le t-  
m iv e k é v e l a r á n y b a  te s z i  és a b b ó l ta n u lja  k i  a ’ 
d o lo g n a k  v a ló d i m iv o l tá t ,  a ’ m i le g h e ly e se b b e n  
ú g y  tö r té n ik  m eg , h a  a ’ n ö v e v é n y e k  v iz sg á lá sa  k ö rü l  
fo rg o ló d ik . M e r t e b b ő l le h e t a z t  m e g e sm e rn i, h o g y  
a ’ g o n d o lk o z ás  és a z  e s m e re t n e m  sl te s tb e n  lé v ő  
a la p o n  á ll, h a n e m  m a g á n a k  az  e g y e te m n e k  tu la jd o n  
m a g á h o z  h a s o n ló ,  v é g h e te tle n  k i te r je d é s ű  m u n k á ja ;  
v a la m in t  n e m  k ü lö m b e n  a z t  is  in n é t  le h e t k ö v e t ­
k e z t e tn i ,  h o g y  m in é m ü  v iszo n o sság  v ag y o n  a 5 te s t  
é s  a ’ lé le k  k ö z t ,  h o g y  t. i. ez  u to lsó  a ’ b iz o n y o s  
id o m ra  k ia la k o lt  a n y a g  á lta l a n n y ira  h a tó v á  lé sz e n , 
h o g y  k é p e s  a ’ v e le  k ü lö m b ö z ő  te rm é s z e tű  d o lg o k k a l 
k ö z b e v e te t le n  é r in té s b e  j ö n n i ,  v a la m in t  a ’ V o lta  
o s z lo p a  á lta l a z  e lő b b en i m e g o sz lo tt  és la p p a n g ó  v il-  
lá m a n y  m e g sü rü l és e lő h o z a t ik ,  ú g y  h o g y  k é p e s  
a ’ m i  é rz é k e in k k e l  k ö z ö ln i a ’ m a g a  je le n lé té t  és 
m u n k á lk o d ó  e ré n y é t.
29 . §.
M e n n y i b e n  h í m e z i k  a ’ p l á n t á k  r é s z e i k ­
k e l  a z  é g i  t e s t e k  t e t s z ő  é s  v a l ó d i  
a l a k j a i t ?
A ’ p lá n tá k  k ü lö n ö s e n  le v e le ik n e k ,  m a g v a ik n a k ,
a la k ja  á lta l h ím e z ik  az  ég i te s te k n e k  id o m já t ,  ügy 
h o g y  a ’ m iily e n  a la k ú n a k  lá t ju k  sze m e in k k e l az  ég 
ö b léb en  e lsz ó rt t e s t e k e t ,  u g y an az  a ’ m i fö ld ü n k  nö- 
v e v é n y e i k ü lö m b fé le  ré s z e in  is  é s z r e v e h e tő , ú g y  
ho g y  le v e le ik ,  m a g v a ik  k ö v e t ik  a ’ n a p n a k ,  c s illa ­
g o k n a k , h o ld n a k  és a "1 m i fö ld ü n k n e k  fo rm á já t :  
in n e n  le h e t  k ö v e tk e z te tn i  a ’ n ö v e v é n y e k n e k  k e re k , 
h o ld k é p ü ,  csillagos, csúcsos le v e le i t ,  g ö m b ö ly ű , te ­
k e k é p p ,  s a r ló id o m u  m a g v a it ,  az  ü s tö k ö s  m a g v a k  
á b rá z o ljá k  az ü s tö k ö s  c s il la g o k a t, a z é r t  is  e z e k  r i t ­
k á b b a k . F é n y e s e n  k itü n d o k lik  e z e k b ő l ,  h o g y  az  
égi te s te k n e k  m u n k á ja  u g y an az o n  eg y  m in d e n  te re m ­
t e t t  lé n y e ir e  n ézv e  fö ld ü n k n e k . E ’ m e lle tt  szó ll 
ez  i s ,  hogy ig en  s o k ,  v agy  m a jd  m in d e n  leg a lsó b b  
r e n d ű  á lla to k , a ’ m e l ly e k a ’ k ü lső  é rz é k e k n e k , főké* 
p e n  a ’ s z e m n e k  h íjá v a l v á g y n a k , k e r e k e k , c s il­
la g k é p ü k , h o id k é p ü k , te k e -  v a g y  g y ü rü id o m b a  ősz* 
v e k u e z o ro d o t ta k , m e rt ő k  ezen  m e n n y e i te s te k n e k  
a la k já t  szem  á lta l m ag o k b a  n em  v e h e t ik ,  a z é r t  is  
e z e k n e k  n e h é z k e d é s -  és v ilág o ssá g b é li m u n k á ja  
á lta l k in s z e r i t te tn e k  ezen  k ü lö m b ö ző  a la k o k a t m a ­
g o k ra  ö ltö zn i. E z  az  o k a  a n n a k  i s ,  h o g y  ‘m id ő n  a ’ 
te rm é s z e t v a la m i tö k é ile te s t  a k a r  te r e m te n i ,  a z t 
m in d e n k o r  te k e k é p b e n  á l l í t ja  e l ő , m e ily e t m á r  a ’ 
n íg y  P lá tó  b ö lcsen  lá to t t :
— — -------— — Tu cuncta superno
Ducis ab exemplo ; pulchrum, pulcherrimus ipse,
Mundum mente gerens, similique ab imagine formans.
M in d eze k  azo n  k ö zö n ség es  fo r rá s h o z  v e z e t­
n e k  b e n n ü n k e t , a ’ h o n n an  m i , a ’ n ö v e v é n y e k , égi 
te s te k  és egész  te re m te t t  v ilá g  lé te i t  és é le te t  
m e r í tü n k .
30. $.
V agyon  m ég  az  em b e r, m eg  a’ n ö v e v é n y e k  k ö ­
z ö t t  egy c su d á ra  m é ltó  v iszo n o sság , m e ily e t az  A ra ­
b ok  u tá n  az is te n i eszii P a race lsu s  ju t t a to t t  e széb e  
a ‘ v ilág n ak , k i  azo n  so k  h aszn o s ig a z sá g o k é r t, m é lly é-
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k é t az  ő m é ly  be lá tásit e sze  á lla l a ’ se té tség b ő l k i-  
b n rk o lt ,  a* v a ló d i bölcs fé r jf ia k tó l m in d  e ’ m a i n a p ig  
t i s z te l te t ik .  A b b an  áll p ed ig  ez  a ’ v iszo n o sság , hogy 
m in d e n  p lá n tá t  b iz o n y o s  je g y g y e i b é ly e g z e tt m eg  
a 1 te rm é s z e t ,  m e lly  á lta l k ü lső  te k in te té b ő l  m eg  le ­
b e t  e s m e rn i az  a b b a n  la p p an g ó  e rő t, m e lly n é lfo g v a  
az  e m b e r t  v a g y  k e c se g te ti , hogy  ő te t h a sz n á lja , v a g y  
e l i je s z t i ,  k im u ta tv á n ,  h o g y  é le té n e k  h a lá lo s  e l le n ­
sége. íg y  á ru lja  el a ’ g y ilk o s  c so m o rik a  ( c ic n ta  
v i r o s a )  sz ín é v e l és szag áv a l az ő e llen ség es  e r e j é t ,  
m e lly  á lta l az  id e g e k e t u n d o ro d ó v á  te s z i ,  ig y  a" 
v é rh ö rp ö lő  fii ( s a n g v is o rb a )  az  ő p iro s  s z ín é v e l 
v é rá l i i tó  e re jé t  a ján lja . A ’ k o sb o ro k  ( o r c h y d e s )  
a la k jo k  á l ta l  a já n ljá k  m ag o k a t. A ’ v é r re l  c se p e g e tt 
fii (h y p o c h o e r is  m a c u la ta )  azo n  b á rd o la tla n  n é p e k ­
n e k  , k ik  a z t  h is z ik , hogy  a z o k ra  a ’ K ris z tu s  v é re  
c sep e g e tt, so k  le lk i  n y a v a ly á k b a n  h a th a tó s  o rv o sság . 
A z é rz é k e n y  m im o sa  (m im o s a  s e n s i t iv a )  és sok  m o z ­
g ás t m u to g a tó  n ö v e v é n y e k  b ő v en  b iz o n y ítjá k , hogy  a" 
te rm é s z e t  azon  m o zg ást,m e lly  az á lla to k b a n  az  id e g ek ­
n e k  k ö z b e jö v e te le  á lta l lé s z e n ,  a z o k  n é lk ü l is  e lő ­
h o z h a tja . M in d e z e k  n ag y  m é r té k b e n  m e g ille tik  az  
e m b e r i  le lk e t,  m e lly  á lta l a n n a k  m iv e lő  e re je  n ö v e ­
k e d ik .  E zen  m u n k á ló d á sa  a1 p lá n tá k n a k  az  e m b e re k re  
a ’ tö b b i á lla to k a t is  i l l e t i ,  m e r t  az , h o g y  az  e b e k , 
m a c sk á k  n ém e lly  fü v e k e t  m e g e sz n e k , hogy  b e teg  
á l la p o to k b ó l  az  á lta l k ig y ó g y u l ja n a k , azo n  v á g y tó l 
s z á rm a z ik  eze n  á l la to k b a n ,  a ' m e lly tő l a z  e m b e ­
re k b e n .
31* '§ .
Ú gy k e ll to v á b b á  g o n d o ln u n k  a ’ p lá n tá k a t ,  m in d  
az  e m b e r r e ,  m in d  a ’ tö b b i á l la to k ra  n é z v e ,  m in t  
m e g a n n y i ö szv e h a so n litó  é le tm ű v e k e t ( o rg a n a  a ss i-  
m i la to r ia )  m e lly e k  á lta l az  é le tit í iv e tle n  lé n y e k  é le t-  
h iiv e s  tu la jd o n sá g g a l a já n d é k o z ta tn a k  m e g ,  a z é r t ,  
ho g y  az á lla to k  k ö n n y e b b e n  b e v e h e sse k  és ö n n ö n  
h a s z n o k ra  fo rd íth a ssá k . M e lly e k rő l a z t  m eg  k e l l  
je g y e z n ü n k ,  hogy  m iő n  a z o k  te s tü n k b e  fé rk e z n e k ,
In e m c sa k  a lre n d ü b b  r e n d s z e re i t  tá m a d já k  a n n a k  
m eg , h an em  az  id e g re n d sz e rn e k  re n d e s  m u n k á ssá g á t 
is  h o l j o b b r a , ho l b a lra  t é n f e r i t i k ; il ly  é n k o r  
az  á l la ti  sz o lg á la tra  h a tá ro z o t t  é lő e sz k ö z ö k  é rd e k e í-  
t e tn e k ,  m e lly b e n  m ag a  a ’ le lk i  é le t is  h i r te le n  r é ­
s z e s ü l ,  m in th o g y  az  ú g y n e v e z e tt á l la ti  é le t n em  
e g y é b , m in t  a ’ le lk i é le tn e k  v a la m e lly  o ld a lra  v a ló  
e lág azása . D e  ho g y  illy en  sz é tb o m o lh a ta tla n  ö szv efü g - 
gés v a g y o n  az  á lla to k  és p lá n tá k  o rszág a  k ö z t , az 
á lta l is  g azd ag o n  m eg  v ag y o n  m u ta tv a ,h o g y  sz á m o s  
á l la to k ,  m e lly e k  eg y m ásn ak  k ö ítsö n ö se n  e le d e lü l 
szo lg á ln ak  , n ö v e v é n y c k k e l é ln e k , és ig y  ő k  a ’ csu­
p a  h ú se v ő k  sz á m á ra  a ’ n ö v e v é n y e k e t illő  e led e llé  
v á l to z ta tjá k .
32. $.
M in d en  p lá n tá b a n , k iv é v é n  n é h á n y  lo p v a n ő - 
s z ő k e t,  je le n v a n  v a la m e lly  ig y e k e z e t ,  m e lly  s z e r in t  
a k á rm e lly  n ö v e v é n y n e k  an y ag i lé te  u g y an az o n  eg y  
a la k o t e rő lk ö d ik  k ö v e t n i ; ig y  k ö zö s  az  m in d e n  
n ü v e v é n y e k k e b  hogy  k in y ú lja n a k  s z á ra k ra ,  e lh a sa d ­
ja n a k  á g a k ra ,  k ila p u lja n a k  le v e le k r e ,  e lfa jo z z a n a k  
v irá g o k ra ,  k in ő je n e k  g y ü m ö lc sö k re . T o v á b b á  a k a r -  
m e lly  p lá n tá n a k  é lh e té se  a ’ m á s ik n a k  seg ítség é t tö b b  
te k in te te k n é l  fogva m e g k ív án ja . M e r t a" g y en g éb ­
b e k  és h a jlé k o n y a b b a k  h a  k a c sc sa ik  á lta l az  e rő ­
se b b e k h e z  n em  f o g ó d z n a k , é le te k e t a n n a k  m ó d ja  
s z e r in t  be n em  v é g e z h e tik .
3 3 . $
S e n k i sem  ta g a d h a tja  a z t , ho g y  m in d azo n  élő 
lé n y e k , m e lly e k  a ’ fö ld sz in en  ta lá lta tn a k , m ú lh a ta t­
la n u l m e g k ív á n ta in a k  az  ő lé té n e k  ép ség b en  v a ló  
m a ra d lia tá s á ra  > e ’ s z e r in t te h á t  a ’ p lá n tá k  sz ü k sé -  
g e sk é p e n v a ló  é lő e sz k ö z e i ( o r g a n a )  a ' fö ld n e k . 
M e rt v a la m ik é p e n  az  eg y e tem  h á ro m fé le k é p e n  n y i ­
la tk o z ta t ja  k i  m a g á t, t. i. a n y a g , m iv e lé s  és t is z ta  




eg} e te m e t te v ő  n ag y  élet m iiV észségnek  ta g ja , á b rá ­
z o lja  a ' te m é rd e k  v ilág o t ezen  h á ro m  p e rc z e n e tte l,  
úgy  hogy tö k é lle te s  e g y b e k ö tte té sb e n  á lljo n  az  e g y e ­
te m n e k  m in d e n n e m ű  m u ta tk o z á s a iv a l , m e lly  lé szen  
e lső b e n  a ' n ö v e v é n y e k  á l ta l ,  m e lly e k b e n  t. i. az  
an y ag i és é le tb é li k in y ila tk o z ta tá s  je le n v a g y o n , 
m á so d sz o r  azo n  á lla to k  á l ta l ,  m e lly e k e t a ’ fö ld  te ­
r e m ,  fő k é p e n  az  e m b e r  á l ta l ,  a ’ k i a z  egész  m in ­
d e n n e k  tö k é lle te s  r a jz o la t ja ,  és a ’ k i  a ' v ilá g  e le v e ­
n ítő  le ik é v e l eg y en esen  ö s z v e fo ly ; d e  az  e m b e rn e k  
le lk i m iv o lta  a ’ p lá n tá k  v iz sg á lá sa  á lta l n a g y o b b o ­
d ik  és  k ö ze leb b  e m e lk e d ik  a ’ tö k é lle te s  e g y e te m ­
h ez . V é g té re  a* fö ld  m a ssá jáh o z  k é p e s t n em  e g y eb e k  
a n ö v e v é n y e k , m in t m eganny i- o rg án u m o k , m e lly e k  
á lta l az  n e v e lk e d ik  , és az  eg y sze rű  zsen g ék b ő l és 
e le te k b ő l  ö s z v e te tte b b  d o lg o k  k é s z ü ln e k , h o g y  a 
s z ü n te le n v a ló  m u n k a  á lta l a* fö ld  ép ség éb ő l v a la m i 
el ne k o p jé k .
34. §.
B izo n y o s  e g y ü ttö zé s  v ag y o n  je le n  a ' m i fö ld ü n k  
p lá n tá j i  és a ' n ap i a lk o tm á n y  p la n e tá j i  k ö z ö t t ,  a ’ m i 
ré s z s z e r in t  a b b ó l lá tn iv a ló ,  hogy  a ’ p lá n tá k  ré s z e i 
és a ’ p la n é tá k  te tsző  a la k ja i  és a zo n  u ta k  k ö ­
z ö t t  , m e lly e k e t e z e k  a ’ n a p  k ö rü l té s z n e k  , n a g y  
h a so n la to s sá g  v ag y o n  je le n ; ré s z s z e r in t  a b b ó l te ts z ik  
k i ,  m iv e l a ’ m i fö ld ü n k  is  u g y an azo n  a lk o tm á n y n a k  
p l a n é t á j a , és a z  ő tö b b i tá r s a i r a  m iv e l és e re jé n é l 
fo g v a  a z o k h o z  tá m a s z k o d ik , en n é lfo g v a  e ze n  m u n ­
k á b a  b iz o n y o sa n  a" n ö v e v é n y e k  is  v á g y n a k  v a la m i 
b e fo ly á ssa l. —  A ' n ap  az  ő p la n é tá j i r a  n e m csa k  e rő , 
h an em  a n y a g ik é p e n  is m u n k á ló d ik , m e r t  ez  m in te g y  
s z iv e  az  eg ész  égi a lk o tm á n y n a k , a ’ m e le g n e k , v i ­
lá g o ss á g n a k , m in d e n  e le v e n s é g n e k  és é le tn e k  v a ló ­
d i k ú t f e j e ,  m e lly e l b e ö n ti az egész  ta r to m á n y t,  h o l 
a z  ő p la n é tá j i  J e g e ln e k , a z o k a t m e g le lk e s i t i , az  ő  
p o lu s i e re je  á lta l ig a z g a tja  és ö sz tö n ö z i a zo n  m o z ­
g á sn ak  k ö v e té s é r e ,  m e lly e t ő m ag a  té sz e n . M iv e l 
a* m i p la n tá jin k ra  is  a ’ v ilág o ssá g  *s az  ab b ó l k if e j ­
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lő d ő  m elegség á lta l. A ’ h o n n a n  k ö v e tk e z ik ,  hogy 
e z e k  is  a’ n a p ra  v is z s z a m iv e ln e k , n ie lly  az ő lé te ­
ié re  n ézv e  szü k ség es , m e r t  a ’ te rm é s z e t s e m m it sem  
c s in á l h íjáb an .
A ’ m i fö ld ü n k n e k  csek é ly  p lá n tá j i  k ö z ö t t  és a ’ 
te re m te t t  d o lg o k  m é rh e te t le n  v ilá g a  k ö z ö t t  b iz o ­
n y o s  v iszo n o sság  és  a ty afiság  u ra lk o d ik ,  m in th o g y  
a’ m i n a p i  a lk o tm á n y u n k , igy  h á t fö ld ü n k  is b iz o ­
n y o s  t é r t  fo g la l e l az  ő k e b lé b e n , és az  ő e re jé t  a ' 
s z o m széd  te re m té s e k re  k i t e r j e s z t i : igy  h á t a ’ m i 
fö ld ü n k  is  e re je  á lta l b eh a t és ö szvefo ly  azon  nagy  
e rő v e l, m e lly  a ’ te m é rd e k  v ilá g o t é l te ti  és  e le v e n ít i .
Zágoni BARRA ISTVÁN.
Ä  m o s t o h a  g y e r m e k .
Be k ö n n y e n  v e sz e d  e’ n ag y  szo m o rú ság o t, te  k ő ­
sz ív ű  g y e rm e k !  fed d i fijá t az  a ty a , a ’ hogy  te m e t-  
te tn é k  m á so d ik  fe le sé g e : hogy  le h e tsz  o lly  h á lá tla n  
e ’ jó  n e v e lő d h ö z , k i t  jó s á g á é r t  m é g  a z  id eg en ség  is 
fá jla l s elköv e t é r e t te  m in d e n t, a ’ m i csak  k e d v e s  a 
h o l t a k r a ; k e se re g  a ’ ro k o n sá g  és m é ly  zo k o g áso k  
k ö z ö t t  k is é r i  s ír já b a ?  N ek ed  m e n n y ek ig  i l le n é k  k ö n ­
n y e k e t záp o ro zn i u tá n a . —  Ú gy illen ék  ; fe le l a ’ 
g y e rm e k , és úgy  is  te n n é k ; d e  n in c se n e k  k ö n n y e im ; 
m in d  e lfo g y tak  m á r, ép en  m e n n y e k ig  z á p o ro z ta m  fel 
a z o k a t ,  a n n y ira  m e g s ira t ta to t t  é l té b e n .
N em csak  az  illy es  szü lő k , h an em  m ás n é m e lly  
m o s to h á k  i s ,  é le te k re  p ré se lik  k i a ’ h a lá lo k ra  jo b ­
b an  illő  k ö n n y e k e t ;  a k k o r  te m e tte tv é n  e l ,  a 1 m i­
k o r  m á r  s o k a k  bo ldogságát e l te m e t té k ;  —  n a g y o n  
h ite le s  b iz o n y sá g a  a ’ h a lá l a’ n ag y o b b  é le t m in ő - 
v o ltá n a k .
l.KNGYKL GYÖRGY
0N y  e l v v á l  a s  z t á s
E r k ö l c s i  k ö l t e m é n y ,
II . S z a k a s z b a n .
Mit használ lennünk, ha homály burkolja nevünket ?








A’ magyar nyelv szószólója,
A’ német nyelv szószólója.
Az angol nyelv szószólója.
A’ franczia nyelv szószólója.
Első ^
Második % nemes ifjú.
Harmadik }
Több nemes tanuló ifjak , ’s az Irigyse'g.
E l s ő  Sz ah asz.
Az  e l s ő  i f jú.
f  A' dunaparton sétálván, a3 vízre veti szemeit. )
Csendes Dunánk! századok omlanak a‘ bus halál 
Árkába, mégis olly halkkal ballagsz viszed 
Éveidet ritka habjaidon: mint mikor 
Első léptedet a’ nagy Való parancsira 
Kezdéd. — Tudod hazám vér zivatarjait ’s azon 
lloldog időt, midőn áltkelt Árpád, Ázsia dicső 
Gyermeke rajtad, szittya vitézeit győzni vezetvén
nTe emeled mint drága tebert a’ nagynevű refáj 
Hunyadyt egykor Nándor alá, hol győze hazám, es 
Stámbol kőikéit már mint dicső, porba tiporá.
Te tudod, mint ve'rze egy csatán Mohács kőre.
Te nyolczszáz év óta ha jobb, vagy möstaha vala 
E* nagy nemzet csillaga, jól tudod. — Oh emberek !
T i, kiket a’ jobb sors felkeresett, ti, kikre aJ
Rokon ver és születés nevet pazérola,
íme! ezek mind megannyi lidércztünemények.
Úgy van: nincs örök e* földön, nem lesz, a’ mi van, — 
Mi volt, nincs többe". •—• Boldog csak az, kire egykor 
A3 maradék áldást mosolyog ’s hint hálajutalmokat; 
Bár üldözze irigy keze, de nincs a* síron túl 
Hatalom, fulánkot mérgének ereszteni. —
( *  Rákoshoz fordulva.)
Amott tehát jobbra, amott gyülekeznek az ifjak,
Thália bajnoki, e1 szép, valóban szép dolog.
Ma, ugy vélem, nemes csatát fognak a elem 
A’ nyelv ügyében vívni derék sorsosim,
Mert hogy szép nyelve nélkül nemzetünk nem él,
Már érzi a’ Magyar, 3s vele# érzik az ifjak.
Eddig kélkede, ha valljon Árpád szép szavát 
A’ porból, mellybe tiportatott, kiemelje e?
He mostan látjuk , hogy szivünk várta szerencsénk 
Reánk szeliden mosolyog. — —
('H allja a ’ városból az ó raü tést.)
Hah! melly szent tűz ragadja lelkemet! Tehát 
Int az idő, késni nem szabad. Nem hiv Magyar,
Ki késni tud, midőn intik gyors napjai. —
Óránk csak jár, csak jár, de ha egyszer majd lejárt 
’S ütött; többé nincs hatalom, melly viszont utóbb 
Azon perczet viszszaidézbeti. —-----
Á rpád L e lk e .
Ugy van gyermek, méltó onokáin! immár ütött,
Ne késs tehát — egy perez — a’ lesvető halál 
Ledönt, ’s nem használod többé'napod soha.
( Meghókkenve nézi az i f i  n .)
Egek! mit látok? légy üdvöz Árpád atyánk!
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Á r p a  d.
1 ’ .. ’y . f  Í '
Úgy van, világ ’s e’ szép ország hódítója 
Árpád , én vagyok.------
I f j  XT.
Vitéz hazám bajnok szerzője nagy Árpád!
Parancsolj , várja hiv szolgád intésedet.
f
Á r p á d .
Nyolczszázados boltozatimból kitörtem én.
Hogy láthassam, mit mivel a’ bus Árpád faja 
Véremmel nyert hazámban, mellyt én nekie 
Örökül hagytam. — Porvedrem eddig nem vala 
Csendes, mert sírnom és zokognom kelleték,
Látván , hogy elfajult hajdan hős gyermekem.
(Szem eit törü lve.)
De most vidor öröm lepi elaggott két szemem,
Látom virágzani illy kedves maradékomat,
*S virágzani azon földet, mellyért ontani 
Nem kellett kardom vért 's hőditni népeket.
Vidd meg tehát e3 hirt tőlem hazádnak is ;
’S én békével térek vedrembe újólag, —
Nyugodni álmomat, valamig kiszólitand 
A’ nagy Biró, és megadja jutalmomat; igy hát 
Áldásom legyen rajtatok nemes Scythák!
(Ekkor egy f e l l  eg körülveszi ‘s a? láthatáron eltűnik.)
A r. ifjú . ( Égre vetvén szem eit.)
Való látás o ez nagy Isten!? avagy álom i 
„Aidásom légyen rajtatok nemes Scythák!“
Ezt monda Árpád ’s eltűnt jobbra Rákoson :
Nincs hát miért késnem, el utána, jobbra e l! (elm egy)
■ M á so d ik  if jú .
{Jő Pestről, kezében az „ Ifjú  Magyar Bölsselkedő.v<r)
Pest, Buda!'ti két csillagok a’ magyar dicső egén,
Minő felség ragyog ma díszben rajtatok!
Méltóságos tekintetű palotájitok 
Képéről századok mosolyganak alá.
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Szép vagy kies tájék, nagy Buda! melly sok jeles 
Királyokat kebledbe zárva ringatál, 
rS egykor tiz ország hódolt  ^ várva parancsidat.
Oh hajdan! lenge zephirként repülsz,
'S ollykor magyar hazáin rajiad dicsőn lebeg,
Vérzik, ha ollykor gyászos fátyola szivembe 
Hatj ’« szemkönyeim bu vagy öröm által hullatom.
{A 3 felkelő naphoz.)
Ah! melly felségesen lövelli a1 piros 
Derünnye arany sugárait határira 
Hires Rákosnak! mint csalja honából szelid 
Madarát, mint készti, hogy kezdvén bájos dalát, 
Gyönyörű napot ígérjen a’ serény míves 
Embernek. Emitt a’ szorgalom fija e’ picziny 
Hangyácska, ni mint küzdik a’ nagy teher alatt!
Ott aJ gondos méh szedi virágról mézeit.
Úgy vagyon; e’ példa nekem is, nem szabad imez 
Állatnál soha alábbvalónak lennem , a’
Midőn nagyobb nemesebb vagyok. — —
{M egáll Js nézi az ,,I fju  Magyar Bölcseikedőt.“ ^
Kedves társam! te hiv barát, Ifjú Magyar 
Bölcselkedő! te vagy útmutatóm menésimen,
Derék zálog! szivem szeret, végig becsül.
( Olvassa ezen szavakat belőle: „Tehát — Haza! — Ma­
gyar Haza ! — valahányszor e* szót említem , pedig melly 
gyakran , 's melly örömest említem! dagadozz, magasra 
emelkedj, 's készen á llj szivem Hazámban, és Hazámért min­
dent tennit mindent szenvedni."3
R á k o s, és az ifjú .
Rákos. Jövel, jövel tanult ifjú idébb felém!
I f j ú .
Valljon ki az? Minő szomorú ábrázatok!
O áll, reám tekint, intése parancs, — megyok!
R á k o s .
Ne félj Magyar! felém közelíteni, sok ezer 
Evek szendergnek bús arczom vonásain,
JS mióta Árpád szava él, nevem Rákos.
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Nagy fájdalom késztet, hogy megszólítsalak: 
Atyájitok hajdan tanácskozást együtt 
A’ vett sebek megorvoslása felett gyakor 
Szép térernen tártának, mint egykoron a’ nagy 
Márs mezején Róma; ekkor örültem én, de most, 
Hajh! most nem úgy siet lenni örök nemzeted!
Csak lópályán seregük egybe, ha gyermeke 
Szép tudománypályán kész vetekedni, nincs jelen. 
Szivét, ruháját, szép szavát levetkezé,
*S e’ hajdan nagy levonta külföld majma lett. — 
Nem mindnyája ugyan, mert vannak többen, kiket 
A’ szép csinosodás és nyelvmivelés diszesit,
Kik tudják, — melly szép élni és áldatni a’
Késő maradéktól, kik tudják tekinteni 
Fsmervén halhatlan hazájokat jövőn. —
Áldás reájok! — Hajh! de a’ világ fija 
Dobzódván —- félek — elfelejti nevét, szavát,
Nem nézvén azt, hogy ő halál fija, de a’
Hazának, mellyt sok vérrel szerzének vitéz 
Ősei, mig él Árpád remek szava — élni kell. 
Melly ha elenyész, akkor pirulj nemes Magyar! 
Mert csak holt hang lészen hazád ’s Rákos neve! 
y {eltűnik.}
{CsndáMbzásából feleszmélvéns magában igy lusukodi
A z  i f j ú .
Hihetek e füleimnek? jól látott szemem?
Ember formában állott Rákos itt előbb ?
Nem! az lehetlenség! — tán csaknem képjelet?
V i s z h a n g.
Nem képzelet! — —
I f j u.
Viszhang! tehát'te bus üreghonok fija!
Te vagy? légy üdvöz általam! való igaz —* 
Érzékem megcsalt, a’ szózat nem Rákosé.
Y i s z h a n g.
Rákosé! — —
I f j ú .
Áldott viszhang! neked hiszek; Isten veled!
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V isz h a n g .
Isten veled!------
( Jobbra tekintvén az i f j  «.)
Amott, amott a’ szép völgy ormán édeni 
Báj ragyog! a' haza oltára melly diszfényt lövell!
Minő vigság , melly öinledező gyönyör lepi 
Rákosnak térvidékeit! szelid öröm- 
Zsibajt hallok, ’s ha nem csalatkozom, ottan 
Barátomat a’ völgyhez látom közeliteni;
Utána hát! még ót beérhetem talán.
{Elmegy.}
{Változás.
{A ' hely egy virágos völgyet ábrázols thellynek ormózatján 
látható a* haza oltára Js a’ kétfelöl álló emlékszobroké)
Harm adik ifju . «*
Valóban szép tájék! miként czifrázta fel 
A’ természet remek keze! — A’ csergő patak,
Zöld pázsit, széthintve virággal, melly bájolók!
Szép nefelejts, violák, ’s nárczissal rózsa csoportozik«
Borostyán, jáczintok, kinyilt kebelekkel ez 
Édeni helyt hajolják. Mennyei érzés ragad! '
Itt füzünk nefelejtskört virágból, ’s áldozzuk 
Annak, ki tud becsülni szabad hazát ’s nevet.
{Lehajol és szedi a* virágot.)
Szép nefelejts! mint illesz egykor, ha tégedet 
A’ fris borostyán majdan átkarol ’s ölel!
{Midőn tovább szedi cl virágokat3 j ő  a’ két első ifju?\
E 1 8 ő.
Légy üdvöz nemes ifjú Magyar! — —
M á s o d i k .
* ’ • • V \
Általam is szép hazám derék fija! mit mivelsz?
H a r m a d i k .
Köszönet néktek nagy lelkű szittya gyermekek! 
lm lássátok, kötöm koszorúba virágomat
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Annak, kit az erőny .már előbb koszoruz vala;
Nem látjátok amott diszfényben ragyoglani 
A’ haza oltárát, mellyet érczszobor diszesit, ,
’S állő emlékkő a’ nyelv bajnokinak vagyon 
Emelve, ’s rajta azok nevei lesznek gyémánt 
Betűkkel vésve, kik nemzeti szép nyelv ügyét 
Neki hevült mellyel törekednek segéleni,
Azoknak kötöm én szép nefelejtsvirágomat 
A’ haza ifjai nevében. —• —
E l s ő .
Jer hát, ne késs, utunk közös, veled megyünk!
ÍVÍ á s o d i k.
ügy van, veled, *s e’ jelszavunk : „Éljenek Árpád 
Szép nyelve bajnoki!<s. — —
H a r m  ad i|k.
Imhol tehát e’ koszorú, hódoljunk vele!
Midőn közelitnek a’ haza oltdrához3 elejibe lep az 
E r ő n y .
Kedves magyar ifjak hová? ez ut tilos 
Ezen csak én, az erőny vezethetek érdemest.
’ ' - 1 C1 
E l á n ,
Üdvözlünk téged mennyei nagy követ! — 
M á s o d i k .
Vigy kérünk, holtig követőjid vagyunk! — 
H a r m a d i k .
Hogy koszorút nyújtván, a’ nagy haza bajnokit 
Tisztelve tisztelni mehessünk! -------
E r ő n y .
Bátran tehát, szabadon, lépéstek szelid,
Állhatatos ’s minden akadály ellen erős, jeles 
Legyen! — - -----
(Elmennek.)
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M á s o d i k  S z a k a s z ,
A 3 hely egy kies dombon «’ haza oltárát képezi s a3 met- 
lyet ékesítő egyik oszlopon ez: „A’ haza b ajn ok in ak /4 
másikon eme3 fe lírás'lá th a tó : „Árpád n y e lv e  bajno­
ki na k.“ Mindnyájok megérkezésekor szól az
E l ő l ü l ő .
Köszöntlek benneteket hazám reményei!
Kik valamint a’ becsület ’s szabadság gyermeki 
Neki heviilt leiekkel megvetve ’s utálva a’
Puha henyélést, örömest e’ helyre siettetek.
Most szeretett társak! kérlek szabadon Ítéljetek9 '
Rendre, tovább halljuk a’ nyelvek védeit. — így hát 
Szóljon a’ Francz, a’ kit Német Britussal előzzön,
Mert a’ mi czélunk egymást megértve ítélni,
Miveltebb szomszéd Angol, Német, Franczia,
’S Árpád nyelve között mi kiilömbség? és mellyiké 
Az elsőség, ’s valljon mellyiknek hódoljunk?
’S igy fejtni azon kérdést: — valljon melly nyelv lehet 
Édes Hazánkban első ? — —•
9
Csendesség, ’* figyelem; ekkor felkel a*
N é m e t s z ó s z ó ló .
Világszerte tekintsd parthusi ivadék Magyar!
Bár Ázsián ! ’s túl tengeren az éjszak fiját
Kérd, ’s Afrika üszögbőrü Nigerét, ’s ezzel
Tovább a’ hasznot * lángészt ’s a’ csinosodást tekintsd;
Tekints miveit nevelést, tudományt, ízlést, müvet,
Ezek megszólalnak, ’s csudálni kénytelen 
Leszel. tisztelni szép finom nyelvem fogod,
’S felesleg mondanom, hogy ezt, csak ezt kövesd 
A’ harczmezőn ’s békés napodban, midőn egykor 
Ott győzni, itt csudát szülni kívánsz, mint lanult.
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Én büszke vagyok, egész világ becsül ’s imád , 
Látván észszüleményim. Haladni vágysz Magyar! 
Előre? élni? nyerni örök nevet? — Kövess!
Utána fellép  az 
A n gol s z ó s z ó ló .
Szigetek, tengerek urát az Angolt jösztetek 
Hallani Szittyák! kincsét, gyöngyét, arannyait 
Csudálni! Francz, Belgák! nagyot, büszke Britanniát 
Szólani halljátok! azt, Angliát, a’ vizek urát. 
Málthát, Herkules szorosát ’s a’ tenger, sziget 
Kulcsait birjuk, hajójinkról mérik az Indusok,
Mérik Peru, Philadelph, Pekking kalinárai 
Nagy hasznunkkal az ész ’s a’ kéz ritkaságait.
Szól Anglia, és hódolnak tengerek, vizek;
Szól Anglia fegyvere  ^ és megalázva nemzetek 
Vonulnak. Kincsét, rettenetes hatalmait 
Csudáivá csüdálják. ’S e’ nagy királynét talán 
Kérded, mi tette halhatlanná ? — találd! —
Az ész, erkölcs, állhatatosság, egység, tanács,
Úgy van, de mindezek kútfője anyanyelve,
Mellyet becsül; kívánsz élni Magyar? ezt tanuld, 
Csak ezt, győzni világot — tudd meg — játék ezzel
F r a n c z ia  s z ó s z ó ló .
A’ Francz Vitéz szavát hallván, hódoljatok 
Tős hűség példás fijai Árpád derék 
Onokáji! jertek bámulni örök lantjait*
Europa piarczain nyert véres babérjait,
Nevét* hős fegyverét tisztelni jőjetek.
Szabadság nagy fiját a’ Francziát, ime!
Énekli lantom fenhangon, dicsőn, jertek*
Kit fő polczára vive aranyidőkora.
Athén, vagy héthegyü Koma, két csudacsillägok *
Hol vagytok?! Carthágó ledült, Babilon is.
A’ vasidő foga megtört minden hatalmakat *
’S csak bus képe lebeg a’ múltnak szemünk előtt;
De áll Lutétiánk, ’s ha kardra kél* tipor,
Mint hajdan Mátyástok, nemes Geták! avagy 
Lajos, kit imádott egykor vitéz százada, 
lm hát tanuld csak ezt Magyar ! a’ franczia 
Nyelvet; — dicsérje meg aranyidőkora. —
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A z idegen követekhez c?
M agyar n y e lv  s z ó s z ó ló ja .
Felséges hangon pengeted szép lantodat 
Te dulteszü Francz ! ’s te büszke Anglia!
Aetheri szárnyaid égig repitnek te'ged is.
Germania gyermeki! finom nyelvetek — való —- 
Ugyan csudát teremt; de nincs e’ sze'p ecset- 
Yonástok közt olly két természetes festés *
Millyt egy hazáját és fenmaradását szivén 
Hordó igaz Magyar óhajtana. Nyájas , szelíd 
Ollykor, monydörgő, haragos, a’ hol úgy kelletik $ 
Szépség, belső érték, kegyek, szép hangzatok,
Hő lanti kellemek, — sok szép tulajdonok —
Igaz, de nem magyar, nem Árpád hozta nyelv! —1
{Tup sóidat)
F.’ szép két bélyegét nagy Hunnia nyelvinek '
Bár Anglia, bár Német, Francz, ’s bár égés/, világ 
Küzdjön, nem győzheti. — Nem áll még talán azon 
Polczán miveltségnek ez, mellyen külföldé?
Földiek! kérlek, tehetett e többet a’ harczban ?
Fgv talpalattnyi hant sincs, melly nyolcz századok 
Óta vagy a’ vad pogány, Tatár, kül- ’s belhadak 
Miatt ne vérzett volna gyakor. — Példa szükség?
Moh ács elég, "s a’ fejtés.*) — De nem hazám! ne úgy, 
Késő a’ mii líra voksolnunk; hozzuk helyre 
A’ kárt. Még van idő, ’s a’ jó reménység miénk.
Hallom — vajha ne! — többen tűnődnek, hogy nincs még 
Nyelvkönyv 's szótár; igaz. de van élet ’s remény.
Az ifjakhoz fordulva i
Ifjú polgártársak! Götting ’s Hollandia 
Tanult gyermeki mit nem tettek? — Öszves vállal 
Halhatlan müveket irtak, millyeket egy nem birt. 
írjunk barátim, Írjunk! mert nyelvünk ’s hazánk 
Kívánja ezt ’s a’ becsület, hogy lássák 
Tiszteit öregjeink, hazánk támaszai,
Hogy nem csalatkoztak, midőn a’ Három ne\ü 
Nagy gyűlésen vívtak, ’s győztek; végre — írjunk,
Hogy késő maradék feddeni ne merjen jövőn. —
*)  A1 veszedelem következesei.
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( Tapsolds. — Keveset várva.)
De viszsza tér lantom pályáját tekinteni;
Azt.kérdem tőletek barátim! nyert e csak 
Egy nemzet halhatlan nevet, letapodván 
Hazája nyelvet? Avagy uralkodott e csend 
Ctt, hol nem érte többnyelvű polgár egymást?
Ezek igy lévén , rajta! válaszszuk egyre 
Csak a’ magyart, ezt miveljük, kiemel egykor 
Pyrénéken, ’s majdan dúsan gyümölcsözik,
Világot győzött Attila alatt ez, Heinburg,
Páris, Becs, majd kelet ’s nyűgöt fejet hajta 
Rettentő boszszus  ^kardjának. E’ nyert hazát,
’S szabad hazát Árpád alatt. Koronát István 
Alatt. Nevet, dicsőséget Márs mezején ’s hirt,
E’ nyert Mátyás alatt ezer szelíd babérokat.
Ez uralkodjék tehát Mátyás palotájiban ;
Ez által nemzetünk— a’ vitéz — diszüljön;
Meg van az nt törve, csak égyengessük, felderül 
Árpád egén majdan az örök aranyidő! ------
A z idegeneken kívül
M i n d n y á j a n .
Éljen dicső Árpád nyelve örök éveket!
Boldogság és dicsőség koszoruzza hazánkat!! —
Közelítvén az ifjak q haza oltárához,  elejlkhe lép a
I d ő .
Carthágo, Ilium, nagy Roma nekem hódola,
Nemzetek, országok, fűk, fák, sőt maga az egész 
Természet. — Egy perez — én teszek semmivé 
Mindent: ’s ti akartok örök emlékeket koszoruzni? 
Viszsza! e’ földön nincs örök!------
Ekkor az irigység3 melly eddig nem volt lá tható , tapsra 
fakad , de azonnal dörgés támadj mellyre az idq , és irigy­
ség öszverogy *s megjelenik a? Haza Véd le lk e , kezében 
egy zászló ezen Írással:
*
* *
Bendegucz Árpáddal, ’s Szent István, G áza, Lajossal,
H ah ! melly sok vérrel szerze hazat ’s koronát!
Ezt vedé M átyás, ezt Károly, 5s nagy Leopolűok ,
Mária ezt öleié, ezt koszoruzza Fercncz. —
SI
Az ifjak koszorúját elveszi, *s az oltárra tévén, szól:
Fel a’ tárogatót nagy nemzet, fel Magyar!
Minden kéz lantot, hő lantot elővegyen,
Hangzók Kárpát es Dáczia be'rczei,
Mint hajdan Olympia, vígan viszszafeleljenek!
Pannon ifjai uj bokrétát, ékest, nemest 
Kössetek. — lm törve az irigy gőgös aczélfoga,
\S a’ vasidő lezuhanva hódol ’s költözik.
’S elszégyenülve az irigy, ’s döntve- a’ halál,
Megtörve a’ gonosz, és a’ tudományvilág,
Erőny ’s lángészszel nagy tettek ’s derék fiák 
A’ harcz után kipihenve nyugalmat nyernek.
Aranyszázad mosolyg öreg Budánk felől,
Mellynek vidor sugara igér fényes napot,
Szabad hazát, szabad nevet halhatlanul.
All a5 nagy haza, dicsőül Árpád magzata,
All a’ Magyar, ’s öröklik békeolaj körén,
Áll a’ Magyar, ’s fénydiszben ragyogjon Athenénkí------
Ekkor a* zászlót a * haza oltárára le teszi, s az ifjak c' 
karéneket hangozzák :
Tartsd meg Isten! királyunkat, ’s a’ t.
SÁNDOR FERENCZ.
Ä  m a j a  m és t  a r  s a ?.
Az emberi elméhez tanult majom, ki országot, világot 
látván, sok bő tapasztalásokat hoszszu fejébe szedett; és hogy 
magát megkiilömböztesse, veres scárlát ruhába öltözött, 
egyszer szabad utat találván az elmenetelre, megszökött , 
s társaihoz hazájába baktatott viszsza. Ottan büszkén 
fitogtatni kezdé magát szeles tudományával, ’s a’ többi tár­
sait is maga részére akara hódítani.
A’ szabad majmok futásnak eredvén , őtet elhagyták 
’s boldog egyiigyüségeket követték,
B úT a J á n o s .
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ß f  e g e n  g e s z t e l o d é s
a z  á r n y é k k a l  a ’ s i r  f e l e t t .
D ra m a  eg y  F e lv o n á sb a n .
S z e m é l y e k .
\
A ma s i s ,  egyiptomi Király.
A m v r t h a e u s ,  egy udvarnok.
M i r a n d a ,  a1 szerelmese, egy országnagyjának árva leánya. 
C y a n ,  a’ sz,erecsen testőrző sereg vezőre 
R u s t á n ,  Mentphysnek főbírája 
J e c h i s ,  Apisnek főpapja,
N i c t o r i s , }
S a r p a l" * ’ ’ > egyiptomi országnagyok.
E s ő n ,  j
M e l t a r t s ,  egy ősz.
A p r y e s lelke.
12 pap. Országnagyok. Nőp. Testőrzők,
K a r  h e l y :  Egyiptom.
I d ő :  3437-dik világ kezdete olta.
E l s ő  J e l e n é s .
■OF pyramisoh Memphy síiéi. A  hold a Nylus fe le tt . . Egy  
pálmaerdő, melly a Nylus pa rtjá ig  vagyon terjesztve , 
csendesség fe d i a3 termékeny síkot. Amasis jö n  a3 hol­
dat komoran tekintvénj hoszszu ruhában'.J
Nem soká! nem soká! mit fogok hallani? Mit akar­
nak a" bölcsek velem közölni ? Ok nem becsülnek. — 
Ettől engem örökre megfosztott gonosz tettem. Éjjeli­
met álom nélkül töltöm a’ komor bűtől rágattatva9 tőlem 
fut a’ nyugalom. — Apryes vérző képe szüntelen áll á- 
gyam előtt, és egy nemzet, mellyet én törvény és val­
lás által igyekeztem boldoggá tenni, utál engem! Sze­
rencsémet oda áldoztam hir és fényességért, ezen hir el-
8 :'J
tiint, mint a’ szivárvány sziliéi. ( K iir t hangjai l hallhatók 
a bolthajtások belsejiböí) Ok jönnek a’ mindentudók, ők 
jönnek I —
\ ' '
M á s o d i k  J e l e n é s .
( A 3 hangok közelebbről hallatszanak, pyramis ajtaja, 
kinyilik, ritka sugárok kivilágitnak, egy ősz ember meg­
jelenik a3 küszöbön fáklyával s mellyel o lt megtámaszt.J
E I e'bbi ’s az ősz.
O s z. ( komolyan)  Amasis !
Ama s is. ‘ vagyok, mit kívánsz?
Ősz. Valljon az igazságot megfogod e mondani?
A más. (keményen) Azt ígérem.
Ősz. Halljad teliát tőlem az emberiség szavát, hall­
jad bátyájim intéseit.
A más. (figyelemmel) Sejditlek téged éjjelnek ma­
dara,^énekeljed nyomorúságom regéjit, énekeljed.
Ősz. Amasis ne félj! Ne tétovázz! — Keserű fü­
vekből csepegettetik az orvosság, melly téged gyógyítson.
A más. (kevélyen) Rettegni? é n — rettegni? Mikor 
szokott Amasis rettegni? A* gonoszságnak minden félel­
mével küzködtem, és nem rettegtem. — Nem elégszel e 
be ezzel?
Ősz. Vadság nem bátorság, és kevélység nem er­
kölcs.
A más. (kedvetlenül) Várom beszédedét.
Ősz. ( ö t  erősen megtekintvén)  Te meggyilkoltad 
Apryest , ki előtted Egyiptom thrónusán ült.
A m a s. ( vad f á j  dalommal)  Azt cselekedtem ! igenis 
ő általam esett el, te szerentsétlen intő.
Ő sz. A’ gonosz tett után megbánás leselkedik.
A más. (hevesen) Nemzetem szerencsés. Apryesfijai 
udvaromnál virágoznak, könnyeim az ő sirhalmát ned­
vesítették, és 20. hoszszu évig szenvedtem lelkiesmére- 
tem kigyóharapásai alatt. Meg kell e még boszszuálló- 
nak tőre alatt is halnom? Am légyen, melyem várja a’ 
döfést, én nem fogok rettegni.
Ősz. Büntetésed már magadban van, ő szaggatja keb­
ledet viperák gyanánt. Az a’ valódi nagy férj ti, ki ma­
ga elegendő magának, és te elpazéroltad nagyságodat 
egy koronáért.
A m a s. (m ély érzéssel) Ó azt érzem, forróau érzem!
Ősz. Esmersz e engem?
G*
*
Am ns. Homályosan lebeg képed előttem. Valóban 
kellett már máskor téged valahol látnom. Ü ! mond meg,
ki vagy te ?
0
Ősz. Emlékezel e Menaresre, ki hajdan Apryes ud­
varánál tanító volt? Amasis Menaresre, ki az uralko­
dó haragja elől hirtelen eltűnt?
A m a s. ( örvendve)  Igenis te vagy ! Te e's nem 
más 9 te az én oktatóm, útmutatóm és barátom. O! en­
gedd sziveden öinleni a’ bánkódás könnyeit. (M eg ö le li 
gyengéden.)
Ősz. ( ő t  magúhoz szorítván) Amasis $ szerencsétlen 
barátom !
A más. (kevés hallgatás után csudái kozva)  Te még 
az élők közit? Te! kit úgy sirattam? Már akkor ezüst 
fürtök ékesítették fejedet, és most 2Ü. esztendő után is­
mét talállak.
ő s z . N incs a’ természetben semmi csuda, egyéb, 
mint tulajdon nagysága.
A más. (fá jda lm asan) Melly boldogító és egyszer­
smind melly büntető nékem a’ te megjelenésed! Akkor 
estein én csak, midőn már nem volt barátom, a’ ki vezé­
relne.
Ősz. (kem ényen) Gyengeség gyalázza a’ ‘férjfiút, 
csak aszszonynak lehet azt megbocsátani.
A m a s. Esrnered e te az uralkodónak minden köte­
lességeit az ő egész és rettentő kiterjedésében? — Elme­
red e nyughatatlan iparkodását egy léleknek, ki szünte­
len munkálódik , és elválaszthatatlan láhczának terheit? 
Esrnered e a’ koronának ragyogó fényesse'gil? Meuares ! 
kikerülhetetlen el kellett esnem.
Ősz. A’ nemes lélek munkálódhatik a’ nélkül, 
hogy a’ szédelgő magasságon álljon. A’ korona fényes­
sége nem menti a’ fekete cselekedet következései!. Te 
büntetést érdemelsz. —
Am as. (tü zesen ) Elnyomatott hazám szólliioft fel 
engem. Apryes lett önerejének áldozatja.
Me u a r e s .  Nemzeted nem a’ thrónusra hivt meg 
léged. Lehettél szószóllója, védelmezője és jusainak 
feiitaríója, löbh nem! De te akartál uralkodni, és azért 
királyod ellen felkeltél. A5 valódi nemes kötelesség a’ 
közjó előmozdítása, hazájának ingadozó jusait fentarta - 
ni, cselekedni, elvégezni, és azután mint egy nagy em­
bernek viszszatérni. Cselekedted e ezt? Pirulj és némulj. 
Am a!, (sóhajtozva létarkurja a rezá t) Ő Isis! Isis!
M enar. A’ halottak biraja meg fogj» azt fontolni, 
a’ mit cselekedtél , és hideg tetemidtől a’ nyugodalom 
helyét megtagadni. Amasis! te reszketsz?
A ni a si s. Menares ! te megvetsz engem, élj szeren­
csésen. ( el akar menni.)
M enar. (  Gyengededen megdorgálva ót viszsxutar- 
lózta tja )  Ember! mit akarsz inivelni?
A m a s. Meghalni a’ bu éles tőrei alatt.
M enar. A'jó ember egyik cselekedetét másik ál­
tal eltörli , és a’ megbántott erkölcsöt viszszatéré* által 
megengeszteli. Elébb hallgass ki, osztón cselekedj.
A in a s. ( komoran)  Beszél !j.
Menar. Amyrthaeus Apryes fija, kitte neveltél, ki­
nek te attva és barátja voltál, ellened a' legrettentőbb 
lázzadást indította.
An; as. (fe lijed ve) Iláládatlan vipera! (hevesen) Kik 
az ő gonoszsága társai? Hol az ő barlangjok? mondd el, 
beszél Íj.
Menar. A’ történet által tudta meg egy a’ bátyájim 
közül ezen titkot, a* mi titkos egyetemünk megegyezett 
az országot elpusztító láz/.adaznak elnyomására. He bijá- 
b •'! a’ te elesésed bizonyos , és csak egy eszköz van meg, 
«»' mi megmenthet. Says, Thebais és Memphys leg­
előkelőbb polgári ellened vannak, titkos hirt mondok, 
minden lépésedre leselkednek. A’ városnak minden ut- 
száji dugva vannak a’ 1 ózzad ők bérletijeivel , minden 
eset fel vagyon gondolva, a* sokaság már a’ jelt várja és 
azonnal kitör  ^ az ide hivaltatott Persák a’ határokon ál­
lanak. Vakmerőén és bízva maszsza a’ lázzndás az ő 
k igy őjár ásót, a’ pallos ki van rántva, ő elér! Amasis! mit 
akarsz cselekedni.
A m as. ( 'vadait)  Elesni felfegyverkezett kézzel. 
Ereszsz el ! Ne örvendjenek ők még olly korán, még a’ 
testőrző sereg itt á ll, azon sereg, melly gyakran- 
lorró ütközetekben a’ már hátat fordító győzedelmet 
megnyerte. Ne tapsoljanak még a' gyávák , még körü­
löttem vannak Szcrecseneim is.
M enar. Várakozz még, — felelj nekem szabadon, mi 
volt czélod , mint királynak.
A m a s. Nemzetem boldogsága.
M enar. Ki volt Amyrtliacus nttya ?
A m asis. Pokol! hogy arra emlékeztetsz.—- Apryes.
M enares, Noszsza tehat siess oda! gyilkoljad fiját 
attyanak sírján, lobogjon «’ belső egvenel lenség fák­
lyája. Fojtogassák egymást a’ testvérek, és omladoz­
zanak városaid. Diihösködj polgárid közti, mivel nem
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uralkodható!, és rontsd el tulajdon munkádat, hogy más 
hasznát, ne vehesse. Ember! 20. esztendeig emelted az 
ellopott királyipálczát, 20. esztendeig szolgáltál nagyra- 
vágyásodnak. Most egy uj csillag fénylik, a' te csil­
lagzatod leszállott_, harczod semmit sem. fog elérni' mást, 
mint elpusztítást, és neved mindazonáltal ki fog halni. Te 
makranczoskodál kikerülhetetlen sorsoddal, és just gon­
dolsz magadnak arra hoszszan tartó rablásod által, hogy 
azon országot elpusztíthassad, mellynek te adtad nagy­
ságát. Távozz ember! Sóba sem esmertelek. felm egy)
A m a s. (hirtelen) Menares! holnap reggel ismét lát­
ni fogsz , addig ne kárhoztass. ( sokat jelen tő  tekintettel 
rázza kezét és e ls ie t)
M e n a r. {soká utána néz és szelíden mosolyog) Nem 
mélyek azok a’ sebek, mellyeket fel lehet fedezni , a’ 
fajdalom, mellyet a’ barátság nyájas szeme feltalál­
hat, és egy gyenge kéz megenyhithet , az csak kicsiny. 
De a* bu , mellyet nem szabad a’ barátnak látni, mivel 
rajta nem segíthet, azon bu, inelly gyakorta a’ megbol- 
dogitott szembe is könycseppek gyanánt száll , mellyet 
az elfordított arcz elenyészi, az mázsánként fekszik a’ 
szivén , mig végtére öszvezuzza és vele együtt a’ föld 
alá süljed. Amasis ! szerencse neked , ha csalatkozom. 
pyramisak sötétségébe eltűnik)
H a r m a d i k  J e l e n é s .
C M  i  r d u d a  s z ob á j  a . )
r A m y r t h a e u s ,  Mi r a n da .
Mi randa .  De valljon elfelejtheted e kedvesem! 
mennyivel tartozol néki} ó néked második atyád, az ó 
gondviselése alatt nőttél, mint a’ gyenge fácska a’ ker­
tész szorgalmatos keze alatt. O! kérlek téged, ne fe­
lejtsd el azon gyengéd veled való bánását, mellyet benne 
minden« időben tapasztaltál, ne hadd magadat a1 háladat- 
lanság undok vétkétől elérni.
A my r t h a e u s .  Leány! könnyű néked szavakat szór­
ni, de ha ereznéd a’ lávát, mejly ezen keblet égeti, va­
lóban másképen beszéltnél. O örökségemnek rablója.
Mi randa.  Es szerencsédnek alkotója. Az ő keze 
vezetett téged keresztül a’ világon, tőle tanultál kitérni 
a’ tövis elől, és a' gyepes utón csendesen járni. O! bár 
követnéd tanításait.
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Ainyrth.  Ö az atyám gyilkossá? Ha ezen szózatra 
a’ legmérgesebb kígyók Öntik belein mindent emésztő 
mérgeket 5 és a’ pokolbéli Fúriák lángra gyulas*tják is 
szivemet, Miranda! szenvedhetem e az atyám gyilkossat 
a’ tőle rablott királyi székben ülni?
Mi randa.  Igaz, kedvesem! ő az atyád gyilkossá, 
de a’ te és az én jóltévőm. Mindketten néki kör mnhetjük, 
hogy vagyunk* és azt, a’ mik vagyunk. Éreztethettük vol­
na e egymással a szerelemnek édességeit, ha a’ történet 
az ő udvarába nem vezérelt volna? Csak ez az egy is 
törülje le homlokodról a’ boszuállásnak legutolsó felhőjit, 
mint a’ ruha a’ leheletet a’ tükörről. A’ nemes szívnek 
legszebb bélyege a’ megengesztelődés , és te édesem 
mindenkor nemesszivü voltál. !
Amyrth.  Mindennek van határ szabva, mellyet ált 
lépni nem szabad, a’ nemes indulatok sincsenek ezen tör­
vény alól kivéve. A’ megbocsátás, ha minden meggon­
dolás nélkül az érdemetlennek adatik , nemcsak hogv 
erkölcs lenni megszűnik, de még gyávasággá is válik és 
a’ bűnöst a' maga utján megerősíti. Minden getiosz tb\ 
boszuért kiált.
M i r a n d a. Bizd azt az Istenekre, ők tudják, mikor 
van a’ boszuállásnak ideje. El nem kerüli a’büntetés», a’ 
ki után ők a’ boszuállás tőrét kivetik, jaj annak, a’ ki 
kezekbe esik.
Amyrth.  Nem kell azt másra, még magokra az Is­
tenekre sem bízni, a* mit magunk elvégezhetünk. Ki van 
már a' boszuállás pallosa rántva.
Miranda.  Dugd viszsza csendes hüvelyébe, mert 
ó Istenek! ha a’ te fejedre találna esni, — kétséges a’ 
fegyver kimenetele.
Amyrth.  Távollégyen minden félelem, ha igazsá­
gosak az Istenek , a* mint reményiem, úgy csak az igaz­
ság mellett harczolhatnak , és akkor enyiin a* győze- 
delem, mert ki merészeli mondani, hogy igazságtalanul 
emelem a’ kardot ?
M i r a n d a. En !
Amyrth.  Egyedül te is lehetsz olly szerencsés, kitől 
ezt felvegyem a5 nélkül, hogy szavának bébizonyitására 
nem kinszeritem.
Mi randa.  Én önként ajánlom arra magamat.
Amyrth.  Nincs most kedvem meghalgatni. Élj sze­
rencsésen, a’ győzedelem után ismét meglátjuk magun­
kat. (el akar menni)
M i r and a. (utána siet) Az Istenekre Amyrthacus ! 
úgy akarsz elhagyni, a nélkül, hogy csak el is búcsúznál 
tőlem?
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Arnyrth.  Mert nem soká ismét meglátjuk egymást.
Mi randa .  (sejditve) A’ sírban is vagyon viszonlá- 
tás. O szerelmesem! fekete sejditések vonulnak öszve 
lelkem körül.
Arnyrth.  Nem soká el fognak széledni, mint az éj­
jeli ködök, mikor reggel a’ nap aranysugárai melegítik 
a’ környéket. Egyengéden megöleli) Élj szerelmem.
Miranda.  Az Istenek vezéreljenek. És ha a’ ho- 
szuáílás angyala kirántja kardodat, emlékezz meg, hegy 
Mi randa buba van értíed merülve, ( ö t  ismét csókolván)  
Amyrthaeus! maradj karjaim közt. Ne taszítsd el magad­
tól a’ valóságot n csalfa remény miatt.
A m y rt h. (Trom bita kiviiT) Ha ! hívnak ! (hirtelen élj)
Mi ran da. O megy! és könyörgéseimet megveti. O 
esztelen világ! be sok gyötrelmet okozol magadnak, melly 
Jiélkül ellehetnél. Egy árnyékjáték az egész létei, és 
az ember annyi ezer meg ezer valóságot gondol benne 
magának. Észreveszi ugyan mindegyik a’ csalárdságot, 
de ak! vor, midőn már tudománnyát hasznára nem fordít­
hatja, akkor sóhajtozva mondja: hogy itt alól semmi 
sincs , csak az egy őrölikétartó változás , ha minden el­
vesz, ő megmarad.
N é g y  e « i k J éji e n é s.
(A szia je len ti a király hálószobáját. Őrök fel 's alá 
járkálnak , még minden üres és csendes, a nap ve ti el­
ső sugáril az oszlopos tarnáczba. A/nasis gondolkodva, 
jö n  a3 palotának belsejéből, ábrázatvonásai csendes szen­
vedést jelentenek Ú in t és az őrök eltávoznak, csendesen 
halgatja a már ébredni kezdő udvarnokokat, kiknek né­
meti y  érthetetlen szavait hallani lehet.)
A ni a s i s. Melly nyughatatlan üzés és kergetés \ 
ezer és ezer kerék örökkévaló forgásban szint azon pá- 
Jvaufon egyik a' másikat kergeti ugyanazon és közön­
séges nyugvópontra. Es én az első és fő oka mindezek­
nek. O! mégis csak szép és felséges dolog az uralko­
dás. (sírva) íme! itt járnak és kelnek ezeren gond nélkül 
és vidámon; mert az én erőm őket bátorságba helyhez- 
tet.te,v£— ők szerencsések az én szerencsétlenségem által. — 
(édesdeden) Valamint éjjel világítókkal szoktunk utazni, 
hogy a* mélységek és a’ hoszszu úttól meg ne ijedjünk, 
ngy a’ sors éjjel környit, és "a* legközelebb útig fáklyát 
nyújt , ne talán , hogy lecsalódjunk a* jövendőbéli árok­
ba es az elérendő pályának meszsziségébe. Mi ad
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nekünk vigasztalást P közel állunk ugyan az estvéhez? 
látjuk, hogy a’ nap közelebb van nyugvásához, nekünk 
ígérve az emberiségnek csendes szünnapját amaz utolsó 
felhőben. De a’ mi utánunk valójink vándorlanak egy 
igen zivataros és szélvészcs éjben és méregbe etetett köd­
ben, inigcsak majd egy boldogabb földre s’reggeli szél 
ellnem hozza a’ napnak aranysugárit, mellynek lenge- 
dezése már nem leszsz sóhajtásokkal vegyítve. Mi vi­
gasztal bennünket? Egy fátyollal fedett szem az idő 
után, egy véghetetlen szív túlpartján a’ világnak. Va­
gyon a’ történeteknek egy felsőbb rendtartása, vagyon 
egy gondviselés , melly bölcsebb törvények által ezen 
zavarékot egy magasabb várossal, az Isten várossával 
öszrekapcsolja. Lehetetlen, hogy egy Isten, egy er­
kölcs ’s egy Örökkévalóság ne volna ! (,komoran)  Amyrt- 
haeus! ne építsed holt testekre thrónusodat, megtanít­
ják, hogy karod a’ gyilkolásnak kezdetén meredjen. En 
bírom még az aranypálczát, enyim még az uralkodó 
hatalom, hogy még a’ pislogó szikrát elfojthassam. Még 
erősen állok és kevélyen. Amyrtliaeus! Amyrthaeus! (el- 
hűl g a t néma fájdalomban )
Ö t ö d i k  J e l e n ő s .
E l eb b i  és Cy an.
Cyan.  ('Sebesen belépj Uralkodó! hivattál engem, 
mit parancsolsz szolgáddal.
A m a s i s. f  egy írást nyújt néki)  Ezen parancsolatot 
jelentsék azonnal a’ nyilvános hirdetők a’ városnak min­
den utszájin.
Cyan.  Késedelem nélkül. ( elsietJ
A m a s i s. Közelit azon óra, melly mindent meg fog 
határozni; hm! hm! erősnek véltem magamat, és mégis 
hogy borzadok! ( magát bátorítva) Amasisí bátorság! bá­
torság! jutalmad boldog békesség leszsz. fnéhányszor alá 
*s f e l  já r  3 iparkodik a félelem től megszabadulni.)
H a t o d i k  J e l e n é s .
E  l éb b e n i  és R u  s t  á n.
Rus t á n .  Cgondolatokba merülve bejön)
A m as is.  Az Istenek áldjanak meg Rustán!
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Iius tán.  CM ély tis z te le tte l)  Anubis őrizze meg or­
szágodat, u alkodó!
A más is. Mi jót cselekedhetem veled?
Rustán.  Amasis! inteni jöttelek én téged. Gyanús 
mozgások vannak a’ nép köztt. Áltruházott katonák buj­
kálnak a’szegletekben. Amyrthaeus titkos gyűléseket tart 
némelly nagyokkal, kiknek arezvonásai mutatják, hogy 
nincsenek megelégedve. Király! egy fergeteg közelit.
Amas i s .  Te nékem nem fedezel fel valami várat 
lant. De mitévő legyek? A’ szikra pislog, a’ vipera lesgel
Rustán.  Amyrthaeus viszsza fog térni, szakaszd e 
őt a’ csábítóktól, hiszem ő mindig olly becsületes é 
jó volt.
Ama s i s .  (soha nézi szeretettel a’ tisztes öreget 
azután hirtelen Öleli)  Rustán! Te nemesszivü öreg 
('belső indulattal fo g ja  kezet)  Jer, jer, miudenl meg fogs 
tudni. CKaron fogva elmegy vele .)
H e t e d i k  J e l e n é s .
CEgy nagy szála a3 királyi palotában Memphysben oszlopos 
folyosókkal „ cC közepén egy királyiszék)
Bardanes, Sarpal * Esőn és sok más egyiptomi na­
gyok , Cyan őrzi a testőrző sereggel a3 bémenctelt , a3 nép 
zavaros, közelit kívülről, — későbben Nitocris.
Bardane s .  Barátim! a’ népnek ezen öszverohanása 
nékem semmi jót sem jelent.
Esőn.  ("mai ácson) Hadd a* kigyósoreget öszvegyül- 
n i, tőrömet el nem fogja kerülni.
Sar pa l .  Es valljon ezen közönséges csoport nin­
csen e a* mi hatalmunkban? Aranybilincsekkel van a' 
hárdolatlan sokaság hozzánk kötözve; az újságnak min­
denható kellemei el fogják a* többit végezni.
N i t o c r i s .  (félénken besiet) Sarpal! a’ te embereid 
el vannak fogva, Rustán őket kifürkészte. É p e n ---------
Sar pa l .  ( habozva)  Ha! most már itt az idő férthe­
tetlen suttogás a’ lázzadók kerületében, — többen hozzá- 
jók  állnak. Nép k ividrő l) Helyt! helyt, Amyrthaeu> 
jön. — Áldás néked Amyrthaeus! Isis és Osyris legye­
nek veled nemes herczeg!
Esőn.  C győzedelmeskedve. )  Halljátok e férj fia k I 
halljátok! hogy becsülik őt, hogy szeretik a’ herczegel ? 
En ezen Egyiptomiaktól mindent várok.
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N y o l c z a d i k  J e l e n é s .
Elebbeniek, Amyrthaeus és a nép.
Amyrt haeus .  f a 3 sokaság közzé siet)
C'ya n. ('utána) Amyrthaeus! az uralkodó elébb ve­
led magánosán akar szóllani. [elmegy)
A m y r t h a e u s .  [egy szövetséghezJ 
Amasis sejdit, vigyázok legyetek, f é l j
Savpal .  Apryes árnyéka ordit. Barátim! a’ dolog 
végéhez járul.
E ső n. Rostán! essék a’ korona gyilkossal együtt.
Bardanes .  Cyan úgy ragaszkodik hozzá, mint a’ 
szállóveszszőhöz az Epheu. Nehéz dolog Ieszsz ez.
’ Ni t o c r i s .  Azért gyorsan a’ végrehajtáshoz! fT a r ­
tós tanácskozásai az öszveesküdteknek , kik magokat las- 
sankint külömbféle részekre osztják. A 3 Népnek zendülése.)
K i  l e n  e z  é r t i k  J e l e n é s .
Elebbeniek, R ostán, Jechys, 12 pap fejér ruhába öltözve.
J e c h y s. [aranyövvel és aranypáltza a3 kezében : rC 
nép neki helyt csinál és imádva leborul, o pedig púpjai­
val legközelebb áll a3 tlirónushoz-)
R u s t á n. parancsolva) Csendesség, csendesség! 
Egyetértést és halgatást parancsolok az igazság házában.
Je chys .  Isysnek szent titkánál békesség a’ felke- 
netett hazának, engedelmesség a’ törvénynek. (egy hang 
sem hallik többé, a' sorok ismét rendben vannak.)
T i z e d i k  J e l e n é s .
(Nyilvános sétálóhely.)
Mi randa.  Sehol békességet nem lelek. A’ nyug ha­
tatlanság egy helyről!a’ másikra 'üz. Bárcsak vagy őt vagy 
valamellyikét társai közül feltalálhatnám, hogy tőle álla­
pot j át megtudhatnám. Boldogtalan nagyravágyás! mire vi­
szed az embereket. Mindegyik más palást alatt hódol ne­
ked, ez a’ megbántott erkölcsöt, ama’ pedig megsértetett 
jusait meg akarja boszului; ez embertársának kivan hasz­
nálni, ama’ pedig egészen az isteni dTcsőséget akarja 
helyre állítani , hogy pedig ezek csak szintannyi fáiyo-
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lók, mellyek alatt •/. igazi inditóok , az önszeretet el 
vagyon rejtve, azt egy sem akarja megvallani, mindegyik 
más szint ken orczájára, csak hogy terme'szeti sápadtsága 
meg ne látszódjék. (messziről látszik Menaret.) Hálák nek­
tek egek! hogy csak valakit meglátok.
T i z e n e g y e d i k  J e l e n é s .
Előbbi, Menares.
Mi randa.  (elejibe) Hol vau ő, hol? ó! szóllj bará­
tom! szollj !
Me n ü r e  s. Kicsoda?
Mi randa.  O! hogy is teheted ezen esztelen kérdést? 
Ivi után tudakozódhatnám oily hevesen, mint Amyrthaeus 
után! .
Me n a r e s .  Ü a’ királlyal vagyon.
M i r a n d a. ( Örömmel) A’ királlyal! ó örvendetes 
hangok! Mondd még egyszer, hogy süljedjek el az öröm 
tavába. Semmi kétség nem marad már, hogy ő megbé­
kélt, Inert vele beszállni és fekete gondolatokkal terhes 
keblet hordozni csak a’ legelfajzottabb gonosztévőnek le­
hetséges volna. Menares! nemde igazat mondok? ők ke­
zet nyújtottak a’ békességre.
Menares .  Még nem. De meg fog történni, a’ mint 
reményiem, nem soká, snár minden arra van intézve.
Mirand.  Még nem? Tehát a* megbékélésre is idő 
kívántatik? Mclly rövid az embernek élete, és még azt 
a’ rövid időt is arra fordítja , hogy embertársát keserít­
hesse. — O! miért, nem öleli meg minden ember a’ má­
sikat mint testvérét} miért teszi egymásnak ezt a’ szép 
világot, vadak barlangjává? Ezt a’ világot, a’ meliyben 
minden csak szerelmet és egyességet gerjeszthet.
Me n a r e s .  Igenis! ha minden ember keblében olly 
szív verne, mint a’ tiédben, de bezzeg ezer tövis közt 
alig lehet csak egy rózsát is lelni. Szegény leány! nem 
ngy gondol a’ világ, mini te, főképen pedig a’ nagyok! 
O! azoknak keblében erősebben zajognak az indulatok} 
mint a’ széltől felinditott tengernek hajijai , azok a’ kí­
vánságoktól az egyik parttól a’ másikra verettetnek a' 
nélkül , hogy valamellyiken niegfogádzhatnának.
Mi randa.  Volt egy kor, mellvben ezek nem úgy 
voltak, a’ verselők aranykornak nevezik. Ez elfolyt a’ 
múlandóságnak feneketlen árkába , honnan még semmi 
viszsza nem jött. Jer Menares! kisérj szobámba. Ezen
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csalfa reménnyel teljes világban csak a’magánosság esik 
jól a’ szívnek, ott bátran ki lebet ezen mindenes semmi­
seget kaczagni. Jer!
Menares .  Mindenütt, az emberek legvastagabb cso­
portjaiban is magános lehet az ember, ha szive sem­
mihez nincs kötve, es úgy a' bölcsesség karján állálmodja 
az eleinek hoszszu éjjelét.
T i z e n k e t t e d i k  J e l e n é s .
CAmasis, Amyrthaeus3 Cyan3 Jechis 3 Bardanei3 Esőn 3 N i- 
tocris , Sarpal, Bustán es a* nép. Nagy szálú a3 ki­
rá ly i palotában, valamint a 7-ik Jelenésben. J
A más is . (K irá ly i ékességgel fe lü l a királyiszékbe)
Amyrt haeus .  (Esonhoz) Esőn! Mi el vagyunk árul­
va. ( Sarpalkoz) Amasis figyelmetes szemmel tart. Sar­
kal! légy elkészülve. («’ nagyok közzé keveredik)
Cy a n. («J testörzöket elövezeti)
Amasi s .  ( Felséggel.) Egyiptomiak ! legfontosabb 
dolog miatt jelenek meg a’ ti gyűlésiekben. Lázzadás — 
úgy vévén a’ hirt — lobogtatja az országnak szivében 
mind ént emésztő fáklyáját. Nem akarom hinniíés nem 
is hihetem, mértén vagyok, a* ki boldogokká tettelek 
titeket. Emberek vagytok ti , és nem mérges kigyó- 
fajták, kik azon keblet, melly őket felniéi egitette, ha­
ladásul öszvemarják. (CsudaHozás, oszlán hanyatló moz­
dulások a* gyűlésben )
A m y r t h a e u s .  (magában halaványon) Atyám! a’ 
te megboszulód ingadozik.
Amas i s .  (csendesen indulat nélkül folytatva) Az én 
mindenkor ébredező gondviselésem által virágzik a’ ke­
reskedés; zöldül a’ megáldott mező', meg van alázva az 
ellenség. — És tágasan kiterjedő tartományiul nyugsza­
nak borostyámul árnyékában. De Egyitomiak! én is em­
ber vagyok. Tulajdonítsátok liibájimat az emberiség kö­
zönséges gyengeségének, fontoljátok tetteimet, az, a’ kit 
szántszándékkal megkeserítettem , álljon elő. Akarom 
szenvedését tehetségem szerint kipótolni. (Senki sem mot- 
szan, mély csendesség.)
A in y r t h a e u s. (kirohan, gondolkozik és ismét visz- 
szatér) (magában) Esztelen! Még nem vert az óra. Hadd 
a" hizelkedőt elébb iiazudni, nem sokára eléri büntetése.
Amas i s .  (A ’ ki észrevette 3 merően tekinti u3 her- 
czeget és felemelkedik méltósággal) Ti haigattok polgá-
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rim! halgattok. Szerencse nekem, ha a’ ti halgatáslok 
igazságomnak bizonysága. Ezen szent |>i Hant at jutalmaz­
za súlyos uralkodásomnak legszebb napjait. De most 
fijaim, égj gyenge király közönse'gesen a’ mások kín­
jának játszó laptája szokott lenni. Egyiptomnak polgári! 
iine ezennel szives búcsút veszek tőletek , es az utolsó 
parancsolatom legyen azon királynak választása, a* kit 
én neveltem nektek. Jelenj meg Amyrthaeus1
A m y r t h a e u s. (Jialavány és zavaros, midőn a'’ thró- 
nushoz lép) Amasis! melly homályos vég ez?
Amas i s .  (leveszi fe jérő l a ’ diádéinál és a bámuló 
ifjúéra teszi) Amyrthaeus! légy ura és attya polgáridnak.
A m y r t h a e u s .  (erősen megindítva az uralkodó lá­
baihoz borid) Te megfoghatatlan! en elenyészek.
Amasi s .  {őt jelemelvén és csókolt)úti,könnyei m iatt nehezen 
szállhat) Fiam ! Atyádtól megfosztottalak, a’ törvény meg­
ölte őt. A’ holtat fel nem támaszthatom, vedd tehát, a’ mit 
tőle elvettem 5 az ő nagyságát. Légy bölcs, kedvező es 
állandó. Az ő példája ijeszszen el téged. Nyújtsd nékem 
kezedet, és egy elváló királynak kezében fogadd meg,  
hogy népednek boldogságában felakarod találni a’ tiédet. 
Vedd ezen csókot és engeszteld meg nemes munkálkodá­
sod által azon emberiséget, mellyet boszszuszomjad által 
szándékoztál megsérteni. Légy ember és bocsáss meg né­
kem. (megöleli és némán melyéhez szorítja.)
J e c h y s. Amyrthaeus a’ mi királyunk, az Istenek 
helybehagyják az ő választását. («’ népnek öröm kiáltása) 
Élj en a’ király! éljen Amyrthaeus!
A m y r t h a e u s .  Megbocsátok néked Amasis! és en­
gedek nagyságodnak, meggyőztél engem. Lásd ezen ned­
ves szemet és érezd szeretetemet. O! vedd viszsza ko­
ronádat ^  az engem csak a’ megbántatott jótévőmre emlé­
keztetne, és minden perczenetben eszembe juiattná, melly 
szörnyeteg vagyok én. O! egyetlen az uralkodók közti, 
vedd viszsza koronád !
Amas i s .  Engedd, hogy kinyugodjam magamat bősz- 
szas urolkodásomtól, közelit már az estve, hagyj pihen­
ni. Szeretnek jobbágyid , engem már az öregség töre- 
dékennyé, akaratossá, tehetetlenné és következésképen 
nemzetem előtt utálatossá tenne. Jobb úgy. Te nékem 
megbocsátottál, énei fogom felejteni, mire akart légyen 
téged vinni a’ gonoszokból öszveszövött rakás. Meg va­
gyunk békéivé és mint valódi barátik elválunk ! Atyád 
árnyékával való megbékélés amott túl vár ream. Ne 
légy puha ifjú! engedd, járjam utamat, te járjad a'tiédet 
{megillet 5 dve, kezét kinyújtva fordu l a’ sokasághoz) Polgárim!
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Fíjaim! Társaim! vegyetek utolsó búcsúmat. Semmi ha­
rag ne maradjon szivetek melységeben, valamint az én 
érzésemben semmi keserűség nincsen keverve. Éljetek 
ti öregek! ifjúságom bajtársai, kik a’ legveszedelmesebb 
harczokban mellettem kőoszlop gyanánt állottatok. Élje­
tek ifjak! jövendő nemzetek reményei, éljetek királyai­
toknak, a’ kik atyájitok voltak ’s lesznek mindenkor. 
Az Isteneknek szolgálatját hiven megtartsátok és az or­
szágtok szent törvényinek engedelmes fijai legyetek. 
Éljetek ti jók! mindnyájan. (könnyeitől elfojtódvátt)
A’ nép.  {sírás m iatt alig érthetően) Atyánk! ne fe- 
lejtk ezz rólunk.
H a r (I a n e s. (betakarja szemét.)
Esőn.  (lopva szőrit egy könnyet)
N i t o c r i s. (kezét iiszveteszi)
Sarpal .  {érzéseitől elragadtatván, aj thrónus előtt 
lebornl) Amasis! én egy nyomorult vagyok. El ne taszítsd 
roszsz cselekedete megbánóját  ^ és megbocsáthatsz e né­
kem nyomorultnak P
Ama s i s .  Maradj királyodhoz hiv, én már mindent 
elfelejtettem.
Sarpa l .  {felugrik) Akarom országod karom és kar­
dom erejével védelmezni, és még, mint haldokló, emlé­
kezetedet dicsérni ! Örökké áldassék neved.
Amy r t h a e u s .  (magát meghajtván) Atyám! áldj 
meg, hogy szent hivatalomban jó példájidat követhessem, 
(iletérdel előtte.) N
Ama s i s .  {kezét fe jére  tévén , az ég f e lé  tekint, akar 
szá lln i,  de nem b ir , még egyszer csókolja és köszönti a* 
népet, és az oldalszobába siet.)
Cyan,  {még mindig őrzi.)
Rust án.  Királyom! én vagyok az első, a’ ki né­
ked hódol, hadd valahára cselekedeteidet melletted szól- 
lani, én barátod vagyok.
A my r t h a e u s .  Rustán! esmerlek és becsülek 
téged.
J e c h y s. {a k i papjaival áldja az tij királyt) Di­
csőség és szerencse a’ királynak 9 Amyrthaeusnak!
Né p.  Dicsőség és áldás Amyrthaeusnak!
{Amyrthaeus elmegy a3 néptől, melly még mindig fo ly ta tja  
örömkiált ásít.)
T i z e n h a r m a d i k  J e l e n é s .
{Szoba, Miranda magánosait jö n  gondolkodva, kitekint az 
ablakon, kezd homályosodul.)
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Mi randa.  A* nap mindig lejjebb száll e's utolsó 
aranysugári a’ tenger tükrébe magokat tekintik, és én 
nem nyughatom! A’ szelek zugnak és a' hegyekről a’ 
völgyekbe rohannak. Vastag ködök támadnak és fedik 
keresztül nem látható fátyollal a’ föld színét. Es én itt 
egészen magánosán, egy szökevény erőnek általengedve. 
Amyrthaeusom! talán már a’ semmiségnek sírján ? O sors! 
miért teremtetted az ember szivébe a’ szerelem szikráját, 
mellynek ismét tulajdon vérében el kell aludni. Ó! miért 
öntötted belénk a’ nyomorúságnak ezen kimerithetlen 
kútfejét?------ Nem nyugszik e mindnyájunkban egy sze­
relmesnek nyájas ágya, inelly után sírunk, mellyet ke­
resünk, mellyet szüntelen várunk, és ó ! melly haszon­
talanul------ ! Miért kérdez bennünket minden szép ta­
vasz? Hol vagyon arna’ szeretett lélek, kinek örömeidet 
mondhatod és adhatod, vagy tőle veheted? Es fájdalom! 
csak az az örökös felelet: amott túl a’ füstölgő hegye­
ken, ott túl a’ repülő felhőkön, ott van egy szebb ország, 
ott lakik talán azon lélek, ott az ég talán közclébb fek­
szik a’ földhöz. — Ah! de ott is a’ füstölgő hegyeken, 
a’ repülő felhőkön túl vérzik egy szív, és az én környé­
kembe tekintvén, mondja: olt ama’ távolban tán boldo­
gabb lennék, és minket egy kimérhetetlen föld szakaszt- 
va választ el. Régen nálam volna ő már, hacsak vala­
mi — (meg ijed .) Kénytelen vagyok, úgy mondá, ellen­
kezések vannak $ a’ midőn engem sebesen elhagyott. 
De nem maradhatok tovább — most fogom keresni, für­
készni és úgy a’ dombot könnyeimmel áztatni , vagy pe­
dig őt talán még tüzesebben ezen szeretettel teljes szív­
hez szorítani, (elsiet)
T i z e n n e g y e d i k  J e l e n é s .
{M integy éjféltá j.) A ’ pyr amidák Memphysen kiválj Am a a/s 
egyedül.)
(Amasis hoszszu fekete szarándokruhálan, egy pálcza 
kezében, a’ szél némelly köveket vet a pyr amisok tetejéből 
lábaihoz, megáll és nehezen leheli.') Uh! melly nehezen 
érzem magam, hogy izzadok, és egyszersmind hogy fa­
zon», igy még soha se voltam, még akkor sem, midőn 
Lybiának szörnyű pusztájin el voltam hagyva, és mégis 
lobog most ismét egy jótévő láng keblemben. Sejdités e, 
melly egy boldogabb léteit jövendői, vagy a’ magammal 
való megbékélés, vagy amaz édes érzés, melly a’ nemes 
cselekedet után olly édesen jutalmaz bennünket? En nem
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tudom. Itt állok híremnek határán, semmi ut viszszafelé 
nem vezet, el fogok felejtetni! és a’jövő nap sugári egy 
öszverogyott sirhalomra világítanak, (borzad) Amasis! 
a' sírban is uj elet csírázik — mit ke'sel bele lépni? nem 
neked való többe ezen világ! túl, a’ nagy Iabyrint húso­
kon túl mosolyognak szebb völgyek, {elhatározva.) Alt aka­
rok és ha örökre is elnyelne ezen mélység , ott vagyon 
a’ békesség. Midőn az embernek már nincs kit szeret­
ni, akkor áltöleli szerelmének sírját és a’ fájdalom, lé­
szen szeretője. Bocsássátok meg egymásnak a’ panas/.ol- 
kodásnak rövid bolondságát. Éjjel közelebb áll a’ másik 
világ csillagos mérhetetlen képében a’ vassziv mellé, 
és mutatja néki a’ más vidéki világok napjában a’ maga 
világának jövendő örökkévalóságát. A’ kis földnek min­
den gyönyörűségei elesnek, de lételünknek drága kövei 
ragyognak akkor, mint a’ világitó mágnesek, sötétsé­
gében. {kihúz egy k ü rtö t, mellybe gyengéden f n , gyenge 
echo hangzik V piram isból, valamelly emberi szózat hullik 
belsejében)
Felséges az Istenaszszony Isys,
Szeretet a’lehelete, szeretet szülte őt.
Világosság terjed tőle,
Midőn Enepli egykor öleli a’ hódítót,
Akkor világosságot s/.iil és világot.
{setét lesz.)
T i /  eit ö t i> (1 i k J e l e n é s .
Elébbi és Miranda.
Mi ra n d a. {zavarosan) To itt királyom! és Aniyr* 
tbaeus nélkül?
A m a s i s .  Miranda! te szinte viszszahivod az életet 
szivembe, hogy megbánhatnám. De mit jelent megjele­
nésed itt, és éjfélkor?
M i r a n d a. A’ szeretet éjfélkor is ébren, van, ha 
félelem ijeszti, Amyrthaeus hoszszu elmaradása fekete 
félelmet öntött szivembe.
A m a s i s .  Ne itt keressed, hanem az én volt 
nagyságomnak biborjában, ott fogod őt feltalálni ama’ 
koronától fedve, nteüyet hajdan Amasis viselt, és bo­
csáss meg, mert viszszaadtam a’ fijának, a* mit anyá­
tól raboltam, — most nyugodnom kell— eredj, eredj és 
légy baldog, emlékezz királyodra.




A ma sis.  Amyrthaeus király, Hagyj most magamra 
Miranda! (oldalason megy a p yr  amishoz, M iranda fá jd a l-  
maian tekinti.) A' sors minden teremtésnek sírjához való 
útra adott egy felhőt fedélül. Eljár vele a’ tagos sírig, 
a’ mellybe a’ leszakadozó emberi nemzetek vizrohanása 
eloszlik, és mellyet az ő felszálló gőzei fednek, tébolyog- 
va száll belé, és a’ fekvő felhőből az éjjelbe esik a’ 
nélkül, hogy az igazság és valódiság tágasságaiba tekin­
tett volna.
T i z e n h a t o d i k  J e l e n é s .
pyramisok a jta ja  kinyílik , Miranda elszökik, nagy 
fényesség tö lt i  a boltozatot, Menares k iszá ll, pálmaág 
kezében.)
Me n a r e s. (nyájasan) Isten hozott te próbált és 
igaznak találtatott, be vagyon iktatva neved a* halhatat­
lanság könyvébe. Felállítva széked a1 bölcsek sorába, 
fogadd el a’ győzőnek ékességit (a3 pálm át oda nyújt ja .)  
Semmi sem indítja meg úgy az embert, mint a' megbé- 
kéltetésnek szent pillantása. Apryesnek szent árnyéka! 
bocsáss meg gyilkosodnak, a' ki sírod előtt reszket (menny­
dörgés és villámlás)
A más is. Bocsáss nékem, hocsáss a’ hazának! (térd­
re borul. Apryes lelke metinydorgések k özti fe lk iá lt)  Úgy 
engedjenek meg az Istenek is !
A m a s i s. (fe lk e l)  Meg van fizetve az ősz adósság. 
Menares ! szabad most már belépnem a’ nyugodalom tor- 
náczába? (elveszi a' pálmaágat)
Menares .  Mehetsz már most szabadon, bölcsesség 
tanítványa leszel, és a’ természetet legmélyebben elrej­
tett műhelyében meg fogod lesni. Néked emelkedjék a’ 
kárpit, és a’ halál, mint világitó angyal, jelenjen meg. 
Lépj be megpróbáltatott! az anya méhében uj élet kez­
dődik , melLynek ez csak árnyéka.
Ama s i s .  Úgy vagyon Menares! mindenütt uj élet 
és erő öszvetódul. A’ sirhalom, a’ megemésztett test egy 
uj világ, hol uj erő munkálódik. Megváltoztatjuk ugyan 
a’ játékszínt, de el nem hagyjuk. Ez a’ sorsnak útja. (be­
megy a3 pyramisba, Menares utána.)
A m y r t h a e u s .  (még kívülről.) Meg állj, várakozz 
még Amasis! (az a jtó  becsapódik, mély csendesség az egész
környékben.) 4
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T i z e n h e t e d i k  J e l e n é s .
(Amyrthams fuladozva jön .)
Késő már, késő! ó! miért lehetséges, hogy egymást 
csak egy szempiilantatig is gyötörjük? utazzon el innen 
egy uralkodó, a’ ki nem volt semmi egyéb, mint uralko­
dó , mit árt? haj meily hamar ki van a' kár pótolva. De 
egy barátot, egy valódi embert, ezt mi tudja helyre 
hozni? O! hogy lehetséges, hogy ezen veszedelmes és 
félelemmel teljes éjjelben ezen csupa esméretlen létei zűr­
zavarjában, meily minket környit , ezen lefedezett világ­
ban, ezen rettentő estvéken, mellyek romladozó földecs- 
kénk körül telepednek, ezekben— mondom— hogy lehet­
séges , hogy az elhalgatott ember ne szorítson magához 
olly meleg melyet, mcliyhen egy az ö\éhez hasonló szív 
dobog, a’ kinek mondhatja: bátyáin. Te az vagy, a’ mi 
én, mi egymást szerethetjük. Megfoghatatlan ember , te 
inkább tőröket szedsz fel, és azokat bele döföd azon 
melybe, mellyet néked a’ jő ég ada, hogy azzal a’ tiédet 
feimelegitsed és oltalmazzad. Nézem amaz árnyékos 
virágmezőt, és mondom magamnak, hogy ezen már több 
száz esztendők szép embereikkel együtt elmentek, kiket 
senki köztünk melyéhez nem szoríthatott, és hogy egye­
dül egypár tizedek némelly repülő emberformákat fog­
nak élőnkbe vinni , kik szemeiket reánk vetik , és a* 
kikben a’ testvéri szív értünk vér, a’ kik után vágyódunk, 
fogjátok meg ezen siető formákat, de egyedül csak kön­
nyeitekről fogjátok megtudni , hogy voltatok szeretve. 
Atyámnak szent árnyéka! {aJ pyramis fe lé  térdre borul.) 
Teljes 20 évig ragadott lelkiesméretén ártatlan vér! De 
mégis atyám! engedj meg néki, mert ő engem szeretett. 
(fe lk e l, fájdalmasan ellép, megáll egy kevéssé.) Te is oda 
vagy ember! a’ nagy lélekkel. O! tehát nyugodj csendes­
séggel nagyságodban. (hirtelen el.)
T i z e n n y o l c z a d i k  J e l e n é s .
Miranda magánosán szobájában.
Miranda {mély gondolatokba merülve egy kis melyképei 
tekint) Bűbájos művész, vagy is inkább a* nagy királyné! 
O! inkább halhatatlan , mint a’ király, a* kinek kedvére 
ezen roppant pyramist állíttatta. Meily tiszteletre méltó 
ezen jelenés. O! szedjétek ti Szerelemistenek! mindnyá­
ján azon könnyeket, mellyeket egy hiveá síeretó höi-rv
7*
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hullat. És köszönve legyen néked nemes művész! hogy 
forró képzelődésed ezen képet alkotta, (a képnek tekinte­
tébe merül.)
T i z e n k i J e n e z e d i k  J e l e n e s .
E l eb bt és Amyrthaeus.
Amy r t h a e u s .  {félre.) O! melly nagyon szeretem 
ezen édes áimélkodást, melly most szivét elfoglalja. Ti 
szép könnyek, legyetek ártatlanságának bizonyságai. Ár­
tatlanság és hivség! nem akarlak félbeszakasztani titeket.
{viszszavonj a magát.)
Mi randa.  Nem vagyok én királyné, az én paran­
csolatomra nem támadna szeretett Amyrthaeusom hamvá­
ra pyramis. De valljon szükséges e arra egy ország, hogy 
az ember erezzen? O! te, ki nem vagy király, szint 
ezen hevességgel hamvaidat szedném, szint ezen hivséggel 
sírnék szobrodon.
A m y r t h a e u s .  Nem, nem többé, tovább nem tűr­
hetem, legkedvesebb Mirándam! engedd, hogy ölelhes­
selek meg ezen szép érzésedért, {hevesen megöleli.) O Isys! 
te sirsz , mond, mit jelent ez?
M i r a n d a. Örömkönnyek, hogy ismét bírlak. Nem 
szégyenlem, hogy ezen könnyek nedvesítik szemeimet. 
Nézzed, ez egy királynénak, az anyádnak képe, inellyct 
nékem adtál, de azért néki irigyje soha sem vagyok, én 
thrónns után nem sóhajtok, dé ő szerette Apryest, az ő 
férjét, és ennélfogva kezdem magamat vele egyesíteni. 
Nézzed kedves! itt áll ő a’ férje szobránál, nézd a* csen­
des fájdalmat, a’ szent érzést, az édes zavarodást és 
az ő nedves szemeit, melly kedves tekintet! Most akarja 
inni a’ borba vegyitett hamut, közepéről a’ búval fedett 
homloknak világit egy sugára a’ reménynek és az öröm­
nek, nem látszik emint, ha rövid idő múlva nem hamvai­
val, hanem nagy leikével gyengéden szeretett férjének 
készülne egyesülni, — nézd Amyrthaeus! {közelebbről mu­
ta tja  néki a’ képet.)
A m y r t h a e u s .  Es te kedves Miranda! érezned 
mindezeket olly elevenen, hacsak a’ szeretet hajlandó 
szivedet a’ sjsentebb érzésekhez nem szoktatta volna. De 
ne felejtsd el, hogy Belinda Apryes halála után bajnok 
volt. Mindég nem sírhatott.
Mi randa.  Nyomorult okosságoddal! ó! hagyj in­
kább édes csalattatásomban, hadd álmodjam magamnak 
Belinda!. a’ mint a’ művész magának álmodta, {csókolja
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e ke'pet) Ha csúfot űzői az aszizonyi hivségből, úgy nem 
érdemied, hogy egy második Belinda sírjon temetőd 
felett.
A m y r t h a e u s. O! nem akarom én akadályoztatni 
ezen édes álmot, talán kevés napok ntán az álom eltűnik 
és te az én hamvaim felett állsz, királynéja szivemnek, 
mellyet jobban szeretsz, mint egy birodalmat, fogsz e’ 
sírom felett sírni?
Mi randa.  Ki ráíyi nevezet után soha sem fogok 
vágyódni, büszke pyramist neked állítani nem fogok.
A myr t haeu« .  De szivedben ?
Mi ran da. Ott halhatatlan leszsz érezd , hogy 
nem szükséges, hogy egyiptomi királyné legyen valaki, 
arra, hogy szerető aszszony legyen. (Amyrthaeust öleli.)
Amy r t ha e ns .  Te érdemes vagy, hogy velem a* 
thionust oszszad. Jer királyi jobbomra. (Karon fogva el.)
H u s z a d i k  J e l e n é s .
C A  kárpit kiw/ilik, egy nagy templom, erősen megvilágítva, 
esendes muzsika, középén áldozó o ltá r , melly körül 12 púp 
térden állva csendesen imádkozik, unnak küszöbén a' főpap, 
oldalaslug egy t  hr ónus , a j tatot csendesség mindenütt, kato­
nák keresztaljárjdk a* szint muzsikáló néptől kisértetve, az 
ország nagyjai követik, utána Amyrthaens Mirándával bí­
borban és pompában, karon fo g v a , Amyrthaens feln i a 
thrónnsra , mellé jobbról M iranda.)
Jrc h y s. (A’ thrónus f e lé  meyy) Az Istenek megáidnak, 
az áldozat végbement.
Amy r t h a e n s .  (felkel) Isys és Osyris legyen vele­
tek nemes nagyok és polgárok! Az Istenek az uralko­
dás szent hivatalához meghívtak, szívesen mint népemnek 
attya élőtökbe állok. Engedelmeskedjetek az ország 
törvényeinek3 és ezentúl békességteket semmi háborgat­
ni nem fogja. Szerencsétek naponként fog nevekedni, még 
valahára tökéleteségtek magasabb lakásra tesz alkalma­
tosságot, hol atyájitokkal örökre fogtok egyesülni. íme! 
itt adok nektek egy királynét, egy anyát, velem ül ó a’ 
királyiszékbe, mint koronámnak legnagyobb dísze. Itt 
kedves! állunk szeretetünk ozélján, de szinte itt állanak 
gyermekeink is, ők atyai és anyai szerefetet kívánnak, 
azétt ajánlom szeretett nemzetemet oltalmadba, az ő 
szorencséjekben légyen boldogságunk, (megöleli.)
A* nép. leljen Amyrthaeus, éljen a1 mi királynénk!
MAJOYSKY.
JBtt szegény corrector életrajza.
1.
J ó  i n d u l a t u  ’s r a n g o d  s z e r é n t  t i s z t e l t  
o 1 v  a  s ó !
jfeiltetn  eg ész  fo ly tá b a n  m in d é g  azo n  v é le m é n y n e k  
é lé k :  n a g y  e m b e re k e t ,  h a  c se k é ly  é sz a d o m á n y a i is ,  
k ö v e tn i  k e ll. A g y am  a ’ s z é p  v é le m é n y t h a tá ro z a té  
é r le lé ,  ’s im e  tö b b  n ag y  le lk e k  p é ld á ja  u tá n z á s a : é l­
te m b ő l eg y  p á r  v o n á s ; v a g y  is egy  szeg én y  c o r re c ­
to r  é le tra jz a  fe k s z ik  e lő tte d  k eg y es  o lv a só !  m e l­
ly e l  Ö n k ed v tö lté s  és ta n ú sá g  v é g e t t  i r é k ; e m b e r tá r ­
sam  b á n ta lm a , m e n ts e n  I s t e n ! e szem  ág á b a n  sem  
v a la , A m a ’ sz e m p o n tb u li k i in d u l to m , k ö n y ö rg ö m  
s z e ré n y te le n s é g re  n e  m a g y a rá z ta s s é k , m e r t  h e j ! k ö -  
n y e b b  m á s ra  g y an ú s  n e v e t m á z o ln u n k , m in t  fé lig es  
s z e ré n y n e k  csak  lá ts z a n u n k .
Ö n é l tö k e t ,  m in t egy is m e re te s  i r ó  m e g je g y z i ,  
r a jz o ln i  s z o k já k  v ag y  s a já t ö n jö k n e k  b ó k o ló k , v a g y  
Ö nszerelm es k a la n d o z ó k , v a g y  o lly  k a c z é r  aszszo - 
n y o k ,  k ik  m ég a ’ k éső  v ilá g o t is  k e le p c z é jö k b e  
v á g y n a k  k e r i t n i , v agy  o lly  g o n d o sk o d ó  le lk e k , k ik  
m ég  a ’ v ilá g  k ü sz ö b é n  sem  b u k k a n h a tn a k  k i  h o lm i 
v ilá g o s itó  tan u ság o s  m a g y a rá z a t n é lk ü l ,  ’s íg y  k ö n ­
n y e n  azo n  g o n d o la tra  v e te m e d h e t ik  v a la k i :  h e ly e s ­
b en  c se le k e d te m  v o ln a  h ib a m e n te n d ő  iv e im e t  szo - 
ro sb  á l tn é z é s rc  m é l tá n y la n i , m in t  a ’ v ilá g o t te rh e l­
n i ö n é le tra jz o m m a l. Á z o m b a  a ’ v ilá g o t h ib a m e n te n ­
d ő  iv e im m e l h o m lo k á ll i tv a  k ö n y e b b - ta n á c s o s b n a k  
ta lá lo m  a m a n n a k  esze lő s  b o h ó sá g a iv a l v e r s e n y ir a m ’' 
J a n i , m in t  e r r á t á - i t  ja v i tn i .
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F e lje b b  k itf lz ö t t  e z é lo m n a k  m eg fe le ló leg  s z á n ­
d ék o zo m  G ö th e k é n t n em  eg y ed ü l c sak  m ag am - de 
a ty á m -  ső t h a  k iv ih e tő ,  n a g y  a ty á m  fe lő l is  Í rn i .—  
A ty á m  a ’ b ec sü le te s  eg y  c z é d u la h o rd ó  fija  v a la , k i ­
tő l ra n g já h o z  k é p e s ti  n e v e lé s t  k a p o t t .  A ’ m in t  a la ­
csony  h a j lé k b ó l is  m agos sze llem e k  e re d h e tn e k ,  b e ­
lő le  m á r  é lte  ta v a sz á n  k i tü n d ö k lé k  a ' fé r f ik o rb a n  
v a ló su lt  hő s lé lek  ’s d ic ső  (m a g a s )  k a r a k te r .  N agy 
a ty á m , k i fijáb an  n ag y  m ü v é sz s z e lle m e t g y a n ita , 
’s m in t  c z é d u lah o rd ó  a ’ s z in já té k o s o k k a l  n em i k a p ­
c so la tb an  á lla , csak  h a m a r  k ie sz k ö z lé , ’s fija  a ’ s z ín ­
h á z b a n  m in t  fig u ran s  b e ik ta t ta té k .  A zo m b an  a ’ k e ­
n y é r fé l té s  s z ü lte  ir ig y sé g  ’s a ’ k ö zö n ség es  s z ín h á z i 
k a b a lá k  nem  n é z h e té k  áe sá n y k o d á s  n é lk ü l e m e lk e ­
d é s é t ,  ’s m agas rö p té b e n  a n y ira  g á tiák , h o g y  s z in ­
te  s z e re n c s é jé n e k  t a r t h a tá ,  m id ő n  eg y  id ő  m ú lv a  
s u g ó h iv a ta lb a  lé p e , ’s é lte  k o sz á b a n  súgó m a ra d a . 
N oha  p ed ig  k e b lé b e n  ö s z tö n t ’s e rő t  b u zo g n i n a ­
g y o b b a k ra  é r z e t t  lé g y e n , m in d a z á lta l t is z té b e n , e n ­
n e k  k o r lá to lt  —  's  h á lá tla n sá g a  m e lle t t  is  n em  te ­
k in tv é n  a f s z ín já ts z ó i n y e r s  k e d v é ly t ,  m in t  E p a m i-  
n o n d as  T h e b a  u tsz á i t i s z to g a tá s á b a n , o lly  p o n to s , 
ü g y es  v a l a ,  h o g y  a ’ fe le d é k e n y  m ű v é sz i m im e lő k  
ró sz  e m lé k e z e te i t  ú tb a  r ia s z tv á n  , g y a k o r ta  n e v e z e ­
te s  s z o lg á la to t te v e  egy  d a ra b  h e ly e s  e lő ad ása  —  's  
a’ m ü v  e lő m o zd ítá sáb an . 0  igen  is  é lesen  lá tá  a ' 
v is z o n y  fo n to s s á g á t,  m e lly h e n  ö n h e ly h e z e fi t i s z t je  
á lla tá  m in d  a’ m ű v é sz e t- , m in d  a ’ s z ín já ts z ó k k a l ,  ’s 
e k k ö rü l t i  é s z re v é te le k b e n  g y a k o r ta  s z o k o tt  m e re n g ­
n i. A lta ljáb an  a ’ m i ezen  v o n á s á t i l l e t i ,  é s z re v e v ő  
ő n ag y  v a l a ,  ’s azo n  n ag y  a ty já tó l ö r ö k lö t t ,  csak  
u g y a n  h en n e m  is  é le tre  k a p o tt  sa já tság , id eg en  h i­
b á k é r t  v á l t ig  p o ro ln i ’s a zo k o n  ja v i tn i  a k a rn i ,  p á r ­
v o n a tb a  h o z á  H a m le t szem é iy e i —  ’s az élő v ilág  
tö b b  n ag y  e m b e r e iv e l ; h a  fe lte szem  , Ő egy  k ő b en  
m e g b o tlé k  v a g y  le v e se  a ’ szak ácsn ő  g o n d a tlan ság a  
k ö v e tk e z é s é b e n  k o zm ása n  té te té k  az  a s z ta l r a , e l­
m és fo n to lg a tá sa i te n g e ré b e  a ’ k ő n é l v ag y  a ’ koz- 
m ás le v e sn é l b e m e rü lv é n  a ’ eh ina i fö ld in d u lá s  v ag y  
n y u g o d tin d ia i o rk á n n á l em e le  k i e sz m e á rja d á sá -
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b ó l fe jé t.  Á lo m b a n  jó l le h e t  m e g g o n d o ló , m in d e n t  
szo ro s  fo n tia y c ló  e m b e r  v o l t  l é g y e n , sz e re le m h á -  
íó b a  k e r t í le  m é g is ,  a ' n é lk ü l, h o g y  le g c se k é ly e b b  
o k ra  a la p í th a tn á  eg y  sz e g é n y  k ö n y v k ö tő  le á n y a  
e r á n t i  s z e re lm é t,  m e lly b ő l a z  k ö v e tk e z e k , h o g y  eg y  
é d es  p i l la n a tb a n  k e z é v e l is  m e g k ín á ld  a ’ le á n y t.  R o ­
k o n i s e m m ik é p  n em  le h e té n e k  v é le  e ’ te k in te tb e n  
e g y é r te lm ű e k , ’s te lje s  e rő v e l ip a rk o d á n a k  a ty á m a t 
eg y  á l ta lo k  a já n lo t t  h a szn o sb  h á za sság i lé p é s re  b írn i .
H o s z a n  ta r t a n a  és ta lá n  h a s z ta la n  is  v o ln a  e’ 
v is z o n y b ó l s z á rm a z o tt  m in d e n  ro k o n k ö z ö tt i  íz e t le n ­
sé g e t e lő s z á m o ln i ;  eg y  szó v a l a ’ súgó  tá n to r i th a t -  
Jan  s z e re lm é b e n  m in d e n  ro k o n i  k a b a lá k -  ’s a k a d á ­
ly o k -  , k ü lö n b fé le  v é le m é n y  s k ö te le s s é g  ö sz v e ü t-  
k ö z é s  m e lle t t  is  v a ló d i  fé rf ia t h ő s i lé le k k e l  á l la ,  ’s 
v é g re  v a ló s i tá  íg é r e té t ,  m e g e sé k  a ’ r é g o h a j to t t  eg y ­
b e k e lé s ,  m e lly b ő l n e k e m  v a la  sze re n c sé m  s z á rm a z n i.
A ty á m  á l ta l  ig e n  g o n d o san  n e v e lte té m  é n ,  ’s 
k o rá n  b e lém  c sö p ö g te té  azo n  d ic s v á g y a t ’s  n a g y ra -  
t ö r e k e d é s t , m e lly  k é ső b b  n em  k e v é s  h iv a ta lo s  k e -  
s e r n y é t , ’s k e l le m e tle n s é g e t o k o za . T u d ó s t  a k a r a  
b e lő le m  k é p e l n i ,  h a  b á r  s z ű k  v a g y o n k á ja  n a g y  k i ­
n é z é s é t  csak  ig en  c se k é ly e n  p á r to lh a tó  is  ; a n y á m ­
n a k  eg ész  m á s  fo rg a  fe jé b e n  , fijá t ő k é z i m e s te r -  
v ág y  m ű v é sz n e k  s z á n ta . K’ s z ü le i v é le m é n y  v is z á ­
ly o k  k ö z ö t t  k é t  s z é k  k ö z ö t t  m a ra d é k  ú g y  a n y ira ,  
ho g y  a ty á m  h ir te le n  h a lá la  u tá n  ö rü ln ö m  k e lle  
a n y ám  a ty ja  e szk ö z lé se  m e lle t t  egy  n y o m ta tó in té ­
z e tb e n  m in t  c o rre c to r  b e ju th a tn i .
2.
V a la m in t a ty á m a t sú g ó i t i s z t je  a ’ k ö n y v e k  v i ­
lá g áb an  m e g h u rc z o lv á n , o lv a s o ttá  v a ráz so ld , ú g y  le -  
v é k  h iv a ta lo m  á lta l p o ly h is to rá  én  i s ,  's  a ’ tu d o ­
m á n y o k  és m ü v e k  tö b b  ág a ib a n  já r t a s n a k  ta r t á m  
m a g a m a t , n o h a  s z o ro sa n  v é v e  lé te k  — e x is te n t iá -  
jo k o n  k ív ü l  m in d e n  egyéb  s ű rű  k ö d le p te  h o m á ly b a n  
f e k ü d ö t t  lég y en  e lő tte m . A zo m b an  k é p z e t im  tü n d é r  
á lm a in  m in t  k ik é p e i t  p a l lé ro z o t t  n ag y  sze llem  é l-
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d e g é lé k  é n ,  és s a jn á lk o z á m , hogy h e ly h e z e te m  so-? 
t é t  sz íjke  m ia t t  k i  n em  tű n h e te m ,  ’s a ’ g en iek  d i­
cső so ráb a  lé p n i t i l ta to m . É rz é m  a ’ la p p an g ó  e r ő t  
k e b e le m b e n , ’s m ű v é sz i Íz lé sem  a ’ lo m h á n  m á szó  
id ő  la ssú  t ip e g té t  egy  p á r  u g rássa l h a la d á  i s ; e ’ tu ­
d a tb a n  egy n y o m o ru lt  ív h e z  k ö tv e  le lk e m  m in d  
azo n  k ín o k  t é p d e l é k , m e lly e k e t eg y  ö n k é p z e te  te ­
r e m te t t  v ilá g b a n  v á n d o r ló  m ű b iró  é re z h e t  csek é ly  
lé le k s z ű lc m é n y  o lv a sá sa  m e l le t t ,  rs e p é t k e v e re  
b en n em  h itv á n y  m u n k á k a t le n n i k é n y te le n  v ilá g ra -  
lé p tö k b e n  e lő se g itn e m , n y o m ta tá s h ib á j ik a t  ja v i tn o m , 
m id ő n  s z e b b e t jo b b a t  te re m th e tn é k  m ag am . E b b é li  
b o szu m b an  m e g tö r té n é k  o lly k o r , h o g y  a ’ re m e k  m ű ­
v e k e t  n em  csak  m eg  n em  m e n té m  h ib á jo k tó l ,  s ő t ö n ­
k é n y t  ö n té m  el tö b b e k k e l , és m o s t b o c s á n a té r t  e s -  
d e k le m  az  o lv a só  k ö z ö n sé g  e l ő t t ,  h a  ta lá n  á lta la m  
h ib a m e n te t t  m u n k á k b a n  k eze m  s z e n y é re  b ö k k e n ­
n é k . S o k fé le  k in a im a t te té z é  egy s z e n v e d é ly , m e lly -  
h ez  le lk e m  re m é n y te le n  b á r  v á g y a it k o s z o ru z v a  lá t ­
n i ,  fe le tte  ra g a s z k o d é k .
Á lta le lle n b c n  eg y  tö r té n e tr a jz o ló  (h is to r io g ra -  
p h u s )  l a k o t t ,  k i  n y o m ta tá s b a n  lév ő  ü g y e se n  k id o l­
g o z o tt é v ra jz a i t  leg a láb b  tu d ó s  ö n k é n y  h ib á ji tó l  m e n ­
te n i  a k a r v á n , ö n tis z te m n e k  k é v ésé  n ag y o b b  figyel­
m e t ,  v ig y á z a to t v á g y é k  k in y e rn i , e z e n  o k b ó l a s z ta ­
láh o z  g y a k o r ta  m é ltá n y la . E z e n  h á z b a n  ta lá lk o z á -  
n a k  m in d n y á ja n  az  i f jú  szép  l e l k e k ,  ’s m in d  a z ,  
k i  s z e lle m , e lm ésség  v ag y  ta lc n to m  á lta l m e g á rn y a l-  
ta té k .  I t t  já ts z á n a k  ’s tö m jé n y e z v e  h ó d o lá n a k  a ’ 
v á ra s  szép je i le g s z e b b ik é n e k , a ' h á z i k is a sz sz o n y -  
n a k ,  k i  m in d e n  n y á jasság a  m e lle t t  is  a ’ férfi h ó d o - 
lá s t k ö te le s  a d ó n a k  ta r tá ,  ső t g u n y o lá  is  a la tto in b a n . 
M é ly e n  se b z é  s z iv e m e t ,  h o g y  ő a ’ szeg én y  c o rre -  
c to r t ,  k i  s z e n v e d é ly e s  sz e re lm é b e n  fű iig  k ö te le z e t t je  
v a l a , ’s a m az  e s z e lő se k e t le lk é b e n  le n é z é ,  sem m i 
m e g k ű lö m b ö z te té s re  sem  é rd e m e s ité ,  ’s a z o lta  e szem  
k e z e m  o d a  v á g ,  m a g a in a t n y ilv á n  k im u ta tn i ,  h i r t  
n e v e t  s z e r e z n i ,  h iv a ta lo m  sz e n y e s  p o rá b ó l k ie m e l­
k e d n i ,  ’s ig y  zö ld  á g ra  k a p v á n , sz e re lm e m  an g y a la  
e lö l t  m in t  m é ltó  a m o ro so  tű n h e sse k  fel.
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Ó riá s i fe lté te lé  v á lt  k e b le m b e n  a ’ g o n d o la t v e ­
té lk e d ő im  fe le t t  tü n d ö k le n i  m in d  a b b a n , m ir e  ő k  
h ír e k e t ,  re m é n y e k e t  a la p ít já k  , m a g a m a t m in t  u n i ­
v e rs a l  g é n ié t a ’ v ilá g g a l m e g is m e r te tn i ;  n em  k é t ­
k e d v é n  eg y  b a b é rk o s z o rú  h e ly e t t  eg ész  b a b é re r -  
d ó t  e lő m b e  v i r u ln i  lá tn i.
3.
S z ü k sé g e s , ső t k ö te le s s é g e m n e k  ta r to m  az  o lv a ­
s ó t m e g is m é r te tn i  a z o n  é rd e k lő  férfi k é p g y ű j te ­
m é n n y e l is ,  m e lly  tö r té n e tr a jz o ló  u r  h á z á n á l u tam * 
b a n  ’s sz e m e m b e n  á lla .
Verseli ur m a g á t a’ k ö lté s  m e g te s te s ü lt s z e l­
le m é n e k  k é p z e l é , n o h a  a ’ m ü v é sz e tp á ly á n  n em  
v a la  j á r t o s b , m in t K o lu m b u s  az  u j v ilá g  te n g e ré n . 
L á n g sz e lle m i ö s z tö n é t b á to r  c sak  p á r  p il la n a t ig  p is -  
lo g é k ,  ’s e le n y é s z e t t  m in t  t is z tu ló  p én z  lá n g ja  , ’s 
d ic sv á g y á t m e n y e i u n s z o lá s n a k  ’s be lső  e rő n e k  ta r -  
tá . íg y  a ’ h iú s á g ,  m e lly  s o k a k a t  fe jlág y ra  e j te  m á r , 
b e lő le  is  k ö ltő t  k in z a ,  ’s m in th o g y  a ’ fia ta l e m b e ­
r e k  k ö z ö t t  a ’ v e rs g y á r tá s  m ó d ib a  j ö t t  lé g y e n , *s a ’ 
szép  n e m  is  ö rö m e s t  l á t á ,  s ő t a ’ p o n tik u s o k  n é - 
m e lly  v ilá g i e m b e ré n e k  im p o n á ltá k  is , ó sem  a k a r a  
m á sn á l a lá b b v a ló  le n n i ,  ’s h in s á g , Ö n s z e re te t ,  
d ic sv á g y  , b o h ó v á  , iz lé s ro n tó v á  te re m té k  ; z se b je  
k ü lö m b e n  e lég  h a ta lm a s  v a la  m a g á t s z e re n c sé se n  
so rso s in  —  tu la jd o n k é p e n  a ’ szü k sé g e n  fe lü l e m e ln i, 
’s e z t  n é m e lly e k  m iiv észség e  g y ü m ö lc sén ek  á b rá n d o - 
z á k ;  m e r t  v a la m in t a ’ k ö zö n sé g e s  é le tb e n  s z e n v e d é ­
se k k e l h a re z o l a ’ já m b o r ,  ú g y  a ’ tu d o m á n y o s  v ilá g ­
b a n  i s : a ' g e n ie k ö ltő n e k  s o rso s sa  tö b b n y ire  ü re s  
g y o m o r és szü k ség , m id ő n  a ’ h i tv á n y  g y á r tó  k e d v é ­
r e  é ld e l. N o h a  p e d ig  V e rs e li  u ra m  e g y ed ü l le k e n y e ­
re z é s  á lta l b i r h a tá  re c e n se n s e i t  ’s ig en  is  jó l  tu d n á , 
k in e k  ta r to z n é k  p o li tik u s i h í r é é r t  k ö s z ö n e t t e l , m ég 
is  e lég  bo h ó  v a la  m ag a  fe lő l n a g y o t t a r t a n i ,  ’s s z e ­
r é n y te le n  e lfo g a d n i h ó d o lá s o k a t ,  m e lly e k  c sak  é r ­
d e m e s  e m b e re k e t il le tn e k . B á r  h o v á  in d u l t ,  le g a lá b b  
e g y ik  z se b jé n e k  v e r s  tö m ö tte n  k e lle  fe s z e n g n i ’s
h e ly re  é rv é n , s o r ra  k in z á  e m b e r  tá r s a i t  é r te lm e tle n  
r i th m u s s a iv a l .
Till ur o la sz  ’s f ra n c z ia  n y e lv m e s te r , v ag y  h a  
ig a z a t k e ll m o n d a n i n y e lv ro n tó  v a l a ,  m e r t  a ' k é t  
s z é p  n y e lv b en  c sak  k ö z é p sz e rű sé g e n  tú l  sem  v iv h a tá  
k i  m a g á t. E z  a ’ v á ra s  s z é p  fé rű a  le g sz e b b ik é -  
n e k ,  ’s e’ szem p o n tb ó l v é v e  m in d ég  g y ő z te sn e k  á l- 
l i tá  m a g á t ,  ’s e ’ s z e m te le n ité  n y e lv é re  o lly  g y a k ra n  
v e n n i s z e re lm i g y ő ze lm e it ’s k in é z é se it .  Á llítá sá b a n  
ő a ’ le g s z e ré n y te le n e b b  o rc z á tla n  v a la , ’s b á r  a k á r ­
m irő l le t t  lé g y en  szó , m á r  ó m in r |e n t lá to tt ,  h a l lo tt ,  
s z a g iá it ,  e v e t t .  Ö tö b b  n a g y  e m b e re k k e l ism e re tsé g - , 
b e n , h íze lg ő  le v e le z é sb e n , re m e k  sz ép ek  le g sz e b b je i­
v e l a ’ le g b iza lm asab b  láb o n  á lla . M in d  e ’ m e lle t t  T i l l  
u r  a ’ tu d a tla n sá g b a n  is  p é ld án y  v a la , "s id e g en y  g o n d o ­
la to k k a l m in t  E z ó p  s z a jk ó ja  p á v á sk o d é k  a ’ v á ro sb a n , 
a ’ ho l g y a k ra n  k ev é sb é  v a la  jo b b  d o lg a , m in t a* s z a j­
k ó n a k , h a  p . o. v a la m i h e ly e s  m ü v b irá la to t  e lk é p te -  
le n i te  v a g y  v a la m e lly  ta lp ra  e s e t t  fu rc sa ság o t, m e lly é r t  
n e m  ő esze  k o p o tt ,  e lő a d v á n ,  a n n a k  v e le jé t  fe led é .
A rasdi ur egy  sz ín já ts z ó  , b a rá tsá g o s  tá rs a s á g i 
k ö rö k b e n  o lly  n e v e tsé g e s  sz in já ts z ó la g  feszen g e  s z a ­
v a ib a n ,  m in th a  n éző  k ö zö n ség  e lő tt  á l la n a ,  h o lo tt 
a ’ já ts z ó  h e ly en  u n a lm a s  é r th e te t le n  v a l a ,  m in th a  
ism e rő ssé n é l v ag y  h on  sz e n d e rg e n e , g y en g é je  a b b a n  
á l l o t t , h o g y  m ag á t m ű v é sz n e k  h in n é , ’s h a  ú js á g o k ­
b an  a ’ re c e n se n s  fe lh ő k ig  n em  m a g a s z ta lá ,  v a g y  
r e á  c s illag o k a t n em  lo p a  ég b ő l, b o tle v e s se l fo rg o ló - 
d é k ,  ré s z re h a jlá s t,  Ö nhaszno t k iá lto z é k .
Ellenest ur te s te s tő l le lk e s tő l re c e n se n s  v a la , ’s 
t i s z tb é l i  üg y esség e  a ’ tö k é ly  azo n  fokán  tű n d ö k lé k , ho l 
s z ín h á z b a  m e n e t —  vagy  k ö n y v o lv a sá s  n é lk ü l is d ís z ­
ü k  m á r  n e id e  h o sz sz a s tu d ó s  b írá la to k a t  Í rn i lá t ta t -  
lan  s z ín já té k  n em  o lv a so tt k ö n y v e k  fe lő l. K ü lö n ö ­
sen  é r té  a ’ s z a v a k a t e g y re  h a lm o z n i , ’s a ’ h o szu  
k e r e k  b e sz é d e t v e lő  n é lk ü l fe le jte n i, n e v e z e te se n  fi­
n o m  ügyességgel á ld o tt id eg en  n y e lv  m eg  b ito r ló  v a la ;  
ő t.  i. id eg en  n y e lv e t  —  is m é r te  b á r  a z t  v ag y  n e m , 
n e k i a z  m in d e g y  —  o lly  m e s te rü l tu d a  f e ld ú ln i , ’s 
az  e lra b o lt  v irá g o k a t o lly  s zem e se n  é r té  ö n n ö n  tu -
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dolm ányos m e z e je  p á r la g á ra  h in te n i ,  h o g y  eg ész  v ilá g  
b á m u ln á ;  to lv a js á g á é r t  s z á m o t k é r n i  v e sz é ly e s  v a la  
’s s ü k e r e t l e n , m e r t  h o m á ly o s  p h rá z is o k  s á n c z o lá k , 
fe l n em  é rh e tő  c i ta tio  id é z m é n y  tö l té s e k e n  m é rg e s  
n y ila k  v é d é k . —  A ’ szép  n em , fo n to s  a ran y o s  k é r e l ­
m e k  e rá n t  é r z é k e tle n  n e m  v a la  s z iv e ,  ta lá l ta tn a k  
é n e k e s n é k  ’s f ia ta l k ö l t ő k , k ik  sz iv e  k e g y é n e k  ig e n  
is  s o k a t  k ö s z ö n h e tn e k . H ir e s  n e v e t  v iv o t t  k i  m a ­
g á n ak  a ’ tu d o m á n y o k  s ik ló  h o m o k já n  t a r t o t t  h a rc z  
v ih a ro k b a n , e llen  fe lé t  h ih e te t le n  v a k m e rő sé g g e l tá ­
rn á d é  m e g ,  g y en g é jü k  fe lfe d e z é sé b e n  b á m u lan d ó  h a ­
d i fo g á so k k a l é l t ,  's  a ’ fe lfu v a lk o d o tt  113 e rs  d ő ly f  és 
g o ro m b aság  a n n y i ra  v illám  Ián ak  m in d e n  k ife je z é s e i­
b e n ,  hogy  a ’ le g g )a k o r lo í ta b b  tu d o m á n y o s  h arcz fi is  
c sak  u jo n c z n a k  v a j iá  h o zzá  m é rv e  m a g á t, b o szu  sz o m ­
ja s  e lra g a d ta tá s á b a n  g y a k o r ta  ön h o m lo k á ra  is  s z ú rá  
a ’ g ú n y  n y ila k a t ,  ’s ig a sság  s z e re ié ib e n  lé p e  fel m ag a  
e lle n , ’s ig y  ön  r á g a lm a z ó , ’s v éd ő  lé v e  eg y  id ő b e n ; 
v a g y  s is a k  f e d e t t  fő v e l p án cz é lo san  u g ra ta  a ’ sa- 
ra m p ó b a n , ho l Ön d ic sé re té t te le  to ro k k a l  m in d  ad d ig  
h i r d e té ,  m ig  e g y v i té z e b b  l i te r á to r  n y e rg é b ő l k i n em  
c m e lé  ál o rc z á já t  le té p v é n . H ly en  v a la  E lle n e s i  u r  
’s leg n ag y o b b  t is z te le tb e n  t a r t a t o t t ,  tö r té n e tr a jz o ló  
u ra m  h á z á n á l, h o l nen^ eg y  h a m a r  b á to rk o d ó k  v a la ­
k i  b o rso s  e lm ésség g e l o r r a  e lő t t  fo ro g n i. S z a b in a  a ’ 
h á z i  k is  a sz sz o n y  keg} 'es le e re s z k e d é s s e l m a jd  n em  
eg y ed iileg  e rá n ta  v is c l te té k , p e rs e  sz ú ró s  c s ip k e d é se i 
fé lté b e n ; azom  b á l  az  sem  le h e te t le n  : a ’ szép  S z a b in a  
a ’ nag )' b e fo ty ásu  fé rf it , a* fén y e s  n o h a  c se k é ly  je le n ­
te tő  e lm é t v a ló d i h a j la n d ó s á g ra  é rd e m e s íte t te  leg )'en .
Lámpást/ u r  rég i tö r t é n e t r a jz  p ro fe s s o ra  s í ró i  
p á l j  á n  lé zen g ő  tu d ó s . M agán}' ’s p an g ó  é le t  m ó d h o z  
lé v é n  sz o k v a , c sak  g y é ren  m u ta tk o z é k  tá rs a s á g i k ö ­
rö k b e n  \ h a  p e d ig  v a la m i v é le t le n  o d a v e té , s z e m b e ­
sz ö k ő  p e d á n tsá g á t d a ra b o s  k ö s z ö rü l t s é g —  ’s h o m lo ­
k o t  s é r tő  e lm ésség g e l f iisze rezé . A zon  h ib á k  k ö z ü l, 
m é lly e k  égy  fé l tu d ó s  k o s z o rú já t  é k e s i t ik ,  c sak  e g y ­
n e k  h ijá n y á v a l sem  p a n a sz k o d  h a t é k ; k e v é ly  —« fe l­
fii v a k o d o t t ,  s z ig o r ú ,  t ü z h e t e t l e n , m e g á lta lk o d o tt  
p a llé ro z a tla n s á g  v a lá n a k  tu la jd o n i. A lta ljá b a n  e sz e -
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lö s  tu d ó s n a k  v ag y  tu d ó s  b o lo n d n a k  ta r ta té k ; ' e g y sz e r  
fe jé b e  v é v é  S z a b in á t n ő jé n e k  e lv e n n i , !s b á r  c sa k  
k é p e s  le t t  v o ln a  tö b b é  v a la k i  s z a n d é k já ró l le h e sz é l-  
le n i !  —  s z ü n te le n  o s tro m lá  k é re lm e iv e l  a ’ k is  asz - 
s z o n y t,  ’s n o h a  e ffe le tti k e d v e tle n s é g é t v ilág o san  l á t ­
h a tó , eg y  lé p é s t  sem  tá v ó z é k ,  —  s z e re le m  v a llá sa  ő 
és n ég y  fé le  u j n y e lv e k b e n  a ’ lo g ica  re n d s z a b á s a i 
s z e ré n t v a la  fe lté v e . P u ífa sz tó  n e v e tsé g e s  v a la  lá tn i  
a ’ te h e te t le n  e m b e r  le á n y  k ö r  u lti ü g y e tle n  fo rg o ló -  
d á sá t. L eg n a g y o b b  b o sz sz u m ra  m ég  n é m e ly  tu d ó s  i r a t i  
ja v í tá s á v a l  k e lle  b a jló d n i, az  e g y ik  tö r té n e t r a jz  é r ­
te k e z é s  v a la . D iss . h is to r ie a  de m o d o , q u o  p o p u lu s  R o ­
m a n u s  u su s  e s t in  c o m e d en d a  c a rn e  v i tu lin a . E g y  m á ­
s i k  azo n  b e fo ly á sró l é r te k e z ik ,  a ’ m e lly  a ’ g ö rö g  n y e lv  
’s k é z  láb  eg ésség e  k ö z ö t t  u ra lk o d ik .  D iss. p h y lo lo - 
g ico  m ed ica  de  in flu x u  lin g u a e  G raecae  in  s a n ita te m  
c a p itis  v e i p e d u m .
R o st aß  u r  egy  n y e rs  n e m e s  v a l a ,  k i  á rttiá lis -  
s á b a n  fő  j ó t ,  ’s o tro m b a  fe sze sség éb en  a ’ n e m e s i v i­
s e le t  je le s  p é ld á n y á t lá tá . M ás ju s s á t  ő s e m m ib e n  
sem  v é v é , eg y ed ü l m a g á é t im ád á . K á ro m k o d n i,  lá r ­
m á z n i o lly  m e s te r ile g  tu d o t t ,  ho g y  a ’ h a rm a d ik  n ts z a  
m ég  elég  é r th e tő le g  v e rd e sé  v is z sz a  a ’ n e g y e d ik b e n  
lé v ő  h á z a k  h a rm a d ik  e m e le tje ib e n  a ’ c z ifrá n  ö szv e - 
k e r e k i t e t t  te re m te t té k e t .  A ’ tu d a tla n sá g b a n  , fe rd e  
Í té le tb e n  v a la m in t a ’ b il iá rd  já té k b a n  is  n á lá n á l n a ­
g y o b b  m e s te r  n e m  ta lá l t a to t t ,  s ő t a ' szép  ad ó sság o ­
k a t  e g y m á s ra  h a lm o zn i sem  ta r tó  m é ltó sá g á v a l e lle n ­
k e z ő n e k  , d e  az ad ó sság  fize tés a ’ n e m e s i s z a b a d sá g ­
gal e d ia m e tro  e l le n k e z ik ,  a z é r t  sem m i jo b b a n  n e m  
b o sz sz o n th a tá , m in th a  h ite le z ő ji ö n n ö n  p é n z e k e t k é r ­
n i  v a k m e rő k ö d é n e k ,  n em  e lé g e d v é n  m eg  a ’ s z e re n ­
csév e l eg y  n em es  e m b e rn e k  p é n z z e l szo lg á lh a tn i. A ’ 
s z ín h á z b a n  k e d v e tle n s é g é t v a g y  te ts z é s é t  o lly  h a n ­
gosan  a d á  s z ín já ts z ó n a k  é r t é s é r e , bogy e 1 szeg én y  
tü z e t  g y a n ítv á n , n e m  k e v é s  z a v a r ra l  ó llá  m eg  h e ly é t, 
s m ég ö tö d ik  sz o m sz é d ja  is  m eg  sa jn á ló , ho g y  fü lé t  
b é d u g n i p a m u k o t fe le jte  m ag áv a l h o z n i, —  rs ja j  v o lt  
tő  s z o m s z é d já n a k , h a  g y ű lö lt s z in já té k o s s á t  n e m  g ú n y  
fü t ty e n té s s e l ,  s z e r e te t t jé t  ö rö m  k a r já v a l  n e m  fog ad ó .
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S z a b in a  k is  a sz szo n y n á l te k in te te s ,  s o k a t m u ta tó  k é p ­
p e l je le n e  m e g  's  a ’ tá rsa sá g o t o lly  h a th a tó s  h an g o n  
m u la tá ,  ho g y  V e rs e li  u r  fü lre p e d é s  fé lté b e n  v á l tig  
re m e g n e . T á rsa sá sá g i n y e lv e  egy  tö b b  n y e lv e k b ő l 
Ő szv e tasz ig á lt b áb é i v a l a ,  igen  h a so n ló  egy z o m án - 
ezo s p is z k o z o t t  k ö n tö s h ö z ,  m e lly n e k  v a ló d i s z ín é t  
a ’ s z e n n y  tö k é ly e se n  k é tsé g b e  h o zá .
Vtgadt/ u r  a z o n  r i t k a  e m b e re k  k ö zö l v a la  eg y , 
k ik  é je it  n a p p a lá  té s z n e k  m á s  m u ta tá s a  v é g e tt,  ó  
n a g y F r id r i k  és V o l ta i r e  e lm és  t r é fá iv a l  o lly  e sm e re -  
te s  v a l a ,  m in t  V e rs e li  v ag y  E l le n e s i  u ra k k a l .  F e je  
tö k é lle te s  a n e k d o ta  tá r  v a la  m in d e n t,  a ’ m i a z  egész  
v á ro s b a n  tö r té n t ,  e lső  s z á jb ó l h a l l á , a z t  h á z ró l h á z ­
r a  h o rd á  a ’ le g h ív e b b e n , i t t  o t t  ö n  le le in é n y e sé g é v e l 
is  s z a p o r í tv á n .  H a  u ts z á n  is m e rő s re  t a l á l t ,  az  c sak  
u g y a n  e l n e m  sz a b a d u la , m ig  ú jsá g a  i i tá n i já já t  v é g re  
n e m  h a llg a tá . Ő m in d e n  s z ó ra  tu d o t t  v a la m i tré fá s t  
m o n d a n i. K ü lö m b e n  jó  in d u la tu  b a rá ts á g o s ,  s z o lg á ­
la t r a  te rm e t t  e m b e r  v a la ,  tá rs a s á g o k b a n  ig e n  k e d v e s . 
E g y e d ü l c s a k  ó n e m  fé lt  a ’ re c e n se n s  u r r a i  m e g v ív ­
n i ,  ’s e k k o r  o ld a l ta r tv a  d ü llö n g ö zék  s z e r te  a* tá r s a ­
ság  n e v e tté b e n . G y en g eség e  c sa k  az  v o l t , h o g y  m á s  
b e c sü lle té b e n  g ázo ln i c sak  tr é fá n a k  t a r t á ,  ’s u g y an  
a z o n  v ic z e t  ig e n  g y a k ra n  is m é tlé .  H a  S z a b in á h o z  
j ö t t ,  ez  m á r  m e sz sz irő l m o n d d : V ig ad y  u r!  eg y  t r é f á t  
’s V ig a d y  u r  m in d e n  to v á b b i e s z m é lk e d é s  n é lk ü l el- 
k e z d é  ré g i ’s u j d a r a b ja i t  e lő h a n g o z ta tn i, n em  m in ­
d e n  r e n d  n é lk ü l ,  m e r t  a ’ ja v a  m in d é g  u to l já r a  m a - 
r a d a  b é c z u k ro z n i a z  e lő b b ie k  Íze tlen ség é t.
H a  c s iz m á já t h a z a  h o z ta  a ’ c s iz m a d ia , p é n z é h e z  
e lő b b  n e m  j u t a ,  m ig  egy c z ik o rn y á s  a n e k d o tá t  k i  
n e m  h a lg a to tt .  A ’ h a s o n lí tá s o k  o rsz á g á b a n  ig en  h a ­
ta lm a s  v a la ,  p . o. eg y  g a la m b o t m e d v é v e l n e k i  a n n y i 
v o l t  ö sz v e h a s o n li tn i ,  m in t  p e c se n y é i, r é t e s t ,  so n k á t, 
b o r t.
E z e k  "s é p e n  o lly a n o k , m in t  i t t  á b rá z o lá m  ő k e t ,  
v a lá n a k  az  e m b e r k é k ,  k ik k e l  e rő s  lia rczb an  k e v e ­
r e d n i  s z á n d é k o z á m . L e lk i te s t i  e rő m  ’s te h e ts é g e m e t 
e g y e s itn i v a la  szü k ség , m e r t  n a g y  d o lo g  k iv i  v e s é re , 
m in ő  e lő tte m  á l l a , m in d  e z , m in d  a m az  m e g k ív á n -
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tá t ik .  V e rs e li  u rn á i fc llen g ző b b , é r th e tle n e b b  k ö l t ő ; 
L á m p á s y  u rn á i  c z ik o rn y á sb  tu d ó s  k ív á n o k  v a la  
le n n i ;  T ill  ű r t  m in d e n  n y e lv tu d o m á n y a  m e lle t t  is  
h o m á ly b a  k e l le  b o r itn o m , v a la m in t  R ostafi u ra m n á l 
is  p o ltro n n a b b n a k  le n n e m , ú g y  s z in te  A v a s d í u rn á i  
d ö ly fö sb  fe s z e s b n e k  lá ts z a n o m , s ő t m ég  m ű v é s z e ti  
ta le n tu m á t is  le g y ő z n ö m  V ig ad y  u rn á k ,  m in d e n  e sze ­
lő s  fu rc s a  e lm é ssé g é v e l e g y ü tt.
M in e k u tá n n a  p e d ig  e lle n e im e t v a ló d i a la k jo k b a n  
a ' v ilá g  e lé b e  h u rc z o lá m , szü k ség es  m e g is m é r te tn í  
a z  o lv a s ó t ö n n ö n  k ü lső  ’s be lső  v ilág o m m al is ,  m i t  
k é s z  k ö te le s e n  c se lek szem  a z o n  k é re le m  m e lle t t ,  ho g y  
a'' k e g y e s  o lv a só  e rá n ta m i Í té le té b e n  k eg y esb , m in t  
k ö z ö n ség esen  s z o k o tt  le n n i ,  n e  te rh e lte s s é k .
Furcsányi V ilm o s D o m o n k o s c o r re c to r , csen d es  
jó  in d u la tu  e r a b í r  v a la ,  m in t  tü s k e b o k o r  m in d e n  
ro sz b a n  f e la k a d a ; s o k b a  k a p o t t , k iv in n i  s e m m it 
n em  tu d a ;  m ag a  fe lő l id e á t  n a g y o t ’s fe lle n g z ő t tá p ­
lá l t ,  n o h a  fe je  v a la m in t  z se b je  is  szeg én y  v a la ,  m in t  
te m p lo m b a  s z o ru lt  eg er. 0  v a la  a ’ sz e re n c sé n e k  leg ­
sze re n c sé tle n e b b  g y e rm e k e , b a lu l ü te  k i  m in d e n  d o lg a  
’s k e lle m e tle n e k  v a lá n a k  m in d e n  t ö r t é n e t e i , j a v í to t t  
i v e i ,  v a la m in t ö n n ö n  iro m á n y a i is  r i t k á n  v o ltá n a k  
h ib á t la n o k ;  h a  p é n z t  k ö lc sö n ö zn i m e n e , s e n k it  n em  
k a p o t t  h o n n , m id ő n  e t  m in d e n  fize tő  m e g ta lá lh a to tt;  
h a  sz e re lm e s  le v é lk e  é r k e z é k ,  s z e rz ő je  b iz o n n y á ra  
o c sm án y  v a l a , ’s h a  ő a ’ s z é p n e k  s z é p e t  tö r e k e d e t t  
m o n d a n i ,  ’s k ö rü l te  é r z e lg e t t ,  é rz é k e tle n ü l eJu ta - 
s i ta té k  ; h a  le tis z tá z o tt  v a la m i Í rá s t ,  p o rzó  h e ly e t t  
t in tá v a l  Önté le ; h a  tij ru h á b a n  lá to g a tá  m eg  a ’ tá rs a s á ­
g o t, ö re g n e k  t a r t a t a t é k ,  e lm ésség e  k in e v e t te té k ,  u j  
g o n d o la fja  v is z s z a v e tte té k . H a  id e g e n y  h á zh o z  v e tő -  
d é k , m ég  az  Ölbeli k u ty a  is fo g á t v ic so rg a tá  r e á ,  h a  
v a la k i  a sz ta lá h o z  m é ltá n y lá ,  a ’ s ó ta r tó t  tá v o l k e l le té k  
ta r ta n i ,  a ’ p o h a ra t  p e d ig  épen  e lv e n n i, hogy az  a b ro sz  
t is z tá n  m a r a d jo n , a ’ m á rtá s b ó l m in d e n k o r  v i t t  r u ­
h á já n  h a z a  v a la m i k e v e s e t ,  és az u ts z á n a k ,  m e r re  
m e n t ,  s z é lé n ,  v a g y  k ö zep é n  l e t t  légyen  is egy k ő ,  
n e k i  a b b a n  b o tla n i k e lle ; — k ü lö m b e n  ö rö m e s t iv á  
m in t  N apo leon  a ’ k á v é t ,  e v é sb e n  egész  A lcz ib iad e s
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v a la , e v é s  u tá n  L e ib n ic z k é n t n y u g a lo m n a k  e re s z k e -  
d é k ;  s z ín h á z b a  h a  m e n t ,  F r id r ik  n y o m d o k a it k ö ­
v e té ,  a ’ h a d i  tu d o m á n y b a n  n á lá n á l csak  H y p o k ra -  
te s  le h e te  já r t a s a b b ,  h a  é p e n  s e m m it n e m  tu d a  
b e s z é ln i ,  P y th a g o ra s  lé v e  és n ém án  ü l t ,  n em  s é r te  
s e n k i t ,  m in t  S o k r a te s , r e n d  ’s n y u g a lo m  s z e re tő b b  
n á lá n á l M a rk  A u ré l sem  v a la .
A zo n  v i té z ,  k i  a n n y i n a g y n e v ű  h ő sö k  e llen  ö k lé ­
b e n  b íz v a  g y e p re  k i s z á l l a , é p e n  ez  v o lt.
4 .
D e  m in e k e lő t te  a ’ v é re n g z ő  s ík r a  su a  fo rm a  k i-  
á l ln é k ,  Ön m a g a m m a l h a d ita n á c so t ta r ta n i  le g sz ü k -  
s é g e sb n e k  ta lá lá m , m e lly b e n  a ’ k ö lté s  fe llen g ző  o r ­
s z á g á n a k  e lfo g la lta tá sa  e lő sz ö rre  h a t á r o z ta t é k ; m ig  
v é g re  seb es  p o s tá k  fo n to s  p a ra n c s o k k a l te rh e lv e  fu - 
tá n a k  a ’ p h a n tá s ia  o rsz á g á b a  v a sa llu s im h o z , fe lszó l- 
l i ta tá n a k  e g y sz e rsm in d  a ' ta lá lm á n y v ö lg y ie k  i s ,  d e  
b á r  t iz  h a lá l t  p a ra n c so lta in  is ,  m in t  fő h a d v e z é r  egy  
e n g e d e t le n r e , ig e n  k e v é s  g o n d o la to k  ’s ta lá lm á n y o k  
h i tv á n y á n  fe g y v e rk e z v e  je le n é n e k  m eg , a n n y ira ,  h o g y  
m in d e n  szo ro s  f e n y íté k e m  m e lle t t  is  ig e n  c se k é ly  
s e re g e t k a p a r h a té k  ö szv e , az  is  tü s k e  n e m  b a b é rk o ­
s z o rú t seg ite  a ’ k o rm á n y o z ó n a k  n y a lá b o ln i.
L eg n a g y o b b  m e g e rő lte té s  u tá n  v ég re  k is ü té k  eg y  
s z ín já té k o t ,  ’s lé le k b e n  m á r  k a r ja im  k ö z ö t t  ta r tá m  
a ’ d ic ső  b é r t ,  S z a b in á t a ’ z ö ld  á g g a l, m e lly e t k ö l­
tő i  iz a d sá g le p te  h o m lo k o m ra  tű z e n d ő  v a l a ,  m id ő n  
eg y  á rm á n y o s  e se t re m é n y e m  f e l f e g v á r á t ,  m in t e s ti 
sze llő  s z a p p a n  b u b o r é k o t ,  s z e r te p a t ta n tá .
S o k  m e g a lá z á so k , h íz e lg ések , íg é re te k  á l ta l  v é g ­
r e  d a ra b o m a t a n n y ira  k e g y é b e  d o lg o zák  a ’ s z ín h á z  
ig a z g a tó já n a k , h o g y  e lő a d á sá b a n  m e g eg y ezn ék . N o ­
h a  p e d ig  a ’ n em es  p u b lik u m  Íz lé sé h e z  a lk a lm a z v a  
s p e k tá k u lu m o k k a l ,  f o rd u la to k k a l ,  tá n c z o k k a l ,  a l le ­
g ó riá v a l , ’s z a v a r ra l  ’s e g y é b  fe jlá g y ra  e s é s e k k e l , 
n em  k ü lö m b e n ,  m in t  g a z d á tla n  k e r t  g y o m o k k a l,  
h im e z te te t t  lé g y e n , b a lu l ü te  k i ,  az  az  h o g y  iga­
zán  as a ’ b e v e t t  m e s te r  n y e lv e n  b e sz é lje k : á l ta l  e se tt;
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c’ k e d v e tle n  szerencsét, a zo m b an  a ’ k ö v e tk e z e n d ő  
k ö rn y ü lm é n y e k n e k  tu la jd o n í th a tn i :
1-  s z ö r  A ’ súgó  o lly  ro s z u l lih e g e , h o g y  s z a v a it 
a s s z in já té k o s  ép en  m eg  n e m  é r th e té .
2- szo r A ’ k o m ik u s  h e ly es  k e d v é t  m á r  e lő re  e ltré -  
f á l á , m in e k e lő t te  fe llé p e t t  vo ln a .
3-  szo r A ’ s z in já té k o s , m in th o g y  n a d rá g á n a k  az  
id ő  h ű v ö s  v o l t ,  ig e n  s ie te .
4 - s z e r  A ’ s z ín h á z  v ilág o s itá sa  é p e n  a z o n  e s tv e  
ig en  g y en g e  v a la .
5-  sző r A ’ v illám  ’s d ö rg és  h i tv á n y á n  m á s o l a ­
tá n a k .
6- s z o r  V ég re  m ag a  a ’ d a ra b  is  ró s z  v a la .
T a le n to m i —  é sz te h e tsé g i —  te lje s  b iz to m  m ég
azo n  b a k o t is lö v e tő ,  h o g y  n e v e m e t a ’ h ird e té s b e n  
m ég  n a g y  b e tű k k e l n y o m ta tta tá m  „ e r r o r  n o v is s im u s , 
p e io r  p r io r é 44, m e r t  a zo n  á tk o z o tt  n é h á n y  b e tű  eg ész  
v a ra s  b e s z é d tá rg y á  te v e  s m o s t m in d e n  e m b e r  c sak  
ra j ta m  k ö sz ö rű ié  n y e lv é t.
E ’ ba l e sp t E líe n e s i és  V ig ad i u r a k  m a lm a ira  
fő k é p  v iz e lle ;  am az  t. i. v ip e ra m é re g b e  m á r to t t  n y i­
la i t  z á p o rk é n t  s z ó ra  tá rs a s á g i k ö rö k b e n  fe je m re , ’s 
u js á g le v e le k b e n  á r ta t la n  n e v e m  e lle n  ir á n y z o tt  s z e n t 
Iv á n y  é n e k je  la p o k a t tö lte ; —  e m ez  száz fé le  e lm e já ­
t é k o t ,  ’s a n e k d o tá t  tu d a  k o h o ln i d a r a b o m r a ,  ső t 
h a lg a tó ji  e lő t t  le lk e se b b  h e ly e i t  a ’ le g n e v e tsé g e sb  
sz ín b e  lé p te tő  fel. T ö b b i k ö z ö t t  m ég  a z t is  m o n d a , 
ho g y  a ’ s z ín h á z  lá m p á ji u n a lm o k b a n  id ő  e lő tt  e la lu d - 
t a n a k ; —  a ’ súgó  b o sz u já b a n , m e r t  a ’ d a ra b  o lly  
ró sz  v a la ,  h e ly te le n ü l suga. S z a b in a  gúnyos s a jn á l­
k o z á ssa l p illo g a  r e á m ,  m id ő n  e z e k e t h a llá , V e rs e li  
u r  sem  sa jn á lá  e sz é t, k ö rm é t  b e c s te le n i té s e m re  k o p ­
ta tn i  , ’s eg y  p a tto g ó s  v e r s e le te t  á ld o z é k  a ’ fe le d é -  
k e n y s é g n e k ,  hogy  n e v e m e t o rszág áb ó l k iv ív h a s s a ,
’s a ’ tö b b i k ö z ö tt  Ik a ru s h o z  h a so n lító . E ’ m ia t t  tö r ­
té n e tra jz o ló  u ra m  h á z á t so k á ig  k e rü lő m .
5.
J ó l le h e t  a ’ k ö lté s  b é re z é s  o rszág i tá b o ro z á s  jó  
n év  ’s d ic s  v esz te ség g e l j á r t ,  b á to r- le lk e m  n em  csak
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n em  rc m e g e , ső t tá p lá lé k  v a la  a* v e sz te sé g  fü z e m ­
nek  , u j ö sz tö n  n a g y o b b a k  m é ré s é re  s z e lle m e m n e k . 
T ű zz e l v assal ro n to k  a '1 k r i t ik a  h a ta lm a s  o rsz á g á b a . 
Á llá sp o n to m  ez  ú t ta l  igen  v e s z é ly e s  v a l a ,  m e r t  az  
eg ész  v ilág  ró s z  i r ó j i , s z in já ts z ó ji  h a n g m iiv é sz e i 
és  k ö ltő ji e l le n h a d a m h o z  se re g ié n e k . E lle n e s i és  
V e rs e li  u r a k  v e z é r lő k  az  á rm á d á t ,  m e lly  p e n n a lá n d -  
s á v a l ,  h e g e d ü v o n ó  k a r d a l ,  j ó l  v a la  f e lk é s z ü lv e ,  
á g y u k k a l a ’ s z in já ts z ó -c h ó r  s e g ité  a*' h a d a t ,  p u s k a ­
p o r ró l  p e d ig  a ’ v e rs g y á r tó i  c s o p o r t  g o n d o sk o d ó k ; — 
e b b ő l k i t e t s z ik  a J m o n d á s  ig a z sá g a  á lláso m  v e s z é ­
ly é rő l ; — d e  S z a b in a ! a ’ h irsz o m j, a ’ d ic sv ág y  m in d  
a n n y i s a rk a n ty ú k  le lk e m  fe llo v a ln i ,  ’s én  r e c e n s e n s  
l e v ő k ,  és Í ró ja  egy  ú jsá g n a k  e 1 c z im  a l a t t :  „ a z  u j 
áp o l! .“  E z e n  ú jság  s z e rk e z te tő je  é p e n  l i te r a tú r a i  és 
s z ín h á z i k r i t ik u s t  k e r e s e ,  m in th o g y  e lő b b ije  h i t -  
szeg ő leg  e lle n fe lé h e z  p á r to la .  A já n lá so m  n e k i  a ’ leg - 
Ö rv e n d e z te tő b b  v a l a , m e r t  b e a d o tt c z ik je im b e n  
te s te m  le lk e m  k ív á n s á g a  s z e r é n t  e p é t lih eg e  E l le ­
n e s i  és p á r to s a i e l le n ,  k ik n e k  c se k é ly  v is z o n y tro m f-  
jo k r a  n em  ü g y e lv é n , m á r  jö v e n d ő  n ag y sá g o m b a n  
m e ri i l te n  m e g e re s z te t t  k a n tá r r a l  v á g ta té k  k e z d e t t  
p á ly á m o n .
K e z d ő m  te h á t  a l  s z ín h á z i v ilá g o t, a ’ l i t e r a tú r a i  
’s a ’ je le n  ro m lo t t  Íz lé s t ro s tá lg a tn i e le jé n te  m é rs é k -  
k e l , m a jd  s z e m te le n ü l d ö ly fö s e n ; ta r ta lé k b a n  m in ­
d ég  h e v e ré n e k  egy egy  is m e re te s  je le s  m o n d o la to k , 
h a  ta lá n  Í té le t té te l r e  k e l le t t  v o ln a  jö n n i  a ’ d o lo g n a k . 
K e z d e tb e n  jó l  m é n é  m in d e n  ’s re m é n y v irá g im  m á r  
g y ü m ö lc sö zn i in d u ló n a k , k e b le m  azo n  n e m e s  tu d a t ­
b ó l s z á rm a z o tt  éd es  é r z e t  h e v i tg e t é , h o g y  be lső  
é rd e m e m  ’s fá ra d h a t la n  sz o rg a lm a m n a k  tu la jd o n í t­
h a tó k  m in d e n t.  T ö r té n e tr a jz o ló  u ra m  h á z a  eg ész  
tu lsá g ig  u d v a r ia  v a la  e rá n ta m  , e g y e d ü l a ’ fu rc s a  
V ig a d i k e t tő z te té  csípős e lm é sé g e it.  E lle n e s i és V e r ­
se li  m é rg e s  s z e m e k k e l n é z ő k  u g y a n  szép  b iro d a lm o k  
d u l t á t ,  ’s k e s e rű  e p é t fo r r a lá n a k  e l le n e m , d e  ed d ig  
a r a to t t  g y ő z e lm e im e t tö b b e k  fo g h a tn á k  k ö v e t n i ,  ’s 
e ’ g o n d o la t e lő t tü k  s z e m é ly e m e t t is z te le tb e n  ta r ta tó . 
T e k in te te m  n a p o n k é n t n e v e k e d é k ,  T ill  és R o s ta fy
u r a k  n em  e g y s z e r  k ö n y ü rg é n e k  n égy  szem  k o z o tt  
v a la m i e lm és  t r é f á é r t ,  v ag y  egy  m u n k á ró l szó lió  
h e ly e s  Í té le té r t ,  m i t  en g ed e lm e m b u l m in t  s a já tjo k a l 
á ru lh a tn á n a k  a ’ v á ra s b a n . — —  V é g re  d ö rd ü lt  az  
é g ,  le su j to tt  a z  I s te n  n y ila , ’s ö sz v e z u z v á n  d ic ső sé­
g e m é i,  e lő b b i sem m iség em  k o rm á b a  rö p in te .
E lő s z ö r  is  az  a r is ta rc h á k  k e lé n e k  fe l u jság le - 
v e le k b e n ,  ’s a ’ s z id a lo m k a r tá c s o k a t o ily  s ű rű n  zá - 
p o ro z á k  h e g y e m b e ,  ho g y  az  e lső  ro h a n á s  a zo n n a l 
m e g re n d ité  re c e n se n s i a lk o tm á n y o m a t. É je li  b ag o ly ­
n a k  c su fo lá n a k  s e h e te tle n  fa rk a s n a k ,  k i  a ’ re c e n -  
sio  e rd e jé b e  rag ad o z n i já r ,  s é r tő  tö v is n e k  a ’ jó  iz lé s  
ró z s á já n  s illy en  száz fé lé n e k , d e  k i  tu d n a  i je d té b e n  
m in d e n t  fe ljeg y ezn i ? E U en esi és V e rs e li  u r a k  m ég  
e z t  n em  e lé g lé k , h an em  hogy a z o k  e lő t t  is  k ö z h íré  
te h e s s é k  n e v e m e t, k ik n e k  v ag y  ú jsá g o lv a sá s ra  id e jö k , 
v a g y  sz e re n c s é je k  n in c s  tá rs a s á g i k ö rö k b e , h o l effé­
lé k  b ő v e n  e lő fo rd u ln a k , fe lje le n h e tn i,  s ő t az  o lv a sn i 
n e m  tu d ó  p u b lik u m n a k  is  k e d v é t  a k a rv á n  k e re s n i ,  
a ’ le g n ev e tség esb  g u n y k é p e k b e n  á í l i tá n a k  u tó n , ú tfé ­
le n , m in d e n  h á z sz e g le te n  a ’ v ilág  e léb e . Id e  já ru -  
lá n a k  az  á tk o z o tt  s z ín já ts z ó k , k ik  r é s z in t  m iv e l h i­
ú sá g o k n a k  k é v é s é  h íz e lg ő k , r é s z in t  m iv e l b ir á la t im -  
b a n  m eg  is  c s ip k ed é m  ő k e t, —  le g n y e rse b b  k i f e je ­
z é s e k k e l te rh e l t  le v e le k b e n  fe n y eg e tő n ek , s ő t e g y ik  
a z o n  g o n o szság ra  is  v e te m e d ő k , ho g y  a la k o m a t e l-  
u n d o k itv a  m im eln ő  a ’ n éző k  e lő t t ,  ’s le g jo b b  in d u ­
la tb ó l s z á rm a z o tt  te t te im e t  n e v e tsé g e sé  te n n é . —  
M ig  te lh e tő k ,  e lm ésség g e l fo g ad ám  a' r o h a n á s t ,  ső t 
a ’ g o ro m b a sá g b a n  sem  m a ra d é k  ad ó s , d e  az  o s tro m  
ig e n  h u zam o s  v a la , ’s ép en  ú gy  j á r é k ,  m in t a ’ n ag y - 
id a ia k ;  —  g y a láza to m  v ég  n é lk ü l n ő t t  — v é g re  tö b b  
s z ín já ts z ó  u r a k  h a ta lm a s  k e z e k k e l h á ta m ra  b iz o n y ít­
v á n  m ű v é s z i ta le n tu m o k a t , e g észe n  m e g n é m itá n a k ; 
—  e lle n e  e s k ü d te m  m in d e n  re c e n s ió n a k  ’s h a z a  
b a llag ék .
ím e  m á so d ik  s z e re n c sé tle n  h á b o r ú m ! A ’ m agas 
p o n tró l ,  m e lly e n  S z a b in a  s z e m e ib e n  su g á rzám , m o rd  
é jb e  sü ly e d e . D e sz iv em e t m in th a  ö d z ö d té k  v o ln a  a ’ 
s z e re n c s é t le n s é g e k  ó r i á s i , h a th a tó s b  lán g al ro b o g é k
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b en n em  a* h í r v á g y ,  's  iij p lá n o k a t a lk o tó k  le lk e m ­
ben  S z a b in a  k eg y é t v i s z a n y e r h e tn i ; b a le se tje im e t 
egy ö rd ö g i sze llem  im p o sz to rk o d á s a in a k  tu la jd o n i-  
iá m  , "s u j h ad h o z  k é sz ü lé k .
6 .
M in t s z ín h á z i m ű v é sz  —  s z ín já ts z ó  —  k ív á n ta m  
a ' v ilá g  előtfc m e g je le n n i , m ég  p e d ig  d r á m á b a n , a* 
m i n á lu n k  m ég  r i tk a  lá tv á n y  v a la , ’s a k k o r  g ló r iá ­
ban  sz á ila n i S z a b in a  e lé b e . E le jé n te  n e m  v a lé k  k é ­
p es  fe lfo g n i, m i o k n á l fo g v a  ta lá lh a tó m  a* s z ín h á z  ig a z ­
g a tó já t a já n lá so m  e lfo g a d á sá b a n  o lly  ig e n  h a j la n d ó ­
n a k  , k é z  a la t t  k é ső b b  é r té s e m re  e sé k , h o g y  A v a sd i 
n e m  tu d o m  m i u tó n  t i tk o s  sz á n d é k o m  n y o m á b a  
h á g v á n ,  e lő tle  m in t  o lly  b o h ó t á b rá z o la , k in e k  esz- 
e lő ség é t d rá g á b b a n  fogná a ’ te k in te te s  p u b lik u m  m e g ­
fize tn i , m in t  b á r  m e lly ik  leg jo b b  m ű v é s z  d ic ső  ta -  
le n to m áf. M időn  te llá t a z  ig azg a tó n á l m e g je le n n é k ,  
s z á n d é k o m a t 6 k ik e re s e t t  s z a v a k b a n  m a g a sz ta lé , n em  
g y ő zv én  e légé s a jn á lk o z n i g o n d a tla n  —  lé te m e n , k i  
a z  e l r e j te t t  szép  ta la n to m n a k  ré g  h a s z n á t n e m  v c -  
v ém  , h o lo tt h ir ,  n é v , h a sz o n  tö b b  h á ro m lo tt  v o ln a  
ez  u tó n  re á m , n iin t a ’ k ö lté s  v irá n y a in ,  v ag y  a ' k r i ­
t ik a  g y ászo s  h a re z m e z e jé n .
I t t  n em  le h e t n em  f ig y e lm e z te tn e m  az  o lv a só t 
so k  e m b e rn e k  azo n  h ib á já r a ,  h o g y  e sz é tő l lá tv á n  
e m b e r fé lé t  t á v o z n i , n e m  h o g y  ü g y e k e z n é k  a z t  v i-  
s z a t é r i t e n i , s ő t e sz e v e sz e tsé g é b e n  m e g e rő s i tn i ,  t ö ­
k é le te s  b o lo n d á  te n n i tö r e k s z ik ,  eg y ed ü l a z é r t ,  h o g y  
m a g á n a k  v ig  eg y  p il la n a to t s z e r e z z e n , v a g y  m á sn á l 
o k o sb n a k  te s s é k .
A ’ n é z ő s z in  tö m v e  v a la ,  és  n e k e m  egy  szo m o ­
r ú  já té k b a n  k e l le te t t  f e l lé p n e m ; szo m o rú  sz e re p e m  
azo m  b an  o lly  v ig  ta p sa i Js is m é te l t  z a jo s  ö rö m lá r ­
m á v a l fo g a d ta té k , h o g y  m e g le p e té se m b e n  m a jd  n em  
eg észen  fe le d é in  h e ly h e z e te m  n a g y s á g á t ,  e g y m á s ra  
r ia d o z é k  a ’ ío ra s  ’s én  m in t  k é n y e fo s z to t t  g y e rm e k  
a n n y isz o r  is m é tle m  a ’ v ig a b b  sz o m o rú  h e ly e k e t. B á- 
m u lto m b ó l a llig  e sz m é lé k , m id ő n  a ’ k r i t ik a  m e g sz ó l-
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la m lé k , ’s r iv a lk o d ó  h arso g ássa l s z á z sz o ro z á  ú jsá g o k ­
b a n  v ig sz o m o ru  s z e re p e m e t , m e lly e l a ’ n em es p u ­
b lik u m  hangos k a c z a jra  ’s v ig  h a h o tá ra  k eg y esen  
m é ltá n y lo tt .  V ég re  a ’ sz ín h á z i ig azg a tó ság  m eg k é- 
r e t t e té k  a ’ F u rc s á n y i u r  j á ts z o t t a  s z e re p n e k  is m é ti  
a d ása  v ég e tt.
É g  fö ld  s z a k a d a  re á m , e lle n e im e t a ’ le th e  p a r t ­
j á r a  k iv á n á m  sz á m ű z n i h a ra g o m b a n , m a g a m a t p e ­
d ig  az  ö rö k  sem m iség  fe n e k e tle n  Ö rv én y éb e  m e r i t-  
n i m eg b u k áso m  v é g e tt. E z  c sa k  h a g y já n ,  de  h á t 
lö r té n e tra jz o ló  u ra m  h ázán á l m i v á ra k o z é k  r e á m ?  
V ig ad i és a ’ re c e n se n s  tré fa d iih ö k b e n  v e té lk e d ő le g  
fá ra d o z á n a k  ro v á s o m ra  S zab in á t m u la tn i ;  e ze n  k ív ü l  
R o s ta f i ú r tó l  s z á m ta la n  g o ro m b aság o k a t k e lle  n y e l­
n e m  ; ső t m ég am a’ n y e lv ro n tó  T ill is  v é rs z e m e t k a ­
p a , ’s a ’ legn ag y o b b  szem te le n sé g g e l m o n d a  k ü íö m b - 
fé le  g ú n y o k a t szem e m b e . L ám p ásy  u r  c sak  a ’ k é s z e t 
n e v e té ,  m id ő n  A v a sd i am a  n e v e le tle n  s z ín já ts z ó  
h y s z tr ió k é n t  m im e lé  s z e re p e m  k iv o n a tjá t .
7,
A ’ le g k e se rü b b  zö ld  ep e  fu tá  el b e lső m et. S z e re l­
m em  s z e líd  h e v e  p o k o lk é n t ég e tő  lán g á  v á l to z ó k , 
s é r te t t  b ec sü le tem  b o s z u é r t k iá l to z o k ;  m e g v e tem  a ' 
g y ű lö lt h á z a t, m e g u tá lá m  a m a  s z é lle lb é r le tt  fe jü k e t, 
á tk o t s z ó ró k  a ’ v e té lk e d é s n e k  m ég  n e v é re  i s ,  —  
b o sz u t, c sak  b o szu t lih eg e  d ü h ö d ü tt le lk e m , r e t te n e ­
te s  b o sz u t fo r ra la  a m a  g en ie  c so rd a  —  a m a  b ecsü ­
le t  , h i r  n é v g y ilk o ló  b a n d a  e l l e n ; —  és n e m  k é sé k  
a z  a lk a lo m !
A’ sz ín h á z i ig a zg a tó , m iv e l fe llép n i tö b b é  se m m i 
s z ín  a la t t  n em  a k a ró k , a z o n  ja v a l la to t  a j á n l á , hogy  
m ű v é sz i s z ín já ts z ó i v ilá g ró l szép  fo g a tja im  lé v é n , lá­
to g a tn ám  m eg  n a p o n k é n t a J s z ín h á z a t és a ’ d rá m a i 
m ű v é sz e t és ig a zg a tó ság  ja v á r a  ü g y e lv én , ta p sa i t i s z ­
te ln é m  a z o n  h e ly e k e t ,  m elJyek  Í té le te m  s z e ré n t  é rd e ­
m e se k  v o ln á n a k ,  a ’ d a r a b b a n ;  k ö rü lö t te m , ’s i t t  
o tt  s z e r te  a ’ s z ín h á z b a n  eg ész  tap so ló  c so p o rt fo g n a  
lé z e n g n i ,  m e lly  g o n d o la to m a t sz e m e im  ’s k e z e im rő l
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J ó le s v é n , az  a d o tt  je l r e  m a c h in a k é n t m o z g ásb a  ho- 
z a n d ja  h iv  k e z e i t ,  's  igy a ’ m ű v é sz  h í r  —  h a sz o n n a l 
té rn e  v isz sza . V agy  h a  ép en  ú g y  e sn é k , ’s egy id e g e n  
m ű v é sz n e k  b u k n ia  k e l le n e ,  seg éd  tá rs a im  ö b lö s  le ­
h e llé  é le tm ű v e ik e t  s z in te  m u n k á ra  é b re s z tv e , se g it-  
n é m  e lő  s z e re n c sé se n  b u k á s á t.
B á r  m i h íz e lg ő  v o lt  lég y en  is  az  a já n lá s , p u s z ta  
b e c sü le té rz é sb ő l v o n a k o d á m  e lfo g a d n i, a z o m b a n  eg y  
g en ia lis  g o n d o la t ö tlé k  e lm é m b e  ’s k e z e t  c sap ék . U j 
h iv a ta lo m b a  lé p v é n ,  e le jé n te  m in d e n  te t te m e t  az  
ig a zg a tó  te ts z é s e  z s in ó rm é r té k lé .  K e v é s  id ő te lv e  u j 
d a ra b  h i r d e t te t ik .  V e rs e li  u r  a ’ s z e r z ő ,  A v a sd i a ’ 
fő sz e m é ly t s z e re p lő , ’s én  o sz tá ly o m m a l a z o n  u ta s í ­
tá s t  v e v é m ,  h o g y  a ’ d a ra b  d ic ső íté sé re  k im u ta to t t  
ü g y esség em m el k o rm á n y o z n á m  a ’ zász ló  a la t t i  z s o l­
d os ta p so n c z o k a t. M in d en  k i te lh e tő t  ig é r é k ,  d e  m i 
v é g re ?  a z t  m a g a m n a k  ta r tá m  —  A z e lő ad ás  e s tv é -  
jé n  sz o rg a im a to sa n  e l já ré k  t i s z te m b e n ,  fe lo sz tá m  a ’ 
v i té z e k e t  k ü lö n  o s z tá ly o k ra ,  ’s m in d e n ik n e k  k ü lö n  
á l lá sp o n to t m u ta té k  szo ro s  p a ra n c s  m e lle t t  j e la d á ­
s o m ra  figyeln i. V a la h á n y sz o r  A v a s d i u r  m e g je le n ő k , 
a ’ k o m a n d ó  je l r e  s z é lv é s z k é n t  ro h a n á n a k  e lő  h í ­
v e im , ’s m in d e n  je le n é s  v é g é n  o lly  h a th a tó s  sz is z e -  
gés —  fü ty ü lé s se l t i s z te l te té k  A v a sd i u r a m , hogy  a ’ 
fa la k  is  r ia d o z á n a k  b e le . N em  le h e t  n e m  e m litn e m  
egy  e s e te t.  A ' m á s o d ik  fe lv o n á sb a n  a ’ já té k h ő s n e k  
A v a s d i u rn á k  h i tv e s é t  k e l le t t  v o ln a  m e g g y ilk o ln i, ’s 
m id ő n  a ’ h a lá lh o z ó  c sap ás t m á r  m á r  te l je s í te n d ő  v a la , 
tö r té n e tb ő l  h á t r a  p i l la n té k ,  m ire  le g é n y e im  egy s z ív ­
v e l, lé le k k e l h a n g o z ta tá k  g ú n y  f ü t ty e n té s e ik e t ;  A v a s ­
d i u r  te h á t  a ’ p u b lik u m n a k  a k a rv á n  ta lá n  k e d v é t  
k e r e s n i ,  h i tv e s é t  é ln i h a g y á ,  k in e k  b e s z é ln i v a ló ja  
n em  lé v é n , ir a m v a  fu ta  e l n ag y  h a h o tá tó l k is é r te tv e ;  
a ’ z a v a r  ’s ez  á lta l o k o z o tt e lő a d á sb e li e l le n k e z é s e k  
fu rc sa  n e v e tsé g e s  m u la tsá g o t s z e rz ő n e k .
M i k ö v e tk e z ő k  eb b ő l ? V e rs e li  u r  r e m e k jé v e l  
s A v a sd i e lő a d á sá v a l m e g b u k o t t ;  én  p e d ig  j a v í ta n ­
dó iv e im h e z  ő k e t  n e v e tv e  b a llag ék .
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M in e k n tá n n a  v e té lk e d ő  tá r s a im  egy r é s z é n e k  
sze re n c sé se n  v iszo n y o z tam  v o ln a  a ’ s a v a n y u  k ö lc sö n t, 
a ’ m á s ik á t sem  a k a rá m  h ite le z ő m n e k  ta r ta n i .
L á in p ásy  u r  fe ljeb b  e m lí te t t  tu d ó s  é r te k e z é se  
„ d e  in flu x u  lin g u a e  g raec ae  in  s a n ita te m  cap itis  v e i 
p e d u m “  k é z i r a tb a n  n á lam  h e v e re . C z im la p já t , 
m e lly e n  a ’ sz e rz ő  n e v e  j e le s k e d é k ,  l e té p v é n ,  m ás 
n é v te le n t  d il ite k  h e ly éb e . D e b á r  t íz s z e r  is m e re te s b  
le t t  v o ln a  is a ' m u n k a , T ill  so k k a l b u tá b b  v a la , m in t  
a z t  fe lé r te  v o ln a  é sz sze l, hogy  i t t  c sa lfa ság  is  la p p a n g ­
h a t ;  —■ ez  o k b ó l m id ő n  a ’ m u n k á t m in t  s z e rz e m é ­
n y e m e t e lő m u ta tn á m  azon  h o z z á té te lle l,  hogy  szeg én y  
’s fé lé n k  v o ln é k  a z t ö n k ö lcség em  ’s n e v e m  a la t t  k i ­
a d n i , de  m iv e l a ’ d e ré k  m u n k á t m ég  is  ö rö m e s t 
lá tn ám  fo ro g n i cs in o s k ö n tö s b e n ,  len n e  o lly  k eg y es 
n e v e  a lá  f o g a d n i ,  ’s k ö z re  b o c s á j ta n i , n e k e m  elég  
ju ta lo m  v o ln a  a ’ te re m tő  e rő t  k e b le m b e n  é r e z n i ,  d e  
fő k ép  n e k i  s z o lg á lh a tn i, —  a ’ h iú ság  ’s v ág y  tu d ó s­
n a k  lá ts z a n i k e v é s  id ő t  e n g ed ő n e k  az  e sze lő s  n y e lv  
b ú v á r n a k ,  ’s ü n n e p ise n  á lta l v év é  tő le m , t i to k ta r tá s  
íg é re te  m e l le t t ,  ’s n e v é t  a ’ c z im la p ra  ik ta tá .
A z á lsze rző , h i r t  n e v e t o lcsón  k ív á n v á n  n y e rn i, 
R ostá i! ú rh o z  já ru la ,  s o k  iz e tle n  s z é p e k e t m o n d a  ne- 
k i e ,  m in t  M ecze n ás t d ic ső ítv e  h o rd o z á  a ’ h a rm a d ik  
ég b en , ’s v ég re  a lá z a to sa n  k ö n y ö rg e  ő te k in te te s s é ­
g é n e k ,  e n g ed n é  a ’ m u n k á t fén y es  m e czen ás i n e v é ­
v e l d is z e s itn i.  E ’ szeg én y  bo lo n d  sz e m é re  le p le t e n ­
g e d v é n  v o n n i, k e v é ly  e lb izo ttság g a l az  egész  k ö lts é ­
g e t m a g á ra  v á la lá ;  —  és igy  m áso d  Íz b e n  ju t a  a* 
m u n k a  ja v ítá s o m  a lá , m it  m o s t s z ív e se n  te v é k ,  ezé- 
lo m a t o lly  sz é p  h a la d tá b a n  lá tv á n . T á v o l le g y en  
a z o m b a ,  h o g y  a ’ k é z i r a to t  n y o m ta tá sh ib á k tó l m e n ­
te n é m , s ő t  ö n k é n y t  a n y ira  e l r u t i t á m , ho g y  k é p te ­
len ség  v o ln a  o lv a sn i. M in e k n tá n n a  a ’ p o m p ás  m u n ­
k a  a’ sa jtó  aló l k ik e l t  v o ln a , az  u j s z e rz ő  k eg y esen  
m é ltá n y la  eg y  p á r  p é ld á n y ra ,  m e lly n e k  e g y ik é t a ’ 
r e c e n s e n s , m á s ik á t L á in p ásy  k ezé h ez  já ts z á m . B o r­
z a sz tó  e r is is t  i r a  am a z  e l le n e ,  em ez  m a jd  n em  bő-
8 .-
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ré b ő l u g r é k ,  m id ő n  so k  fá ra d sá g a in a k  d rág a  g y ü ­
m ö lc sé t b ito r la n i lá tá .
L eg g o n o szb  v a la  T ill u r  h e ly h e z e te ,  eg y  fe lő l 
m in t  sz e rz ő  r u t  b ír á la t  a lá  ju tv á n ,  m ás  fe lő l L ám - 
p ásy  u r  á lta l m in d e n h o l tu d o m á n y ra b íó n a k  k iá l ta t ­
v án . R o stafi u r  to m b o la  m é rg é b en  > ’s te l je s  le ik é ­
b ő l s z ó rá  te r e m te t té i t  T i l l  és E lle n e s ire ;  a ’ m i íö b b , 
e z  u to lsó t b a rá tsá g b ó l n y a k le v e s se l is  v en d ég lé . R osta- 
i i  u r  te h á t  e z  u tó n  p é n z é t ,  T ill u r  é rd e m e d e n  é r ­
d e m é t v e s z ité ,  E lie n e s i u r  e m lé k je lt  n y e re ,  L ám p ásy  
u r  p e d ig  fe lség es  u j k ia d á s t .
9 .
K é ső b b  a’ tö r té n e tr a jz o ló  e s te li  m u la ts á g ra  k é ­
r e tő  m a g á h o z ;  e lh a tá ro z á m  a ’ h á z a t ,  m e lly  k ív ü l 
b e lő l so k  s z e re n c s é t le n s é g e im n e k  o k a  v a l a , m o s t 
u íó ls z o r  m e g lá to g a tn i ,  s eg y  g u n y b e sz é d d e l la k ó ji,  
— ’s d rá g a  v e n d é g e itő l  b ú c sú t v e n n i. S zo k ás  s z e r in t  
h i já n y  n é lk ü l m e g je le n é k  e s tv e  fe lé  a ’ tá rs a s á g  m in -  
d e n ik  t a g j a , ’s k i  m in t  tu d á  ú g y  m u la tá  a ’ g y ü le ­
k e z e te i .  T ö b b  ó r á t  tö l té n k e l  im m á r , ’s V e rs e li  c z ik o r-  
n y á s  m u n k á ji k ö z ü l m á r  e g y n é h á n y a t fe lo lv a sa , m i­
d ő n  h o s z u  h a lg a tá s  u tá n  é n  fe llé p v é n  k eg y es  h a j la n ­
d ó sá g é r t e se d e z é k , ’s e ’ k ö v e tk e z e n d ő  b e s z é d e t ta r ta m :
A ’ b o l o n d o k  ’s b o l o n d s á g o k  f e l ő l .
N em  tu d o m ,  s a já to m  e ,  v a g y  ré g i m ásé  a’ g o n ­
d o la t :  a ’ v ilá g  egy  b o lo n d h á z . A zo m b an  ó v a g y  u j 
le g y en , a n y i b izo n y o s: eg y  p a l lé ro z o t t  ’s ö n ja v á ra  t ö ­
r e k e d ő  sze lle m  e lő b b i á llitá so m  ig a z sá g a  v a g y  h a m is ­
ság a  e rá n t  im ám o s  n em  le h e t ;  u g y an is  h a  igaz: j e ­
le n v a ló k  b o lo n d o k  v a g y u n k  m in d n y á ja n , h a  n em  —  
ig e n  is  o k o s a k ,  k ö v e tk e z ő le g  e ’ n a g y  é rd e k ű  tá rg y  
m é ltó s á g a  ’s fo n to sság a  k é ts é g e t  sem  s z e n v e d . M in ­
d e n e k  e lő t t  s z ü k sé g e s  fő k é p  h o g y  t is z tá b a  jö h e s s ü n k  
a ’ b o lo n d ró l ’s b o lo n d sá g ró l h e ly es  fo g a to t s z e re z n i .
H a  eg y  b ö lc s  a ’ b ö lc s e lk e d é s rő l , sz á m tu d ó s  a ’ 
s z á m tu d o m á n y ró l , m ű v é sz  a ’ m ü v é sz sé g rő l leg jo b -
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b an  é r t  b e s z é l le n i , b iz o n y á ra  én  is b e sz é lh e te k  a ’ 
b o lo n d ság ró l, a z é r t  m in d e n  to v á b b i ta r tó z k o d á s  n é l­
k ü l  b á to rk o d o m  a ’ b o lo n d ság o t k ö v e tk e z ő k é p  e lh a ­
tá ro z n i.
A ’ b o lo n d ság  azo n  csu d ás  tu la jd o n ,  m e lly  eg y  
e m b e r t  t i s z te l e t te l ,  s z e re n c sé v e l h a lm o z , m á s t g ú ­
n y a i , m e g v e té s s e l , v a g y  ép en  lá b v a sa k k a l te rh e l  , 
G y árfás  p . o. eg y  n a g y ra v á g y ó , k i  be lső  ü re ssé g e  
m e lle t t  m id e n h o l m ag a  fe lő l fecseg , m á s t szó h o z  sem  
e n g e d  ju tn i ;  k i k é t l i  G y á rfá s  b o lo n d s á g á t? D e  G y á r­
fá s t ro k o n i , a ra n y ja i ,  fu ro t t  agya, s z e re n c s é je  m é l­
tó s á g o k ra  em eli. Z so fó n iás  u g y an  s z in te  b ir  a z o n  s a ­
já ts á g o k k a l , d e  tu la jd o n a it  f é lre  m a g y a r á z z á k , ő 
g u n y o lta tik  ’s n ev e tség es  lé sz . C sak  a b b a n  k ü lö m - 
b ö z ik  G y á rfá s tó l K le o fá s , h o g y  a ’ sz e re n c se  e h e z  
m ég  m o s to h á b b  b o lo n d ság a  v é g e t t ,  t. i. e lm e llo z te -  
t i k ,  m e g v e t te t ik ,  s ő t i i ld ö z te t ik ,  e lfo g a tta tik .
U ra im ! h a  b á r  n em  b e v é g z e tt ig azság  is  a m az  
á l l í t á s a ’ v ilá g  b o lo n d s á g á ró l, a z  m ég is  b iz o n y o s ,  
hogy  sz ín én  k év ésé  te re m  n ag y o b b  sz á m m a l fü , m in t  
b o lo n d ,  ’s m eg  k e ll v a l la n u n k :  eg y  tu d o m á n y ,  egy  
m ü v é sz sé g  sem  m é rk ő z h e tik  v é l e , és sem m i n em  
tű n ik  o lly  so k fé le  a lak b an  e l ő ,  m in t  a z ;  e n n é l fog­
v a ,  d e  a ’ lo g ik a  is  k ív á n ja ,  a ’ b o lo n d ság  r e n d s o rá t  
fogom  fe lá llí ta n i.
V a n n a k  1-ö r  jó  és ró sz  b o lo n d o k .
Jó  b o lo n d  a z ,  k i id e á lis  n a g y ság áb a n  m in d ég  
csak  az o n  r á g ó d ik , m ik é n t te h e s s é k  jó t  m á ssa l; h a  
h á tá n  v a s a t  k o v á c s o ln a k , fá t  v á g n a k  sem  b á n ja , h a  
V alam elly  tá rsa sá g b a n  k in e v e t t e t ik ,  m ég  ő t a r t j a  
s z e re n c s é jé n e k , ho g y  m u la tság  tá rg y á  m é ltá n y o lta ­
t o k ,  s iile tle n e k e t b eszé li, ö rö m e s t en g ed i m a g á t ü t-  
le k e ln i  is c sak  l á s s a , hogy  m á sn a k  t e t s z i k , ső t h a  
m ás b ű n e  m ia t t  k a lp a g o lta tik  is  e ls z e n v e d i ,  ig e n  
sz iv e s , sz o lg á la tra  te rm e tt ,  ü g y e tle n sé g e  m ia t t  a z o m - 
b an  tö b b  k á r t ,  m in t  h a szn o t o k o z .
A 3 ró sz  b o lo n d n a k  eg y en es  a rá n y b a n  fe k s z ik  
b o lo n d ság áv a l ro sza ság a ; ta n ács lo m  m in d e n  e m b e rn e k , 
k i k e r ü l j e ,  s in k á b b  m e d v é t ö le l je n ,  m in t b e le  ü t ­
k ö z z é k ; h a  a‘ ró s z  b o lo n d ság n ak  ö rd ö g e  v o ln a , b á t-
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r a n  m o n d h a tn i : ró s z  re c e n se n s n é l, tu d a t la n  een so r-  
n á l k e re s n e  la k á s t .
V a n n a k  2 -o r o k o s  és o s to b a  b o lo n d o k .
O k o s b o lo n d  az , k in e k  b o lo n d ság a  45  fo k  tá v o l­
b a n  á ll az  ész  v i lá g á tó l ; b o lo n d ság áb a n  ő m é r té k e t  
t a r t ,  és k ö v e tk e z ő k e t ;  b o lo n d sá g a it b iz o n y o s  r e n d ­
s z e rb e  t a r t j a ,  ’s  n e m  tá v o z ik  e g y  l in e á t  a ’ s z o k o tt  
t ö r é s t ő l , ’s s z in te  e lő re lá th a tn i ,  m ik é p  fog  m a jd  b iz o ­
n y o s  e s e tb e n  b o lo n d u ln i, b o lo n d sá g á t e m b e re k  e lő t t  
n e m  k ü lö l i ,  m in d e n k it  u t já n  b o csá jt , ’s k e v e s e t  á r t .
O sto b a  b o lo n d n a k  n e v e z te t ik  a z ,  k in e k  b o lo n d ­
sá g a  g e o m e tr ik a  p ro g re s s ió b a n  nő.
V a n n a k  3 -o r egész ’s fé l b o lo n d o k .
A z eg ész  b o lo n d  sz ü n te le n  b o lo n d sá g a  z e n ith -  
j é n  á ll ,  so h a  n e m  n y u g s z ik , p lá n o k a t  ta n á c so l k é ­
r e t le n  o s z to g a t . —  A ’ fé lb o lo n d  n é h a  k i  s z o k o tt  lé p ­
n i  b o lo n d ja  k ö ré b ő l.
V a n n a k  4 - e r  d ö ly fö s  és  a lá z a to s  b o lo n d o k .
A ’ d ö ly fö s  b o lo n d  belső  g y e n g eség é t n em  te k in t ­
v é n ,  g o n d o la to k  g y ü lfo k á n a k  k é p z e li  g y á v a  v a ló já t;  
( e g y  n e m e s  te s z e m ,  k i  ős a p á j ib a n  b ü s z k é lk e d v e  
s a jn á l ja ,  h o g y  szem e  fé n y é t n e m te le n re  k e ll  v e s z te ­
g e tn i) ?  E g y  r e c e n s e n s ,  k i  ü re s  k o b a k já t  o rá k u lu m ­
n a k  t a r t j a ,  tu d ó s  tá r s a i t  Js e g y e b e k e t é re t le n  tö k -  
fő k n e k . —  A z  a lá z a to s  b o lo n d  fé lé n k  s z o k o t t  le n n i, 
m a g á t e ld u g ja , ’s b o lo n d sá g á t n e m  szem e sség b ő l, h a ­
n e m  b u ta  s z e m é re m b ő l re j te g e t i .
V a n n a k  5 -ö r  u n a lm a s  és é rd e k e s  b o lo n d o k .
E g y  u n a lm a s  b o lo n d o t á b rá z o ln i is  ig e n  u n a lm a s  
l e n n e , a z é r t  c sa k  a ’ m á s ik a t  fogom  rö v id e n  r a jz o l ­
n i. É rd e k e s  b o lo n d n a k  n e v e z h e tn i  m in d  a z t ,  k i  v á l­
t ig  e lm é s  tré fá s  a k a r  l e n n i ; k i b o lo n d  b a k o t lő  s z e ­
re le m b ő l; v ag y  k i  m in d é g  e lm é je  e re d e tis é g é t im á d ­
j a ,  m á s t b o lo n d n a k  t a r t ,  m a g á t e g y ed ü leg  éles b e lá ­
tó n a k  k é p z e l i ;  m á so k n a k  v e r m e t  ás  és  m ag a  b u k ik  
b e le .
V a n n a k  6 -o r  ta rk a  ( s o k s z ín ű )  ’s e g y s z e rű  b o ­
lo n d o k .
•  t  /r
E lő b b i n é v e n  n e v e z h e tn i  eg y  k o s m o p o lita t .  O  
a ’ v ilá g o t m in d e n  b o lo n d sá g a ib a n  k ö v e t ig  ’s t a r k a
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fo lto k k a l r a k ja  m eg  m ag á t. —  A z u tó b b ik o n  s z o k ­
tu k  azo n  b o lo n d o t n e v e z n i;  k i  c sa k  ö n b o lo n d ság á ­
n a k  hódo l ’s a z t  v ak o n  s z e re t i .
V a n n a k  7 -e r finom  v ag y  éd es  és d u rv a  b o lo n d o k .
F in o m ,  é d es  b o lo n d  a z ,  k in e k  s z e lle m i a lk o tá ­
sáb an  fő v o n a l a ’ ró sz  í z l é s ,  m in d e n k in e k  h íz e le g ,  
s sz in te  o lv a d o z ik , m in t  m e leg b en  iró s v a j  a ’ n a g y  
éd eség  m ia tt .  A ’ d u rv a  b o lo n d  e lle n k e z é s t  tű r n i  
n em  ta n u l t ,  a z é r t  b o tta l fo rog  m in d já r t ,  ’s h a  B e r-  
tó k k é n t  b e le n y e r t  v o ln a  a  c s ik b a ,  e l le n fe lé t  d u rv a  
sz a v a k k a l m o ssa .
V a n n a k  8 -o r  k e d v e s  és  íz e t le n  b o lo n d o k . '
K e d v e s  b o lo n d  a z , k in e k  fe jé r  b o lo n d  sz ín e  a* 
s z iv á rv á n y  h é t  s z ín é t já ts z a . In n é t n e v e z ü n k  n é m e lly  
le á n y k á t  k e d v e s  b o lo n d n ak .
V a n n a k  9 -e r  ra g a d v á n y o s  és n em  ra g a d v á n y o s  
b o lo n d o k .
F á jd a lo m !  a ’ b o lo n d ság  so k k a l h a m a rá b b  e l r a ­
gad  az  o k o s s á g n á l; u tá n o z ó t egy  b o h ó ság  m in d e n h o l 
ta lá l ,  ’s n é m e lly k o r  eg y  b o lo n d ság  eg ész  s z á z a d ra  
h á ram ló  p u sz títá s t, v is z  v ég h ez . A ’ b o lo n d sá g o t (h o -  
m o e o p a th ic e : szeg e t sz e g g e l)  le g jo b b a n  le h e t  u j b o ­
lo n d ság g al g y ó g y ítan i. —  B izo n y o s e s e te k b e n  m e g ­
tö r té n ik  m é g is , és a ’ b o lo n d ság  n em  ra g a d  e l , d e  
c sa k  a k k o r ,  h a  p é n z  v ag y  m á r  e lő re  é s z h ijá n y  v a ­
g y o n  j e l e n ; k ü lö m b e n  a ’ c h o le rá v a l s o k b a n  e g y e z ik : 
1-Ör te s te t  le lk e t  m e g tám a d . 2-o r egész v ilá g o t b e k a ­
la n d o zza . 3 -o r K o rd o n t’s k o n tu m á c z iá t m eg h a lad . 4 -e r  
sp ec ificu m o t n em  is m e r . 5 -ö r  R agályos i s ,  n e m  is . 
6 -o r n é h a  r e n d e t le n  é le tm ó d b ó l s z á rm a z ik . 7 -e r  h e r-  
czeg h ez  ’s k o ld u sh o z  b ev ág .
V a n n a k  10-e r  c se lek v ő  s s z e n v e d ő  b o lo n d o k , 
h a  p . o. v a la k i  m á s t b o lo n d á  t é s z ; v a la k i c se lek v ő , 
m ás s z e n v e d ő  b o lo n d .
V a n n a k  11-e r  m u lék o n y  ’s sz iin n é lk ü li b o lo n ­
d o k , —  S z e re n c s é s , k in e k  b o lo n d ság a  o lly  k e g y e s , 
h o g y  m ég  t i s z ta  id ő k ö z t  is  en g ed . — S z e re n c sé tle n
--------------------- s ő t  ta lá n  ig en  is  s z e re n c sé s  a ’ s z ü n n é l-
k ü li  b o lo n d , n em  é re z v é n  g y e n g e s é g e it ,  m e lly  a ’ 
m u lé k o n y  b o lo n d o t g y a k ra n  k ín o z z a .
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V a n n a k  12-e r  p e d a n t  és g en ia lis  b o lo n d o k . M in ­
d e n  d o lo g b an  v a n  p e d a n t ,  ’s ig y  a ’ b o lo n d ság b an  is  
l e h e t ,  s ő t  m ag a  a ’ p e d a n tism u s  b o lo n d ság  lé v é n , eg y  
p e d a n t  k e t tő s  bo lond . G e n ia lis  b o lo n d  az  k i  b o lo n - 
d u lá s a  h y p e rs th e n iá já b a n  v á l t ig  ú ja b b  b o lo n d ság o ­
k a t  v ad á sz .
É s  ig y  m in e k u tá n n a  o s z tá ly á t ’s k ü lö m b fé le  
n e m é t  a ’ b o lo n d ság n ak  e lő a d ta m  v o ln a ,  k i te ts z ik ,  
h o g y  a ’ fé lé k  a ’ v ilá g o n  sz á m ta la n o k  le g y e n e k ;  d e  
a z é r t  n e v e z te th e t ik  e ’ v ag y  n em  a ’ v ilá g  b o lo n d h á z ­
n a k ?  a ’ k ö v e tk e z ő  fo g ja  m e g v ilá g o s itn i.
U ra im  l á ltá ljá b a n  a z  e m b e re k  k ü lö n ö s e n  v a n ­
n a k  a lk o tv a , s z e ré n y te le n n e k  ta r tv á n  a z t ,  k i  tu la j ­
d o n á t  k ö v e te l i ,  k ö lö n c z n e k , k i  b o h ó ság o k  u tá n  n em  
k a p k o d ,  é j je li  h u h u n a k , k i  s z e m e k e t a k a r j a  fe ln y i t ­
n i ,  l á z z a s z tó n a k , k i  e lő t tö k  v ilág o l, r e n d ro n tó n a k , 
k i  e rk ö lc s  és  ig a z sá g ró l b e s z é l i , k i  p é n z t  k ö lc sö n ö z  
’s  v is z a f iz e t i , k i  szeg én y  fe le ség e t v e s z , k i  o tt , h o l 
m a g á n a k  á r t ,  ig a z a t  s z ó ll ,  v ag y  n em  c su szk á i fö ld ö n  
é rd e m le t t  j u t a l m á é r t ,  b o lo n d n a k  k iá ltv á n .
H a  te k in te m  a ’ v ilá g o t, egy p i l la n a to t  a ’ m ú ltb a  
v e t e k ,  h a  e lg o n d o lo m , m i so k  h a s z ta la n  g o n d o la t ,  
sz ó , i ro m á n y , c s e le k e d e t l é te s ü l ;  m e n y i v isz á ly o k o n  
d o lg o z n a k  s z á m ta la n o k ,  h a  m e g fo n to lo m , m i so k an  
tö r e k s z e n e k  u g y a n  a z o n  e g y , v e s z é ly  v a g y  se m m ire  
v e z e tő  ú t r a ;  to v á b b á  m i s o k a n  e lá lm o d já k  é l tö k e t ,  
v a g y  fecseg ésse l tö l t ik  el a z t ;  m i so k  p é n z ,  i d ő ,  
e rő  fe c s é re l te t ik  e l ;  m i so k  l á r m a ,  z a j ,  s irá s  t ö r t é ­
n ik  c se k é ly sé g e k é r t;  a ’ d ic s - t is z te le t- s z e re le m b ő l, ’s
m ó d ib ó l v é g re  m i l é s z , ’s m i n em  lé sz  ; ------------ —
h a  a n n y i u n a lm a s - , iz e d e n - ,  le lk e t le n e k n é l  a ’ so k  
sz e n v e d é ly -  e lő íté le te k -  s z e re lm e s k e d é s e k re  ’s h iú s á ­
g o k ra  p i l la n to k ,  a k k o r --------- —  —  a k k o r  in k á b b
h a l lg a to k ,  t a r t v á n ,  n eh o g y  m ag am  is  b o lo n d sá g o t 
k ö v e s s e k  e l ,  m o n d v á n :  a ’ v ilá g  eg y  b o lo n d h áz .
E ’ h ir e s  b e s z é d e t e lm o n d v á n , m e g h a jtá m  m a g a ­
m a t ,  ’s k iló d u lé k  a’ b o lo n d h á z b ó l,  m e lly b e  tö b b é  
n e m  lé p te m . M ás n a p ra  p e d ig  m e g ú ju lt e rő v e l  ü lé k  
ja v í ta n d ó  iv e m  m e llé .
Egy üldözött legény panaszszó.
Líátom, a’ bus alkonyainak 
Szelétől miként hervadnak 
A" fák levelei ’s a’ vad 
Rózsa, — éltem is igy hervad.
Távol szülőföldemtől, e’ 
Pusztában tébolygok, tőle 
Csak búcsúmat se vehettem, — 
Veszélyben forgott életem.
Biró uramat szolgálván 
’S fizetésemet kívánván,
Csak huszonöt jó páczabért 
Fizetett szolgálatomért.
’S még tolvajnak is hirdete, 
Lánczokkal megkötöztete,
Onnat Isten kisegített.
Jaj., de földönfutóvá tett!
Tudnák csak, aJ bíró gazda 
Mennyit rakott már a’ gazba,
A’ szegényhez lenne kegye,*
’S nem üldözne a’ vármegye. — 
Ártatlan az én életem,
Jaj ! még sincsen becsületem,
Len a’ ki birja, nem kender,
Csak a’ szegény a' gazember! 
Isten tudja ! nem vétettem,
’S még attól is elvétettem,
Kinek szive birtokában 
Boldog voltam hajdanában!
Az utasok félnek tőlem,
Meszsze kitérnek előlem,
Nem gondolják, hogy megdobban 
Az én szivem akkor jobban!
Én itt e’ nagy pusztát járom,
’S nyugtom sehonnat se várom,
N é p  d a l.
Nem is tudom, hogy hol temet 
El egykor a’ bu engemet.
De ő nékik majd a’ siket 
Föld elveszi kincseiket,
Midőn félve ’s csak egy jussal 
Lépnek sirba a’ koldussal.
Mit ér nékem ifjúságom,
Ha nem segít igazságom ?
De hogy ártatlanul halok 
Meg, látják azt az angyalok!
Ki tett engem bujdosóvá ?
Vagy ha lopnék, orozóvá ?
Egy más kárán hízott biró,
Verje meg a’ szolgabiró! —
ÁRVAFF1 BKI,A.
Nagy készület 3 — kis szülemény.
Készületet mennél zörgősebb dobra ütöttünk, 
Annál némább tett jön dobolások után.
Irigyféltés titokból.
Míg báját Amor szabadon sziveinkbe lehelli,
Mígnem zárja titok szív közös érzeteit: — 
Addig irigyféltés távol vagyon a’ szeretőktől, 
Mert az irigyféltés titkok alatt lakozik.
Irigyféltés külömböző vonszódásból.
Két szivet a’ mikor egy nyíl sújt egyféle rúgással. 
Felhőtlen szerelem bája utána virul.
A’ szerelembimbó fakad a’ szivek egyesülésén,
Úgy ha seb egyenlő kölcsön ütések után.
Hol pedig egyiknek sebe könnyebben sajog, ottan 
Nyomban irigyféltés lesben amazt követi.
HRABOVSZKY DÁVID
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A’ t i g r i s  b a r l a n g j a .
K a l a n d  P e r u  h e g y e i b e n .
P eruba jöttem 1826-ban, hogy ottan egy London­
ban eredeti társaság nevében némelly bányák ásására 
felügyeljek, mellyek nem is voltak. A ’ hely meg­
vizsgálása azonnal kimutatta, hogy küldőjim e’ me- 
rényben megcsalattak. De előbb, mint viszszatérnék 
Európába, kívántam, hogy ezen iszonyú ut, az at­
lanti és csendes tengerpartok hoszszában legalább 
tanúságomra és tudnivágyásomra nézve liijába ne 
légyen, ’s azért eltökéllém magamat két társammal 
Wharton és Lincolnnal azt használni, megvizsgál­
ván Peru hegyei legmagasabbát és legtetemeseb- 
bét, a’ Chimbora^ot.
E g y k o r ,  a z  e lő ző  é j t  egy  in d a  fa lu b a n  tö l tv é n ,  
fo ly ta t tu k  b o ly o n g á sa in k a t em e z  a n d e s i ó riá s  szé le s  
a la p ja  k ö r ü l , m ik o r  f e lp i l l a n tv á n , é s z re v e t te m  , 
hogy  a m a ’ fén y , m e lly e l az  ö rö k  hó  te te jé t  k ö rn y e z i ,  
la s s a n k é n t e g y  sö té t k ö d b e n  e le n y é s z e tt .  A z In d o k , 
k ik  v e z é rü l szo lg á lta k  i j e d e t t  te k in te te k e t  v e te t te k  
e m e’ ba l p á ro k  f e lé ,  ’s fe jc só v á lv a  j e l e n té k ,  hogy 
n em  s o k á ra  d ü h ö s  ég ih áb o ru  fog  f e le t tü n k  k i tö rn i .  
F é le lm ü k  n em  k é s e t t  m e g v a ló s o d n i , m e r t  a ’ k ö d  
m in d é g  in e sz sz e b b  t e r j e d v é n , g y o rsaság g a l h a to t t  a ’ 
h eg y  lá b á ig  ’s m in k e t  is  n em  so k á ra  m é ly  se té tség - 
b e  te m e te t t .  A ’ lev eg ő  fo jtó s  v o l t ,  d e  m e lle tte  o lly  
n e d v e s ,  h o g y  ó rá jin k b a n  az  aczé l ro z sd á v a l b o rit-  
ta to t t  el és a z  ó rá k  m e g á llo tták . —  E g y  p a ta k ,  m e lly  
m e l le t t  b a l la g tu n k , k e t tő z te te t t  h a tá ssa l fo ly t ,  s 
e g y s z e r re  m in te g y  v a rá z s  á lta l szám ta la n  c s e rm e ly e k  
fa k a d ta k  a ’ b a lu n k ra  lévő  s z ik lá b ó l , k i te k e r t  fagyü-
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k e r e k e t ,  k im o s o tt  b o k ro k a t  v o n v á n  m a g o k k a l, ész- 
r e v e v é k  b e n n e k  eg y  is z o n y ú  k íg y ó t i s ,  m e lly  In já ­
b a  lá ts z o tt  k ü z d e n i a ’ f o ly ó v a l , s ü k e r  n é lk ü l e rő l­
k ö d v é n  a ’ v iz  seb esség e  e llen . N em  s o k á ra  a ' d ö r ­
gés is  h a l la to t t ,  és a ’ m e re d e k  s z ik lá k  v isz b a n g i e g y ­
s z e r r e  fe le lte k  m in d e n fe lő l ,a ’fe lh ő k e t ré m itő  v illá m o k  
h a s o g a ttá k  fe le t tü n k ,  a la t tu n k  ’s o M a lla g , ú g y  hogy  
tü z e s  O cean b a  lá ts z o ttu n k  sü lje d v e . A zom  b an  egy  
n ag y  fa  a lá  v o n u ltu n k  a d d ig  is , in ig  v e z e tő j in k  e g y i­
k e  b á to rs á g o s b  m e n e d é k e t k e r e s n e ,  v is z s z a té r t  k é ­
sed e lm i n é lk ü l,  a z t  a d v á n  tu d tu n k ra ,  hogy  egy  tágos 
b a r la n g o t  le l t  fe l, m e lly b en  e légséges v é d é s t  ta lá lu n k  
a z  e le m e k  e rő s z a k a  e lle n . Ú tn a k  in d u l tu n k  te h á t  
a z o n n a l ,  d e  c sa k  s o k  b a j ’s v e sz é ly  k ö z t  tu d tu n k  
o d a  e l ju tn i .
A ’ z iv a ta r  o lly  r é m itő  z ö re j je l  t e r j e d e t t ,  h o g y  
e g y m á s t v is z o n t  e l n e m  é r th e t tü k .  K n  te h á t  csen ­
d e s e n  a ’ b a r la n g  b é m e n e te lé h e z  h e ly h e z te té m  m a g a ­
m a t ,  h o g y  a ’ h o szu  ’s eg y en e s  n y ílá so n  k e re s z tü l 
s z e m lé lje m  a ’ k ív ü l  v á lto zó  lá tv á n y o k a t .  L eg m ag a ­
sab b  c é d ru s o k  le v e r e t te k ,  v ag y  m in t  a ’ g y en g e  n ád , 
m e g h a jlo t ta k , m a jm o k  és p a p a g á ly o k  e lö lv e  a^  ág ak  
e s e te  á l ta l  e l le p té k  a ’ f ö ld e t ,  a ’ p a ta k o k  fö l) k k a  
v á l ta k ,  ’s a ’ h eg y  o ld a lá t m in te g y  fe lá rk o lv á n , h o szu  
k ö z ö k re  o s z to t tá k . D e  h íjá b a n  ü g y ek ez em  e ’ i^agy 
sc e n á t l e í r n i , s e n k i sem  fo g ja  a z t  ú g y  is k é p z e ln i , 
k i  d é li A m é r ik á t  n e m  e sm e ri. É s  v a ló b a n  n em  v o lt  
o k ta la n  e ’ r é s z t  u j  v ilá g n a k  n e v e z n i ,  m e r t  lá tv á n  
o t t  a ’ te rm é s z e tn e k  e rő sz a k o s  v o ltá t ,  a z t  k e ll Í té ln i ,  
h o g y  o t t  m é g  m e g ta r to t ta  az  if jú sá g  m in d e n  sze lle ­
m é t ,  m ig  a ’ ré g i fo ld té re n  s z u n n y a d o z  és a ’ k o r  
á l ta l  e l la n k a d v a  n y u g sz ik .
A ’ te rm é s z e t  j á t é k a , m e lly  sz e m e im  e lő t t  v a la ,  
m é ltó  fé le lm e t g e r je s z te t t  b e n n e m , hogy k in s z e r i tv e  
le s z ü n k  e ’ b a r la n g b a n  tö b b  n a p o k a t tö lte n i. M eg­
s z ű n t  a zo m b a n  a ’ v ih a r  egy  k e v é s s é  és v e z e tő j in k  
k im e n te k  k é m le lő d n i, v a lljo n  fo g ju k  e u tu n k a t  fo ly ­
ta th a tn i  ? — A z ü reg  m e lly b e n  m e n e d é k e t  ta lá l ­
tu n k ,  o lly  s e té t  v o lt, h o g y , e ltá v o z v á n  a ’ n y ila s tó l ,  
e g y  h ü v e ly k n y ire  sem  lá th a t tu n k . M id ő n  v eszé ly  es
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á lla p o tu n k  b a jo s  V oltáról b e sz é lg e tn i k e z d e n ie , egy ­
s z e r re  az ü re g  m é ly éb ő l jö v ő  bus k iá ltá s o k  és n y ö ­
g ések  fü g g esz té k  fe l fig y e lm ü n k e t. W h a r to n  és én  
is z o n y o d á ssa l h a lg a ttu k  em e ' b a lje lü  h a n g o k a t, Lin« 
co in  p e d ig ,  a" m i sze le s  if jú  b a rá tu n k  , a re z ra  ít>  
k ö v é n , h o s z a t c sú szo tt F r a n k k a l , v a d á s z o m m a l, a ’ 
b a rla n g o n , hogy  e ’ z a jn a k  o k á t m e g tu d ja . A lig  h a la d ­
ta k  e g y p á r  lé p é s re ,  Js m á r h a l lo ttu k  ő k e t  m e g le p ­
v e  f e lk iá l ta n i ;  n e m  so k á ra  v isz sz a j ö l t e k , k a r ja  
a la tt  h o z v á n  m in d e g y ik  eg y  k ü lö n ö s e n  ta rk á z o t t  
á l la to t  j egy Jk is  m a csk á éh o z  h a so n ló  t e s t t e l ,  ajak« 
c so n tjo k o n  is z o n y ú  m e ts z ő fo g a k , lá b a ik o n  p e d ig  
é les k ö rm ö k  lá ts z a t t a k ,  v é rs z in ü  n y e lv e k  szá jo k o n  
k iló g o tt.  A lig  v iz sg á lta  m eg  ő k e t W h a r to n  u r ,  ’s 
m in d já r t  f e lk i á l t o t t : sz e n t I s te n !  b a r la n g já b a n  v a -  
g y u iik  e g y ---------— . D e i t t  fé lb e sz a k a s z ío tta  m o n ­
d á s á t v e z e tő jin k  s irá n k o z á s a , k ik  fe lé n k  f u to t ta k ,  
k iá l to z v á n :  egy  t ig r i s ,  egy t i g r i s ! !  s azo n n a l egy 
c é d ru s ra ,  m e lly  n' b a r la n g  szá ján á l á l lo t t ,  fe lm ász ­
ta k  k ü lö n ö s  ügyességgel^ ’s m a g o k a t ág a i k ö z z é  r e j ­
te t té k .
A z  ije d é s  és m eg lép és  á lta l e lh ü lv c ,  a lig  hogy 
ez t""  is z o n y o d á s b ó l f e ls e rk e n te m , tü s té n t  tilz i fegy* 
v e ré ím lu 1^  k a p ta m , eb b en  v é lv én  eg y ed ü li sza b a d u - 
lá s u h k a t .’ W h a rto n  u r  is  v is z sz a n y e r te  é rz é k i h a sz ­
n á t ,  ’s s z o k o tt  b é iá tá sa  s z e r in t  a r r a  k é s z te te t t ,  
hogy  a ’ b a rlan g  n y ílá sa  e lz á rá sá b a n  seg ítsé g é re  le ­
g y ü n k , oda  h e n g e r itv é n  egy is z o n y ú  n ag y  k ö v e t ,  m e lly  
s z e re n c sé n k re  k ö ze l á llo tt h o zzá . N ag y o b b itá  e rő n ­
k e t  a ' k ö ze litő  v e s z é ly , m e r t  m á r  h a llan i k e z d e t­
tü k  a ’ fe n e v a d  h a rso g ó  bőgősét, ’s e l v o ltu n k  v e s z ­
v e , h a  e lő b b  o d a  é r t ,  m in t a ’ n y ílá s t c Jcsu k tu k  v o l­
n a . M ég n em  v é g e z tü k  el m u n k á n k a t, ’s m á r lá t tu k  
la k ja  fe lé  ügy  e k e z n i, bőgése m e g re n d íte tte  az ü reg  
m é ly é t, k ő ik é i p e d ig  éles s ik o ltá ssa l fe le lte k  v iszsza . 
R ém itó  e lle n sé g ü n k  h a ta lm as  k ö rm e iv e l a ’ k ö v e t  e l­
e m e im ,  to v á b b á  fe jé v e l e lh e n g e r itn i a k a r t a ,  e ’ fo ­
g an a t ián e rő lk ö d é se  m in d  in k á b b  n ag y o b b itá  d ü h é t. 
A ’ k ő re  á g ask o d v a , eg y  a’ tö b b in é l á lth a tó b b  k iá l tá s t  
t e t t ,  s lán g o ló  szem e i v ilág o t lá ts z o tta k  m em -dé-
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k ü n k  s ű rű  h o m á ly á b a  n y ila z n i. E g y  p e rc z ig  m a jd  
n em  sa jn á lk o z ta m  ra j ta ,  m e r t  n em d e  a ty a i s z e r e te t  
é rz e lm e  v o l t ,  m e lly  h a ra g já t  in g e r le t te ?
M ár id e je  r e á  lő n i, ig y  s z ó llo tt  W h a rto n  u r ,  a m a ’ 
h id e g  v é r r e l ,  m e lly  so h a  e l n em  h a g y ta , c z é lo z z u n k  
s z e m e ir e ,  a ’ go lyó  k o p o n y á já t  fo g ja  s z é ts z a k a s z ta -  
n i ,  *s ig y  m e n te k  le s z ü n k  tő le .
F r a n k  k e z é h e z  k a p ta  k é tc s ö v ű  p u s k á já t ,  L in ­
co ln  p e d ig  p i s z to la i t ,  *s jn in d e g y ik  f e g y v e ré t  v ag y  
eg y  h ü v e ln y ire  h e ly h e z te t te  a ’ t ig r is tő l .  W h a r to n  
u r  k o rm á n y s z a v á r^  m in d  a ’ k e t tő  e g y s z e r re  v o n ta  
m e g  fe g y v e re  s á rk á n y á t ,  d e  az  e l n e m  sü lt. A ’ t ig r is  
h a l lv á n  a ’ c se tte n é s t ,  ’s é r e z v é n ,  h o g y  ez  e lle n e  ig a ­
z í t o t t  o s tro m  lé g y e n , eg y  u g rá s t  t e t t ,  h o g y  m a g á t 
o ld a lra  d o b ja , d e  lá tv á n , h o g y  n em  v o lt  e l ta lá lv a ,  
v is z s z a jö t t  k e t tő z te te t t  d ü h h e l 's  e lő b b i h e ly é t e l­
fo g la lta . A ’ p o r  a ’ k é t  s á rk á n y o n  á l tn e d v e s e d e t t ;  
m ig  te h á t  F r a n k  és L in co ln  le ö n tö t té k ,  lá tv á n , h o g y  
a z t tö b b é  h a s z n á ln i n em  l e h e t ,  W h arto n  u r  és én 
e g y ed ü l a z z a l f o g la la to s k o d tu n k , h o g y  p o ro s  s z a r ­
v u n k a t  fe lta lá lju k . O lly  s e té t  v o l t  a ’ b a r la n g b a n ,  
ho g y  k in s z e r i tv e  v o l tu n k  ta p o g a tv a  ’s a ’ fö ld ö n  
c sú s z k á lv a  k e re s n i .  A l ig ,  hogy  a ’ t ig r is k ö lk e k h e z  
k ö z e l í te t te m , m in d g y á r t  o lly  z ö rg é s t h a l lo tta m , m in t 
v a la m e lly  é re z n e k  k ö rm ö z é sé t, tü s té n t  e lg o n d o lta m , 
h o g y  e ’ k is  á lla to k  p o r s z a rv a in k k a l  já ts z o t ta k .  S z e ­
re n c s é t le n s é g ü n k re  k ih ú z tá k  k ö rm e ik k e l  d u g ó já t , 
és a ’ n e d v e s  fö ld re  k ih u l lo t t  p o r  tö b b é  se m m ire  
sem  sz o lg á lh a to tt ,  e ’ sa jn o s  fe lfed ezés  le g n ag y o b b  ré - 
m iilé sb e  e j t e t t  b e n n ü n k e t.
M ár e l v a g y u n k  v e s z v e !  f c lk iá lta  W h a r to n  u r ,  
n in c s  eg y éb  h á t r a ,  m in t m e g v iz sg á ln i, m ik é p  jo b b  
m e g h a ln i, éh e n  e m e ’ v é lü n k  b é z á r t  á l la to k k a l, v ag y  
v é g e t v e tn i e g y sz e rre  b a ju n k n a k ,  b éh ag y v á n  jö n n i  
r e j te k ü n k b e  az  i j e s z tő t ,  m e lly  o t t  k in  d ü h ö d ik .
E z e k e t  m o n d v á n , k ö z e l a ’ s z ik lá h o z , m e lly  ő t  
a ’ k ín o s  h a lá ltó l v é d e lm e z te , h e ly h e z te té  m a g á t, ’s 
r e t te n th e te t le n  te k in te t te l  n ézé  az is z o n y ú n a k  s z ik ­
rá z ó  sz e m e it. A z if jú  L in c o ln ,  e lc sü g g e d v e  e z e r  
á tk o k a t  s z ó r t ,  F r a n k  p ed ig , k i  h id e g e b b  v é r r e l  b i r t ,
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k ezéb e  fo g o tt eg y  d a ra b  z s in e g e t , m e lly e t d e re k á n  
h o r d o z o t t , s a ’ b a rlan g  e llen szeg ie téb e  v o n u l t , a ’ 
n é lk ü l ,  hogy  tá v o z á sa  o k á t v é lü n k  tu d a tn á ,  n em  
s o k á ra  eg y  e l fo j to t t  s ik o ltá s  h a l la to t t ,  m e líy  á l t a l a ' 
figyelm ező  tig r is  n ag y  z a v a rb a  lá ts z o tt e j tó d n i;  j ö t t ,  
m e n t d ü h ö s  és té v e d t  a rc z c z a l a ’ b a r la n g  e l ő t t ,  to ­
v á b b á  h ir te le n  m eg á lló t!  és s ü k e tí tő  k iá ltá s o k a t 
te t t  az  e rd ő  fe lé . In d a  v e z e tő jin k  h a sz n á ltá k  e ’ p e r ­
e z e t ,  és a ' fa  te te jé rő l,  m e lly en  r e j tv e  v o l t a k ,  n y i- 
la h a t  lő t te k  r e á ,  el v o lt  ugyan  tö b b sz ö r  ta lá lv a , de 
v a s ta g  b ő re  v is z s z a v e r te  e m e ’ s é r te t le n  ü té se k e t. 
V ég re  egy  n y íl szem é b e  h a to t t  és seb jéb e n  m e g m a ­
ra d t.  D ü h e  a k k o r  leg n ag y o b b  e rő re  j u t o t t , a ’ fá n a k  
r o h a n t ,  ’s h á tu lsó  lá b a ira  á l lv á n ,  k ö rm e iv e l belé  
k a p a s z k o d o t t ,  m in th a  el a k a rn á  d ö n te n i ,  de m ih e ly t 
m e g m e n e k e d e tt a ’ n y í l tó l ,  c sen d eseb b  le t t  ’s ú jra  
a ’ b a rla n g  e le jé b e  á llo tt .
F r a n k  is  o sz tán  v is z s z a té r t ,  ’s eg y  p il la n tá s s a l  
m e g lá tta m  , m it  v i t t  légyen  véghez . M in d eg y ik  k e ­
z é rő l t. i. eg y  k is  tig r is  ló g o tt a ’ k ö té lre  f ű z v e ,  
m e lly e l ő k e t m e g fo jto tta . E lő b b , hogy  sem  m eg­
tu d h a tta m  v o ln a ,  m in ő  lég y en  s z á n d é k a ,  a ’ n y ílá ­
son  k id o b á lta  ő k é t a z  a t ty o k n a k . A lig  v e t te  ő k e t 
é s z re  az  á l l a t , tü s té n t  n ag y  c sen d b en  és v ig y á z a t­
ta l  k e z d ő  v iz s g á ln i , eg y  o ld a lró l a ’ m á s ik ra  fe k te t­
v é n  a z o k a t. A ’ hogy  m e g g y ő ző d ö tt, h o g y  tö b b é  n em  
é ln e k ,  o lly  b o rz a s z tó ’s k é tsé g b e  e s é s t  je le lő  bőg ő st 
t e t t ,  h o g y  k é n y te le n e k  v o ltu n k  fü le in k e t  b é ta r ta n i. 
A ’ m id ő n  v a d á sz o m a t e ’ k e g y e tle n  t e t t é r t  p iro n g a t-  
n ám  , é s z re v e t te m  g o ro m b a  f e le le t ib ő l , h o g y  e l­
v e s z tv é n  a ’ sz a b a d u lá s  m in d e n  r e m é n y é t ,  s z é to -  
s z o ltn a k  n é z te  az u r  és szo lg a  k ö z ö t t  az  e n g e d e l­
m esség  v is z o n y ít .  A ’ m i e n g e m e t i l l e t , a ’ n é lk ü i , 
ho g y  tu d n á m  m ié r t ,  sz ü n te le n  re m é n y  le t te m , hogy  
v a la m e lly  v á ra t la n  e s e t k i fog ré m itő  h e ly h e z te té -  
sü n k b ő l s z a b a d íta n i .
A z a la t t  m e g sz ű n t a ’ d ö rg és  e re je ,  ’s a ’ k e g y e t­
len  s z é lv é sz t csen d es  ’s k e llem e s  sze llő  v á l tá  fel. 
A ’ m a d a ra k  é n e k e  z e n g e tt is m é t el a3 s ű r ű  e rd ő k b e n , 
és az e ső csep p ek , fé n y e s ítv e  a ’ n ap  su g á ritó l, csillog-
9 *
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ta k  a ’ fa le v e le k e n , m in t  m in d a n n y i  g y é m á n to k . S e ­
té i b a r la n g u n k  n y ílá sá n  k é ré s z iü l n é z te m  a ’ te rm é ­
sze t é b re d é s é t ,  m e lly  az  e lem ek  z a já t  k ö v e t te ,  s az 
e l le n té te l ,  m elly  em e" c sen d es  sccn a  ’s is z o n y ú  
h e ly h e z te té s ü n k  k ö z ö t t  v o lt ,  a z t m ég  r e t te n e te s e b b é  
te t te .  M i egy  s í r b a  v o ltu n k  t e m e tv e , m e lly b ő l, ú g y  
lá t s z o t t ,  s e n k i  sem  fog k im e n th e tn i,  m e r t  eg y  i je s z ­
tő ^  r é m itő b b  a ’ m ese  c z e rb e r jé n é l ,  ő rz é  a ’ b e já rá s t.  
L e f e k ü d t  a k k o r  k ő ik é i m e l lé ,  ’s lá t tu k ,  m iJJy g y ö ­
n y ö rű  á lla t lé g y e n ,  s u d á r  te s te  ’s h o sz szan  e ln y ú j­
to t t  ta g ja i k im u ta t tá k  iz m a i csu d a  e r e j é t ,  ’s a jk i ­
ró ! , m e lly e t ó r iá s i fo g ak  k ö r n y e z t e k , s z ü n te le n  h a ­
b o k  h u llo tta k . —  E g y s z e r re  tá v o lró l  h o sz u  o rd i tá s  
h a l la to t t ,  ’s az  In d o k  s irá n k o z á sa  j e l e n te t t e ,  h o g y  
is m é t u j v e sz é ly  fe n y e g e t. ’S m eg is  v a ló so d o tt fé le l­
m ü k ,  m e r t  e g y n é h á n y  p e rc z e k  e lfo ly ta  m ú lv a ,  egy  
az  e lső n é l v a la m iv e l  k is e b b  t ig r is t  lá t tu n k  fu tv a  
a r r a  » ig y e k e z n i, h o l re j tő z v e  v o ltu n k .
E z e n  e lle n sé g  a ’ m á s ik n á l m ég  f é le lm e s e b b , 
ig y  s z ó llo tt  W h a r to n  u r ,  m e r t  e z ,  ú g y  lá to m  a ’ 
n ő je ,  e m e ’ v a d a k  p e d ig  irg a lm a tla n o k  a z o k  i r á n t ,  
k ik  k o lk e ik tő l  m e g fo s z to ttá k .
E n n e k  b ő g ése , m in e k u tá n n a  k ő ik é i te s té t  m e g ­
v iz s g á l ta ,  f e l jü lm u lta  m in d  a z t ,  m i t  ad d ig  h a l lo t­
tu n k ,  a ’ h im  e l le n b e n  c sak  s irá n k o z ó  s z a v a t v e g y í­
t e t t  d ü h ö s  o rd ítá s á v a l.  E g y s z e rre  m e g s z ű n t k iá l to z ­
n i ’s b u s  m o rg á sn á l e g y e b e t  n e m  h a l la to t t ,  ’s l á t ­
tu k  , m ik é n t  n y u jtá  be a ’ n y ílá so n  ta j té k z ó  o r r á t ,  
m in t  te k in tg e te t t  m in d e n  o ld a lra ,  fe lfe d e z n i a k a rv á n  
a z o k a t ,  k ik  k ő ik é i t  m e g ö lté k . N em  s o k á ra  m e g lá ­
to t t  ’s d ü h ö s  bög és k ö z t  k e t tő z te te t t  e rő v e l ág as­
k o d o t t ,  ho g y  r e j te k ü n k b e  b é h a s so n . T a lá n  e l is  
g ö rd í th e t te  v o ln a  ré m itő  e re jé v e l  a ’ s z ik lá t ,  h a  e lle n -  
ta r tá s á r a  e rő n k e t  m in d n y á ja n  n em  e g y e s í te t tü k  v o l­
n a . —  L á tv á n  a ’ t i g r i s n ő , hogy  e rő lk ö d é se  s ü k e re t-  
l e n , a ’ I lim h ez  k ö z e l i t e t t , ’s v é le  n é h á n y  p e rc z ig  
ta n á c sk o z n i lá ts z o tt ,  a z u tá n  seb es  fu tá s sa l e l tá v o z ta k  
’s s z e m ü n k  e lő l e l tű n te k . A z o n  m é rté k b e n , a* h o g y  
tá v o z ta k ,  b ő g ések  is  g y en g éb b  l e t t ,  ’s n e m  so k á ra  
m e g sz ű n t s z a v o k  h a lla tn i.
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A lig h o g y  e l tá v o z ta k , v e z e tő jin k . a* b a rlan g  n y i­
la sáh o z  jö t te k ,  a?;t ta n ácso lv án , hogy  s z a b a d u lá su n k  
ez  eg y  a lk a lm á t g yors  fu tá ssa l h a sz n á lju k , a z t á l l i t ­
v án , hogy  a ’ tig r is e k  egy m ás u t a t ,  m e ily e t ké tség  
k ív ü l  t u d n a k ,  m e n te k  f e lk e re s n i ,  és ig y  a1 hegy  
e llen fe lé rő l fo g n ak  r e j te k ü n k b e  b e h a tn i .E z e k e t  h a l l­
v á n ,  s ie t tü n k  m in d n y á ja n  a ' k ö v e t ,  m e íly  h a m a r  
k i jö t tü n k e t  h á t r á l á , egy  e rő v e l e lem e ln i ’s a zo n  
s ir t  e lh ag y n i, m e lly b en  m é ltá n  fé ltü n k  é lv e  e lte m e t-  
te tn i .  W h a rto n  u r  v o lt az  u to lsó , k i  az  ü reg b ő l k i­
j ö t t ,  nem  a k a rv á n  előbb  tá v o z n i ,  m in t  k é tc sö v ű  
p u sk á já t m e g ta lá lta  v o ln a ,  h o lo tt m i c sak  sz a b a d u ­
lá su n k ró l g o n d o sk o d tu n k . Ú jra  h a l lo ttu k , á m b á r  tá ­
v o lró l, a ’ t ig r is e k  bőgősét, ’s v e z e tő jin k  n y o m d o k á t 
k ö v e tv é n ,  eg y  m e llé k ö s v é n y t k ö v e tv é n ,  m i n d i n ­
k áb b  h a la d tu n k  az  e rd ő  s ű rű jé b e ; d e  az  ág ak  *s gyö­
k e re k  s o k a s á g a ,  m e lly e l az e lő b b i z iv a ta r  u tu n k a t 
h a lm o z ta , e z t  la ssú v á  ’s n e h é z z é  te tte . W h a rto n  u r , 
ü g y es  te n g e r i  f é r j f íu ,  nagy  b a jja l tu d o tt  b a lla g n i, 
’s id ő rő l id ő re  m e g  k e l le tt  á llan i, bogy  ő t k ö z ü lü n k  el 
n e  v e s z íts ü k .
A lig  h a la d tu n k  egy f e r tá ly ó rá ig ,  ’s m á r  egy 
In d a  ré m itő  s ik o ltá sa  tu d tu n k ra  a d ta  , hogy  a ’ t ig r i ­
s e k  n y o m u n k o n  v ág y n ak . E g y  n á d h id  e lő tt  á l lo t­
tu n k  ép en  a k k o r ,  m e lly  egy seb es p a ta k o n  v i t t  k e ­
re s z tü l .  N incs s e n k i , az  In d o k á t k iv é v é u  , k i fe le ­
dem  n é lk ü l tu d n a  il ly fo rm a  h íd o n  m e n n i,  m e lly  r e ­
m eg , ro s k a d  ,’s m in d en  lé p é sre  á r s z a k a d á s s a l  fen y eg e t, 
a ’ p a ta k  iszo n y ú  seb esség g e l foly a ló l m ély en  b é á so tt 
ág y áb a n , m e re d e k  s z ik lá k k a l k ö rn y e z e tt  p a r t ja i  k ö ­
z ö tt .  L in c o ln , F r a n k  és én , á ltm e n tiin k  m in d en  b a l­
e se t n é lk ü l de  W h a r to n  u r  m ég a ’ k ö zép é n  v o lt ,  ta r tó z ­
k o d n i ü g y e k e z v é n , m id ő n  a ’ t ig r is e k  a ’ szo m széd  
e rd ő b ő l k ié r te k ,  ’s seb es fu tá ssa l ’s v ad  s z ö k é s e k ­
k e l fe lé n k  k ö z e lí te tte k . A zo m b au  W h a r to n  u r  m égis 
b a j n é lk ü l e lé r te  a z  e l le n p a r to t, m ik o r  m i a ; v é lü n k  
s z e m k ö z t lé v ő  s z ik lá ra  fe lm ászn i ip a rk o d tu n k , W h ar­
ton  u r ,  n o h a  a ’ tig r is e k  o lly  k ö z e l v o lta k  h o zzá , n em  
v e sz té  e l b á to rsá g á t *s Ö n tudásá t. M in d já r t,  a ' h o g y  
e lé r t  a ’ h id  m á s ik  r é s z é r e , k ih ú z v á n  v a d á s z k é s é t ,
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e lv á g ta  a" k ö te le k e t ,  m e lly e k  a z t  az  e lle n p a ri hoz 
c s a to l tá k , r e m é n y i jé n  ig y  e lég ség es  g á to t v e tn i e l­
le n sé g ü n k  ü ld ö z ésé n ek . D e  a lig  v é g z é  el m u n k á já t , 
’s m á r  a  t ig r is n ő t  a ’ p a ta k  fe lé  ro h a n n i l á t t u k , 
p ró b á lv á n  a z t u g rá ssa l á lth a tn i .  V a ló b a n  r i tk a  lá tv á n y  
v o l t ,  m id ő n  e z  á l la t  n é h á n y  p e rc z ig  a ’ m é ly sé g  
fe le tt  f ü g g ö t t , d e  e l tű n t  e ’ scen a  m in t egy  v illám , 
e re je  n e m  v o lt  k é p e s  a ’ táv o lság h o z , s e lő b b , m in t 
a ’ p a ta k  fe n e k é t  e lé r te  v o ln a ,  e z e r  d a ra b ra  tö r ö t t  
a ’ s z ik lá k  é les  h eg y e  á lta l. T á r s á t  ezen  e s e t  nem  
esü g g esz té  e l ,  eg y  k ö n n y e d  szö k ésse l á l lh a to t tá  a ' 
f o ly ó t ,  á m b á r  c sak  e lső  lá b a iv a l é r te  el az  e l le n p a r ­
to t ,  fü g g v e  ig y  a ’ m é ly ség  f e le t t  lá b ra  k a p n i ip a rk o ­
d o tt .  A z In d o k  is m é t v a d  s ik o ltá s t  t e t t e k ,  m in th a  
o d a  le t t  v o ln a  m in d e n  r e m é n y ,  d e  W h a r to n  u r ,  k i 
eg észen  k ö z e l á l l ó i t  h o zzá , b á tra n  a ’ t ig r is h e z  já ru l t ,  
’s v a d á s z k é s é t m e llé b e  d ö fte . D ü h ö sb e n  m in d a n n á l, 
m it  ró la  m o n d h a tn é k ,  a ’ fe n e v a d  ö s z v e v é v é u  
m in d e n  e r e j é t ,  h á tu ls ó  k ö rm e i t  a ’ s z ik lá b a  f e s z í t i ,  
’s a n n y ira  e m e lk e d ik , hogy  W h a rto n  u r a t  c z o m b já n á l 
m e g k a p ja , d e  h ő s  b a r á to m , m in d e n  b á to rs z iv ü s é g é t 
e lő v e s z i ’s g y ám o lu l egy  tö rz s ö k b e n  t a r tó z k o d v á n , 
n a g y  se ré n y sé g g e l v is z s z a fo rd i t ja  v a d á s z k é s é t  a ’ 
t ig r is  m e llé b e n .
M in d e z  eg y  p e re z n e k  le fo ly ta  a la t t  t ö r t é n t ,  
az  I n d o k ,  L in c o ln ,  F r a n k  ’s én  s e g ítsé g é re  fu to t­
tu n k ,  L in co ln  fe lk a p v á n  W h a rto n  u r  p u s k á já t ,  m e liy  
m e lle t te  f e k ü d t ,  o lly  h a th a tó s  ü té s t  t e t t  á g y áv a l a ’ 
t ig r is  fe jé re ,  h o g y  a ’ k á b u lt  á l la t  a ’ s z ik lá t  e le re sz tő  
’s a ’ m é ly ség b e  ro h a n a . D e  e ’ s z e re n c s é tle n  if jú  n em  
g o n d o lta  e l ü té se  e r e j é t ,  m e r t  e lő r e h a j lo t t ,  lá b a i 
m e g c sú sz ta k , ’s n em  ta lá lv á n  k e z e iv e l v a la m e lly  ta r ­
t a l é k o t ,  a ’ p a ta k b a  e s e tt ,  ’s eg y  p e rc z ig  a ’ fe lü le g e n  
v e rg ő d v én  e l s i i l je d t , h o g y  tö b b é  m e g  n e  je le n je n .
M in d n y á ja n  k é tsé g b e e sv e  s ik o l t á n k , to v á b b á  
eg y  k e v é s  id e ig  k o m o ly  c se n d b e n  m a ra d tu n k . A lig  
hogy  fe l é b re d te m  k á b u lá s o m b ó l, lá t ta m  szeg én y  
W h a r to n t  á ju lv a  a* m é ly ség  p a r t j á n ;  m e g v iz s g á lta m  
s e b jé t ,  m é ly  v o l t ,  ’s a ’ v é r  b ő v e n  fo y t  b e lő le ,  a z  
In d o k  n é m e lly  fü v e k e t  k e r e s t e k , ’s e z e k  f e lra k á s a
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a ’ v é rfo ly á s t m e g s z ű n te ié , d e  fo ly ton  é rz é k e tle n sé g ­
ben  m a ra d o tt ,  b á to r  e re  n ag y  e rő v e l v e r t.  M in th o g y  
b é e s te le d e t t , k in s z e r i tv e  v o ltu n k  az  é jé t az  e rd ő b e n  
tö l te n i  v a la m e lly  s z ik la  á rn y é k á b a n , az  In d o k  tü z e t  
r a k t a k , h o g y  a1 v a d  á l la to k a t tá v o ly sá g b a n  ta r ts á k . 
É n  n éh á n y  g y ü m ö lc sö t e t t e m ,  m e lly e l v e z e tő jim  
s z e d te k ,  ’s ez  v o lt  v a ló b a n  a ' le g szo m o ru b b  t o r ,  
m e lly b e n  é lte m b e n  ré sze sü ltem . E g ész  é jje l egy p e r -  
ezig  á lm o t n em  n em  k ó s to l ta m , k ö ze l W h a rto n h o z  
b o rz a d á ssa l h a lg a tta m  m ély  b ö rg é sé t. M ás n ap  reggel 
v e z e tő jim  le g jo b b n a k  í té l té k  s z e re n c s é tle n  b a rá tu n ­
k a t  a m a’ fa lu b a  v in n i ,  m e lly b e n  a ’ m ú lt é jé t tö l tö t­
t ü k ;  k ö v e tk e z ő le g  ág ak b ó l ’s n á d b ó l s ie tsé g b en  
egy  k is  h id a t  k é s z í te t te k ,  hogy  a ’ fo ly ó n  v isz sz a -  
m e h essü n k . M in e k u tá n n a  e lé r tü n k  a ’ fa lu b a , W h a r­
t o n ,  m in d e n  gond  m e l le t t ,  m e lly e l á p o lg a t tu k ,  ö n ­
tu d á s á t  v is z sz a  n em  n y e r te . H a rm a d  n a p ra  ta g ja i 
e g y s z e r re  g ö rcsö s  re s z k e té s b e  e s te k ,  f e lü l t  ág y áb an , 
's  n é h á n y  é r th e te t le n  s z a v a t  m o n d o t t ; d e  a ’ h a lá l 
r id e g  k e z e  m á r  e lé r te ,  m e r t  k e v é s  id ő  u tá n  v iszsza- 
e s e t t  v á n k o s á ra  ’s n e m  s o k á ra  k im ú l t ! !
lm  e z  v o lt  k im e n e te le  C h im b o ra^ ó i sz o m o rú  
u ta m n a k !  M in d já r t ,  ho g y  az  u tó lsó  k ö te le s sé g e k e t 
m e g te tte m  W h a r to n  u r n á k ,  s ie tte m  e ltá v o z n i a m a ’ 
h e ly e k tő l,  m e lly e k  o lly  sa jn o s  em lé k e z e tiie k . H a s z ­
n á lta m  te h á t  a z  e lső  a lk a lm a t, hogy  E u ró p á b a  v is z -  
sz a  té r je k . —
(New Monthly Magasine.)
I g a z  v á g y .
Tzélba lövő közepeit feketéié pontra találván,
Ejte valódi lövést sok hiú tzélzat után.
Szintúgy vágyseregünk, melly szívből szüntelen omlik, 
Tsak ha középen eredt, akkor igaz szcszü vágy.
1IUAHOVSZKV DÁVID.
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T  a ff a .v z.
Tavasz van, már olvadoznak 
A’ pataknak vizei 
’S reményszinbe öltöződnek 
A’ hegyeknek bérczei. 
Lármás életre változik 
A’ lét bus halgatása.
Millió gyöngykönnyé válik 
A’ források omlása.
A’ ligeti violácskák 
És a’ kerti bus árvácskák 
Jelentik a’ vig tavaszt, 
Rég gyászolva várták azt
Nyílnak az uj kikeletnek 
Bibor színű rózsáji, 
Élesztvén a’ harmatmennynek 
Felfrisitő árjai.
Ah a’ tavasz viránykora
Mindent éleszt és vidit, 
Ha eJ bájmenny özönéből 
Magának reményt merit. 
De mint a’ távol ködében,
Az éj derülő egében
Tünedez a’ csiiiagfény, 
Úgy tűnik a’ földi kény.
N  y  á r .
örömdalok zengedeznek 
A’ lét szorgalomtérén, 
Minden él és kincseket vár 
A* nyár lankasztó hevén. 
A* nap éltető ereje
Reményből koszorút font, 
És a’ nyíló természetre
Gazdag gyümölcsöket vont.
A' madárkák éneklése 
Es a’ méhecskék zengése 
Emlegeti a’ nyarat,
Mert hő élelmet arat.
Mennyi nép és mennyi szivek 
Sietnek a’ szabadba,
Hogy életek ne merüljön 
A1 keservek árjába.
Az Alkotó irgalmának 
gyűjtögetik kegyeit,
Pedig talán nem is érik
Egy más nyár örömeit. 
Mert villámként tűn az élet 
És a’ változó eszmélet 
Rózsaszínű Öröme,
Mint a’ létnek kelletne.
V
Ő s z .
Egy czéltól hevülve gyűlnek 
Csoportként a’ lakosok, 
Kosarakat szedegetnek,
A’ mint tartja szokások.
A’ szüreti vendégeknek
Legszebb legjobb fürtjöket 
Válogatják kinálgatva,
Azzal lelik kedveket.
A’ muzsika, zengésére 
És az öröm érzésére
A’ lyánkák tánczra kelnek 
Mindent kedvre emelnek.
Zug az ősz borzasztó szele, 
Érzi a’ föld hatalmát, ;
Noha az ég könnyeivel 
Elolthatná fájdalmát.
A’ fáknak bus levelei
Hol a’ földre terülnek, 
Hol az orkántól emelve 
Levegőbe kerülnek.
Ah ! az idő változása,
A’ tavasz *s nyár bucsuzása 
Az élettől számot kér, 
Már csak bus napokat ér.
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Száll a’ hó, már nem látszanak 
A* szikláknak ormai.
Aligha már he nem fagytak 
A’ csermelynek árjai.
Most a’ lárvás palotákban 
Tánczol kiki kedvére,
Az életre nem ügyelve,
Talán maga vesztére, 
farsangi mulatságok 
Es a’ tánczoló vigságok
Nem soká majd megszűnnek 
Ha bus napok feltűnnek.
Csend van, csak a* fák ágai 
Reszketnek zuzterhektői,
Az élet aggkorát játszván,
Fosztva vig küllemektől.
A’ föld mint egy temetőkert,
Busan nyugszik és halgat,
A’ sorstól jégbe borítva
Szép reménnyé nem válhat.
Gyász lepte a’ természetet,
Mint a’ megunott életet.
Annak kelete ujul,
Ezé csak a’ sirou túl.
JÚLIA.
Köszönet a húsvéti mosdatásért.
Lóri! Te tiszta alak, rózsával hinted az aggott 
Kórót, ’a a' rongyot rózsa levébe mosod.
Vesztegetés ! De nem az, mert a’ természet ölében 
Testvér a’ kóró, rongy, bíbor és liliom.
Néha az illatozó rózsák kebelébe remegve
Csillámló harmat gyöngye bogácsra pereg:
Mégis ezért a’ szűz rózsának kelletne megvan,
Bár bíbor ajkairól a’ gyomot élteti is.
Halni megyek, 's te nekem temetési kenettel akartál 
Kedveskedni, derék Lóri! imádlak ezért.
Meglehet, a’ korhadtt kóró majd újra feléled,
'S  a ' te malasztodból rózsa virága fakad.
LENCSÉS.
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Ä  borjú és mesemondó.
•......
A’ borjú bőg, mert elfogyott 
Előle éltető szere;
Gazdája megfelejtkezett,
És már az éhség faggató 
Érzése gyötré a* szegényt.
Aklába lép a* gáncsoló 
Mesés; de minthogy nem vala,
Mit adjon éhes borjúnak 
Éhsége ellen, egy mesét 
Mondott, imigy szóllván: „De szép 
Úgy tűrni, mint a’ sziklaszál,
Melly a’ diihős hullámokat 
Bátran kiállja *s megtöri.
„Jaj! — erre igy szeli a’ barom — 
Nincs gyomra, sőt még szive sincs 
A’ sziklaszálnak; igy tehát 
Nem éhezik *8 nincs érzete,
Baját csak elviselheti,
*S a’ mord habokkal játszhatik. 
Ételt kíván az én hasam,
Úgy vélem, azt kérnem lehet,
Sőt értté «írnom is sznbad.
Jobb volna, mig mesét faragsz, 
Koldulva járnál a* falun,
Költő! az élelem után ;
Mert látom én az arczodon 
Éhelhalás vonásait:
Tán adna egy vagy ináé barát 
Egy morzsa ételt nékedj i»P 
Ha jól lakói, szebben mesélsz.“ — 
„Te borjú! Oktalan barom!
Még a’ te éhes gyomrod is 
Éhelhalást sejt arezomon!
Hát sírjak én élelmemért 
’S koldulva járjam a’ falut, 
Helyettem arczom hogyha sir.
Mellyct te nálad jobban ért 
Az ember ? ámde szive érez,
’S habár kezem befaljam is ,
Úgy elsanyarjon aJ dühös 
Éhség; reám mégsem tekint.44 
Imigy felelt a’ verselő.
Jön erre egy derék tehén 
’S a’ borjúnak sírásait,
Szivszaggató nyögéseit 
Nem türheté, ’s megszoptatá 
Szegényt. — „No lásd! anyád neked 
Tejet hozott, hogy éhedet 
Enyhítse kis barom! Nekem 
De nincs anyám, ki éhemet 
Enyhítené ’s jóltartana.’44 
Sóhajt az éhes verselő. —
„Anyám, mivel táplál, de nem 
Ettől születtem, verselő!
O csak kegyességből etet.44 
Ekként felelt a’ isis barom. —
„Oh! nálatok, jó állatok !
Láthatni a' természetet:
De már az emberek között 
Nagy ritkaság. Bőgj másszor is ,
Hogy jóttehessen más veled;
Érezd te meg jótételét:
De én csak inkább koplalok,
És nem sírok haszontalan 
Szóval, ha képem sir úgy is.
A’ jégszigetben böjtölök,
’S jeges meséket verselek.
Ha majd az élet kínja«.
Lerázom és tovább jutok,
Tán én is a’ mesterkedett 
Embervilágból a’ szelíd 
Természetébe költözöm.
Hol a’ kebelben szív vagyon,
Nem egy kemény márványdarab.44 
így szollá a' mesekovács,
JS elmén©, hogy kenyérhajat 
És holmi vad fügyökeret 
Keressen, és gyomrát vele 
Lecsillapítsa, hogy tovább 
írhassa füzfaverseit,
Mellyekkel ő gyógyítani 
Kivan, habár beteg maga.
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» «■Az állat, együrterzetét 
Követve, állattársain 
Segít: de a’ mesterkedés 
Által finommá tetetett 
Ember magát bálvány gyanánt 
Tekinti, ’s csak ritkán segít 
Szorult rokon természeten.
LENCSÉS,
Ä  s a t y  r  u s o k.
Látván ezek az erdőszélen sétáló czifra embe­
reket; valljon miért aggatnak ezek annyi öltözete­
ket és olly sok egyetniást magokra , hiszen nincs 
most hideg? — Soká tanakodván ezen, igy szollal 
meg végre a’ legvénebbik : nem is a' hideg miatt , 
teszik ók azt annyira; hiszen erdőben lakott és. 
meztelen járt valaha' ezeknek is az apjok, mint mi, 
emlékezem; de, ahogy egyszer megbotlott az édes 
fatuskóbán, és csufosan hasra esett, azonnal ollyr 
ingerrel kezdett takarózni, hogy még a’ falevele­
ket is magára aggatta; — azolta maradéki is ,  ki 
mennyit, ’s melly sokszorosan, vagy tetemesen bot- 
ük ; annyi, olly sokszoros, vagy tetemes takarókat 
szükségeltet magára; — igy: kinek feje fényes, 
talán tőkét koczczangatott vele valaha; kinek torka 
körülete aranyos, szurkot nyelt; kinek újai csíl- 
lámlók, csalánhoz nyúlt; kinek lába ezüstös, po­
csolyába léphetett vele valaha, "s a’ t.
LENGYEL GYÖRGY.
Ä  ló és öszvér.
Nagy hiúsággal hányta vetette magát a’ délezeg 
paripa az öszvér előtt, ki a"1 térmezőn vele lege­
ié. — Ládd e te korcs ! mi derék ’s kedves állat 
vagyok én ?
Elhiszem — mond az öszvér szelíden — de ezt 





E g y  n a p o n  ez  e lő t t  m in te g y  h a tv a n  e sz te n d ő v e l 
k é t  A n g lu s a ’ p o s ta h a jó n  é r k e z e t t  K a ié b a  ( C a la is )  
é s  n é m a ’ h íre s  M o n sieu r D é sse in , h a n e m  eg y  L o n g  
n e v e z e tű n e k  c se k é ly  v en d é g fo g a d ó já b a  s z á llo tta k  be. 
O t t  a ’ le g jo b b  sz o b á t b é re l té k  k i ,  so k  p é n z t  k ö l­
tö t t e k  é s  a ’ fo g a d ó s n a k  ro s z s z  k o n y h á já t  és h a m i­
s í to t t  b o rá t  ig e n  jó n a k  ta lá ltá k . L o n g  n a p o n k é n t 
a z t  v é l t e ,  h o g y  m a jd  a ’ fő v á ro sb a  u ta z n a k ,  n em  
k é p z e lh e tv é n  a z t  m a g á n a k , h o g y  csu p án  K a ié  m eg ­
n é z é s é n e k  k e d v é é r t  m u la th a tn á n a k  o lly  h o sz sza san . 
D e  ő k  se m m i k é s z ü le te t  sem  te t te k  a z  u ta z á s h o z , 
s ő t  m é g  K a ié n a k  r i tk a s á g a it  sem  n é z té k  m eg , h a n e m  
tö b b n y ire  o d a h a z a  ü l te k  a ’ n é lk ü l ,  h o g y  u n a tk o z á s  
e lle n  p a n a s z k o d ta k  v o ln a .
„ E z e k  k é m e k  v a g y  s z ö k e v é n y e k  l e h e tn e k , —  
o k o s k o d o tt  a ’ fo g ad ó s . —  M in d eg y . M it é rd e k e l az  
en g em ? E lég , h o g y  ú r i  m ó d o n  f iz e tn e k .“  E s tv é n k é n t  
h a  s z o m s z é d já v a l ,  a ' k is  k a lm á r r a l  ö s z s z v e jö t t ,  
egy  p a la c z k  b o r m e lle t t  n a g y  fő tö ré s s e l  ta lá lg a ttá k  , 
h o g y  az id e g e n e k  k ik  le h e tn e k : „ K é m e k “  —  v é le k e ­
d e t t  a ’ K a lm á r“  —  „ In k á b b  ta lá n  s z ö k e v é n y e k , m e r t  
m in d é g  ú jság o t o lv a sn ak , k é ts é g k ív ü l a ’ n y o m o zó lc - 
v é l v é g e t t ;“  —  á l l i tá  a* fo g ad ó s .
D e  e k k o r  s z o m széd ja  tö b b  p é ld á k k a l e rő s i té ,  
h o g y -a z  A n g lu so k  é le te k n e k  leg a láb b  t iz e n k e t te d r é -  
s z é t  a z  ú jsá g o lv a sá sb a n  tö l t ik  el. V é g té re  az o n  v é ­
le m é n y b e n  á l la p o d ta k  m e g ,  h o g y  sem  k é m e k ,  sem  
s z ö k e v é n y e k , h a n e m  e sze lő sö k  l e h e tn e k ; m ég - 
in k á b b  m e g g y ő z ő d ö tt a ’ fe lő l L o n g , m id ő n  e g y n é ­
h á n y  h e te k  e l te lé s e  u tá n  e g y ik  az  A n g lu so k  k ö z ü l ,  
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eg y  é lte s  fé r jf iu  ,  e k k é p e n  s z ó ll i tá  m e g : „ N é k ü n k  
i t t  n a g y o n  t e t s z i k , és h a  L o n g  u r  eg y  k is  kü lönös*  
sé g ü n k b e  m e g e g y e z , ú g y  m ég  s z á n d é k u n k  v a n  to ­
v á b b  is  m u la tn i .“
„N ag y ság o d  v e lem  p a ra n c so lh a t. E g y  v e n d é g fo ­
g ad ó s s z ü le te t t  szo lg á ja  a ’’ v ilá g  m in d e n  k ü lö n ö s s é ­
geinek*,“  —  fe le lt  L ong.
„A z u rn á k  —  fo ly ta tá  b e s z é d jé t  az  A n g lu s —  
eg y  n ag y  á l l a t ,  e le fá n t v an  cz im erén  f e s tv e ,  d e  h á ­
z á t ,  m ás  v en d ég fo g a d ó k h o z  h a s o n lí tv a , c sa k  b o g á r­
k á n a k  le h e t n e v e z n i , m e r t  a lig  v a n  h á ro m  la k h a tó  
s z o b a  b e n n e ,  és a z o k  is s z e re n c sé tle n sé g re  m in d  az  
u ts z a  fe lé  v a n n a k . M i a ’ n y u g o d a lm a t s z e r e t jü k  é s  
a lu d n i a k a ru n k . D e  az  é j je li  v ig y ázó  lá rm á s  h an g ja  
és  a ’ k o c s ik  zö rg ése  n y u g o d n i n em  en g ed , eg y  il ly e n  
n y u g h a ta tla n sá g  m e lle t t  az  eg észség e t és b ék esség es- 
t i i r é s t  k ö n n y e n  el le h e t já ts z a n i .“
L o n g  v á l la i t  v o n ítv á n  k é r d e z te ,  m in t  le h e tn e  
e z t m e g v á lto z tá l n i ?
„ Ig e n  k ö n n y e n  —  v isz o n o z ta  a z  id e g e n  —  h a  
egy k is  k ö lts é g e t n em  s a jn á l ,  m e lly n e k  fe lé v e l én  
ö rö m e s t seg ítem  a’ n é lk ü l, hogy  e lu ta z á su n k k a l Jég* 
k isseb b  e lé g té te lre  s z á m o t ta r ta n é k .“  —  L o n g ,  k i ­
n e k  s z á ra z  jö v e d e lm e  m o st n a p o n k é n t egy  an g lu s  
a r a n y  fg u in e e )  eső tő l te rm é k e n y e b b  le t t ,  m e g íg é rte  
h o g y  h a  tő le  k i t e lh e t ik ,  k iv á n sá n s á g á n a k  e leg e t 
t e s z ,  d e  hogy  a ’ k o cs ik  z ö rg é sé t és a ’ v ig y á zó  é n e k ­
lé s é t  h á trá lta s s a , az  n in c s  h a ta lm á b a n .
„ A z  n em  is  szü k ség es  —  s z ó lí t  a z  id e g en . — • 
I t t  h á t id  az u d v a rb a n  v a n  egy k e r te c s k e , m e lly n e k  
k ő k e r íté s e  k ü lö m b e n  is  b eom lássa l fen y eg e t. M in t 
le n n e , h a  a n n a k  h e ly é n  egy k é t  szo b áb ó l á lló  m u la ­
tó h á z  é p í t te tn é k ?  A z an n y iv a l is in k á b b  m e g tö r té n ­
h e t ik  , m iv e l a ’ k e r íté s n e k  ré g i o ld a la  a n n a k  eg y ik  
o ld a la  g y a n á n t h a s z n á ló d h a tn é k , a ’ m in t  íg é r te m ,  
a ’ k ö lts é g n e k  fe lé t én  v is z e m , és e lu ta z á su n k  u tá n  
k é t  k ia d n i  v a ló  szo b á v a l tö b b  lesz , de  h a  az  u r  n e ­
h é z sé g e k e t ta lá l k ív á n ság o m n ak  te lje s íté sé b e n , ú g y  
k é n y te le n e k  le sz ü n k  h ázá t e lh ag y n i.“
D e  a ’ fo g ad ó s  leg k isseb b  n e h éz sé g e t sem  ta lá l t ,
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n o h a  te lje s  m eg g y ő ző d ésse l h i t te ,  hogy  n é k i és szo m ­
s z é d já n a k  ig azság o k  v a n , a zo n n a l egy  é p ítő m e s te r  
h iv a t ta to t t ,  a ' h e ly  m e g v iz s g á lta to tt ,  és  az  é p íté s h e z  
ta r to z ó  d o lg o k  e lő h o rd a tta k . A z A n g lu s o k  fe lv ig y ázá - 
s a  a la t t  c sa k h a m a r  fe ln y ú lt  a ’ h á ro m  k ö n n y ű  fa l, a ’ 
n e g y e d ik  o ld a lá t a ' k e r í té s  fa la  f o r m á l ta ; e r rő l le fe lé  
eg y  fé lte te jü  fe d e le z e t k é s z ü lt  e l ;  az  eg ész  é p ü le t  
in k á b b  egy fa k a m a rá h o z  h a s o n lí to tt ,  m in t  v e n d é g e k ­
n e k  r e n d e l t  la k h e ly h e z , de  az  id e g e n e k  m e g e lé g e d ­
te k  v e le , m ig  L o n g  a la tto m b a n  n e v e te t t .
K é t  h o ln a p  tö l t  e l eze n  k ö ltso n ö s  m eg e lég ed és­
b e n , és a z  a ra n y a k  fo r r á s a  m in d ig  g azd ag ab b an  á ra d t ,  
á m b á r  a ' k o n y h a  és a ’ b o r  n a p o n k é n t ro sz sz a b b  le tt. 
A z  A n g lu so k  r i t k á n  h a g y tá k  el l a k á s o k a t ,  és szem ­
b e tű n ő  v o lt a" v e n d é g fo g a d ó sn a k , h o g y  az  id e g en ek  
a ’ n y u g o d a lo m  ó h a j tá s á é r t  é p í te t té k  a  h á z a c sk á t, és 
m é g is  eg ész  é j je l  g y e r ty a  v i lá g í to t t  sz o b á jo k b a n . 
M á r azo n  g o n d o la tra  is  j ö t t ,  h o g y  ta lá n  h am is  p é n z ­
v e rő k ,  d e  m iv e l m in d e n  k ia d á s o k  ő á lta la  v iv ő d te k  
v é g h e z , és az  a ra n y a k  a ’ leg szo ro sab b  v iz sg á la t 
m e lle t t  is  jó k n a k  t a lá l t a t t a k ,  is m é t  m e g e rő sö d ö tt 
a z o n  v é le m é n y b e n , h o g y  e sz e lő sö k .
E g y  szép  ő sz i n a p o n  v a d á s z k é s z ü le tte l  lé p le k  
e lő ; és L o n g tó l a z o n  á l lítá s sa l v á l ta k  e l , h o g y  m a ­
g o k a t h á ro m  n a p ig  sn e ffv a d á sz a tta l a k a r já k  m u la tn i. 
D e  m á r  n é g y  n a p  e lm ú lt  és a ’ v e n d é g e k  m égsem  
jö t te k ,  ö tö d ik é n  L o n g  fe jé t c só v á lta , h a to d ik o n  szo m ­
s z é d já v a l ta n á c s k o z o tt ,  h e te d ik e n  a ’ fd s ő s é g n e k  j e ­
le n te t te  m eg  a’ tö r té n e te t ,  n y o le z a d ik o n  az  e lh ag y o tt 
la k á s t  tö rv é n y e s e n  n y i to t tá k  fe l, és az  a s z ta lo n  egy 
i l ly e n  fo g la la tú  le v e le t ta lá l t a k :
„ D rá g a  L o n g  u r ! H a  a ’ h is tó r iá k b a n  eg y k e- 
v é s s é  já r a to s ,  úg y  b iz o n y o sa n  tu d n i  fo g ja , h o g y  ez ­
e lő t t  k é ts z á z t iz  e s z te n d ő v e l K a ié t a z  A n g o ly o k  b í r ­
t á k  , és h o g y  ő k e t G u ise  h e rc z e g  ű z te  k i , és é p e n  
ú g y  t e t t  v é le k ,  m in t  I l I - d ik  E d u á rd  a ’ F ra n c z iá k -  
k a l , a z  az k o ld u s b o tra  ju t t a t v a  h a j to t ta  el ő k e t. 
K e v é sse l e z e lő tt  m i e lég  s z e re n c sé se k  v o l tu n k ,  egy 
ré g i  Í rá s o k k a l te rh e l t  lá d á b a n  b iz o n y ítá s o k ra  ta lá ln i ,  
h o g y  a ty á j in k n a k  e g y ik e  K a ié b a n  egy  n ag y  h áz  b ir tö -
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k á b a n  v o lt ,  m e lly n e k  h e ly é t  m o s t h á ro m  k is s e b b e k  
fo g la ltá k  c l ,  ezen  h á ro m  k ö z ü l e g y ik  a ' L o n g  ű ré . 
A ’ m in t ő sa ty á n k  fu tn i k é n y te le n  v o lt ,  m in d e n  k in ­
c se it egy ré g i fa l a lá  á s t a ,  a ’ m e lly  m ég  m o s t is  
fená ll. P a p iro s s a l  k ö z ö t t  m ég  eg y  r a jz o la t r a  is ta lá l­
tu n k  , m e lly  bő i a1 h á z n a k  fe k v é s é re  e s m e rh e ttü n k . 
A zo n  ra jz o la t ta l  a z o n n a l K a ié b a  s i e t t ü n k , a ’ k e r e ­
s e t t  h e ly e n  re m é n y sé g ü n k ö n  fe ljü l v e n d é g fo g a d ó t 
l e l tü n k ,  a ’ h o v a  b e s z á l lv á n , m ó d o k a t  ta lá l tu n k ,  a z  
I s te n  és tö rv é n y  á lta l m in k e t  il le tő  ö rö k s é g  fe lv é ­
te lé re . H o g y  m ik ép en  tá v o z ta t tu n k  e l m in d e n  n e h é z ­
s é g e k e t c z é lu n k  e lé r é s é r e ,  a z  k ü lő m b e n  is  tu d v a  
v a n . A zo n  n a g y  ü re ssé g  és v a s lá d a  m e lly  a ’ h á ló ­
sz o b á n k b a n  ta lá l ta d k ,  b iz o n y ítjá k , h o g y  h í já b a  n e m  
fá ra d o z tu n k . A ’ lá d á t o d a  a já n d é k o z z u k  és ta n á c so l­
j u k  az  ü re ssé g  b e é p í té s é t .  A ’ r a j tu n k  v a ló  ag g ó d ás 
s z ü k sé g te le n , m e r t  m in d e n  u tá n n u n k  v a ló  fá rad o zá s  
h a s z o n ta la n  l e n n e , a n n y iv a l is  in k á b b , m iv e l á ln é v  
a la t t  u ta z u n k . É l je n  sz e ren csé sen  !u
A z a ra n y e le fá n tn á l lé v ő  v e n d ég fo g a d ó s  á lm é l-  
k o d v a  á l lo t t  a ’ k is  k a lm á r ra l ,  é s  m a jd  az  ü re s sé g b e , 
m a jd  m eg  a’ lá d á b a  n é z e t t ,  v é g té re  e g y m á s ra  t e ­
k in tv e  a z o n  v é le m é n y t ,  ho g y  az  A n g lu so k  e sze lő ­
s ö k , v is z s z a v o n tá k .
Ä  m a  j  m o k.
E g é sz  m e séb e  k e r ü l tü n k  m á r  a ' v ilá g  e l ő t t , 
h o g y  m i az  e m b e re k  te t te i t  o lly  ig e n  k ö v e t jü k ; szó ll 
egy  m a jo m  tá r s a in a k :  u g y a n  g o n d o lju n k  k i  v a la m it 
m i i s , a ’ m ib e n  b e n n ü n k e t  k ö v e s s e n e k  az  e m b e re k . 
—  M e g te t tü k  ab b ó l m á r  a ’ r e m e k e t  is  rég en ; fele l a’ 
m á s ik : n em  tu d o d  te  m ég , hogy  k ik iá l to t t  m e s te re i 
v a g y u n k  az  u tá n o z á s  m e s te rsé g é n e k , a n n y ira ,  ho g y  
m a g á t e ’ m e s te rsé g e t is  n e v ü n k rő l  * )  n e v e z ik  az  
e m b e re k . —  Ú gy ám ! d e  n e m  m i n k e t ,  a z a z  a láv a - 
ló s á g in k a t ,  h an em  m a g o k a t k ö v e t ik  ők  e m e s te r s é ­
g ü n k  á lta l. —  D e  ig e n ;  m in k e t  m ag o k b an .
*)  Majmoláa. LENGYEL GYÖRGY.
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A '  metmydorgés.
-’lennydörög es egymást aJ villám sújtva hasítja ,
A’ haragos levegő gyakran tüzlángba merülve 
Kápráztatja szemünk fényét, csattogva csiga zván 
Szivünket, inellyből minden nap vétkek erednek. —> 
Retteg az élő nép, ’s majd, azt gondolja, kifordul 
A: nagy természet végnélküli sarkalatéból. — '
Szent tűz lángodozik házunkban , hogy befedezze 
Vétkünket, meilyet szabadon cselekedve teremténk. 
Szivünk gyorsan ver, buzgó bánatra hevülve;
Megrémült elménk azt képzeli, vétkei zugnak 
A’ menny boltozatin ’s őtet vádolva dörögnek.
Hogy többet vétsen, fogadásokat esküszik újra, 
Meliyeket ő ezelőtt nem félt megszegni ezerszer, 
i\é/.d, a gyáva madár fészkébe vonulva lihegvén, 
Honjában csendes pihegéssel várja az áldott 
Felderülést, társát ’s fijait kebelébe szorítván. —
Elmúlik a’ zivatar, ’s az egész természet örülve,
Csendes pompában, gyémánt koszorúval övcdzve 
Tiszteli a’ reggelt ’s Phoebuszt leborulva imádja,
A kiderült hajnalt még nem csókolja az ember,
Hálaadó könnyet még nem nyújt senki az égnek,
:S már a’ gyáva madár a’ tiszta egekbo repülve 
Áldja Teremtőjét százszor szép mennyei hanggal.
Hogy dörgölt, lihegett, bár nem volt vétke szegénynek,
S hogy kiderült, örvend, bár nem számára derült ki. 
IJölcs! hol vagy? ha tanulni akarsz, természetanyánknak 
Szózatai! halljad, inig Plátón játszva nevetgélsz,
’S emberként fosztott madarat vetsz lába elejbe.
RENGÉS,
ű r
Thury Márton levele 1585 .
Spectabilis ac Magee Domine, Dne mihi grose.
Megh ada nekem az Nagd jámbor zolgaia Yylaky 
miliar az Nagd Leveleth; az Lengiel Cancellarius 
es  Berzeuicey Yram eö Nagok leueleuel eggyeóth? 
En az Nagd paranchiolattya zerinth mingiarast az
L e n g ie l C an c e lla r iu s  L e v e le rc  az  sch ed a  z e r in th  
megli ír ta m  az  t i tu lu s t ,  es a z  eő  m ag a  S e c re ta r iu s -  
sa to l k i t  e z  n a p o k b a n  eő  fe lg eh ez  k ild e ö th  v a l a ,  
m egh  k i l d e m ; B e rz e u ic e y  V ra m  P ru s s ia b a n ,  h aza - 
u a l v a g io n ,  n a p o n k é n t  id e  Y d u a rh o z  v a ry u k ;  a d -  
d eg h  m egli ta r th o m  az  Nago*,®1 n e k y  i r t  L e v e le th , 
m ib e lt  el j u t h , m eg  ad o m . Y e sse le n y  V ram  E r d e i ­
b e n  m eg h  n em  m e n th ; G y u lay  P á l n em  re g e n  m e ­
n e  k y ;  C a rd in a l V ram  eő N aga, 26  o c to b ris  p t e r i t o , 
a k a r t  R o m á b an  in d u ln y ,  d e  az  P e s tis  m ia tli e l h a l-  
la z to tta  V ta t  eó fe lg e : D u d itiu s  fe leó l s e m m ith  n e m  
h a lh a to k : E x iliu m b a  le th e  fe le ó lis  b iz o n io s  h i r th  
n em  j r h a to k  N a g d n a k ; P o sn a n ia  C raccohoz 6 0  m il-  
f e ő ld : A z V ra k  T i tu lu s i t  az  N agd  p a ra n c h io la t t ia  
z e r in th  m eg h  j r t l i a m : eg ieb  d o lo g b an is  e n n e k e m  
p a ra n c h io lly o n  N a g d , az  m y re  e leg h  le z e k ,  m y g h  
e l e k , k e ó te le s  zo lg ay a  le z e k  N a g d n a k ; E a n d e m  
S p lem  ac M agcam  D , V ra m , ad  an n o s  q u am  p lu r i .  
m o s  fe lr  v a le re  v iv e re q u e  e x  an im o  o p to ;  D a tu m  
G ro d n o  in  L ith u a n ia  24 d ie  m e n sis  N o u em b ris , A n ­
no D n i 1. 5. 8. 5. E iu sd e m  S p lis  ac M agcae D  V rae  
p p e tu u s  C to r M artin u s  T h u ry . m .p.
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bili ac Magnifíco 
o, Domino Emerico 
de Gymes; Equiti, 
ti Comitatus Trencinien- 
Saerae Caes: Regiettis Con - 
ario etc. Dno et Dno 
suo grosimo.
Jegyzések. E' levelet a’ később közlendőkkel együtt 
Méltóságos Báró Medgyesi Mednyánszky Alajos Ur kegyes­
ségéből kaptam, a’ ki nemzetsége levéltárában eredeti ma­
gyar levelek megbetsqlhetetíen kintsével bir Js a’ tudomá­
nyok iránt vonszó őszinte ’s nemes szeretete szerint ebbeli 
kintseit a’ tisztelt olvasó közönséggel szívesen közli.
Thury Mártonnak ezen levele saját keze írása ’s igen 
tisztán ’s olvashatóan vagyon iíva, nem uj góth , hanem 
majdnem a’ mostani tiszta római kis vagy folyó betűkkel. 
— Kérdést sem szenved, hogy abban számos rövidítések 
vágynak. —
Az M. és N. csak nagyobbitolt kitsinyek, a’ mint 
azokkal most is szoktunk élni.
A’ B. d. f. h. k. P. és p. R. s. ss. st. z. ollyanok, 
mint aJ régibb német nyomtatás, vagyis inkább mostani 
szegletes tót irás, tudniillik a’ neogothismusnak marad­
ványai.
Ékezetek (accentusok) az írásban nintsenek: „mihal’44 
ott vagyon kihagyásjel a’ lágyitás jeléül, úgy a’ mint az 
a’ krakkói magyar Biblia kiadásában is használtatik, p. o. 
a f t ’a, attya  helyett, a/í’»’«, annya helyett. —
Az o eonek iratik az o felett csak egy ponttal. Az e 
góth maradvány, az sz mindig svel iratik. A’ számok igen 
tiszta arab jegyekkel vágynak irva, úgy a’ mint ide nyom­
tatták. —
. A’ levél tzimje ugyanazon papírra van irva, de egyik 
része, a’ melly itten hibázik, más papírra lehetett irva, 
a’ melly kétségkívül a’ petséttel volt öszveköttetésben, — 
mivel, hogy valami kitorültetett volna, legkissebb nyoma 
sintsen. —
Az iv egyik felébe jegy van nyomva, mint most is 
szokás.
Tii.
